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1) New Zea1and : 
Canada : 
2) UC/RE . 
TDX DE CHANGE .iECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO WISSELKOERSEN 
(Révisés et completés en date du 15 .5 .1965) (bberprüft und vervollstandigt am 15~ 5.1965) ( Riveduti e completa tl. il 15.5 .1965) (Herzien en aangevuld per 15 .5 .1965) 
Unités 
Einheiten Fb/F1ux DM 
Unità 
Eenheden 
lOO Francs (Fb/.!l.uxl= 100,000 8,0000 
lOO Deutsche Mark 
= 1250,000 100,0000 (DM) 
lOO Francs (Ff) = 1012,750 81,0200 
lOO Lire (Lit) = 8,000 0,6400 
lOO Guldeno(Fl) = 1381,215 110,4972 
100 UC/RE 2) = 5000,00 4oo,ooo 
100 Pounds (E;) = 14000,000 1120,0000 
Sterling 
100 Kroner- (Dkr) = 723,890 57,9112 
100 Jtroaer (Nkr) = 700,000 56,0000 
100 Kronor (Skr) = 966,520 77,3216 
100 Markkaa (Mar) = 1562,500 125,0000 
lOO Schillings (OS) = 192,308 15,3846 
100 Pesetas (Ptas) = 83,334 6,6667 
lOO Pounds (NZ E;) = 13904,500 1112,3600 
lOO Pounds (Austr E;) = 11200,000 896,0000 
lOO Dollaro ( Can S) " 4625,000 370,0000 
lOO Dollars (US $) . 5000,00 4oo,ooo 
27.10.1961 
2. 5-1962 
(Règl./Verord, No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No, 106 d,d. 30.10.1962) 
Valables à partir du ; gultig ab : vall.di a partl.re dal : geldig vanaf 
6.3.1961 1 ) 
Ff Lit Fl UC/RE 2 ) c. Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0,71429 13,8143 14,2857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,3303 
100,0000 12659,38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
0,7899 100,00 0,5792 0,160000 0,05714 1,1051 1,1429 o,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493.706 62500,0 362,000 100,000 35.7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 1013,6000 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 . 52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 5o,68oo 14,oooo 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 loo,oooo 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 "21+<>3,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 ll,5:r.l9 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 
1105,9014 14oooo,oo 810,8800 224,000 80,00003 1547,1994 1600,0006 1158,7990 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660.7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35.7143 690,714 714,286 517,321 
Unité de compte 1 Rechnungseinheit 1 UnJ. tà di canto 1 Rekeneenheid 
Mar ~ Pt as :JIZ E; Austr L 
6,4000 52,000 120,000 0,71919 0,89286 
80,0000 650,000 1500,000 8,98990 11,16073 
64,8160 526,630 1215,300 7,28362 9,04242 
0,5120 4,160 9,600 0,05754 0,07143 
88,3978 718,232 1657,458 9,93359 12,33229 
320,000 2600,00 6ooo ,oo 35,9596 44,6429 
896 ,oooo 7280,000 16800,000 100,68688 125,00012 
46,3290 376,423 868,668 5,20616 6,46331 
44,8ooo 364,000 840,ooo 5,03434 6,25001 
61,8573 502,590 1159,824 6,95113 8,62965 
100,0000 812,500 1875,000 11,23738 13,95091 
12,3077 100,000 230,769 1,38306 1, 71703 
5,3333 43,333 100,000 0,59933 o, 744o5 
889,8880 7230,340 16685,400 100,00000 124,14744 
716,8000 5824,000 13440,000 80,54950 100,00000 
296,0000 2405,000 5550,000 33,26263 41,29468 
320 ,ooo 2600,00 6ooo,oo 35,9596 44,6429 
-


















JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE FEIERTAGE IN DEN LANDERN DER EWG 
GIORNI FESTIVI NEI PAESI DELLA CEE FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE EEG 
1965 
Mois BELG:EJ Monat D.D. DEUTSCH- FRANCE !TALlA LUXEM- NE DER- COMMIS-Mensile BELGI- AND( BR) BOURG LAND SION 
Maand QUE 
JAN 1 x x x x x x x Jour de l'an Neujahr Capodanno Nieuwjaar 
6 x F3te de l'Epiphanie He il ige drei Kënige Epifania Driekoningen 
MAR 19 x St. Joseph St. Joseph s. Giuseppe st..-Jozef 
APR 15 x Jeudi Saint Gründonnerstag Giove di Santo Witte Donderdag 
16 x x x Vendredi Saint Karfreitag Venerdi Santo Goede Vrijdag 
19 x x x x x x x Lundi de Piques Ostermontag Lunedi dell'Angelo Paasmaandag 
25 x Anniversaire de la Jahrestag der Befreiung Anniversario della Verjaardag van de 
libération Liberazione Bevrijding 
30 x Anniversaire de la Reine Geburstag der Kënigin Genetliaco della Regina Koninginnedag 
MAI 1 x x x x x x F&te du travail Maifeiertag Festa del lavoro Dag van de Ar be id 
5 x F3te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
8 x Armistice 1939-1945 Waffenstillstand 1939/45 Armistizio 1939/45 Wapenstilstand 1939/45 
9 x Anniversaire de la décla Jahrestag der Erklirung Anniversario della ~hiara- Ver jaardag van de verkla-
ration Robert Schumann von Robert Schumann zione di Robert Schumann ring van Robert Schumann 
27 x x x x x x x Ascension Christi Himmelfahrt Ascensione Hemelvaartsdag 
28 x 
JUN 2 x F&te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
7 x x x x x x Lundi de Pentecôte Pfingstmontag Lunedi della Pentecoste Pink.stermaandag 
1? x x F&te-Dieu Fronleichnam Corpus Domini Sacramentsdag 
23 x F~te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
29 x SS. Pierre et Paul H.H. Peter und Paul s.s. Pietro e Paolo HH. Petrus en Paulus 
JUL 14 x F&te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
21 x ~ F3te nationale (belge) Nationalfeiertag(Belgied Festa nazionale (Bel ga) Nationale Feestdag(België) 
AUG 15 x x x x x Assomption Maria Himmelfahrt AssU.nzione di M .V. Maria-ten·Hemelopne~in~ 
16 x 
NOV 1 x x x x x x Toussaint Allerheiligen Ognissanti Allerheiligen 
2 x x Trépassés Allerseelen Commemorazione dei Defunti Allerzielen 
4 x L'unité nationale Tag der Nationalen Unita nazionale Nationale Eenheid 
Einheit 
11 x x Armistice 1914-1918 Waffenstillstand 1914/18 Armistizio 1914/18 .Vapenstilstand 1914/18 
15 x Fil te de la Dynastie Fest der Dynastie Festa della Dinastia Fe est van de Dynastie 
17 x Buss- und Bettag 
DEC 8 x L'immaculée Lonception Maria Empfangnis lmmacolata Concezione Maria (lnbevlekte 
Ontvangeni s 
24 x x Heiligabend Vigilia di natale 
25 x x x x x x x Noël Weihnachten Natale di N .S. Kerstmis 
26 x x x x x Noël Weihnachten s. Stefano Kerstmis 
31 x Sylvestre (après-midi) Silvester (Nachmittag) s. Silvestro (pomeriggio) Ou de j aar sdag (namiddag) 
VllliDB POl!CIIIB 
Bclairoiaaemanta concernant laa prix de la viande porcine repris dana cette publication 
I. PRIX FIXES 
Conformément au Règlement n• 20/62/CEB du 4.4.1962., art. 2, 3, 4, 5, 7 et 8 (Journal o~fioiel du 20.4.1962. 5~•• 
annêe n• 30) portant établissement graduel d'une organisation commune dea marchés dana le secteur de la viande de 
porc, le Conseil, statuant aur proposition de la Commission, fixe régulièrement des prix d'écluse et dea prélève-
ments pour le porc abattu, le porc vivant, la viande de porc et lee produits à baee de viande de porc. 
Prix d' écluae 1 
1) Un prix d'écluse envers P!l• tiera uni~orme pour la Communauté est ~ixé à l'avance pour une durée de trois mois 
2) Un prix d'écluse intraooamunautaire est également fixé pour une durée de trois aoia pour chacun dea Etats-membres 
Prélèvement. 1 
1) Lea prélèvements envers paya tiers sont ~ixée pour une dur6e de trois mois 
2) Les prélèvements intraooaœunautairea sont ~ixéa annuelleaent pour oh&oun dea Etata-aeabrea. La base de oaloul 
dea prélèvements intraoommunautaires qui a été priee en considération pendant la période initiale (fin juillet 
1962/1963) est la moyenne dea cotations pour la qualité de référence aur les aarchés représentatifs dea Etats-
membree, tenant compte du cycle porcin, c'est-à-dire der trois années, précédant l'entrée en vigueur du Règlement 
n• 20/62/CEB (pour l'Allemagne (R.F.), la France et l'Italie 1 de janvier 1959 à décembre 196l,eoit 36 mois; 
pour la Belg1que, le Luxembourg et les P~s-Bas,de juillet 1959 à décembre 196l,soit 30 sois). De multiples 
corrections ont été apportées aux prix de marché cotés pendant oette période, ~in de tenir compte dea situations 
partioulières qui se sent présentées dana les Etats-meabrea au cours de la période de base. 
II. PRIX SUR LE MARCHE III''IERIEUR 
Il convient de noter au préalable que lee prix de marché indiqués pour chaque p~s de la C.E.E. ae rapportent sou-
vent à dea présentations de qualités et de conditions de livraison di~férentea. 
Pour obtenir une plus grande coaparabilité 1 
1) Dea marchée représentatifs ont été ohoiaia pour chaque Etat-meabre,o'est-à-dire laa aarchéa dea régions de con-
sommation les plus importantes et où sont reprises régulièrement dea cotations officielles pour les poroa vi-
vants ou abattus, notamment pour 1 
la Belgique 1 Marché d'Anderlecht 
l'Allemagpe (R.F.) 1 12 marchés de la Nord Rhénanie et de la Westphalie (Bochum, Dortmund, Düaseldor~, Duisburg, 
Eaaen, Koln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aaohen, Recklinghausen, Jlônchen-Ol&dbach, Hagen) 
la France 1 Lea Halles Centrales de Paria 
1' Italie 1 6 marchée (Milano, Cremone, Mantova, Modene, Paraa, Reggio Eailia) 
le Luxembourg 1 Marchés de Luxembours-ville et Each-a-Alzette 
les Pars-Bas : Cotationa d'une organisation d'achat dea porcs 1"VIO" 
2) Dea qualités comparables ont été prisee en conaidération. Pour chaque p~a, les claasea commerciales suivantes 
peuvent 3tre considérées comme les plus représentatives pour 1 
la Belgique 1 Classa ooameroiale demi-graa,95 - 105 kg1 poids vif 
l'Allemagne (R.F.) 1 Claase commerciale c, 100- 119 15 kg•poida vif 
la France 1 Qual1U balla-coupe, 60 - '17 kg 1poids abattu 
l'Italie 1 Porcs de la catégorie 146- 180 kg, poida vi~ 
le Luxembourg 1 l'ores de la oat,goria I, classe A, jusque 100 kg, poids abattu 
lee Pa7a-Baa 1 "Vleeswarenvarkena•, 70- 85 kg,poida abattu 
3)Dans le oaa où les prix des poroa sont cotés pour le poids vif, ils sont convertis en prix pour poids abattu 
en multipliant au moyen du facteur de conversion de 1,3 le prix repris pour la poida vi~. 
~)n~ cotdtions originales sont apportées en outre les corrections suivantes : 
+ 6,40 Pf/100 kg -pour la comparabilité du poids (le prix da marché étant ootf pour 
demi-carcaase a&DB tite). Le poids de la tite eat évalu' à 6,4 ~ 
de celui de la oaroaase, t3te coapriae, et le prix à 1,00 Ft par kg 
ou 6,40 Ft par 100 kg da oarcaese. 
- 7,00 Ff/100 kg -pour la comparabilitf dea qualités (la qualité "balla coupe" 'tant 
estimée supérieure à la qualité moyenne). 
corrections à apporter aux prix pour la quali U "belle ooupe" 




+ 1600 Lit/100 kg - pour la oomparabilit4 du stade de oommeroialiaation et des 
oonditions de livraison 1 (les prix oot4e s'entendant dans 
la plupart dea oaa d4part produoteur et ne oontiannant pas 
laa frais de transport at de maroh4 at la marge du oommeroe 
+ 700 Lit/100 kg 
de gros). 
- pour la oomparabilit4 dea qualit6a (la qualit4 "auini 146 à 
180 kg" 4tant estim4e inf6rieure à la qualité moyenne). 
oorreotions à apporter au prix moyen oôté sur les 6 mar-
oMs pour la quali U "suini 146 à 180 kg". 
+ 3,00 Fl/100 kg - pour obtenir une moyenne pond4r6e dea 4 oat6goriea dea 
"Vleesvaranvarkene" sn partant du prix pour la Cat. 2. 
+ 4,00 Fl/100 kg -pour les frais de oommeroialiaation et d'organisation ' (les 
prix oôt6s sont des prix pay6e par la ooop4rative"VIO'aux 
produoteura) • 
+ 3 ,o ;, - pour la marge du grossis te • 
- 5,132 Fl/100 kg -pour la oomparabiliU des qualiUs (la qualiU "Vlaesvaranvar-
kens" 4tant astim4e sup6rieure à la qualit4 moyenne). 
correotiona à apporter au prix oôt4 par VIO pour 
"Vlesavarenvarkena" Cat. 2. 
Pour la Belgique, l'Allemagne (R.F.) et le Luxembourg, auoune oorraotion n'a 4t4 apportée. 
SCHWEINEFLEISCH 
ErlYuterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Schweinefleisch 
I. FESTGESSTZ~E P~BISE 
Gemass Art. 2,3,4,5,7 und 8 der Verordnung Nr. 20/62/EI'IG vom 4.4,1962 (Amtsblatt der Ger.~einscheften 
vom 20,4,62 - 5. Jahrgang Nr, 30) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen l!arktorganisa-
tion fUr Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Koœmission regelmassig Einschleusungsp~eise 
und Absch5pfungen fest fUr lebende Schweine, geschlachtete Schwe~ne, Schweinefleisch und für aus Schwei-
nefleisch hergestellte Erzeugnisse. 
Einschleusunçspreise: 
1. Gegenüber dritten L~ndern wird im voraus fUr einen Zeitraum von drei Nonaten ein einheitlicher Ein-
schleusungspreis fUr die ganze Gemeinsch~ft festgesetzt: 
2. Innergemeinschaftlichè ~inschleusungspreise werden im voraus fUr die Dauer von drei l1onaten für je-
den Mitgliedstaat festgesetzt. 
Absch8pfungen : 
1. ~.bschéipfungen fUr E1.nfuhren aus dritten L§ndern werden für die Dauer von drei 1'.onaten festr;P.s2t~.:;t. 
2, Abschëpfungen fUr Einfuhren aus den Landern der Gemeinschaft werden fUr jeden ~ütgliedstaat j~hrlich 
festgesetzt. 
Für die Berechnung der innergcmeinschaftlichen Abschëpfungen fUr die .~f~ngsperiode der gemeinsa~en 
Marktorganisation fUr Schweinefleisch (Ende Juli 62,/63) wu!'cle ausg-eg-3.I'lgen vom Durchschnitt der l!otieruna;en 
auf den rcprasentativen M~rkten der Mitglied.staat""n umgerec:!'lnet auf die Referenzqualit!rt. Bei 1ieser Be-
rechnung wurde - mit RücksJ.cht auf den SchweinezykluE" - ausge~é'ngen von e~nem Zeitraum von etwa drei 
Jahren vor Inkrafttreten der Verordnung 20/62/EI'IG, das heisst fUr Deutsc>Iland (BR), Frankreich und Ita-
lien:Januar 1959 bis Dezember 1961, also 36 Monate,und fUr Belgien, Luxemburg und die Niederlande:Juli 
1959 bis De~ember 1961, also 30 Monate. Die in die~en Zeitrgumen notierten ll~rktpreise ~urden durch ei-
ne grëssere Anzahl von Berichtigungen fUr diesen Zweck angepa~st. 
II, PREISE AUF DEM INLltNDISCHEN MARKT 
Es muss vorausgeschickt werden, dass diesen in den .i·li tglie ds~aa ten der Gemeinschaft festgestell ten M"'lrkt-
preisen unterschiedliche ~alitHten, unterschiedliche Handelsstufen und and~re untezschiedliche preisbe-
einflussende Faktoren zugrundeliegen k6nnen. 
FUr eine bessere Vergleichbarkeit der Pr~ise werden daher 
1. fUr jeden Mitgliedstaat repr~sentative Markte aus0ew~hlt, insbesonderP die ~rnrkte in den Verb~auchs­
gebieten auf denen regelmgssig 8mtliche Notierungen fUr rreschlachtete oder fUr lebende Schweine vor-






Markt von Anderlecht 
12 nordrhein-weotfalische ~rkte (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Këln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen, J<1ënchen-Glad-
bach, Hagen) 
tfHalles c~ntrales:' Paris 
sechs Mârkte (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Luxemburg- Stadt und Esch-sur-Alzette 
die NiPdPrlande: Notierungen der Einkaufsorganisation fUr Schweine:VIO 
2. bestimm~Qualitaten ausgewahlt, und zwar fUr: 
Belgien: Handelsklasse halb-fett, 95-105 k~Lebendgewicht 





Qualitat "b~lle-coupe", 60-77 kg, Schlachtgewicht 
Schweine der Gewichtsklasse 146-180 kg,Lebendgewicht 
Schweine der Kategorie I, Klasse A,bis lOO kg,Schlachtgewicht 
Vleeswarenvarkens, 70-85 kgJSchlachtgewicbt. 
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3, die Notierungen "Lebendgewicht" in "Schlachtgewicht" umgerechnet durch Multiplikation mit 1,3. 





die Niederlande: + 3,00 
+ 4,oo 
+ 3,6 % 
- 5,132 
Y!/100 kg - !ür die Vergleichbarkeit des Gewichts (da der Marktpreis 
!Ur Schweinehalften ohne Kopf gilt), Das Gewicht des Kopfes 
wird mit 6,4 % des Schlachtkôrpergewichtes (incl. Kopf) und 
mit l,oo F!/kg gleich 6,4o Ff/100 kg bewertet. 
F!/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der -t,uali taten (die Q.ualit!lt "belle-
coupe" wird besser als die Durchschnittequalitat eingeschl!tzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Preis, der fUr die Qua-
litHt "belle-coupe11 in den .. Halles centrales11 von Paris 
notiert wird, anzuwenden. 
Lit/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der Handelsetufe und der Lieferbe-
dingungen: (die notierten Preise verstehen sich in den meisten 
F!!llen ab Erzeuger und schliessen daher die Transport- und 
Marktkosten und die Gewinnepanne des Grosshandels nicht ein). 
Lit/lOO kg - fUr die Vergleichbarkeit der Q.ua1itaten (die Q.ualitat "suini 
146 à 180 kg" wird schlechter als die Durchschni t tsquali tilt 
eingesch!!tzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Durchschnittspreis, der 
auf den 6 Markten für die Q.ualit!lt "suini 146 à 180 kg" 
notiert wird, anzuwenden. 
Fl/100 kg - um einen gew101genen Durchschnitt der 4 Kategorien der 11Vlees-
warenvarkens" zu erhalten, ausgehend vom Preis fU.r· die Kat. 2. 
Fl/100 kg - fUr Vermarktungskosten : (die notierten Preise sind Preise die 
von der Genossenschaft VIO den Erzeugern gezahlt werden). 
- fUr die Gewinnspanne des Grosshandels 
Fl/100 kg - für die Vergleichbarkeit der Quali taten (die '<ua1i tiit "Vlees-
warcnvarkens" wird besser als die Du:chschnittsqualitë:t ein-
gesch!!tzt), 
Die Berichtigungen sind auf den von VIO notierten Preis 
fUr "Vleeswarenvarkens" Kat. 2 anzuwenden. 
FUr Belgien, Deutschland (BR) und Luxemburg wurden keine Korrekturen vorgenommen. 
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CARNE SUINA 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne suina che figurano nella presente pubblicazione 
I. PREZZI FISSATI 
A norma del regolamento n. ~0/62/CEE del 4.4.1962, art. 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (Gazzeta Ufficiale del 
20.4.1962, anno 5° n. 30) che tende alla stabilizzazione graduale di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore della carne suina, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, 
!issa regolarmente i prezzi limite ed i prelievi per i suini macellati, i suini vivi, la carne 
suina ed i prodotti a base di carne suina. 
Prezzi limite 
1) Un uniforme prezzo limite verso i paesi terzi è fissato in precedenza per la Comunità, per un 
periodo di 3 mesi. 
2) Un prezzo limite intracomunitario è ugualmente fissato per un periodo di 3 mesi per ciascuno 
degli Stati membri. 
Prelievi 
1) I prelievi verso i paesi terzi sono fissati per un periode di 3 mesi. 
2) I prelievi intracomunitari sono fissati annualmente per agni Stato membre. La base di calcolo 
per i prelievi intracomunitari, che è stata presa durante il periodo iniziale (fine luglio 
1962/63), è la media della quotazione per la qualità determinata sui mercati rappresentativi 
degli Stati membri, tenendo canto del cielo porcino, vale a dire dei tre anni che hanno pre-
ceduto l'entrata in vigore del Regolamento n. 20/62/CEE (per la R.F. di Germania, la Francia 
e l'Italia: gennaio 1959-dicembre 1961 = 36 mesi; per il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi 
Basai: luglio 1959-dicembre 1961 = 30 mesi). I prezzi di mercato, quotati durante tale periode, 
sono stati spesso corretti per tener conta delle particolari situazioni che si sono presentate 
negli Stati membri nel corso del periode stesso. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
E' bene anzitutto notare che i prezzi di mercato per ciascun Paese della CEE si riferiscono 
spesso a different! qualità e condizioni di consegna. 
Fer un migliore confronta : 
1) Ciascuno Stato membro ha scelto dei mercati rappresentativi cioè i mercati delle più importanti 
regioni di consuma dave vengono rilevate regolarmente delle quotazioni ufficiali per i suini 
vivi o macellati. In particolare : 
Belgio : il mercato di Anderlécht 
R.F. di Germania : 12 mercati Renania del Nord-Weatfalia (Bochum, Dortmund, DUaaeldorf, Duis-
burg, Essen, Koln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, leokl~ea, 
Mënchen-Gladbach, Hagen) 
~ : "Halles centrales" di Parigi 
~ : 6 mercati (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Lusaemburgo: il mercato di Lussemburgo città e di Esch-sur-Alzette 
Paeai Bassi: quotazioni dell'organizzazione per l'acquisto di suini (VIO) 
2) Sono state presa in considerazione delle qualità comparabili. Le seguenti clasai commerciali 
possono essere considerate come le più rappresentative 1n ciascun Paese : 
Belgio : classe commerciale "demi-gras", 95-105 Kg, peso vivo 
R.F. di Germania : classe commerciale C, 100-119,5 Kg, peso vivo 
~ : qualità "belle-coupe", 60-70 Kg, peso morto 
~ : suini della categoria 146-180 Kg, peso vivo 
Lusaemburgo: suini della categoria I, classe A, fino a 100 Kg, peso morto 
Paeai Basai: "Vleeawarenvarkens", 70-85 Kg, peso morta 
3) I prezzi dei auini che sono quotati a peso vivn, sono convertiti in peso morto moltiplicando 
per 1,3 il prezzo del peso vivo. 
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4) Alle quotazioni originali vengen 0 inoltre apportate le seguenti correzioni : 
+ 6,40 Ff/100 kg 
- 7,00 Ff/100 kg 
+ 1.600 Lit/100 kg 
+ 700 Lit/100 kg 
Paesi Basai + 3,CO Fl/100 kg 
+ 4,00 Fl/100 kg 
+ 3,6 % 
- 5,132 Fl/100 kg 
- per la comparabilità del peso (il prezzo di mercato è quotato 
per mezzena senza testa), Il peso della testa rappresenta il 
6,4 % del peso della careassa, inclusa la testa, valutando il 
prezzo della stessa a 1,00 Ff per Kg o 6,40 Ff per 100 Kg di 
carcassa. 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "belle coupe" 
è stimata superiore alla qualità media), 
Correzioni da apportare al prezzo per la qualità "belle 
coupe" alle "Halles centrales" di Parigi. 
- per la comparabilità d~lla rase di commercializzazione e 
delle condizioni di consegna (i prezzi quotati si intendono 
nella maggior parte dei easi partenza produttore, escluse le 
spese di trasporto e di mercato ed il margine del commercio 
all' ingrosso) , 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità 11suini 
146-180 kg" è stimata inferiore alla qualità media), 
Correzioni da apportare al prezzo medio quotato sui sei 
mercati per la qualità "suini 146-180 kg", 
- per ottenere una media ponderata delle quattro categorie di 
"Vleeswarenvarkens" partendo dal prezzo per la categoria 2. 
- per le spese di commercializzazione e di organizzazione (i 
prezzi quotati sono prezzi pagati dall'organizzazione "VIO" 
ai produttori), 
- per il margine del grossista. 
- per la comparabilità delle qualità (la 1a qualità 11Vleeswaren-
varkens" è ritenuta superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo quotato dalla "VIO" per 
"Vleeswarenvarkens" Categoria 2. 
pern Belgio, la·R.F. di Germania e il Lussemburgo non è stata apportata nessuna correzione. 
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V .ARIŒNS VLEES 
Toelichting op de in deze publ1cat1e voorkomende pr1jzen voor varkensvlees 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomst1g art. 2, 3, 4, 5, 1 en 8 van Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publikatieblad dd, 
20.4.1962- 5e jaargang, nr. 30) houdende de gele1delijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke 
ordening der markten 1n de sector varkensvlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie1 regelmatlg 
sluisprijzen en heffingen vast voor geslachte varkens, levende varkens, varkensvlees en produkten 
op basis van varkensvlees. 
Sluisprijzen: 
1. !~~~~~~~ wordt vooraf voorde duur van drie maanden een uniforme sluisprijs voorde 
ganse Gemeenschap vastgesteld 
2, ~~!~~~!!=~pr1jz~ worden eveneens om de drie.maanden voor iedere Lid-Staat afzonderlijk 
vastgesteld. 
Heffingen: 
1. ~::~~~~!!!!!~ worden om de drie maanden vastgesteld 
2. ~!!!!!!!~:!:!~..!! >rorden voor 1edere Lid-Staat jaarli jks vastgesteld 
Voor de bereken1ng van de 1ntraheffingen gedurende de aanvangsperiode (einde juli 1962/1963) werd uit-
gegaan van het gemiddelde van de noteringen voor de referentiekwaliteit op de representatieve markten van 
de L1d-Staten, waarbij rekening gehouden werd met de varkenscyclus, d.i. de drie jaar voorafgaande aan de 
1nwerkingtreding van Verordening 20/62/EEG (voor Duitsland (BR), F.rankr1jk en Italië 1 januari 1959-
december 1961 1 36 maanden; voor België, Luxemburg en Nederland 1 juli 1959- december 1961 1 30 maanden). 
Op de voor deze per1ode genoteerde marktprijzen werden echter talrijke correcties aangebracht ten einde 
rekening te houdan met de bijzondere situat1es welke z1ch tijdens deze periode in de versch1llende Lld-
Staten hebben voorgedaan. 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE M.ARKT 
Vooraf dient opgemerkt te worden, dat de voor de onderscheidene landen van de EEG vermelde marktprijzen 
betrekking hebben op dikwijls uiteenlopende presentatie, kwaliteiten en leveringsvoorwaarden. 
Om een betere vergel1jkbaarheid te bekomen werden : 
1, voor iedere L1d-Staat representat1eve markten gekozen, namelijk de markten in de voornaamste verbru1ks-
geb1eden, waarop geregeld officiële noteringen, hetzij voor geslachte, hetzij voor levende varkenA tot 
stand komen, wet name 
België : markt van Anderlecht 
Dui tsland (BR) 12 markten in N oordrijnland-Westfalen (Bochum, Dortmund, llüsseldorf, Duisburg, 






de "Halles Centrales" van Parijs 
6 markten (M1lano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emllia) 
warkten van Luxemburg-stad en Esch-s-Alzette 
noteringen van de Varkens1nkooporganisat1e VIO 
2. vcor iedere Lid-Staat vergelijkbare kwal1teiten in aanmerking genoJ:len. Volgende handelsklassen werden 
in de afzcnderlijke landen ale representatief beschouwd : 
BelgJ.ë 1 handelsklasse half-vet, 95-105 kg, levend gewicht 
Duitsland (BR) 1 handelsklasse c, 100-119,5 kg, levend gewicht 
F.rankrijk 1 
~· Luxemburg 1 
Nederland 
kwaliteit "belle-coupe", 60-77 kg, geslacht gewicht 
varkens van gewichtsklasse 146-180 kg, levend gewicht 
varkens van categor1e I, klasse A, tot 100 kg geslacht gewicht 
vleeswarenvarkens, 70-85 kg, geslacht gew1cht 
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3. worden de varkennprijzen genoteerd voor levend gewioht, dan worden deze omgerekend in prlJZen voor 
geslacht gewicht door de prijs voor levend gewicht te vermenigvuldigen met de factor 1,3, 
4. werden in de oorspronkelijke noteringen bovendien de volgende eorrectiee aangebracht: 
Frankrijk + 6,40 Ff/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van het gewicht (daar de marktprije 
Nederland 
wordt genoteerd voor halve varkens, zonder kop). Het gewioht 
van de kop wordt geraamd op 6,4 %van dat van het geslacht 
varken, met kop, en de prijs ervan op 1,00 Ff per kg of 6,40 
Ff per 100 kg geslaoht gewioht 
- 1,00 Ff/100 kg-voorde vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwali-
tei t "belle coupe" wordt geacht een betere kwali tei t te zijn 
dan de ge~iddelde kwaliteit) 
Correcties aan te brengen aan de prije van de in de "Hal-
les centrales" van Pari je aangevoerde kwall tei t "belle 
coupe" 
+ 1,600 Lit/100kg- voorde vergelijkbaarheid wat betreft het com~erciallsatie­
stadium en de leveringsvoorwaarden 1 (de genoteerde prijzen 
hebben meestal betrekking op leveringen af producent en slui-
ten noch de transport- en marktkosten noch de groothandelsmar-
ge in). 
+ 100 Lit/100 kg- voorde vergelijkbaarhe1d van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"suini 146-180 kg'' wordt gescht beneden de gemiddelde kwaliteit 
te liggen). 
Correot1es aan te brengen aan de gem1ddelde pr1js, genoteerd 
op de zes markten voor de kwali tei t "suini 146-180 kg" 
+ 3,00 Fl/100 kg- om, ui tgaande van de prijs voor de 2de categorie, een gewogen 
gemiddelde te bekomen van de 4 categorieën "Vleeswarenvarkens" 
+ 4,00 Fl/100 kg- voor de commercialisatie- gn organ1satiekosten 1 (de genoteer-
de prijzen z1jn de door de coëperat1e "V10" aan de producenten 
u1tbetsalde prijzen). 
+ 3, 6 '(., - voor de groothandelsmarge 
- 5,132 Fl/100 ke- voorde vergelijkbsarheid van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"Vleeswarenvarkens" wordt geaoht een betere kwalltei t te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit). 
Correct ies aan te brengen aan de do or VIO voor "Vleeswarenvar-
kens" van ostegor1e 2 genoteerde pr1jzen. 





















1 a HERTOG EN.-
BOSCH 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLl:NDISCI!EN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCMEN CP DE BINNENLANDSE MARKT 
Descr~ption - Beschreibung 
Descrizione - Omschr~jving 
JI.N FEB hAR ><PR 
BELGI~UE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb 34,9 ~4,2 32,8 31,8 Extra vleesvarkens 
Porcs de viande- Fb ~1,3 Vleesv.J.rkens 32,2 29,5 27,4 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 30,3 -9,3 26,6 Halfvette varkens PVI 27,5 
Porcs gras- Fb Vette varkens 28,3 -7,3 25,4 24,5 
Truies- Fb 25,4 Zeugen 24,1 25,6 23,5 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 150 Kg und mehr 2,48 ~.39 2,48 2,!l1 
Schweine Klasse B 1 DH lz,48 135-149,5 Kg 2,56 2,52 2,47 
Schv.eine Klasse B 2 DM 12,54 120-134,5 Kg 2,62 2,58 2,54 
PVI 
Schweine Klasse c D~; 100-119.5 K.: 2,67 ,58 2,63 2,60 
Schweine Klasse D DH 2,66 .57 2,63 80-99.5 K.r 2,60 
Sauen Klasse G 1 DM 2,24 12,23 2,33 2,23 
FRANCE 
Porcs complet Ff 4,83 14,74 4,63 4,59 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 Kg Ff 4,16 j4,oo 3,88 3.79 
Coches PVI Ff 2,30 
ITAL !A 
Suini da 125-1lt5 kg Lit 357 ~38 323 325 
Suini da 146-180 kg PVI Lit 353 ~34 320 322 
Suini oltre 180 kg Lit 352 ~32 319 322 
Scrofe Lit 
LUXEHBOURG 
Porcs classe AA Flux 47,8 47,5 lt7,0 1>7,0 
Porcs classe A 
jusque 'lOO kg Flux 43,7 43,1 42,7 1>2,0 PAl! 
Porcs classe B Flux 38,1 37,3 37,2 36,8 
Truies PVI Flux . 
NEDERLAND 
Béconvarkens 
Klasse 2 63-69 kg Fl 2,1>6 2,45 2,43 2,33 
Vleeswarenvarkens 
Klasse 2 70-85 kg Fl 2,40 2,46 2,1>0 2,32 
Slagersvarkens PAl! 
Klas se 2 86-100 kg 
Fl 2,21 2,30 2,23 2,13 




























1) A part1r d 1 avril - ab April - a partire da aprile - vanaf april IVO - noteringen 
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PRIX CONCTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL~DISCHEN MARKT 
PREZZI CC>NSTATATI SrL MEl1CATO NAZIONALE 
PRJJZEN WAARGENC~EN cP DE BINNE!ILANDSE MARKT 
Descr~'Pt~on - Beschre~bung 
1 SEP Descrizione - OmschrlJVl.ng 
30-5 6-12 ~3-19 20-26 
BELGI'lUE - BELGIE 
Porcs extra de v1.ande- Fb 36,0 36,8 36,5 37,0 Extra vleesvarkens 
Porcs de v1.ande- Fb 32,5 34,0 33,0 33.5 Vleesv.1rkens 
Porcs dem1.-gras- 95-105 kg Fb 30,3 31,5 30,5 1,3 Halfvctte v.:.trkens PVI 
Porcs gras- Fb 27,8 29,0 27,8 29,0 Vette varkens 
Truies- Fb 26,0 26,0 26,5 26,5 Zeugen 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DN 2,86 2,82 2,94 2,89 150 Kg und mehr 
Schwe1ne Klasse B 1 DH 3,04 2,96 135-149,5 Kg 2,97 2,93 
Schv.e1ne Klasse B 2 DH 3,01 3,00 3,08 3,04 120-134,5 Kg 
PVI 
Schweine Klasse c 
100-119.5 K~ m.; 3,03 3,03 3,12 3,07 
Schwe1.ne Klasse D DH 3,03 3,02 3,11 3,o6 80-99 • 5 Ko 
Sauen Klasse G 1 DM 2,57 2,57 2,68 2,61 
FRANCE 
Porcs complet Ff 4,90 5,00 5,00 4,95 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 Kg Ff 4,47 4,55 4,41 4,40 
Coches PVI Ff 
!TALlA 
Suini da 125-145 kg Lü 384 389 400 401 
Su1.ni da 146-180 kg PVI Lit 380 386 396 397 
Su::1.n1. ol tre 180 kg Lit 378 384 395 396 
Sera fe PVI Lit 
LUXl:!lBOURG 
Porcs clacse AA Flux 47,0 47,0 47,0 47,0 
Porcs classe A 42,6 42,8 42,8 jusque iOO kg Flux 42,9 PAB 
Parce classe B Flux 37,4 37,8 38,0 37,8 
Truies PVI Flux . 
N:DERLAND 
BaconvdrkenE> 2,52 2,57 Klasse 2 63-69 kg Fl 2,52 2,57 
Vleccw<J.renvurkens Fl 2,53 2,53 2,58 2,58 Klusse 2 70-85 kg 
~adgersvarkens PAB 
Fl 2,34 2,34 2,39 2,39 
Klasse 2 86-100 kr; 
Zeugen PVI Fl 1,66 1,69 1,68 1,69 
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QUALITE DE REFERENCE 
REJ'ERENZQUALITlT 






Porcs demi- Prix de marché Marktprijzen PVI gras -
Halhette 
varkens Prix de r' térence 








~ix de IIUChéPAB 
Porc a 
belle-coupe 
rrix de référence (60-77kg) 
PAB PAB 
prezzi di aercato 










rrix de ré térence (jusque 
100 kg) PAB 
PAB 





PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 





Fh - }0,} 29,3 
Fh }2,4 29,3 }8,1 





DM 3,44 },47 },}6 





Ft },50 3,89 },74 
uc 0,7098 0,7875 0,7571 
ITALIA 
Lit 
- 353 334 
Lit 472 489 465 





Flux 45,0 43,7 43,1 





Fl 2,21 2,51 2,57 
u 0,610 0,692 0,7108 
PRIX DE REFERENCE 
REJ'ERENZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
1 9 6 5 
MAR APR MAI JUN 
27,5 26,6 27,7 29,2 
35,7 }4,5 }6,0 }8,o 
0,7138 0,6906 9,7199 0,7592 
2,6} 2,60 2,62 2,66 
3,42 ,,,, },40 },45 
0,8558 0,8463 0,8509 0,8635 
},88 },79 3,88 4,02 
3,6} 3,54 },6} },76 
0,7}44 o, 7172 0,7}44 o, 7621 
}20 322 }1} 329 
446 449 437 457 
0,7128 0,7182 0,6995 0,7}16 
42,7 42,0 41,5 41 ,o 
42,7 42,0 41,5 41,0 
0,85}4 0,8}90 p,8298 0,8206 
2,40 2,}2 2,}6 2,37 
2,50 2,43 2,47 2 .. 48 
0,6917 0,6710 0,682 o,6853 
. 0" 0 0 0. ( ) Per1.ode de reference (Voir ecla1rcissements p. 8 . Prelevements pendant la per1ode initiale") 
Ref~renzp~ri~de ~Siehe Erl!luterungen SeJ.te 10 : "Absch6pfungen fUr die Anfangsperiode") 
Per1odo d1 r1fer11Dento (Vedere spiegazioni pag. 12 : "Prelievi durante il periodo iniziale") 
Referentieperiode (Zie toelichting blz. 14 : "Heffingen gedurende de aanvangsperiode") 

























AUG SEP OCT 
29,5 }0,8 }0,8 
}8,4 40,0 4o,o 













2,40 2,56 2,56 
2,51 2,67 2,68 
0,6933 o, 7376 0,7390 
Marchés 
Mlrkte 












QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQU ALITllT 






Porcs demi- Prix de marché jMarktprijzen gras -
Hal!votto 
PVI 
var kens Prix de référence 





( 100-119,5kg ~eferenzpreiae 
PVI 
PAB 
prix do marché PAl 
Porcs 
belle-coupe 
(6D-77kg) fr ix de référence 
PAB PAB 
J>rozzi di mercato 





PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 








PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
1 9 6 5 
SEP 1 
13-19 20-26 27-3 4-10 
~o.s ~1.3 9,8 ~1,3 
Fb 32,4 ~9.3 41,0 ~9.7 o,6 8,7 140,6 




3,03 3,03 3,12 3,07 3,11 3,11 
DM 3,44 3,94 3,93 4,05 3.99 4,04 4,04 




4,47 4,55 4,41 4,40 4,57 4,52 
Ft 3,50 4,18 4,25 4,12 4,11 4,27 4,22 




380 386 396 397 392 398 
Lit 472 524 532 544 546 539 548 
















rix de marché P.œ Flux 
-
42,6 42,8 42,9 42,8 42,9 43,6 143,9 Parce 
2 Cat. I, 
Cl. A ~rix de ré térence Flux 45,0 42,6 42,8 42,9 42,8 42,9 (juoquo 
MARCHES 100 kg) 
PAB uc lo,9000 0,8520 0,8560 0,8570 0,8554 0,8580 PAB 
NEDERLAND 
Vleeswaren- arktprijzen PAB F1 
-
2,53 2,53 2,58 2,58 2,58 
varkens 
IVO- 2o ltwal. 
(70-85kg) ~e feren tieprij zen F1 2,21 2,64 2,64 2,69 2,69 2,69 NOTERINGEN 
PAB PAB 
u 0,6105 o, 7298 0,7298 0,7442 0,7442 o, 7442 
x) Période de r•férence (voir éclaircissementsp. 8: Prélèvements pour la période initiale"). 
Referenzperiode (Siehe Erliiuterungen Seite 10: "Abschëpfungen für die Anfangsperiode 11 ). 
Periodo di riferimento (Vedere pag. 12: "Prelievi durante il periodo iniziale"). 




























2,60 2,60 2,65 
2,72 2,72 2,77 
0,7500 0,7500 0,7644 
PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS 
Pnx de référence et 
pnx d'écluse 
Referenzpre1se und 
E 1 nschleusungsprel se 

























Prezz1 set!lmanal1 :~~~~~~ek~p~n)iz~en~:,,_J_,_,_,~,-,-~-.-,,-7-,-,-,~,-,-~~~~~~~~~~~·~~~~~o-L~~ 1 1 1 , , , , 1 1 , , , , , , ' ' , , , 1 1 , 1 , 1 , , , 1 , 1 1 1 
1 Xli 1 1 Ill 1 IV 1 VI 1 VIl VIII ( IX 
1965 
4,40 
Prix de référence 
- Referenzprtl se 







0 0 z z .. .. 
2,00- ~ J :0: "' ~ ~ ~ 







1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IV V VI VU VIII IX X Xl Xliii 
1963 
Medie mens1l1 
Maa nd gem1ddelden 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 1 
Il 111 IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il ut IV V VI VIl VIII IX 
1964 1965 









*) Pr " 1 1 **) rx d ec. u,se envers pays trers Emschleusungsr,rers gegenUber Dnttlandern 1 Prezzo lrmrte verso paesr ter zr 1 SlwspnJS tegenover der de landen 
Pme de ref.t?rence 1 Referenzprerse 1 Prezzr dr n enmento 1 ReferenhepnJZen 
***) Prrx d'écluse mtracom /lnnergem Emschleusungsprerse/Prezzr hmrte mtracom /lntrocom stwspnJZen 
EWG-GD VI-F1-641l-65 
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE 
"Evolution dea prix des porcs dans les paya de la CEE" 
(aoyenne aobile de 12 aois - DM par lOO kg poids abattu) 
Lee prix, qui ont servi de base pour l'établisseaent du graphique se rapportent aux qualités de référence 
sur les aarchéa représentatifs des Etats aeabres. l la rigueur, ces prix ont été corrigés d'epris la aétho-
de, aentionnée aux pages 8 et 9 sous la rubrique "Prix sur le urché intérieur", 
Pour le calcul de la aoyenne aobile les prix originaux ont été convertis en DK A l'aide dea taux de conver-
sion en vigueur. 
Pour la France et l'Italie les prix pour la qualité de référence, respectiveaent pour les années 1950-1957 
et 1950-1956, n'étaient pas disponibles. Les calculs ont donc été faits sur base d'autres données, 
Pour la France : ont été pris en considération les prix dea porcs vivants cat, I sur le marché de La Villette, 
lesquels ont été convertis en prix poids abattu (x 1,3), Vu la différence de qualité (les cotations de 
La Villette étant, pendant la période de 1958-1964 inférieures de 2,3 % A celles de la qualité "Belle coupe" 
aux Halles centrales de Paris), il y edt lieu d'ajuster ces prix (x 1,0235), 
Pour l'Italie : ont été reprises les cotations sur le marché de Milano pour les porcs de 150 kg poids vif, 
qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1,3) 
ERLlUITERUNGEN ZUM SCHAUBILD 
"Entwicklung der Schweinepreiae in den Llndern der EWG" 
(Gleitender 12-Monatadurchachnitt - DM je lOO kg Schlacbtgewicht) 
"Jie diesem Schaubild zugrunde liegenden Preiae sind Preiae auf den Referenzmllrkten ftlr Schweine der Re-
ferenzqualitlt, die zua Teil berichtigt worden sind (Einzelheiten aiehe Seite 10 und 11 - "Preise auf dem 
inlllndischen Markt"), 
Vor Errechnung des gleitenden Durchschnitts sind die Preise ftlr die Referenzqualitlt mit den jeweila gel-
tenden Wechaelkursen in DM umgerechnet worden. 
Flr Frankreich und Italien sind die Preise ftlr die Referenzqualitlt fŒr die Jahre 1950-1957 beziehungawei-
ae 1950-1956 nicht vorhandea, Aue diesea Grunde sind ftlr diese Zeitrllume Preiae aue vorhandenea Aagaben er-
rechnet worden, 
l'tir Frankreich wird dabei ausgegangen von Preiaen fŒr lebende Scbweine, ltat, I, auf dem Markt von "La Villette", 
•acb Uarechnung dieaer Preise auf Basie Schlachtgewicbt (x 1,3) wurden die Ergebnisae uagerechnet (x 1,02,5), 
ua den Qualitltaunterachied auazugleicben, da im Durchachnitt der Jahre 1958-1964 diese Prei11e von "La Villette" 
ua 2,~ niedriger geweaen sind ale diejenigen fŒr die Referenzqualitllt ("belle coupe") in du "Halles cen-
trale• de Paria", 
FŒr Italien wurden fŒr den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dea Markt von Milano fUr Schweine ait 
150 kg Lebendgewicbt verwendet, die dann auf Basie Schlachtgewicbt (x 1,,) uagerechnet worden sind, 
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SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO 
"Evoluzione dei prezzi dei suini nei Paeai della C.E.E." 
{media mobile di 12 meai-DM per lOO kg peso morto) 
Il prezzi presi come base per la realizzazione del grafico IIi riferiscono alle qualità di riferimento 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi sono stati corretti aecondo il 
metodo cui alle pagine 12 e 13 della rubrica "Prezzi sul mercato interno". 
Per il calcolo della media mobile 1 prezzi originali sono stati convertit! in DM secondo il taeao di cambio 
in vigore. 
I prezzi per la qualità di riferimento, per la Francia e l'Italia rispettivamente per gli anni 1950-1957 e 
1950-1956, non erano disponibili. I calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base di altri dati. 
Per la Francia : sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul mercato de "La Villette", 
i quali sono stati convertit! in prezzi peso morto {x 1 13). E' stato necessario adattare queati prezzi 
{x 1 12035) - vista la differenza di qualità {essendo le quotazioni de "La Villette", durante il periodo 
1958-1964, inferiori di 2 1 3% a quelle della qualità "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"). 
Per l'Italia 1 sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per 1 suini da 150 kg 
peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto {x 1 1 3). 
TOELICHTING OP DE GRAFIEK 
"Ontwikkeling van de varkensprijzen in de landen van de EEG" 
{12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-DM par lOO kg geslacht gewicht) 
De voor de aamenstelling van de grafiek gehanteerde prijzen hebben betrekking op de op de referentiemarkten 
verhandelde referenUakwaliteiten, waarop eventueel noodzakelijkecorrecties werden aangebracht (zie toelich-
ting bladz, 14 en 15- "Prijzen op de binnenlandse markt 11 )._ 
Alvorens het voortschrijdende gemiddelde te berekenen werden de originale prijzen tegen de geldende wissel-
koersen omgerekend in DM. 
Voor Frankrijk en Italil waren de prijzen voor de referentiekwaliteit respeotievelijk veor de jaren 1950-1957 
en 1950-1956 niet beschikbaar, Daarom werden zij vastgesteld aan de band van andere wel beschikbare gegevens. 
Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkena cat. I op de markt van La Villette, Na om-
rekening van deze prijzen op basie geslacht gewicht {x 1 1 3) vond een aanpaaaing voor verschil in kwaliteit 
plaats {x 1 1 0235) 1 omdat gemiddeld over de jaren 1958-1964 de prijzen van La Villette 2 1 3% lager lagen dan 
die van "Belle coupe" in de "Halles centrales de Paris". 
Voor Italii werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend gewicht genomen, en 
omgerekend op basie geslacht gewicht {x 1,3). 
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Evolution des prix des porcs 0 
dans les pays de la CEE 
Moyennes mobiles de 12 mois 21 
DM par 100 kg po1ds abattu 
Entwicklung der Schweinepreise 11 
in den Uindern der EWG 
Gleitende 12-Monatsdurchschnttte2l 
DM je 100 kg Scliachtgewicht 
Evoluzione dei prezzi dei suini 11 
nei paes1 della CEE 
Medte mobilt di 12 mest 2l 
DM per 100 kg peso morto 
Ontwikkeling van de varkensprijzenu 
in de landen van de EEG 
12.maandelt)kse wortschrtJdende gemtddeld«< 2l 
DM per 100 kg geslacht gewicht 
DMnOOkg--.----,----.---.---~----~--~--~----~--~--~----.----,----.---.---~----~--~---,,--DMnOOkg 
t- 1 1 0 1950 1951 
0 Prix de la qualrté de référence- Preise der Relerenzquatitiit - Prezzt della qualdà di rtferimento - Prijzen van de relerentiekwaliteit 
2) calculées après conversion des pnx originaux en DM au coiJrs de change valable dans chacun des mots en queSiion - berechnel nach l.)rnchnUng der Origtnalpreise in DM zu den in den einzelnen Monaten jewells giiHtgen Wlchsalkursen 




Landen Mark tan 
BELGIQUE/ 
BELGIE A&d.rleoht 
DEUTSCHLAND 6 M!lrkte (BR) 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITALIA Milano 
LUXEMBOURG Prix f~xes 
NEDERLAND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Kwaliteiten Ji.N FEB MAR ~PR 1-:AI 
Jambon Fh 58,1 57,9 55,6 54,1 55,3 
Longes Fb 68,8 62,2 59,8 61,9 66,6 
Epaules Fh 47,5 44,5 43,4 43,1 42,3 
Poitrines Fh 27,4 24,3 23,3 21,5 23,5 (entrelardées) 
Lard, frais Fb 9,0 9,0 11 ,o 11,0 11,6 
Saindoux Fh 14,5 14,3 14,0 14,0 14,0 
Schinken DM 4,26 4,17 4,28 4,32 4,36 
Kotelettatrllng< mr 6,11 5,73 5,85 6,13 6,27 
Schultern DM 3,80 3,67 3,80 3,74 3,84 
Blluche und 
Bauchspeck DM 3,24 3,03 2,98 2,69 2,56 
Speck 1 frisch DH 1,07 0,96 0,89 0,76 0,?2 
Schmalz DM 1,55 1,47 1,45 1,40 1,34 
Jambon Ff 5,70 5,64 5,34 5,24 5,44 
Longes Ff 6,51 6,13 5,91 5,91 6,05 
Epaules Ff 2,90 2,70 2,68 2,37 2,32 
Poitrines 
(entrelardées) Ff 2,89 2,90 2,89 2,60 2,55 
Lard, frais Ff o,82 0,75 0,78. o,8o 0,90 
Sain'doux Ff 2,10 2,10 2,10 2,10 
Prosciutto Lit 850 848 788 750 ?68 
Lombata Lit 915 725 750 780 738 
Spalle Lit 598 633 560 560 533 
Pancetta 
( ventresca) Lit 310 270 240 260 250 
Larda, fresco Lit 185 165 165 165 165 
Strutto Lit 166 141 133 1}0 130 
Jambon Flux 60,0 60,0 6o,o 6o,o 6o,o 
Longes Flux 60,0 6o,o 60,0 6o,o 6o,o 
Epaules Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Poitrines 
(entrelardées) Flux 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
Lard , frais Flux 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 3,95 4,00 4,03 3,99 4,05 
!Carbonade- Fl 4,70 4,40 4,35 strengen 4,77 4,98 
Schouders Fl 3,05 
~n, ook 
3,05 3,06 3,04 3,09 
Buikspek Fl 2,65 2,56 2,26 2,16 2,17 
Spek, vers Fl 1,39 1,36 1,32 1,30 1,25 
Reuzel Fl 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
















































































































































(BR) 6 M!lrkte 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITALIA Milan a 
LUXEHBOURG Prix fixes 
NEDERLI.ND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH INLliNDISCHEN HARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN VIAARGENOHEN OP DE BINNENLI.NDSE MARKT 
Qualités 1 
Qualit~ten 
1 Qualità SEP 1 
Kwaliteiten }Q-5 6-12 1}-19 2D-26 27-3 
Jambon Fb 57,0 57,0 57,5 57.5 57,5 
Longes Fb 71,} 73,8 70,0 70,0 66,} 
Epaules Fb 45,5 46,5 46,5 46,5 45,5 
Poitrines Fb }0,0 }1,5 }3,0 3},0 }1,5 (entrelardées) 
Lard, frais Fb 12,0 13,3 13.3 13,} 14,5 
Saindoux Fb 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
Schinken DM 4,89 4,96 5,03 4,96 5,01 
Kotelettstrange D)l 7,11 7,05 6,90 6,75 6,50 
Schultern Dl1 4,25 4,22 4,36 4,34 4,29 
BAuche und 
Bauchspeck DM 3,20 3,}3 3,53 },50 3,46 
Speck, frisch Dli 1,33 1,42 1,66 1,67 1,71 
Schmalz DM 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 
Jambon Ff 5,40 5,40 5,40 5,40 5,45 
Longes Ff 7,15 7,10 6,60 6,55 6,85 
Epaules Ff },40 },60 3,45 },40 3,70 
Poitrines 
(entrelardées) Ff 3,20 3,30 3,30 3,40 3,70 
Lard, frais Ff 1,20 1,50 1,60 1,60 1,60 
Saindoux Ff 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 
Prosciutto Lit 870 870 900 950 920 
Lombata Lit 950 950 950 900 850 
Spalle Lit 650 620 680 710 690 
Pancetta 
(ven tresca) Lit 230 230 290 350 350 
Larde, fresco Lit 183 202 213 233 233 
Strutto Lit 170 180 180 200 200 
Jambon Flux 60,0 6o,o 60,0 60,0 6o,o 
Longes Flux 60,0 6o,o 60,0 60,0 6o,o 
Epaules Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Poitrines 
(entrelard~es) Flux 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
Lard , frais Flux 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 4,}8 4,}7 4,4} 4,4} 4,43 
Karbonade- Fl 5,15 5,08 4,85 4,79 4,78 
strengen 
Schouùers F1 },26 },24 },27 },23 },23 
Buiken, ook 
Buikspek F1 2,36 2,41 2,50 2,53 2,53 
Spek, vers Fl 1,24 1,24 1,60 1,80 1,80 
Reuzel Fl 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
25 
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ŒUFS ET VOLAILlES 
Eclaircissements concernant les prix dea oeufs et des volailles repris dans cette publication 
I. PRIX FIXES 
En vertu de l'art. 6 des règlements 21/62/CEE et 22/62/CEE et conformément aux dispositions dea art. 2, 3 et 
4 {Journal Officiel du 20.4.1962., 5ème année n• 30) portant établissement graduel d'une organisation oo..une 
des marchés dana le secteur dea oeufs et dea volailles, la Commission fixe, après consultation du Comité de 
Gestion, les prix d'écluse et les prélèvements. 
Les prix d'écluse 1 Ils sont fixés uniformément pour la Communauté envers les p~a tiers 
Les prélèvements Ile sont fixés, pendant la période de transition, pour les Etats meabres et envers les 
p~s tiers. Des coefficients de conversion sont appliqués pour calculer les prélèvements des produits d'oeufs 
en se basant sur les prélèvements dea oeufs en coquille (art. 1 du règlement n• 57/63/CEE) 
II. PRIX SUR LE IW!CIIJ!: IB'ŒRIEUR 
A.~ 
Pour les cotations, les prix des oeufs de 1• classe B (55-60 g ) ont été pria en considération, selon las 
possibilités. Toutefois il est 1 remarquer que oea prix ne sont pas tout 1 fait ooaparables 1 cause dea 
différentes conditions de livraison, de stade de oommeroialiaation et de qualité. 
Belgique 1 Xarohé de Kruishoutem: 
Prix de gros 1 l'achat, franco marché 
Allemagne (R.F.) 1 3 aarohés 
KOln 1 Prix de gros 1 l'achat, franco magasin de Rhénanie -Westphalie 
München : Prix de gros à l'achat, départ centre de ramassage 
FrankfUrt 1 Prix de gres 1 la vente, franco détaillant 
1 Halles centrales de Paris· 
Prix de gros à la vente 
1 2 &archée 1 Milano et Roma 
Prix de gros à l'aohat, franco marché 
Luxembourg 1 Prix de ven'ede l'OVOLUX (Coopérative de producteurs): 
Prix de gros à la vante, franco détaillant 
Pays-Bas 1 Prix du LEI pour les oeufs toutes classee (prix aux producteurs, relevé 
aoonomiaoh Instituut•, augmenté de la marge de oommercialieation - 1,50 
o, 26 Fl par kg) 
Marché de Barneveld! Prix de eros .J. l'achat, franco marché 
B. VOLAILlES 
par le LEI, "Landbouw-
Fl/100 pièces ou 
Lee prix de marché mentionnée n'offrent guère de oomparabilité,à cause dea conditions commerciales particu-
lières dana certains Etata-meabree, la différence de qualité, de poids, de préparation et d'assortiment. 
Belgique 1 Prix de gros de vente, départ abattoir, poids abattu (en cr,yovao) 
Alleaagne (R.F.) 1 Prix de gros 1 la vente, départ abattoir, poids abattu, cotations par sondage 
~ 1 Prix de gros à la vente, Halles central•• de Paria, poids abattu 
~ 1 Prix de gros à la vente, aarohé de Xilano, poids abattu 
Luxeabourc 1 Prix de gros à la vente, franco aagaain de détail, poids abattu 
Pars-Bas 1 Prix de gros 1 la vente, calculé par le "Produktaohap voor Pluiavee en Bieren", poide abattu 
(en or,yovao) 
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EIER UND SCHLACHTGEFLÜGEL 
Erl!luterungen zu den nachstehend aufgefiihrten Preisen fUr Eier und Schlachtgeflügel 
I, FBm'GESErZTE PREISE 
Gem!lss Art. 6 der Verordnungen 21/62/EIG und 22/62/EWG und im Zusammenhang mit den Artikeln 2, 3 und 4 dieser 
Verordnungen (Amtsblatt der Gemeinschaften vom 20.4.62 5. Jahrgang Nr. 30) über die schrittweise Errichtung 
einar gemeinsamen Marktorganisation für Eier und Schlachtgeflügel legt die Kommission nach Anhërung des zu-
standigen Verwaltungsausschusses die Einschleusungspreise sowie die Abschëpfungsbetrage fest. 
Einschleusunspreise gelten für die gesamte Gemeinschaft 
Abschëpfungen werden wahrend der tlbergangsperiode für Einfuhren aus den Mitgl1edstaaten der Gemeinschaft 
sowie für Einfuhren aus dritten Landern festgesetzt, Ale Basis für die Festsetzung der Abschëpfungen für Ei-
produk'te gelten da Abschopfungen für Eier in der Schale (Art. 1 der Verordnung 57/63/EWG). 
II, MARKTPREI3E A11F DEiol INL"ANDISCHEN IIARKT 
A,~ 
Soweit mëglich sind die Notierungen für Eier der Klasse B (55 bis 60 g) aufgenommen worden. Trotzdem muas 
darauf hingewiesen werden, dass durch Unterschiede in preisbeeinflussenden Faktoren, wie Verpackung, 
Handelsstufe und Qualitat diese Notierungen nicht ohne weiteres vergleichbar sind. 







Markt von Kruishoutem: 
Grosshandelseinkaufspreis frei Markt 
drei MB.rkte : 
Këln: Grosshandelseinkaufspreisf frei rheinisch-westf!llische Station 
Münohen: Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt•Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
•Halles Centrales~ Paris; 
Grosshandel sabgabeprei s 
2 Markte 1 Milano und Roma : 
Grosehandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossensohaft): 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
LEI-Preise für alle Klassen. (LEI • Landbouw-eoonomisch Instituut) 
Berechnete Erzeugerabgabepreis 
inklusive Grosshandelsma.t'S6 von 1,50 Fl je 100 Stück bzw, 0,26 Fl je kg 
Markt von Barneveld' Grosshandelseinstandspreise, frei Markt 
Infolge grosser Unterschiede der preisbeeinflussenden Faktoren in den Mitgliedsllndern der Gemeinsohaft 
sind diese Preise nicht untereinander vergleichbar, 
Bel gien 1 Grosshandelsabgabepreis, o1lP Schlachterei, Sohlaohtgewioht,(inCryovac) 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabepreis, ab Schlaohterei, Sohlaohtgewioht (Notierungen an 
Sti ohtagen) 
Frankreioh: Grosshandelsabgabepreis,Halles Centrales, Paris, Schlaohtgewioht 
~: Markt Milano, Grosshandelsabgabepreis, Sohlaohtgewioht 
Luxemburg: Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Sohlaohtgewioht 
Niederlande; Grosshandelsabgabepreis (bereohnet duroh die"Produktsohap voor Pluimvee en E1eren"), 
Sohlachtgewioht ,(in Cryov"c) 
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UOVA E POLLAME 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova e 
del pollame che figurano nella presente pub-
blicazione 
I. P~EZZI FISSATI 
A norma dell'art. 6 dei Regolamenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conformemente alle disposizioni degli arti-
coli 2, 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962, anno 5°, n. 30) che istituiscono gradualmente un'orga-
nizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame, la Commissione fissa, previo parere 
del Comitato di Gestione, i prezzi limite ed i prelievi. 
prezzi limite: sono fissati uniformi per la Comunità verso i paesi terzi. 
prelievi: sono fissati, durante il periode transitorio, per gli Stati membri e verso i Paesi terzi. 
Per calcolare i prelievi dei prodotti d'uovo, si applicano coefficienti di conversione (art. 1 del re-
golamento n. 57/63/CEE) sulla base dei prelievi delle uova in guscio. 
II. PilE~ZI SUL NERCATO INTERNO 
A • .!!Q.Y! 
Relativamente alle quotazioni, sono stati presi in considerazione, per quanta è stato possibile, i prez-
zi delle uova della classe B (55-60 g ). Tuttavia bisogna notare che, a causa delle differenti condizio-
ni di consegna, fasi di commercializzaz~one e qualità, detti prezzi non sono del tutto paragonabili. 
Belgio: mercato di Kruishoutem: 
Prezzo d'acquisto del eommercio all'ingrosso, franco mereato 
R.~. di Germania: 3 mercati~ 
Colonia: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino di Renania-\/estfalia 
Monaco: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centra di raccolta 
Francoforte: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
~: "Halles centrales" di Parigi; 
Prezzo di vendita del commercio all'ingroaso 
Italia: 2 mercati: Milano e Roma: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Lussemburgo: Prezzo di vendita di "OVOLUX" (Coopera ti va di produttori): 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
Paesi Basai: Prezzo "LEI11 perle uova classe unica (prezzo pa.œto ::.i nroduttori, r;levato dal "LEI", 
't'r.andbouw-economisch Instituut". aumentato del ll&rgine di 1-erotali .. aziœe. di jO n/1 00 
uova, oppure 0,26 Fl/Kg. 
Mercato di Barneveld: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingroseo, franco mercato. 
B. POLLAME 
I prezzi di mercato non possono essere utilizzati come paragone a causa delle condizioni commerciali spe-
ciali costatate in determinati Stati membri, quali: la differenza di qualità, di peso, di preparazione e 
di assortimento. 
Belgio: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morta (iA Crya.ac) 
R.F. di Germania : Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morte _ 
quotezioni per sondaggio. 
~: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, "Halles centrales" di Parigi., peso morta 
Italia: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosao, mercato di Milano, peso morto. 
Lussemburgo: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morta. 
Paesi Basai: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, calcolato dal "Produktschap voor Pluimvee 
en Eieren", peso morte (in eryovae) 
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EIEREN Ell SLACHTPLUIJ.!VEE 
Toellchtine op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren en slachtpluimve" 
I, VASTGESTELDE PRIJ~ 
Overeenkomstig art. 6 van de Verordemngen 21/62/EEG en 22/62/EEG en in samenhang met de artikelen 2, 3 
on 4 van deze Verorden1ngen (Publlkatieblad, dd. 20.4.1962, 5e jaargang nr. 30) houdende de geleidelijke 
totstandbreng:.ng van eon ,:;cnoonschappelijke ordening der markten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, 
stelt de Commiso'e na ingewonnen advies van hat Comité van Deheer de sluisprijzen en de heffingen vast. 
Slu1spr1jzen worden uniform voor de Gemeenschap vastgesteld. 
Heffingen worden gedurende de overgangepariode voor de ondersoheidene Lid-Staten en tegenover darde landen 
vastgesteld. Voor eiproducten worden omrekeningecoëfficienten toegepast, waarbij wordt uitgegaan·van de 
heffingen voor e1eren in de schaal (art, 1 van Verordening 57/63/EEG). 
II. PRIJZEN OP DE BINN:ENLANDSE MARICT 
A.~ 
Voor de notaringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren Klas se 
B {55 tot 60 B ), Nochtans diant opgemerkt te worden, dat door verschl.llen w leveringsvoorwaarden, han-
delsstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar z1jn. 
Markt van Kruishoutem, 
Oroothandelsasnkoopprijs, franco markt 









Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Boord-Rijnlanrl-Westfalen 
GroothandelsaankDopprijs, af verzamelcentrum 
Oroothandelsverkoopprijs, franco l::leinhandel 
uHalles centrales" van Parijs: 
Groothandelsverkoopprijs 
2 markten : Kilano en Roma 1 
Oroothandelsaankoopprijs, franco mar kt 
Verkoopprijzen van OVOLUX {Coëperatie van producenten)~ 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
LEI - prijzen voor eieren alle klassen 
Producentenverkoopprijs {berekend door het LEI, "Landbouw-econor.lisch Instituut") vermeer-
dard met een groothandelsmarce van 1, 50 Fl per 100 stul'.s of 0,26 Fl per kg 
l.arkt van Barneveld :Grootbandelsaankoopprijs, franco markt 
De vermelde marktprijzen zijn tan gevolge van de speciale bandelavoorwaarden in de onderscbeidene Lid-
Staten, het verschil in b1ali tei t, gew; chtsklassering, bereidingswijze en sortering, ni et zor.der n.ecr 
vergelijkbaar. 
Belfiië : Oroothandelsverkooppri js, af slo.chter Lj, geslacht gewicht (>n Cryovac) 





Noteringen volgens steekProef 
Groothandelsverkoopprijs "llalles centrales" van Parijs, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, markt llilano, geslaoht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhsndel, geslo.cht gewicbt 
Grootbandelsverkoopprijs {berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en Eieren") 
















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGEST.C:LLT AUF DEll IIILliiDISCHEII MARICT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNEIILANDSE MARICT 
Description Po ida 
Beacbreibung Gowicb 
Descrizione Peso 
Omacbrij Ying g Ji.N FEB MAR APR MAI 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros à l'achat 62-63 Fb 1,450 1,431 1,655 1,781 1,738 (franco marché) 
Groothandelaaankoopprija 57-58 Fb 1,375 1,369 1,610 1,725 1,688 (franco aar kt) 
42-43 Fb 1,050 1,013 1 '150 0,925 0,989 
DEUTSCHLAND (BR) 
GroaahandelaeiDkaufaprei 55-60 DM o, 151 0,151 o, 181 0,187 0,173 (frei Rbein1.-Westf .Stat) 
60-65 DM o, 158 o, 154 o, 174 o, 177 0,175 
Grosahandelaeillkau.f•prei 
0,148 0,144 o, 164 0,168 55-60 Dl! 0,165 
(ab Kennzeicbnungsstelle) 
40-45 Dl! 0,110 0,111 o, 133 o, 134 0,118 
Grosahandelaabgabepreis 
60-65 DM 0,177 o, 168 0,193 0,195 o, 193 
(frei Einzo1bande1) 
55-60 Dl! 0,167 0,158 o, 183 0,185 0,183 
FRANCE 
61-65 Ff 0,189 0,164 o, 168 0,156 0,191 
Prix de gros à la vente 
56-60 Ff 0,185 0,159 o, 163 0,148 0,185 
45et - Ff o, 160 0,138 0,132 0,104 0,106 
ITALIA 
60 e + Lit 24,19 24,63 24,63 24,65 25,75 
Prezzo d 1 acquisto 55-60 
all' ingrosao 
Lit 22,98 23,18 23,18 23,34 24,31 
(franco mercato) 40-45 Lit 16,63 16,13 17,33 
- -
55-60 Lit 23,92 23,85 22,97 24,34 24,14 
LUXEMBOURG 
60-65 Flux 2,452 2,145 2,193 2,350 2,371 
Prix de gros à la vente 
55-60 Flux 2,293 1,896 1,978 2,266 2,268 
NEDERLAND 
Groothandelaaan- Il alle F1 0,110 0,108 o, 1}0 0,1}8 0,126 koopprija klaas en 
Groothandelaaankoopprij a 55-60 Fl 0,100 0,103 o, 130 o, 147 0,133 
(franco •ar kt) 
40-45 F1 
- -
0,120 0,118 0,105 
1 9 6 5 
JUN JUL AUG 
1,715 1,838 2,175 
1,620 1,756 2,100 
0,900 0,913 1,100 
0,169 0,182 0,211 
0,175 0,187 0,211 
0,165 0,177 0,201 
0,106 0,111 -
o, 187 0,193 0,224 
0,174 o, 183 0,214 
0,225 0,241 0,242 
0,218 0,23 0,240 
0,127 0,13 0,129 
27,88 28,75 30,44 
26,30 27,24 29,19 
-
16,33 17,44 
26,30 27,99 30,46 
2,416 2,543 2,663 
2,278 2,459 2,524 
0,123 o, 131 0,155 
0,131 0,144 0,169 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEll IIILAIIDISCHEN MARitT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARitT 
Description Po ida 
Beachreibung Gewicbt 
1 1 Deacrizione Peso SEP 
Omacbri.j ving g. }0-5 6-12 1}-1~ 20-26 27-} 
BELGI~UE-BELGI1: 
Prix de gros à l'achat 62-6} Fb 2,200 2,45C 2,25( 2,125 2,050 (franco marché) 
Groothande1aa.ankoopprija 57-58 Fb 2,125 2,}0C 2,15< 2,050 1,950 (franco aarkt) 
42-4} Fb 1,15C 1,20( 1,15 1,150 1,100 
DEUTSCHLAND (BR) 
GroaahandelseiDkaufaprei 55-60 DM 0,21C o,21E 0,2ol! 0,20 0,201 (frei Rbein1.-Weatf .Stat) 
60-65 DM 0,21 0,21 o,21S 0,2o8 0,20} 
GroaahandelniDkaufeprei 




o,n 0,1}( 0,12 0,118 
Groaahandelaabgabepreise 
60-65 DM 0,22 0,2} 0,23 0,22 0,215 
(frei Einze1bande1) 
5.5-60 Ill 0,21 0,22 0,22 0,21 0,20.5 
FRANCE 
61-65 :rr 0,27 0,28 0,28 0,27 0,26 
Prix de gros à la vente 
56-60 Ff 0,267 0,279 0,280 0,273 0,2~ 
45et - rr 0,152 0,158 0,16} 0,160 0,155 
!TALlA 
60 e + Lit 33,00 34,50 33.75 32,50 }1 ,50 
Preszi d' acquieto 55-60 
all' insroau 
Lit }1,70 3},00 }2,20 31,00 }0,20 
(franco aercato) 40-45 Lit 19,00 19,00 18,50 18,2 17,50 
55-60 Lit 32,20 34,70 33,20 }0,70 }0,7C 
LUXEMBOURG 
60-65 Flux 2,666 2,666 2,666 2,750 2 18JJ Prix de gros à la vente 
55-60 Flux 2,58} 2,58} 2,58} 2,666 2,750 
NEDBIILAND 
Groothandelaaan- 16 alle F1 p,156 0,164 0,1561 0,151 0,147 koopprija k1aaaen 
Grootbande1aasnl<oopprija 55-60 11 0,171 0,179 0,16~ 0,159 0,161 
(franco markt) 
40-45 Fl 0,12 0,129 0,12C 0,116 0,115 
,, 
1 9 6 5 
OCT 
4-10 11-17 18-24 
2,050 2,175 2,175 
1,950 2,025 2,025 
1,100 1 '150 1,150 
0,2o6 0,210 0,213 
0,208 0,213 0,215 
o,f98 0,203 0,205 
0,120 0,120 0,12} 
0,228 0,228 0,233 
0,213 0,213 0,213 
0,26~ 0,282 0,273 
0,25 0,265 0,258 
0,156 0,159 0,164 
}0,7S 31,50 
29,7 20,00 31 ,oo 
17.7 18,25 
}0,5( 30,2( 32,00 
2,83} 2,833 2,833 
2,750 2,750 2,750 
0,149 0,153 0,152 
0,166 0,169 0,163 

















par pièce- je StUck 
per un it" t k aa. per s u 
NOV 




OEUFS de POULE HÜHNEREIER 
cl B (55-50g) Ki B (55-50-g) 
UOVA di GALLINA 
Cl 8 (55-50g) 
KIPPEEIEREN 
ki 8(55-50g) 
Pnx sur les marchés de gros Pre1se ouf Grollhandelsmarkten 
et pnx d'écluse und Etnschleusungsprets 
Prezz1 sui mercati ail' 1ngrosso 
e prezzo hm1te 
PnJzen op groothandelsmarkten 
en siUISPrtJS 
DM/p1èce untto ------------.------,-----~--~---~---.----- UC/p1èce-un1tà 
DM/Stuck stuk RE/Stuck stuk 




0,28 -1+-----+-----+----+----+---+----+--+---+----+---+---+, ~--+ 0,07 
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BELGIQUE Krurshoutem DEUTSCHLAND (BR) Koln ----- FRANCE Halles cenlrales de Pans 
LUXEMBOURG OVOLUX ............... ITALIA Mtlano ------------ NEDERLAND LEI-prtJZen 
L ___ ___""::::::::::::~P~R:_:I~X D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZO LIMITE 1 SLUISPRIJS 
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J'RIX CORStATIS SUR LB MARCJŒ IR!ERIEIIII 
J'IIEISE FIStGEStELLt AUF DIM IRLliiiDISCHER MAJilt 
PIIEZZI CORStA!Ati SUL MEIICA!O RAZIORALB 
J'IIIJZDI IAAIIGEROIIEII OP Dl BI!IREIILARDSI IWIK! 
Poul .. et poulet• - Hflh~~er uall Jua&bflhller - Gellille e polli - lippea ea ltuikeu 
Deacriptioa QUelitéa 1 9 6 5 
B .. chreibuas QUelitltea 
Deacrizione QUelitl 
Ollacbrij"'fiiiS lweliteitea 
JAN FEB MAR APR MAI JUR JUL 
JŒLGIQUE-JŒLGII 
Prix Ile sroa • le Poule ta 83" Fb 35,1 3'+,9 3'+ 1 :n,6 35,7 35,5 39,7 
'fellte, 46pert Kuikeu 
abattoir -
Grootbu4U ... er- Poule ta koopprija et Kuikena 70 " Fb '+3,9 '+3,9 44,0 44,0 '+5,0 '+5,1 '+9,7 elecbterij 
DEUTSCHLAND (BR) 
Groaabullel.,.erkeufa- Blbacbea 70" DM 3,61 3,52 3,36 3,41 3,44 3 51 -praia ab Scblecbterel bretfertis 
' 
(Rotieruapa ea Hlbacbea 
65 " DM 4,05 3,99 3,94 3,88 3,89 3,89 Griller -Sticbtepa) 
SuppellbUbaer 70 " DM 3,'+4 3,'+6 3,'+3 3,'+3 3,'+7 3,'+5 -
FIIARCE 
Ballu ceatrelea Ile Poulets d'en-
Paria - Prix Ile graisseaent 8,. 
sros l la Yente Extra Ff 3,64 3,80 4,01 3,98 4,24 '+,31 3,84 
1e qual. Ff 2,73 3,04 3,51 3,60 },81 3,81 3,31 
Poules 
cocotte 8,. 
1e quel. rf 3,10 2,75 2,70 2,83 2,97 2,89 3,03 
ITALIA 
Miluao- Preaso 41 Polli ellne-
••ndi ta all'inll"oaao •ento inten-
SiYO 8,. 
1a qu.al. Lit 3'+8 404 '+53 5o8 52'+ 529 424 
2a qual. Lit 256 313 375 '+19 ,.,,. 4}6 318 
7~ 1a qual. Lit 668 685 703 739 735 735 732 
Gellille 7~ 
1a qual. Lit 1069 1056 1094 1095 1150 1150 
-
LUXEMBOURG 
Prix Ile sroa • u, Poulet a 8J" Flux 41,8 '+2,0 43,5 '+2,6 '+2.0 4},0 43,0 Yente - fruco 
••se•ill Ile détail 
Poulet a 70" Flux 54,1 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poulu 83" Flux 36,6 36,0 36,9 36,2 37,9 38,1 }8, 1 
Poulee ?o" Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
RIDER LARD 
GroothandelaYer- l.uikena 70" Fl 2,67 2,61 2,60 2,62 2 63 2,64 2,73 koopprija 






















































PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCHEN MARltT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARltT 
Poules et poulets - HUhner und JunghUhner - Galline e polli - lippen en kuikens 






OCT Deacrizione Qualità 
OllscbrijYing lwaliteiten 
13-19 ~0-26 30-5 6-12 27-3 4-10 11-17 
BELGIQUE-BELGII 
Prix de gros à la Poulets 83 ~ Fb 38,0 ~8,0 38,0 37,0 37,0 37,0 35,0 Yen te, départ Kuikene 
abattoir -
GrootbandèlsYer- Poulets kooppr ij s af Kuikena 70 ~ Fb 48,0 1>8,0 48,0 47,0 47,0 47,0 slacbterij 42,0 
DEUTSCHLAND (BR) 
GrosahandelsYerkaufs- Hii.bnchen 70 ~ DM 
-
3,79 3,79 ~.79 3,79 3,82 3,85 preiae ab Schlacbterei bratfertig 
(Notierungen an Hihnchen 65 ~ DM - 4,05 4,05 ~.05 4,05 4,10 4,14 Griller Sticbtagen) 
SuppenhUhner 70% DM - 3,50 3,50 3,50 3,50 3,49 3,47 
FRANCE 
Halles centrales de Poulets d'en-
Paria - Prix de graissement 83% 
gros à la vente Extra Ff 3,75 3,28 3,34 3,43 3,00 3,02 3,00 
1e qual. Fr 3,10 2,60 2,60 2,66 2,56 2,48 2,50 
Poules 
cocotte 83% 
1e qual. Ff 3,60 3,18 3,30 3,50 3,42 3,20 3,16 
ITAl lA 
Milano- PrezzCI di Po1li alleva-
wendita all' in grosso œento ~nten-
sivo 83% 1a qual. Lit 375 350 - 340 350 360 360 
2a qual. LJ.t 275 260 - 245 260 260 260 
70% 1a qual. Lit 720 695 695 695 695 695 695 
Gallino 70% 
1a qual. Lit 
- - - - - - -
LUXEMBOURG 
Prix de gros à la Poulets 83% 44,0 vente - franco Flux 44,0 44,0 44,0 44,0 43,0 43,0 
magasin de détail 
Poulets 70% Flux 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poules 83% Flux 40,0 40,0 40,0 40,0 40,o 40,0 40,0 
Poules 70% Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens 70% Fl 2,85 2,85 2,85 2,88 2,88 2,9C 2,92 koopprijs 







































Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine, contenus dans cette publication 
I, PRIX FIXES 
Conformément à l'article 2 du Règlement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 ( Journal officiel du 27.2.1964, 7ème 
année, n°34) portant établissement graduel d'une organ1sation commune des marchés dans le secteur de la 
viande bovine, des pr1x d'orientation pour bovins et veaux sont fixés chaque année par les Etats-Membres 
pour la campagne de commera1alisation débutant le 1er avril. Ces prix d'orientation se rapportent pour cha-
que Etat-Membre aux prix r~alisés dans le même stade du commerce de gros. 
Les prix d'intervention pour bovins sont fonction des prix d'orientation, parce que l 1Etat-llembre peut fixer 
ce prix d'intervention à un n1veau compris entre 93 51 et 96% du prix d'orientation (art.10 du Règlement 
14/64/CEE). 
II, PRIX SUR LI MARCHE IRTERIJ:UR 
En vertu de l'article 5 du Règlement 14/64/CEE et de l'article 1.par. 3 du Règlement n° 63/64/CEE du 4,4,64 
(J,O.du 10.4.64, 7èae année , n° 92) la Commission fixe hebdomadairement pour chaque Etat-Xembre, les prix 
de marché pour bovins et veaux à partir des prix constatés sur les marchés représentatifs, (Annexe III du 
Règlement 14/64/CEE). Pour obtenir la moyenne de ces pr1x de marché on effectue la pondération de chaque clas-
se commercialisée à l'aide des coefficients de pondération mentionnés dans l'annexe précitée. 
Les prix constatés dans les Etats-Y.embres se rapportent aux marchés suivants : 
Beli5J_gue ~arché : Anderlecht - Po1ds vif 
Jour de marché : bovins 1 mercred1 
veaux jeudi 
Allemagne (R.F.):~archés 1 12 marchés (Rhénanie du Nord- Westphalie) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Kliln, Mënchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen et Bochum - Poids vif, 
Jour de march.S 1 lundi 
~~~~~ 1 La V1llette - Poids net sur pied 
~oyennearitbmétique des cotations du lundi de la semaine courante et du jeudi de la 
semaine précédente. 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuée à l'aide 








a) zone excédentaire 
extra :58 
1e qual: 55 
2e qual:52 
3e quall49 






















lloyenne arithmétique des cotations allant du mercredi de la semaine précédente au mardi de la 
semaine courante. 
b) zone déficitaire 
Roma - Poids abattu 
Avant la conversion des cotations, poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter les correc-
tions suivantes 1 
Vitelloni 1 1ère et 2ème qual 1 - 6,930 Lit par 100 kg 
Boeufs et vaohes11ère et 2ème qual 1 - 5.000 Lit par 100 kg 
Veaux 1 1ère et 2ème qual 1 + 2.500 Lit par 100 kg 
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Après correct,on pour la conversion en poids vi~ on applique les coefficients de rendement 
su1 vnnt3 
~~~~2~ 
Vi tellon1 1ère qual 58 ,, Boeufs • 1ère quel 55 ~ !~!:!~~ 1ère qual 
------
,~ 
2ème qual • 54 <!' 2ème qual 50 "' 2ème qual ,. ;-
~~E}~~ 1ère qual 61 ~ 
2ème qual • 59 'f-
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentages de pondéra~ion suivants r 
n) 67 ~~ pour la zone excédentaire 
b) 33 {.pour la zone déficitaire 
• 
• 
Luxembourg ~~!~ : Luxembourg et Esch-sur-Alzette 
PaYS-Bas 
Po1ds abattu - 1éoyenne arithmétique des cotations des deux marchés -
La convers1on des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coeff•c1ente de 
rendenent sni vants : 
Boeufs, g!~~~~-!!~~!L_!~!:!~ 
qual M 55 ;: 
qual A 53 c' ,. 
qual B 52 
"' 
,. 
Y!~~; : 60 ~ 
Jour de !!!!1'...!:!:!~ lundi 
~arohés : Rotterdam et 's Hertogenbosch 
~: poids abattu 
Veaux poids vif 
l!.oyenne arithmétique des cotations des deux marchée 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coeff1cients de 
rende~ent suivants : 
~2~~JJ~ extra • 62 '}( Taureau! • 57 % 
1ère qual • 58 % 
2ème qual • 56 ~: 
3ème quel 1 52 % 
Rotterdam r Bovins ~ lundi 
Veaux • mardi 
Vaches destinées à 
47 c' !.:mdustr1e alimentaire • ,. 
's Rertogenbosch r Bovins = rnercredo 
Veaux = ~ercred1 
I:I. PRIX A L'HPORTAT[Œ; 
55% 
49 c;' 
En se basant sur les marchés les plus représentatifs des pays tiers, la Commission fixe hebdomadairement les prix 
à l'importation pour bovins et veaux {Règlement n° 14/64/CEE, Règl. n° 63/64/CEE et Règl. n° 140/64/CEE). 
Ces prix sont majorés des montants forfaitaires représentant les frais de transport jusqu'aax frontières de la Com-
munauté. Toutefois pour l'Italie ces montants fixes sont plus élevés. 




moyenne des cotations de r 
a. OJŒXPORT ~ Landbrugets Kvaeg og !Œdsalg 
b. A K • Samvirkende Danske Andels-!Creatureksportforeninger 
c. DLK • Danske Land bru geres !Creatursalgeforeninger 
moyenne des 64 marchés 
marché de Dubl1n 
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RIIDFJ;J:ISCB 
Erl!uterungen zu den nachstehend aufgef«hrten Preisen 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Gem1!ss Art. 2 der Verordnung 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der Europ!ischen Gemeinschaften 
vom 27.2.1964 - 7. Jahrgang, Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorga-
nisation fUr Rindfleisch werden j!hrlich vor dem am 1. April beginnenden Wirtschaftsjahr durch jeden 
Mitgliedstaat Orientierungspreiae fUr Rinder und K!lber festgesetzt. Diese Orientierungspreise ba-
sieren fUr jeden Mitgliedstaat auf Preise der gleichen Grosshandelsstufe. 
Der Interventionspreis fUr Rinder h§ngt vom Orientierungspreis insofern ab, als jeder Mitgliedstaat 
einen Interventionspreis festsetzen kann, der zwischen 93 Prozent und 96 Prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art. 10 der Verordnung 14/64/EWG). 
II. MARKTPREISE !UF DDI INL!IIDISCIIEII JWIKT 
Gem!ss Art. 5 der Verordnung 14/64/EWG und Art. 1, Abs. 3 der Verordnung 63/64/EWG vom 4.6.1964 
(Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften vom 10.6.1964, 7. Jahrgang, Nr. 92) stellt die Kommission 
w6chentlich fUr Rinder und Kalber Preise auf den in Anhang III zur Verordnung 14/64/EWG genannten 
Markten fest. Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalls in die-
sem Anhang aufgefUbrten Marktanteilen der Qualitatsstufen berechnet wird. Im einzelnen handelt es sich 
um folgende Preise: 
Belgien 1 ~ 1 Anderlecht - Lebendgewicht 
Markttage 
Deutschland {BR) 1 Markte 
Rinder 1 Ki ttwoch 
Kalber 1 Donnerstag 
12 Jllrkte (Nordrhein-Weattalen) 
Aachen, Duisburg, DUsseldorf, Essen, K8ln, M8nchen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Recklinghausen- Lebendgewicht·-
Jlark t ty 1 JlOil tag 
Frankreich 1 ~ La Villette- Schlachtgewicht(poids net sur pied) 
Die Preise vom Montag der laufenden Woche und vom Donnerstag der vergangenen 
Noche werden arithmetisch gemittelt. 









extra 1 58 % 
l. Qual.: 55 % 
2. Qual.: 52% 




"' 1 51 jO 
Nnrkttad 
~~~ 
Montas und Donneratag 
a) Uberschussgebiet 
!!!.!1!!. extra 1 60 % lill!!. 
1.Qual 56 % 









Arit~metisches Mittel der Notierungen vom Mittwoch der vergangenen Woche bis zum Dienstag der 
laufenden Woche. 
b) Zuschussgebiet 
Roma - Schlachtgewicht 
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Luxemburg 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt·~ Berichtigung um 
folgende Betrage 
Vitelloni 1. und 2. Qual, - 6.930 Lit per lOO kg 
Ochsen und KU he 1. und 2. Qual. - 5.000 Lit per lOO kg 
Vitelll 1. und 2. Qual, : + 2.500 Lit per lOO kg 
anschliessend werden folgende Koeffizienten benutzt: 
Rinder : 
= 
Vitelloni 1. Qual.: 58% ~ 1. Qual,: 55 % 
2. Q.ual.: 54 % 2, Qual.: 50 % 
KU he 1. Qual.: 55.'16 
2. Qual.: 49 % 
~: 
~ 1. Qual,: 61 % 
2. Qual.: 59% 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 67 % und der unter 
b) genannten Preise mit 33 %. 
~ : Luxemburg und Esch-sur-Alzette 
Die Preise beider Hi:irkte werden arithnebsch gemittelt - Schlachtgewicht -
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit Hilfe folgender 
Koeffizienten 
Rinder : 
K1Hber : 60 % 
Harktta' : Hontag 
Qual. AA: 55% 
A 53 % 
B · 52 % 
Niederlande: ~ Rotterdam und 's Hertogenbosch 
~ Schlachtgewicht 
~ Lebendgewicht 
Die Preise beider Mi:irkte werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung der Freise von Schlachtgewicht auf Lebendgewicht f(!r Rinder er-
folgt mit Hilfe folgender Koeffizienten: 
Schlachtrinder : Extra :62% 
1. Q.uaU58% 
2, Qual:56 ~ 
3. Qua1!52 9~ 
Fette Stiere: 57 % 
Mll.rkttage Rotterdam - Rinder : Montag 
Kfflber : Dienstag 
r s Hertogen·~osch : Rinder 
Wurstk!ihe: 47 % 
III. EINFUHRFREISE 
Ki:ilber' Mittwoch 
Die Kommission setzt wëchentlich Einfuhrpreise ftrr ~"'!inder und Kalber auf Basis der Preise auf 
den repr!!sentativen Mi:irkten in Drittl!!ndern fest(Verordnungen 14/64/;;wG, 63/64/EWG und 140/64/EWG). 
Die~e Marktpreise werden um feste BetrYge fUr die Transportkosten bi~ an die Grenze der Gemein-
schaft erh8ht. Diese Betri:ige sind fUr Italien h8her als fUr nie Ubrigen Lander der Gemeinschaft. 
Die repr!!sentativen M!!rkte sind : 
1. Danemark: Durchschnitt der Notierungen von 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2. Grossbritannien Durchschnitt von 64 M!!rkten 
3. Irland : Markt von Dublin 
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I, PREZZI FISSATI 
CARNI BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni bovine che 
figurano nella presente pubblicazione 
ln applicazione dell'articolo 2 del Regolamento n, 14/64/CEE del 5.2,1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 _ 7° anno n. 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato membre fissa, per la campagna di commercializzazione 
che inizia 11 1° aprile, prezzi d'orientamento peri bovini ed i Titelli. 
Tali prezzi ùi orientamento si riferiscono ai prezzi formatisi in ciascuno Stato membro in una medesi-
ma fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini ë calcolato in funzione del prezzo d'orientamento in quantolo Stato 
membre puo' fissare tale prezzo d'intervento ad un livello compreso entre il 93% ed il 96% del prezzo 
d 1 orientamentQ 
II. PliEZZI SUL MERCATO INTERNO 
In applicazione dell'art. 5 del Regolamento n. 14/64/CEE e dell'art, 1 par, 3 del Regolamento n. 63/64/ 
/CEE del 4.4.64 (Gazzetta Ufficiale del 10.6.64 n. 92) la Commissione fissa ogni settimana, per ciascuno 
Stato membre, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato III del Reg~lamento n,14/p4/CEE). 
Fer ottenere la media di tali prezzi di mercato si effettua la ponderazione di ogni classe commercializ-
zata mediante i coefficienti indicativi nel suddetto allegato. 
I prezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai seguenti mercati: 
Belgio: Mercato: Anderlecht - peso vivo 
aàorni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitelli: giovedi' 
R.F. di Germania: ~: 12 mercati (Renania del Nord - Westfalia) 
Aachen, Duisburg, Disseldorf, Essen, Këln, Mënchen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Gelsenkirchen 1 Hagen, Recklinghausen, Bochum. Peso vivo. 
Giorno di mercato lunedi' 
~: ~: La Villette - Peso morto (poids net sur pied) 
Media aritmetica delle quotazioni del lunedi' della settimana in corso e del giovedi' 
della settimana precedente. La conversione delle quotazioni 11 poids net sur pied" in 
peso vivo effettuata mediante i seguenti coefficient! dj rasa: 
Bovini: 
= ~ extra: 58% 
1a qual.: 55% 
2a qual.: 52% 
3a qual.: 49% 
Vitelli: extra: 63% 
= 1a qua].,: 60% 
2a qual~ 55% 
}a qua1; 51% 
Giorni di mercato : lunedi' e giovedi' 
~:~: 
a) zona eccedentaria 
!..2!:1= extra: 60% Vacche : extra 
1a qual.: 56% 1a qual. 
2a qual. 
3a qual. 





Media aritmetica delle quotazioni che vanno dal mercoledi' de1la settimana precedente al 
Jlfartedi della settimana in corso. 
b) zona deficitaria 
Roma - Peso morta 
Prima della o~•~i~sc·~11e ~otati~ peso morto in peso vivo, si rendono necessarie le 
seguenti correzioni: 
Vite11oni: 1a e 2a qual.:- 6.930 Lit. per 100 Kg 
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Buoi e vacche: 1a e 2a qual.:- 5.000 Lit. per 100 Kg 
Vitelli 1a e 2a qual.:+ 2.500 Lit, per 100 Kg 
Dope la correzione, per la conversione in peso vivo, si applicano i seguenti coefficien-
ti di resa: 
Bovini : 
Vitelloni: 1a qual.: 58% 
2a qual. : '54% 
~: 1a qual.: 55 
"' 2a qual.: 49,. 
~: 1a qual.: 61/6 
2a qual,: 59% 
Buoi: 1a qual,: 55% 
2a qual,: 50% 
Il prezzo media ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali: 
a) 67% per la zona eccedentaria 
b) 33% per la zona deficitaria 
Lussemburgol ~: Lussemburgo città e Esch-sur-Alzette 
Media aritmetica delle quotaziani dei due mercati - Pesa morta 
La canversiane delle quatazioni pesa morta in pesa vivo è effettuata mediante i seguen-
ti coefficient! di resa: 
Bavini : 
Vitelli: 60% 
Giorno di mercato: lunedi 0 
qual, AA: 55% 
A 53% 
B :52% 
Paesi Bassi: ~: Rotterdam e 's Hertcgenbasch 
~: peso morto 
~: peso vivo 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati, 
La canversione delle quotaziani peso morta in peso vivo è effettuata mediante i seguenti 
coefficient! di resa: 
~:extra: 62% 
1a qual.: 58% 
2a qual.: 56% 
3a qual.: 52% 
!.2!:1.: 57% 
Vacche destina te all'industria: 47% 
Giarni di mercata: Rotterdam: Bavini: lunedi' 
Vitelli: martedi' 
's Hertogenbosch: Bavini : mercoledi' 
Vitelli: mercoledi' 
III, PREZZO ALL'IMPORTAZIONE 
La Cammissione fisaa agni settimana i prezzi all'impartaziane per i bovini ed i vitelli basandosi 
sulle quotazioni registrate sui mercati piu' rappresentativi dei paesi terzi (Regalamenta n.14/64/ 
/CEE e n. 14o-64/CEE). Tali prezzi sono aumentati di imparti farfettari che rappresentano le spese 
di trasporto fina alle frontiere della Comunità. 
Tuttavia, per quanta riguarda l'Italia, tali imparti tisai sana piu' elevati. I mercati rappresenta-
tivi dei Paesi terzi sono i seguenti : 
1) Danimarca : media delle quataziani di a) OXEXPORT = Landbrugeta Kvaeg ag K8dsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreaturekspartfareninger 
c) DLK = Danske Landbrugeres Kreatursalgsfareninger 
2) Gran Bretagna : media dei 64 mercati 
3) Irlanda : mercata di Dublina 
R U N D V L E E S 
Toelichting op de in deze publikatie voorkomende prijzen 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 2 van Verordening 14/64/EEG van5.2.1964(Publikatieblad dd, 27.2.1964- 7e jaargang, 
• 
nr, 34), houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
seotor rundvlees, worden jaarlijks voor het verkoopseizoen, dat op 1 april begint, per Lid-staat 
oriëntatieprijzen voor runderen en kalveren vastgesteld. 
Deze oriëntatieprijzen hebben voor ièlere Lid-staat betrekking op prijzen, die in eenzelfde stadium van de 
groothandel tot stand komen. 
De interventieprijs voor runderen hangt saman met de oriëntatieprijs, doordat een Lid-staat deze inter-
ventieprijs kan vaststellen op een niveau, dat ligt tussen 93 ~ en 96 ~van de oriëntatieprijs {art, 10 
van Verordening 14/64/EBG). 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 5 van Verordening 14/64/EEG en art. 1, lid 3 van Verordening 63/64/EEG van 4,6,1964 
(Publikatieblad dd, 10.6,1964- 7e jaergang, nr. 92) stelt de Commissie elka week per Lid-staat voor 
runderen en kalveren, marktprijzen vast op de representatieve markten, genoemd in bijlage III van Ver-
ord~ning 14/64/EEG. 
Deze marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde van de kwaliteiten, berekend aen de hand van de in voor-
noemde bijlage bepaalde marktaandelen, per kwaliteit. 
De marktpri jzen vo·'r de Lid-staten hebben betrekking op : 
~: Anderlecht Levend gewicht 
Marktdagen runderen:woensdag 
kalveren:donderdag 
Daitsland (BR): ~ 1 12 markten (Boor4rijnland-Westtalen) 
FrankriJ"k 
Aaohen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Këln, Mënchen-Gladbaoh, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenk:l:rchen, Hagen en Recklinghausen. Levend gewicht 
maandag 
~ 1 La Villette ge slacht gewioht (poids net sur piedJ 
De prijzen op maandag van de lopende week en op donderdag van de voor~gaande week worden 
rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
coëfficiënten. 
Runderen 1 
Ossen extra sa ~ Stieren 
le kwal. : 55~ 
2e kwal. 1 52% 
3e kwal. : 49 % 
Kalveren :extra 63% 
le kwal: 60 ~ 
2e kwal.J 55 " 3e kwal.J 
51 " 
Marktdagen 1 maendag en donderdag 
~· a) Overschotgebied 
extra 
le kwal, : 
60" 
56 " 
Koeien extra 1 59 ?' 
--- le kwaL: 54 % 
2e kwaL: 51 % 
3e kwal,: 47 % 
Modena, Cremona. Fireaze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso. LtTend sewicbt 
Rekenkundig gemiddelde van de noteringen van woensdag van de voorafgaande week tot 
dinsdag van de lopende week, 
b) Tekortgebied 
Roma - Geolacht s••içht 
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De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats na toepassing van de volgende 
correcties 
Luxemburg 
Vitelloni le en 2e kwal, : 
Ossen en koeien le en 2e kwal. 
en Vitelli le en 2e kwal, : 
- 6.930 Lit pPr 100 kg 
- 5.000 Lit per lOO kg 
+ 2.500 Lit per lOO kg 
Vervolgens worden de volgende omrekeningsfaktoren gebruikt 
Runderen : 
Vi telloni : le kwal, 58 y. Ossen le kw al. 55 % 
2e kw al. 54 ::6 2e kwal. 50 % 
~ le kwal. 55% 
2e kw al. 49 % 
Kalveren 
~ le kwal. 61% 
2e kw al. 59 % 
Een gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) verkregen pr~Jzen te wegen met 67 % en de onder 
b) verkregen prijzen met 33 %. 
~ : Luxembourg en Esch-sur-Alzette 
De prijzen van de twee markten worden rekenkundig gemiddeld - Geslacht gewicht 
De omrekening voor de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand 
van de volgende coëfficiënten. 







~ : Rotterdam en 's Hertogenbosch 
Runderen: geslacht gewicht 







De prijzen voor de twee markten worden rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats 






.. 58 % 
Vette stieren: 57 % Worstkoeien: 47 % 
Marktdagen 
III. PRIJZEN BIJ INVOER 
56 % 
52 % 




's Hertogenbosch Runderen 
Kalveren 
Elke week worden door de Commissie de prijzen bij invoer .voor runderen en kalveren yastgesteld. 
(V.O. 14/64/EEG, v.o. 63/64/EEG en V.O. 140/64/EEG) aan de hand van de prijzen op de meest re-
presentatieve markten van derde landen. 
Deze prijzen worden verhoogd met forfaitaire bedragen voor de vervoerkosten tot aan de grenzen 
van de Gemeenschap. Voor Italië werden hogere bedragen voor vervoerkosten vastgesteld. 




gemiddelde van de noteringen van 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
gemiddelde van 64 markten 











Han de lsklasaen 
Cl. coiUI.ercializzate 
Handelaklaasen 
Limites inférieure et aup,rieure CEE 
Minimum-en maximumgrenzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 
AHDERLECBr Boeufs - Ossen 6~ 
Géniaaea-Vaarzen 6~ 






Vaches - Koeien 5~ 
5~ 
Beta1l de fabrication 
Fabricatievee 
Moyenne pondérée tou tes classes 
Gewogen gemiddelde alle k.lassen 
Unter- und Obergrenze EWG 
Mationaler Orientierungspreis 
1/J DER 12 Mlll!JCTE Ochsen K1, A 
(Nordrhein-
Westtalen) Kl. B 
Firsen Kl. A 
Kl. B 
Kl. c 
Bullen Kl. A 
Kl. B 
Kl. c 







































PRIX DE MARCHE 
MARICTPREISE 
PREZZI DI MERCArO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT 
BELGII<UE/BELGIE 
NOV 
FAYS DE LAC .E.E. 
EWG-LllNDER 
PAESE DELLA CEE 
E .E .G .-LANDEN 
1 
DEC JAN 
2875,0 - 3062,5 
2947,5 3000,0 i 
.216,1 4.130,0 3.961,3 
·366,1 4.28o,o 4.100,0 
3.416,1 3.283,3 }.045,2 
3.316,1 3.183,3 2.995,2 
3-966,1 3-950,0 3.977,4 
3.216,1 3.106,7 3-177,4 
3.316,1 3.288,3 3.327,4 
2.858,1 2. 745,0 .677,4 
2.300,0 2.206, 7 .188,7 
1,800,0 1.8oo,o 1.8oo,o 
3.182,3 3.092,1 ~.017,4 
63,646 61,842 60,348 
DEUrSCBLAHD (BR) 
230,00 - 245,00 
240,00 
300,77 291,19 277,48 
281,85 276,35 264,28 
283,85 276,12 266,28 
264,01 258,44 250,28 
235,63 232,01 222,1} 
318,42 310,06 302,79 
296,21 284,81 280,36 
264,22 254,84 245,93 
257,32 250,38 240,63 
235,75 229,98 219,25 
217,64 212,14 200,64 
183,72 179,84 168,17 
272,47 264,97 255,92 
68,116 66,243 63,980 





















Liaitea inférieure et supérieure CEE 
Miniaua-en aaximu•crenzen EEG 
.t'rix d'orientation nationâl 
Nationale oriontatioprijo 
ANDERLICRT Boeufs - Oaaen 6~ 
Géniaaea-Vaarzen 60% 






Vaches - Koeien 5~ 
~ 
Bttail do rabrieation 
FabricatieYee 
Moyenne pondérée toutes claaaea 
Gewogen gemiddelde alle klaeaen 
· trnter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orientierungapreia 
If DER 12 MllRKTE Ocbaeu JU. A 
(llordrhoin-
Weettalen) JU. B 
J'iiraen JU. A 
JU. B 
JU. c 
Bullen JU. A 
JU. B 
JU. c 














































PRIX DE MARellE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZUI 
SEP 
3-9 10-16 17-23 
BELGI!OUE/BELGIE 
~-150,0 4.150,0 4.150,0 
14.}00,0 4.}00,0 4.}00,0 
~-300,0 3-300,0 3.3oo,o 
~-200,0 3.2oo,o 3.2oo,o 
~-950,0 3-950,0 3-950,0 
~.100,0 3-100,0 3.100,0 
~.}00,0 3-}00,0 3.}0o,o 
~-750,0 2. 750,0 2.750,0 
~.2oo,o 2.200,0 2.200,0 
1.8oo,o 1.800,0 1.800,0 
~-097,5 3-097,5 3.097,5 
~1,950 61,950 61,950 
DEUTSCHLAND (BR) 
~94.6o 292,80 289,4o 
~78,90 281,4o 273,10 
79,20 277,50 273,80 
6o,20 259,50 257,00 
35,90 233,00 229,50 
14,30 310,70 }07,50 
89,4o 285,50 2?8,90 
65,80 264,2o 245,20 
52,90 250,70 250,}0 
33,90 231,30 227,20 
16,00 213,50 208,90 
180,30 185,50 180,70 
68,63 266,20 262,31 















FAYS DE LA C.E.E. 
EWG·LllNDEii 
PAESE DELLA CEE 
E .E .G .·LANDEN 
1 9 6 5 
OCT 
1-7 8-14 15-21 
2875 ,o - 3062.5 
2947,5 
3-950,0 4.000,0 3.950,0 
4.100,0 4.1oo,o 4.100,0 
3.100,0 3.1oo,o 3.ooo,o 
3-050 ,o 3.050,0 2.950,0 
3.900,0 4.000,0 4.000,0 
3.100,0 3.2oo,o 3.20o,o 
3.250,0 3-350,0 3-350,0 
2.600,0 2.700,0 2.700,0 
2.150,0 2.200,0 2.200,0 
1.800,0 1.800 ,o 1.8oo,o 
2.994,3 3.042,3 3.016,8 
59,885 60,845 60,335 
2}0,00 - 245,00 
24o,oo 
85,60 281,50 279,4o 277,00 
70,00 267,40 264,90 265,6o 
~72,}0 267,90 268,4o 266,10 
55,90 252,10 253,00 250,4o 
28,20 229,70 229,10 216,}0 
~5,80 }05, 70 }03,30 }01,80 
83,20 282,30 281,20 280,50 
43,80 251,20 253,10 241,10 
46,20 243,50 242,00 24o,6o 
26,10 221,70 220,50 220,70 
08,30 206,30 202,30 201,50 
72,00 168,80 171,20 167,00 
~61,06 258,69 257,44 255,85 










































































Liaitea illt,rieure et eup,rieu.re CEE 
Prix d'orientation national 










MoJeDDe pond'r'• toutes olaaeea 
Liaiti llh1ao e ... oiao CD 
Preazo di orientaaento naaionale 
tl FIRIIIU, lUCE- Vitelloni 1a qual. =~~=t. e ROMA 2e quel. 
tl CHIVASSO, Buoi 1a qual. IIODIIIA e ROMA 
2e quel. 
tl CRICIIOIIA, Vacche 1a qual. 
MODIIIA, MACERA 
!A e ROIU 2a qual. 
3e quel. 




















PRIX Dl: MARCHE 
MARKTPRJ:ISJ: 






Ft ~79,90 379,96 
Ft }19,32 }14,7} 
Ft ~67,00 264,8o 
Ft 2}2,4} 227,75 
Ft '42,04 342,66 
rt }05,85 }06,4} 
rt 00,99 400,47 
rt }03,78 }02,29 
rt ~61 ,86 259,71 
rt ~22,95 218,46 
Ft ~11,10 }08,87 




Lit 54.405 54.229 
Lit 47.422 47.235 
Lit 48.026 47.470 
Lit 42.7~3 42.197 
Lit ~1.27H 40.811 
Lit }1.474 }0.5}0 
Lit 19.}6} 17.700 
Lit 43.150 42.012 
uc 69,040 68,179 
1 9 6 5 
OCT NOV 
PAYS DE LA C.E.E. 
EIIG•Lli!IDII:R 
PAESI DELLA CEE 
E .1: .G •• LAIIDEII 
DEC JAN 













































Limites inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 










Moyenne pondérée toutes classes 
Limi ti aillbao e 11aaaimo CEE 
Prezzo di orientam.ento nazionale 
91 l'lRI:NZJ:, MACE-[ Vit ll i 1a qual. Rü.l PADOV'A e on 
m:aofo-!IHILrl 2& e ROMA qual. 
9l CHIVASSO, Buoi 1a qual. f!ODENA e ROMA 
2a qual. 
(Il CREMONA, Vacche 1a qual. 
MODERA, MACERA 
TA e ROMA 2a qual. 
}a qual. 





















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 







rr 381,06 379,32 
rr 321,75 314,05 
rr 270,92 261,56 
l'! 231,77 226,87 
l't }4},8o 342,00 
l't 306,32 304,64 
Ft 402,97 400,02 
Ft }08,34 300,78 
Ft 265,71 256,53 
Ft 222,31 217,61 
Fr 313,53 307,43 




Lit 54.669 54.251 
Lit 47.740 47.321 
Lit 47.532 47.532 
Lit 42.330 42.330 
Lit 42.039 41.076 
Lit 31.407 30.576 
Lit 18.750 17.250 
Lit 43.196 42.639 























PAYS DE LA C.E.E. 
EWG· UN DER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .• LANDEN 
1 9 b 5 
~'+-.>v 1-7 o-14 
OCT 
15-21 
283,88 - 302,40 
287,00 
379,32 378,16 377,00 3?5,26 
311,30 308,oo }08,00 306,35 
26}, 12 258,96 257,92 255,32 
225,40 224,42 22},44 221,97 
342,00 342,00 346,8o 351,60 
308,oo 308,00 310,8o 313,6o 
398,84 397,66 396,48 393,53 
299,16 295,92 294,84 290,52 
258,06 253,98 252,96 250,41 
216,20 215,26 214,32 212,91 
}06,82 304,26 303,55 301,35 
62,147 61,628 61,484 61,039 
35.938 - 38.281 
37.500 
53.724 53.844 53.844 53.844 
46.8o8 46.735 46.468 46.468 
47.351 47.518 47.183 47.183 
41.830 41.328 4o.828 4o.828 
39.596 38.814 38.591 38.591 
30.029 29.136 28.974 28.974 
17.250 17.250 16.750 16.750 
42.116 41.892 41.663 41.663 
































































Li.mi te a inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
f1 LUXEMBOURG- Boeufa,gé- C1.AA 






Moyenne pondér•• toutes classes 
Minimum- en maximumgrenzen EEG 
Nationale orientatieprija 
f1 ROTTERDAM· Slacht- Extra 
'S HERTOGEN- runderen 





















PRIX DE MARCHE 
MARK'l'PREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARK'l'PRIJZEN 
AUG SEP 





Flux 3-550,2 }.556,8 3.495,4 
Fl~x 2.720,1 -735,2 2,715,0 
Flux 2.291,6 .274,3 2.263,8 
Flux }.274, 7 }.268, 7 3.202,5 
Flux 2.687,9 2.681,4 2,675,3 
Flux 2.254,} .261,9 2.258,1 
Flux }.2}9,6 }.244, 7 3.199,4 




Fl 271,54 64,92 263,43 
F1 2}0,6} 2},}1 224,97 
F1 197,57 192,52 191,43 
F1 171,06 164,13 162,98 
Fl 2}5,00 ~30,80 229,18 
Fl 156,39 147,26 141,54 
F1 214,60 o8,12 207,84 
RE 59,28} ~7,492 57,414 
NOV 
PAYS DE LAC .E.E. 
EWG•LllNDER 
P AESI DELLA CEE 
E .E .a • •LANDEN 
DEC JAN 












BOVINS VIVANTS PRIX DE MARCHE 
LEBEIIDE RINDER MARKTPREISE 
BOVINI VIVI PREZZI DI IIERCATO 
LEVENDE RUNDEREN MARKTPRIJZEN 
Marchés Cl .. comaercialieéea 
Mlrkte Bandelaklassen ~ SEP Me rea ti Cl. co-ercializzate 
Markten Handelsltlassen 
,_9 10-16 17-2;, 
LUXEIIBOURG 
Limites inférieure et supérieure CEE Flux 
Prix d'orientation national Flux 
- LUJŒIIBOURG- Boeufs, gê- C1.ü 65 Flux 3.585,5 ,.568,4 ;,.544,8 
ESCB-ALZETTE ni ases, taureaux 
C1.A 11 Flux 2.7}8,5 2. 782,5 2.696,1 
C1.B 1 J'lux 2.245,9 2.;,14,0 2.314,0 
Vache• C1.ü 
' 
Flux ,.~7,0 3.225,2 3.266,5 
C1.A 14 Flux 2.70,,5 2.66;,,8 2.678,6 
C1.B 6 Flux 2.255,2 2.264,1 2.272,4 
Flux ;,.267,9 ;,.254,2 ;,.233,1 
Moyenne pondér•• toutes classes 100 
uc 65,,57 65,084 64,66;, 
NEDERLAND 
Mini•u.a- en maximuagrenzen EEG F1 
Nationale orientatieprijs F1 
- ROTTERDAM- S1acht- J:xtra 10 F1 266,6o 262,88 265,05 
'S BERTOGEN- runderen 
BOSCH 1eKwal. 40 11 224,75 220,40 223,30 
~Kwal. '2 F1 194,88 189,84 192,64 
3oKwa1. 10 F1 167,96 161,46 16;,,28 
Vette stieren 
' 
F1 2;,2,56 228,86 2~,28 
Worstkoeien 5 F1 151,11 145,94 145,94 
F1 210,25 205,51 208,00 
Gewogen gemiddelde alle klassen 100 
Ill 58,080 56,769 57,459 
48 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG•LliNDER 
PAESI lÏELLA CEE 
E .E .G .·LANDEN 
1 9 6 5 
OCT 
24-~ 1-7 8-14 15-21 
2.875,0 - 3.062,5 
3.000,0 
3.526,1 ,.511,2 3.488,7 3.471,1 
2.724,2 2.701,4 2.689,8 2.729,5 
2.22;,,o 2.244,f 2.249,0 2.268,8 
3.255,5 3.2,7, 3.158,1 3.225,8 
2.679, 7 2.672, 2.669,1 2.677,0 
2.261,5 2.264,6 2.261,0 2.244,8 
;,.222,3 ;,.209,c 3.190,1 3.185,4 
64,447 64,180 6;,,8o1 6;,,707 
208,15 - 221, 7' 
212,50 
263,50 264,4;, 262,88 262,88 
223,,0 225,62 224,17 225,04 
191,24 192,64 191,24 191,24 
161,98 16;,,28 162,50 162,50 
2~,28 230,28 228,86 228,86 
14;,,59 143,59 141,24 141,24 
207,15 208,75 207,33 207,68 


















































































Cowa Beat beef 
Secondar1 
Bu llo Beat fat 
Othe ra 
&teera others l:i.ght 7)2...11~ 
otb,rs heavy over ~ 
Heifers others light 'm-""=• 
others heavy over c~ 
rat cowa 
PRIX DE IWICBE 
MABKTPREISE 
PRZZZI Dl MERC.l!O 
MABKTPRIJZEII 
AUG SEP 
1 9 6 5 
OCT 
DANIIAJI.t 
":' 366,53 }6o,,3 '49,76 
~re/ 
lt•- 352,50 347,83 337,26 
-~/ 337,50 332,83 325,57 
~re/ 
kg 355,00 347,33 337,02 
~c~ 342,90 337,33 325,65 
jlre/ 3}0,81 327,33 315,6.5 kg 
--~~ 320,.57 312,50 304,27 
":' 305,16 295,00 288,1.5 -~=/ 280,00 272,67 267,58 
~-~=/ 2.58,79 245,92 243,95 
11~ 2}.5,24 207,58 206,69 
~re/ 
ltg 390,00 '90,00 385,65 
r"~:' 372,50 372,50 370,89 
f7:il ltg 35.5,00 '55,00 354,19 
1"~:' 328,75 321,73 315,16 
~~0: 47,.596 46,579 45,629 
Il: 1RE 
a.d. 155.3 148.7'1- 141.33~ cwt 
a.d. 49.47+/5 142.0"' 1}.5.14~~ cwt 
a.d. 22.2~1 5 116 • .5'-!; 112.31{ 
cwt 
a.d. 62.,1/5 152.1cr; 146.23/. cwt 
a.d. 5,5.10 145.0 '5 137.6 cwt 
a.d. 03.101~ 95.1o11s 89.7 cwt 
a.d. S4.4".5 81.2215 76.9"5 cwt 
a.d. 177.10 179.2 18o,1 
cwt 
a.d. 172.9 168.9 164.J2~ cwt 
a.d. 142.74/5 1}6.8 .1..n.5'"; 
cwt 
UC-RE 
,9,309 37,663 36,229 1001tg 
GREAT - BRITAIII 
a-;«. 
183.11 1 176J!~ 170.811 cwt 
a.d. 187.811; 182.1~ 175.541! cwt 
a.d. 177.3 71.102~ 166.7 cwt 
..... 171.8 64.5~15 159.3'Ïl cwt 
a.d. 12?.41/, 20,62/5 ll4.o21s cwt 
.~. 169.7 16,,}4'3 157.2"''!1 
cwt 
























































Cowa Beat beef 
Secondary 
Bulla Beat fat 
Othe ra 
Steers ethers l~ght 7Ji-11)!cw 
ethers heavy over 11~ 
CW 
Heifera others ligbt 7ll-9llc• 
ethers heavy ove~-~ 
Fat cowa 
PRIX DE MARCHE 
M.ARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
M.ARKTPRIJZEN 
SEP 
3-9 10-16 17-23 
DAIIM.ARK 
'";:/ 36o,oo 36o,oo 36o,oo 
-ro/ 347,50 347,50 }47,50 ka: 
~-~/ }32,50 332,50 332.50 
-ro/ 
kg }45,00 }45,00 350,00 
~-~/ 3}5,00 3}5,00 }40,00 
~~~/ 325,00 }25,00 3}0,00 
'":' 312,50 312,50 312,50 1"~/ 295,00 295,00 295,00 
11;•1 
kr 270,00 270,00 275,00 
ji~/ 245,00 242,50 247,50 
-c~ 210,00 202,50 207,50 
-ro/ 
kg 390,00 390,00 390,00 
1"~:' 372,50 372,50 372,50 
l"~;' 355,00 }55,00 355,00 
~-~:/ 321,07 320,36 322,50 
~~=: 46,484 46,381 46,691 
EIRE 
e.cl. 152.6 148.0 146.6 
cwt 




124.0 115.0 110.0 
e.d. 1,9.6 150.0 150.0 
cwt 
a.d. 151.6 143.0 143.0 
cwt 
a.d. 102.6 95.0 93.0 
cwt 
a.d. 84.0 81.0 Bo.o 
cwt 
•• d. 185.0 175.0 175.0 cwt 
a.d. 174.0 166.0 166.0 
cwt 
a.d. 142.2"13 34.102/, 133.8 
cwt 
UC-RE ~9,194 7,17} 36,836 100kg 
GREAT - BRITAlll 
.... 181.0 175.0 174.0 cwt 
a.d.. 185.0 181.0 1Bo.o 
cwt 
a.d. 175.0 170.0 170.0 
c•t 
.... 169.0 162.0 161.0 
cwt 
a.d. 127.0 118.0 119.0 cwt 
.... 167.4"'1! 161.2"1. 16o.9'~ 
cwt 





1 9 6 5 
OCT 
24-}0 1-7 8-14 15-21 
}60,00 355,00 350,00 347,50 
347,50 }42,50 337,50 335,00 
3}2,50 }27,50 325,00 }25,00 
}50,00 }45,00 340,00 332,50 
}40,00 3}5,00 330,00 320,00 
}}0,00 325,00 320,00 310,00 
312,50 }07,50 }07,50 }02,50 
295,00 290,00 290,00 287,50 
275,00 270,00 267,50 267,50 
247,50 245,00 245,00 245,00 
207,50 207,50 207,50 207,50 
390,00 387,50 387,50 387,50 
372,50 372,50 372,50 372,50 
355,00 355,00 355,00 355,00 
322,50 318,93 316,79 313,93 
46,691 46,174 45,864 45,450 
146.0 142.6 141.0 142.6 
139.0 135.0 1}5.0 137.0 
115.0 112.6 112.6 114.0 
150.0 147.0 145.6 148.9 
140.6 1}8.6 137.6 139.6 
91.0 91.0 90.0 90.0 
79.0 79.0 77.0 77,0 
18o.o 1Bo.o 181.3 183.9 
167.6 167.6 165.0 170.0 
1}4.22'· 132.6273 m.r-3 133.r13 
36,989 36,5}0 36,277 36,821 
175.0 171.0 170.0 172.0 
185.0 179.0 1Bo.o 176.0 
171.0 166.0 166.0 169.0 
164.0 159.0 161,0 160.0 
116.0 114.0 113.0 115.0 
162.2"1• 157:9'7 5 158.0 58.44/ 
















































































Mere a ti 
Markten 








~'!-"'~· ea ~ner10uro n suptr~eure """ 
Mini•ua- en maxiauagrenzen EIG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 








Unter- und Obergrenze EI1G 
National.er Orientierungapreia 





Gewogener Durchacbni tt 
Liaitea inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 





















PRU Dl: MARCHE 
MAIIKTPREISI 
PREZZI Dl MEBCATO 
MAIIKTPRIJZER 
.lOG SEP 
1 9 6 .5 
OCT 
BELGI~UE-BELGIE 
PAYS DE LA C.E.E. 
ZWG•LlUIDJ:R 
PAESI DELLA CEE 
E .E ,G ,• LAIIDER 
llO V DEC JAN 
l'b 3.900,0 - 4.2.50,0 
l'b 3-900,0 
l'b 6.422,6 6.628,3 6.771,0 
l'b .5.0.5),2 ~.161,7 5.379,0 
l'b 3.6.56,.5 IJ.8o3,3 4.061,3 
l'b 3.006,5 3.1_53,3 3.466,1 
l'b 3. 712,1 3-8.57,4 4,118,.5 
UC-RI 74,241 77,148 82,369 
DEUTSCIILABD (BB) 
DM 312,00 - 340,00 
DM 336,00 
DM 396,8.5 421,91 44.5,24 
DM 367,62 393,09 416,28 
Ill! 326,96 344,28 361,30 
DM 256,20 265,8o 285,28 
DM 367,41 390,54 412,55 
RE 91,8.5) 97,635 103,137 
FRAIICE 
Ft 385,09 - 419,65 
Ff 402,00 
Ff .505,22 575,61 583,06 
Ff 418,84 485,40 476,32 
re 337,19 389,9.5 392,90 
Ff 286,59 331,:53 326,98 
Ft 405,06 466,45 465,.53 
uc 82,04.5 94,479 94,293 
51 




















~1•1tea 1nfér1eure et super1!ure '""' 
Minimua- en maxim.um.grenzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 








Un ter- und Obergrenze EIIG 
Nationaler Orientierungapreia 
(1 DD 12 MlRKTE Ki.lber Kl. A 
(Nordrhein-
Weatfalen) Kl. B 
n. c 
Kl. D 
Gewogener Durchacbni tt 
Limites inférieure et supérieure CEE 
Prix d 1 orientation nat1onal 





















PRU: DE MARCHE 
MABKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MABKTPRIJZEN 
SEP 




Fb .500,0 6.650,0 6.700,0 
Fb ~.150,0 5.200,0 5.150,0 
Fb }.850,0 }.850,0 }.750,0 
Fb }.200,0 }.200,0 }.100,0 
Fb }.896,5 J,90J,O }.8o9,5 
UC·RI 77,930 78,060 76,190 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG•LlNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G •• LANDEN 
1 9 6 5 
OCT 
24-JO 1-7 8-14 15-21 
}.900,0 • 4.250,0 
}.900,0 
6.700,0 6.750,0 6.750,0 6.750,0 
~.150,0 5oJOO,O 5.}00,0 5.Joo,o 
~.750,0 3.950,0 }.950,0 Jo950,0 
~.100,0 J,J50,0 J.J50,0 J.J50,0 
3.8o9,5 4.010,5 4.010,5 4.010,5 
76,190 8o,210 8o,210 8o,210 
DEUTSCBLAIID (BR) 
Ill! 312,00 • J40 ,oo 
Ill! JJ6,oo 
Ill! 41},90 421,6o 42},00 4}2,90 4JJ,60 445,10 446,90 
DM J85,00 J94,00 }91,00 406,20 401,00 420,90 42J,40 
Dl! }29,40 }50,10 }}5,50 }66,90 351,00 J73,6o 375,70 
DM 275,70 251,8o 28},10 254,00 281,40 297,40 281,20 
Ill! }82,22 391,02 }89,61 40},12 400,21 416,85 '+18,05 
RE 95.555 97,755 97,'+03 100,781 100,05} 10'+,212 10'+,513 
FRANCE 
rr }85,09 • '+19,65 
rr '+02,00 
rr 579,6o 56o, 70 589,05 582,75 579,6o 579,60 585,90 
rr '+92,00 '+65,00 50'+,00 '+89,00 '+7'+,00 '+7'+,00 '+77,00 
rr }93,25 J7'+,oo '+01,50 398,75 390,50 390,50 J9J,25 
rr JJ'+,05 }16,20 }'+1, 70 }}9,15 }26,'+0 326,40 328,95 
rr '+71,02 449,}2 '+8o,8'+ 472,87 '+6},09 '+6},09 '+66,86 























CABRE BOVIH A 
RUHDVLEES 

































Liai ti aainiao e aasaiao CEE 
Prezzi di orientuento nazionale 







Limitee iaférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
tl LUXEMBOURG- Veaux 
ESCB-s-
ALZETTE 
Minim.u.a- en IU.Xi.mumgreazen EEG 
Nationale orientatieprija 















PRIX Dl MARCBI 
MARltTPRIISI 






Lit 67.652 67.505 
Lit 60.160 60.341 
Lit 64.655 64.640 
uc 103,448 103,421 









Flux 4.450,1 4.554,9 4.675,0 




F1 329,92 325,32 347,36 
F1 307,19 }05, 73 327,31 
Fl 286,13 288,28 309,66 
Fl 308,66 }07,14 328,79 
RE 85,266 84,845 90,826 
53 
PAYS Dl LA C,E.E, 
no LIJIDD 
PAESI DELLA CD 
E ,E .G. LAIIDIII 
NOV DEC JAN 






, 9 6 6 
FEB MAR 




100 Jtc - PVI 
APR M .. I 
Marohéa 
Mlrk\e 










Limi ti m.inimo e maseimo CEE 
Prezzi di orientuento nazionale 
tl REOOIO-EMILIA Vitelli 1a qual. 
PADOVA, 
CREMONA, 
MACERATA e 2a quaL 
ROMA 
Media ponderata 
Liaitea iaférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
tl LUXEMBOURG- Veaux 
ESCH-s-
ALZETTE 
Miniaua- en aaxiau.agrenzen EEG 
Nationale orient..atieprije 















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 







Lit 68.492 67.822 
Lit 61.257 60.587 
Lit 65.598 64.928 









Flux 4.478,4 '+.51tlt,lt '+.599,0 




Fl }29,00 }29,00 }22,50 
Fl }09,00 }11,50 }04,00 
Fl 291,50 292,50 287,50 
Fl }10,50 }12,08 }05,}} 
RB 85,774 86,209 84,}44 
PAYS DE LAC .E.E, 
EWG IJUIDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G. LANDEN 
1 9 6 5 
OCT 
24-}0 1-7 8-14 15-21 
48.750- 5}.125 
51.56} 
66.0}0 65.946 65.611 65.946 
59.1}6 59.220 58.52} 58.941 
6}.272 6} .255 62.776 6}.144 
101,2}5 101,209 100 0'+41 101,0}0 
}.900,0- '+.250,0 
4.250,0 
4.615,8 '+570,2 4.6o},2 4.678,2 
~2,}16 91,404 92,064 9},564 
282,}6 - }07. 70 
285,00 
}18,00 }}0,00 336,50 }42,50 
296,50 }11,50 }17,50 }21,50 
280,00 294,00 }01,50 }04,00 
298,58 }12,6} }19,05 }23,25 







































Markten Kwali tei ten 






Gewogener Durchscbni tt 
Media ponde:rata 
Gewogen gemiddelde 
Marché a Q.ualitéa 
Mlrkte Qualit§ten 
Mercati Q.ualità 
Markten Kwal1 tei ten 





















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
D A N M A R K 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV 
~re/ 377,50 }77,50 371,29 
kg 
pre/ }45,00 }44,42 340,48 
kg 
pre/ 








UC-RJ 55,602 55,6}5 54,721 100k 
SEP 
}-9 10-16 17-2} 24-}0 
pre/ }80,00 
kg 
}77,50 }77,50 }75,00 
pro/ 
}45,00 345,00 }45,00 }42,50 
kg 
pre/ 
kg 480,00 480,00 490,00 480,00 
pre/ 
44o,oo 440,00 450,00 440,00 
kg 
pre/ 
kg }84,05 }84,05 }87,15 }81,9} 
C-1111 55,602 
100kg 






1 9 6 5 
JAN FEB 
OCT 
1-7 8-14 15-21 
}72,50 }70,00 }67,50 
}42,50 }40,00 }}7,50 
480,00 470,00 470,00 
440,00 4}0,00 4}0,00 
}80,}} }76,70 374,58 
55,o6} 5lt,538 54,230 






























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Pays Description - Beschreibung Land 
Paese Descrizione - Omschrijving Land 
Valables du •.•• au •••• GUltig von ••.• bis •••• 
Validi del. ••• al .... Geldi« vanar. ••• tot •••• 
Prix de mare hé Fb Marktprijs 




(BR) Einfuhrpreis DM 
Absch8pfungen DM 
Prix de urché Ff 
FRAI! CE Prix à 1' importation Ft 
Prélèvements Fr 
Prezr.i di mercato Lit 
ITALIA Prezzi all' i.JIIportazione Lit 
Proliovi Lit 
Prix de marc hé Flu> 
LUXEMBOURG Prix à 1' importation FlU> 
Prélèvements FlUJ 
Marktprijo Fl 
NEDERLAND Invoerprijs Fl 
Heffingen Fl 
Prix de marché UC-R! Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à 1' importation UC-R! BELGIE Invoerprijs 
Prélèvements UC-R! Hoffin«en 
Marktpreis RE 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis RE 
AbschiSptungen RE 
Prix de marché uc 
FRAI! CE Prix à 1' importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di merca to uc 
ITALIA Prezzi a11' importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marc hé uc 
LUXEMBOURG Prix à 1 'importa ti on uc 
Prélèvements uc 
Marktprijs RE 







































PRIX A L' IMPORTA'liOR 
EINFUHRPREISE 




20-26 27-3 4-10 
3-097,5 3.097,5 3.053,0 
2,285,1 2.285,1 2.285,1 
- -
188,4 
266,20 26.!,31 261,o6 
182,81 182,81 182,81 
- - -
307,43 305,92 306,82 
225,63 225,63 225,63 
- -
-
42.639 42.415 42.116 
29.345 29.345 29.345 
- - -
3.254,a 3o23},1 3.22?,3 
2.285,1 2.285,1 2.285,1 
- -
-
205,51 208,00 207,15 
165,44 165,44 165,44 
26,38 26,38 26,38 
61,950 61,950 61,060 
45,702 45,702 45,702 
- -
3,768 
66,550 65,576 65,266 
45,702 45,702 45,702 
- - -
62,270 61,963 62,147 
45,702 45,702 45,702 
- - -
68,223 67,865 67,386 
46,952 46,952 46,952 
- - -
ô5,o84 64,663 64,'>47 
45,702 45,702 45,702 
- - -
56,769 57,459 57,224 
45,702 45,702 45,702 





1 9 6 5 
OCT 
11-17 18-24 25-31 
2.994,3 3.042,3 3.016,8 
2.259,5 2.259,5 2.259,5 
202,8 202,8 202,8 
258,69 257,44 255,85 
180,76 18o, 76 18o,76 
- -
-
304,26 303,55 301,35 
223,10 223,10 223,10 
- - -
41.944 41.663 41.663 
29.024 29.024 29.024 
- - -
3.209,0 3.190,1 3.185,4 
2.259,5 2.259,5 2,259,5 
- - -
208,75 207,33 207,68 
163,58 163,58 163,58 
28,47 28,47 28,47 
59,885 6o,845 6o,335 
45,189 45,189 45,189 
4,056 4,056 4,056 
64,673 64,359 63,963 
45,189 45,189 45,189 
- - -
61,628 61,484 61,039 
45,189 45,189 45,189 
- - -
67,111 66,661 66,661 
46,439 46,439 46,439 
- - -
64,180 63,8ol 63,707 
45,189 45,189 45,189 
- - -
57,666 57,274 57,370 
45,189 45,189 45,189 



















































































par la Commission 1) 
LEBENDE RI N DER 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1l 
BOVINI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Comm1ssione 1) 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1) 
UC A. PRIX DE MARCHE · MARKTPREISE • PREZZI Dl MERCATO • MARKTPRIJZEN 
/100 kg -,---.--------.---.------.--.----,------.---.-----,---,---.-------,- DM /100 kg RE 
72.5 l----+---+-----t--+---+----+--1----+---+----t--+---+----+---l 290 
... ········· . ····· ····;::::=~· .. 70,0 r--.:.!.·•·!!!·r-~,-r---.... '"4;-;;;~:;;··;;;;;· ~t.'-:;;;;;;-'l----"~· ..... g;::------t-1-1--1) 280 
r __ ;v / ~:::>-,. 
67.5 1---1----lv-+--1- -+---+-/1---+---+---+-----'-.'-+· -~ ..... \;:----f!oo:.,.---,-+--+----1 210 
j 1 \ \. 65,0 t---+1-+-/.-+----t--f---,:f-t---+--+-.. --1_--+-+-~ ... ---±;;; ... ....-...:-+"'·...._--"'<--,-+---+----l 260 
1/,·r·-r-·-.... . ~ ~-;;;:: ··-·· _,\. ....., 
J '/ .,.- • ..-~ ~r- -, '"'" , 
./) ~~, ' "'--~ 6~5 ~~+---+---+--~~--~~~--+--~--+~~f--~~--+---+--~ 250 
,. /--- (,,, '',, "~' ~ # ' ~ ~· -·~ ' 60,0 t--= _.,;;l~;;;a ....... ,... ,~,-~_+_-_, ... ,"";,;1-'"-'---t---t--t---t-----t"''ii";-· .. -.. -t---t--t---t----; 240 








NEDERLAND --+---+--1----+----l 220 
If 1 1 1 1 i i i i i 1 1 1 1 1 0 ~X~I~~X~II-+-I~I~~~~~~III~~IV~~V~~V~I~~V~II~~VI~II~I~X~~X~~XI~~X~II_,Io 
uc /100 
RE 










............. ~· .. · .. .. .. . . 
.. 















40,0 ................ ITAL! A 
.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-' 
1 1 
Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl 0 
1964 1965 
1 l Voir éclaircissements page .l:> Siehe Erldulerungen Se1le 57 Vedere sp1egazioni pagma "' 
Zie loelichling op bladZIJde ., 
57 













PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Pa;rs Description - Beschreibung Land 
Paese Descrizione - Omschrijving Land 
~:ii~i·~.~~:: :;1~::: · a~~~I!gv~~:r::: ~1~~t:: .. 
Prix de marché Fb Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à 1' importation Fb BELGIE Invoerprij s 
Prélèvements Fb Heffina-en 
Marktpreis D~l 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis DM 
AbschOpfungen DM 
Prix de marché Ft 
FRANCE Prix à 1 1 importation Ff 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mercato Lit 
ITAL! A Prezzi all' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marc hé Flwt 
LUXE~;BOURG Prix à 1' importation Flux 
Prélèvements Flux 
Harktprija Fl 
liED ERLAND Invoerprij s Fl 
Heffingen Fl 
Prix de marché UC-IU Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à 1' importation UC-IU BELGIE Invoerprij a 






Prix de marché uc 
FRANCE Prix à 1' importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mercato uc 
!TALlA Prezzi a11 'importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEI'IBOURG Prix à 1' importation uc 
Pré1èver:ents uc 
Marktprijs RE 
NEDERLAND Invoerprl.jB RE 
Heffingen RE 
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' Ii'IPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEII 
SEP 1 
1}-19 20-26 ~-} 4-10 
} .896,5 } .90},0 }.809,5 }.809,5 
2.905,1 2 .905, 1 2.905,1 2.905,1 
6}1,8 }15,9 6}1 ,8 6}1 ,8 
}82,22 391,02 }89,61 40},12 
2}2,41 2}2,41 2}2,41 2}2,41 
- - - -
471,02 449,}2 480,84 472,87 
286,85 286,85 286,85 286,85 
- - - -
65-598 64.928 64.562 6} .272 
37.095 37.095 37.095 37.095 
- - -
-
4.478,4 4.544,4 4.599,0 4.615,8 
2.905,1 2.905,1 2.905,1 2.905,1 
- - - -
}10,50 }12,08 305,}} 298,58 
210,3} 210,33 210,}} 210,}} 
- - -
24,19 
77 ,9}0 78,060 76,190 76,190 
58,102 58,102 58,102 58,102 
12,6}6 6,}18 12,6}6 12,6}6 
95,555 97' 755 97,40} 100,781 
58 102 58 102 58,102 58,102 
- -
- -
95,406 91,010 97 ,}94 95,779 
58,102 58,102 58,102 58,102 
- -
- -
104,957 10},885 10},299 101,2}5 
59,}~2 59,552 59,352 59,352 
- - - -
89,568 90,888 91,980 92,}16 
58,102 58,102 58,102 58,102 
- - - -
85,774 86,209 84,}44 82,479 








1 9 6 5 
OCT 
11-17 18-24 25-31 
4.010,5 4.010,5 4,010,5 
2.878,2 2.851,9 2.851,9 
}}1,0 345,8 }45,8 
400,21 416,85 418,05 




46},09 463,09 466,86 
284,19 281,60 281,60 
-
- -
6} .255 62.776 63.144 
36-758 }6.4}0 36.4}0 
- -
-
4-570,2 4.60},2 4.678,2 
2.878,2 2.851,1 2.851,9 
- - -
312,63 319,05 }23,25 
206,}8 206,48 206,48 
- - -
80,210 80,210 8o,210 
57 ,56} 57,0}8 57,038 
6,620 6,916 6,916 
100,05} 104,212 104,51} 
57 ,56} 57,0}8 57,0}8 
- - -
93,799 93. 79~ 94,56} 
57,56} 57,0}8 57,038 
- - -
101,209 100,441 101,030 
58,813 58,288 58,2~8 
- - -
91,404 92,064 9},564 
57 ,56} 57';0}8 57,0}8 
- - -
86,}61 88,135 89,296 



















































































VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITELLI VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixés 
par la Commission 1) 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1> 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 1) 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1) 
A. PRIX DE MARCHE · MARKTPREISE · PREZZI Dl MERCATO · MARKTPRIJZEN 
00 kg 1 1 1 
-·-·-· 
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<? 1 1 1 1 1 1 1\"".v./ 1 1 1 0 
Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl 
uc/100k RE 
B. PRIX A l'IMPORTATION· EINFUHRPREISE • PREZZI AI.I.:IMPORTAZIONE • INYOERPRIJZEN 
g 1 1 1 
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0 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 
Xl Xli 1 IL Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl 
1964 1965 
1) Voir éclaircissements page }5 · Siehe Erlêiuterungen Seile }7 • Vedere spiegozioni pagina }9 



























EWG-60 VI-Fl-6506 43 
BOVINS ET VEAUX VIV AIITS 
LEBEIIDE RINDER UND Kl!.LBER 
BOVINI E VITELLI VIVI 
LEVEIIDE RUNDEREII E1l KALVEREII 
Pays - Land - Paese - Land 
Valables du •••• au •••• GU.ltig von •••• bis •••• 
Validi da1 •••• al. .Geldig vanar ••• tot •••• 
AUG 
MON!IANTS MAXIMA DES RESTITUTIONS 
HOCHSTBETRXGE DER EHSTATTUNGEII 
IMPORTI MASSIMI DELLE RESTITUZIOIII 
MAXIMUMBEDRAGEII VAN DE HESTITUTIES 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV 
2.8-5.9 6.9-JJ.Oj \~0,~ 1 ' 1t12 
A, BOVINS - RINDER - BOVIN! - RUNDEREII 
Fb 1.11},9 89},} 89},} 83},9 
BELGIQUE - BELGIE ~C-HE 22,278 17,866 17,866 16,677 
DM 88,50 86,}0 89,47 84,70 
DEUTSCHLAND (BR) 
HE 22,125 21,574 22,}67 21,174 
Ff 81,}9 81,}9 91,74 91,7'+ 
FRANCE 
uc 16,485 16,485 18,582 18,582 
Lit 14.o86 14.511 14.875 14.875 
ITALIA 
uc 22,5}7 2},217 2},800 2},8oO 
Flux 872,0 905,0 1.004,6 1.DOit, 
LUXEMBOURG 
uc 17,4}9 18,100 20,092 20,092 
F1 54,74 48,01 48,01 48,01 
NEDERLAIID 
HE 15,121 1},262 1},262 1},262 
B. VEAUX - KILBER - VITELLI - KALVEREII 
Fb 761,0 577,4 1.05},9 1.088,6 
BELGIQUE - BELG IJ: 
UC-RI 15,219 11,548 21,078 21,771 
DM 126,94 1}6,62 152,26 175,95 
DEUTSCHLAND (BR) 
HE }1, 734 }4,155 }8,066, 4},988 
Ff 125,27 114,42 17},6} 189,}9 
FRANCE 
uc 25,}7} 2},175 }5,169 }8,}60 
Lit }0.816 28.540 29.9}} 27.996 
ITALIA uc 49,}05 45,664 47,89} 44,79} 
rlux 1691,8 1.590,2 1.642,7 1.771,6 
LUXEMBOURG 
uc }},8}5 }1,804 }2,854 35,4}1 
Fl 91,87 10},05 106,66 101,}} 
NEDERLAIID 








Eclairc~ssements concernant les prix des produits laitiers contenus dans cette publication 
I, PRIX FIXES 
Conformément aux dispositions du Rè~lement n° 13/64/CEE du 5.2,19b4, art, 4, 17, 18 et 21 (Journal Offi-
ciel du 27.2.1964- 7ème année, n° 34l, portant établissement graduel d'une organisation commune des mar-
chés dans le secteur du lait et des produits laitiers, des prix indicatifs, des ~'rix d'intervention et 
des prix de seuil sont fixés chaque année. 
Les ~rix indicatifs sont fixés, départ exploitation agricole, pour le lait d'une teneur en matières gras-
ses de 3,7 '"· Pendant la période de transition, chaque Etat-niembre fixe un prix indic&tif national, vala-
ble au cours de la campagne laitière suivante (avril-mars). four la campagne laitière 1964/65 ces prix in-
dicatifs nationaux doivent s';-"'tr~uver entre les linites supérieures et inférieures fixées par le Conseil. 
Une limite su,-érieure et inférieure a été égaler.,ent fixée pour la campagne laitière 1965/66 en dérogation 
au Règlenent 13/64/CEE. 
Les nrix d'intervention corr.muns ont été fixés, jusqu'à présent, ~our le beurre frais indigène de rre~ière 
qualité. 
Les orix de seuil sont fixés pour chaque produit pilote de chacun des grou;es de ~reduits, ainsi que pour 
le fromage Cheddar et le fromage Tilsit ( R•glement 111/64/CEE ) • Pour la campagne laitière 
1964/65, ces prix de seuil ont été calculés sur la base des Erix de référence. Ces prix de référence sont 
la moyenne arithmétique des :-rix dé:-art usine, constatés au cours de l'année 1)63 dans chac:ue Etat-r~e.-;'bre, 
auementés d'un Montant forfaitaire représentant les frais de transport jusqu'au cor!Merce de gros, et cor-
rigés d'une part, des nontants découlant des modifications des prix indicatifs nationaux du lait et 
d'autre part des montants découlant de la réduction des aides (Règle:.ent 13/64/CEE, art. 5). 
II, PRIX SUR LE J',..RCHE n:TERIEUR 
Conforr.Iément aux dispositions du Règle:Jent 157 /64/CEE du 28.10,1964 (Journt.l Officiel du 30,10.64 - ?h1e 
année, n° 172), relatif aux ajuste ... :ents et corrections à effectuer lors de la déter?;.:ination des prix fran-
co frontière, modifié par les Règler.1ents no 198/64/c:'E et 5/65/CED, chaq~e Et~t-re:-obre ccnst::te les rrix 
départ usine des produits pilotes du fromage Cheddar et du fromage Tilsit qui peuvent être considérés 
comme les plus représentatifs. 
Dans le cas où un Etat-membre ne peut pas ,constater le prix d'un produit déterminé au stade "départ usine", 
ou que le produit, dont le prix, constaté au stade "départ usine", n'est pas confol;'me au produit pilote, le 
prix communiqué est ramené au stade "départ usine" du produit pilote, par l'application des ajuat~m~ts et 
corrections, mentionnés à l'annexe II du Règlement 48/65/CEE. 
III. PRIX FR:.JITCO-FRONTIZRE 
Confor~é~ent oux dispositions des art. 2 et 5 du Règlement 156/64/CEE du 28,10,1964 (Journal Officiel du 
30,10,1964 - ?ème année n° 172) relatif aux critères et ~odalités d'application pour la fixation des ,•rix 
franco frontière, les prix franco fronti~re pour les vroduits en ryrovenance des Etats-oenbres sont déter-
minés sur la base des prix auxquels les producteurs dans l'Etat-~embre exportateur vendent leurs produits 
départ usine 1 tenant coopte des frais de transport jusqu 1 à la frontière, et des frais de passage en frontière 
ainsi que du montant correspondant à l'incidence des impositions intérieures restituées à l'exportation. 
Les prix franco frontière pour les produits en provenance des Eays tiers sont déterminés sur la base des 
possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international, qui résultent des constatations 
des prix d'offre franco frontière d'un Etat-Membre et des prix d'offre sur les ~archés des pays tiers,ain-
si que des prix constatés sur les marchés représentatifs des pays tiers.' En èlus, il est tenu compte, de 
façon forfaitaire, de la différence des frais de transport constatée, d'une ''art vers l'Italie ("ll" dans 
le tableau "Prix franco frontière pays tiers") et, d'autre _·art, vers les autres Etats-membres ("A" dans 
le m@ne tableau), 
61 
MILCHERZEUGNISSE 
ErlMuterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Mi1cherzeugnisse 
I, FESTGESETZTE PREISE 
Gem~ss Artike1 4 1 17,18 und 21 der Verordnung 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsb1att der EuropHischen 
Gemeinschaften vom 27.2.1964, 7. Jahrgang Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemein-
samen Marktorganisation fUr M11ch und Milcherzeugnisse werden jahrlich Richt-, Interventions- und 
Schwe1lenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden festgesetzt fUr Mi1ch ab Erzeuger mit einem Fettgehalt von 3,7 Prozent. Wahrend 
der Ubergangsperiode setzt jeder Mitg1iedstaat einen nationa1en Richtpreis fUr das fo1gende Mi1ch-
wirtschaftsjahr (Apri1-MHrz) fest, Für das Mi1chwirtschaftsjahr 1964/65 mUssen diese nationalen 
Richtpreise innerha1b von Unter- und Obergrenzen 1iegen, die vom Rat festgesetzt worden sind. Das 
gilt-abweichend von der Verordnung 13/64/EWG- ebenfalls fUr das Mi1chwirtschaftsjahr 1965/66. 
Gemeinschaftliche Interventionspreise werden bisher ledig1ich fUr im In1and erzeugte frische Butter 
1, Qua1itat festgesetzt. 
Schwe11enpreise werden festgesetzt fUr die Leiterzeugnisse aller Produktgruppen sowie fUr 
Cheddar- und Ti1siterk~se (Verordnung 111/64/EWG), FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 wurden die-
se Schwellenpreise abgeleitet von den Referenzpreisen, die das arithmetische Mittel der Ab-Werk-Prei-
se in den einzelnen Mitg1iedstaaten im Jahre 1963 darstellen, Diese Ab-Werk-Preise sind erh5ht wor-
den um einen festen Betrag fUr die Transportkosten bis zum Grosshandel und berichtigt worden um Be-
tr~ge, die sich aus Xnderungen der nationalen Richtpreise und aus der Abschaffung von StUtzungsmass-
nahmen ergeben (Verordnung 13/64/EWG, Art. 5). 
II, PREISE AUF DEM IlfLliNDISCHEN MARKT 
Gemass den Bestimmungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28,10,1964 (Amtsblatt der Europaischen Gemein-
schaften vom 30.10,64 - 7, Jahrgang, Nr. 172) Uber die Anwendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung der Frei-Grenze-Preise(abgeandert durch die Verordnungen 198/64/~VG und 5/65/EWG) ermittelt je-
der Mitgliedstaat Ab-Werk-Preise fUr die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die als reprasentativ an-
gesehen werden konnen, sowie filr Cheddar- und Tilsiterkase, Falls ein "Ab-Werk-Preis" in 
einem Mitgliedstaat nicht festgestellt werden kann, oder falls das Erzeugnis fUr welches der "Ab-Werk-
Preis" aufgegeben worden 1st, nicht mit dem Leiterzeugnis identisch ist, wird der mit~eteilte heis auf 
die Hande1sstufe "Ab-Werk" für das entsprechende Leiterzeugnis berichtigt,mit Hi1fe der in Anhang II der 
Verordnung 48/65/EWG aufgeführten Berichtigungsfaktoren. 
III. FREI-GRENZE-PREISE 
Gemass Art. 2 und 5 der Verordnung 156/64/EWG vom 28,10,1964 (Amtsb1att der Europaischen Gemeinschaf-
ten vom 30,10,64 - 7. Jahrgang, Nr. 172) Uber die Kriterien zur Festsetzung der Frei-Grenze-Preise 
werden die Frei-Grenze-Preise festgesetzt fUr Einfuhren aus Mitgliedstaaten: auf Basie der Ab-Werk-
Preise des Ausfuhrlandes unter Berücksichtigung der Transportkosten an die Grenze des einffihrenden 
Mitgliedsteates, der Kesten der GrenzUberschreitung und unter BerUcksichtigung etwa bei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben. Bei Einfuhren aus Dritten Landernl auf Basie der gfinstigsten internationa1en 
Einkaufsmoglichkeit, Hierbei wird ausgegangen von den Angebotspreisen frei Grenze, von den Angebote-
preisen auf den Markten der Dritt1ander, sowie von den Preisen auf repr!sentativen Markten der Dritt-
1ander.Es wird berücksichtigt der Transportkostenunterschied fUr Einfuhren nach Italien (B. in der 
Tabelle "Frei-Grenze-Preise Drittl!!nder") und nach den Ubrigen Mitg1iedstaaten (A, in der Tabe11e 
"Frei-Grenze-Preise Drittlllnder"). 
I, PREZZI FISSATI 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazionirelative ai prezzi dei prodotti 
lattiero-caaeari che fi~rano nella preaantB pub-
'IIUcadœe 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 art, 4-17-18 e 21 (Gazzetta 
Ufficiale del 27.2.1964 - 7°anno, n. 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comu-
ne dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono fissati ogni anno dei prez-
zi indicativi, dei prezzi d'intervento e dei prezzi d'entrata, 
I prezzi indicativi sono fissati per il latte contenante 3,7% di materia grassa, partenza azienda agri-
cola. Durante il periode transitorio agni Stato membre fissa un prezzo indicative nazionale, valida per 
la campagna lattiera seguente (aprile-marzo), Per la campagna lattiera 1964/65 questi prezzi indicati-
vi nazionali dovevano situarsi entro i limiti, superiore ed inferiore, fissati dal Consiglio. Contraria-
mente al Regolamento n, 13/64/CEE un limite superiore ed inferiore è stato fissato anche per la campagna 
lattiera 1965/66 
I prezzi d'intervento comuni sono stati fissati, fine ad ara, per il burro fresco nazionale di prima qua-
lità, 
I prezzi di entrata sono fissati per ogni prodotto pilota di tutti i gruppi di prodotti nonchè per i 
prodotti formaggio Cheddar e formaggio Tilsit (Regolamento n, 111/64/CEE), Per la campagna lattiera 
1964/65 questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla base dei prezzi di riferimento: questi prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica, costatati durante il. 1963 in 
ogni Stato membro maggiorati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di tra-
sporto fino al commercio all'ingrosso e corretti degli importi derivanti dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli aiuti (Regolamento 13/64/cEE,e~t-5) 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 157/64/CEE del 28.10,64 (Gazzetta Ufficiale del 
30,10,64 - 7°anno, n, 172) relative agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della deter-
minazione dei prezzi franco frontiera, modificato dal Regolamento n, 198/64/CEE • 5/65/CEE, ogni Stato membro co-
stata il prezzo partenza fabbrica dei prodotti pilota che possono essere considerati come i più rappre-
sentativi, nonchè per il Cheddar e Tilsit. 
Qualora uno Stato membre non possa accertare il prezzo di un determinato prodotto in fase "partenza 
fabbrica", ose U prodotto, il cui prezzo accertato in fase "partenza fabbrica", non è·conforme al pro-
dotto pilota, mediante applicazione degli addattamenti e correzioni cui all'allegato II del Regolamento 48/65/CEE. 
III, PREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolamento n. 156/64/CEE del 28.10,64 
(Gazzetta Ufficiale del 30.10,64 - 7°anno n. 172) relative ai criteri ed alle modalità di applicazio-
ne per la fissazione dei prezzi franco frontiera, i prezzi franco frontiera per i prodotti in prove-
nienza dagli Stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori, nello Stato mem-
bro esportatore, vendono i loro prodotti partenza fabbrica, tenuto conto delle spese di trasporto e 
di transita alla frontiera nonche dell'importo corrispondente all'incidenza delle imposizioni interne 
restituite all'esportazione, I prezzi franco frontiera in provenienza dai paesi terzi sono determina-
ti in base alle possibilità di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale che risultano dal-
le costatazioni dei prezzi d'offerte franco frontiera di uno Stato membro A dei prezzi d'offerte sui 
mercati dei paesi terzi nonchè dei prezzi costatati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi, Si 
tiene conto anche, in modo forfettario, della differenza delle spese di trasporto costatate da una 
parte verso l'Italia ("E" nella tabella "Prezzi franco frontiera paesi terzi") e dall'altra verso gli 
altri Stati membri ("A" nella stessa tabella), 
ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publioatie voorkomende priJZBn voor zuivelproducten 
I, VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 4, 17, 18 en 21 van Verordening nr. 13/64/EEG van 5,2,1964 (Publicatieblad dd. 27,2.1964-
7e jaargang nr, 34) houdende de geleidelijke totstandbrenging van sen gemeenschappelijke ordening der markten 
in de zuivelseotor worden jaarlijks richt-, interventie- en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijzen worden vastgesteld 1af boerderij 1voor melk met een vetgehalte van 3,7 %. Gedurende de overgangs-
periode stelt iedere Lid-staat een n~tionale richtprijs vast, geldend voor het volgende melkprijsjaar (april-
maart). Voor het melkprijsjaar 1964/65 moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimum- en maximumgrenzen, In afwijking van Verordening 13/64/EEG werd voor het melkp11.jsjaar 1965/66 even-
eens een minimum- en maximumgrens vastgesteld. 
Gemeenschappelijke interventieprijzen worden tot nu toe sleohts vastgesteld voor verse binnenlandse boter van 
le kwali tei t. 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor ieder hoofdproduot van iedere groep zuivelproduoten alsmede voor 
de produoten Cheddar-en Tilsitkaas. (Verordening 111/64/EEG), Voor het melkprijsjaar 1964/65 werden deze 
drempelpriJzen afgeleid van de referentieprijzen. Deze referentieprijzen betreffen het rekenkundig gemiddelde 
van de prijzen af fabriek, waargenomen in iedere Lid-staat gedurende het jaar 1963, verhoogd met een forfaitair 
bedrag voor de vervoerkosten tot aan de groothandel en gecorrigeerd1 enerzijds,met bedragen, die voortkomen van 
de wijzigingen aan de nationale riohtprijzen en1anderzijds,met de bedragen voortkomend van de afbraak van de 
steunmaatregelen (Verord, 13/64/EEG, art, 5), 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 196~ (Publikatieblad dd, 30.10,1964 -
7e Jaargang nr, 172), betreffende de aanpassingen en oorreoties bij de vaststelling van de prijzen franco-grena, 
gewijzigd bij Verordeningen 198/64/EEG en 5/65/EEG, oonstateer; iedere Lid-staat de prijzen af fabriek van de 
hoofdproduoten van alle groepen,die ale meest representatief kunnen worden aangezien, alsmede van. Cheddar 
en Tilsit. Kan in een Lid-Staat voor een bepaald product de prijs "af fabriek" niet waargenomen worden, of 
is het product, waarvoor de prijs "af fabriek" werd opgegeven, niet overeenkomstig het hoofdproduct, dan word1 
de meegedeelde prijs herleid tot het stadium "af fabriek" van het betreffende hoofdproduct, onder toepassing 
van de in bijlage II van Verordening 48/65/EEG vermelde aanpassingen en correcties, 
III, PRIJZEN FRANCO-ORENS 
Overeenkomstig art. 2 on 5 van Verordening 156/64/EEG van 28 oktober 1964 {Publikatieblad dd 30,10,1964 - 7e 
jaargang nr, 172 ) betreffende de criteria en de wijze van toepassing daarvan bij de vaststelling van de prijzen 
franco-grena, vindt de vaststelling van de prijzen franco-grena plaats voor de Lid-staten • op basie van de prij-
zen, waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-staat hun produoten af fabriek verkopen, en rekening houdende 
met de vervoerkosten tot aan de grena van de inveerende Lid-staat en de kosten van gronsoverschrijding alsmede 
met de invloed van de biJ de uitvoer gerestitueerde belastingen• voorde darde landen • op basie van de gunstig-
ste aankoopmogelijkheden in de internationale handel, Hierbij wordt uitgegsan van de aanbodsprijzen franoo-grens 
Lid-staat, de aanbodsprijzen op de markt van darde landen, alemede van de prijzen op de representatieve markten 
van darde landen, Bovendien wordt, wegens het verschil in transportkosten bij invoer in de Lid-staten uit darde 
landen een onderscheid gemaakt tussen de invoeren in Italië ("B" in tabel 11Prijzen franoo-grens darde landen") 


















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PIŒISZ FESTGESHI.LT ADJ' DDI lliLJNDISCHEN HARK'l' 
PREZZI CONSTATATI SUL IŒRCATO NAZIOliALE 
PRIJZJ!:ll WAARGZNOMEII OP DZ BlllliZliLAliDSZ HARK'l' 
1 9 6 5 
Description - Beacbreibung 
Descrizione - Omschrijving 
AUG SJ!:P OCT NOV 
Poudre de sérWII. Molkenpul ver Siero di 
~( 919,2 922,3 918,5 
Départ usine - Af fabriek UC-RZ 18,384 18,446 18,370 
x) DM 71,50 71,50 71,50 
A. Frei Grossh.andel 
Ill: 17,875 17,875 17,875 
x) DM 66,50 66,50 66,50 
B. Ab Vierk 
RE 16,625 16,625 16,625 
Ff 105,00 103,73 100,39 
Départ usine 
uc 21,268 21,011 20,334 
Lit 16.000 16.000 16.000 
Partenza fabbrica 
uc 25,600 25,600 25,600 
x) Fl 71,74 68,40 61,06 
A. Af fabriek 19,818 18,895 RZ 16,867 
x) Fl 68,15 64,98 58,01 
B. Af fabri.ek 
18,826 RE 17,950 16,025 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) 
Fb/ 3.515,0 3.516,3 3516,5 Flu 
Départ usine-At fabriek 
UC-RE 70,300 70,326 70,330 
x) DM 298,87 298,48 297 ,oo 
A. Frei Grosshandel 
RZ 74,718 74,620 74,250 
x) DM 308,87 308,48 307,00 
B. Ab Werk 
RZ 77,218 77,120 76,750 
Ff 410,00 410,00 410,00 
Départ usine 
83,046 83,046 uc 83.046 
x) Lit 62.000 62.000 62.000 
A. Partenza fabbrica 99,200 uc 99,200 99,200 
x) Lit 64.300 64.300 64.300 
B. Partenza fabbrica 
uc 102,88C 102,88( 102,880 
x) Fl 245,84 249,50 254,00 
A. At fabriek 
RE 67,911 68,923 70,166 
x) Fl 233,55 237,03 241,30 
B. Af fabriek 
RE 64,517 65,478 66,657 






1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Weipoeder 
Hilch und Ralua in Pulnrfora (24 bis 27 "' 
Melk en rooa in poeder (24 tot 27 •> 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dello Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B .. Prix ajustVs 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 


















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Beschreibung s E p 
Descrizione - Omschrl.JVing 
2-8 9-15 16-22 23-29 
Poudre de sérum Molkenpul ver Siero di 
F~c 925,0 925,0 925,0 915,0 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 18,500 18,500 18,500 18,300 
x) DM 71,50 71,50 71,50 71,50 
A. Frei Grosshandel 
17,875 17,875 17,875 17,875 RE 
x) DM 66,50 66,50 66,50 66,50 
B. Ab hrk 
16,625 16,625 16,625 16,625 RE 
Ff 105,00 105,00 103,00 102,00 
Départ us~ne 
21,268 21,268 20,863 20,660 uc 
Lit 16.000 16.000 16.000 16.000 
Partenza fabbrica 
25,600 25,600 25,600 25,600 uc 
x) Fl 72,00 71,00 69,00 62,00 
A. Af fabriek 
19,061 RE 19,889 19,613 17,127 
x) Fl 68,40 67,45 65,55 58,90 
B. Af fabriek 
RE 18,895 18,633 18,108 16,271 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) 
Latte e cre ma di latte in polvere (24 al 27 %) 
Fb/ 3.515,0 3.515,0 3.515,0 13-520,0 Flu 
Départ usine-Af fabriek 
UC-RI 70,300 70,300 70,300 0,400 
x) DM 299,50 299,00 298,00 j297,50 
A. Frei Grosshandel 
RE 74,875 74,750 74,500 4,375 
x) DN 309,50 309,00 308,00 07,50 
B. Ab Werk 
RE 77,375 77,250 77,000 6,875 
Ff 410,00 410,00 410,00 10,00 
Départ usine 
uc 83,046 83,046 83,046 183,046 
x) Lit 62 .ooo 62 .ooo 62 .ooo j62 .ooo 
A. Partenza fabbrica 
uc 99,200 99,200 99 ,zoo 9,200 
x) Lit 64.300 64.300 64.300 64.300 
B. Partenza fabbrica 
uc 102,880 102,880 102,880 102,880 
x) Fl 247 ,oo 247' 00 252,00 252,00 
A. Af fabriek 
RE 68,232 68,232 69,613 9,613 
x) Fl 234,65 234,65 239,40 239,40 
B. Af fabriek 
RE 64,820 64,820 66,133 66,133 
























1 N 0 v 
21-27 28-3 4-10 
Wei poe der 
915,0 925,0 925 0 
18,300 18,500 18,500 
71,50 71,50 71,50 
17,875 17,875 17,875 
66,50 66,50 66,50 
16,625 16,625 16,625 
100,00 100,00 100,00 
20,255 20,255 20,255 
16.000 16.000 16.000 
25,600 25,600 25,600 
61 ,oo 60,00 60,00 
16,850 16,575 16,575 
57,95 57,00 57,00 
16,oo8 15,746 15,746 
Milcb und Rabm in Pulverform (24 bis 27 %) 
Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
3 .520,C 3.520,0 3.520,0 3.510,0 3-510,0 
70,400 70,400 70,400 70 ,zoo 70,200 
297,00 297 ,oc 297 ,oo 297 ,oo 297 ,oo 
74,250 74,250 74,250 74,250 74,250 
307,00 307 ,oc 307 ,oo 307 ,oo 307,00 
76,750 76,750 76,750 76,750 76 '750 
410,00 410,00 410,00 f'10,00 410,00 
83,046 83,046 83,046 83,046 83,046 
62.000 62.000 62.000 ~2.000 62.000 
99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 
64.300 64.300 64.300 j64.300 64.300 
102,880 102,88o 102,880 102,880 102,880 
252,00 252,00 253,00 257 ,oo 257,00 
69,613 69,613 69,889 70,994 70,994 
239,40 239,40 240,35 1244,15 244,1~ 
66,133 66' 133- 66,395 ~7 ,445 67,445 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre/ Preise mitgete~lt durch den MJ.tgl~edstaat 1 Prezzi comunicatJ. dalle Stato membre 1 
PrJ.jzen meegedeeld door de LJ.d-Staat 
B. Prix ajustUs 1 BerJ.chtJ.gte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 













PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEll IIILJIIDISCHEN MARU 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
- Beschreibung 1 9 6 5 
- Omschrijving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Lait en poudre ( .e 1,%) Milch in Pulverform (~ 1,~) 
Latte in pOlYere c:e::: 1,~) Melk in poeder (~ 1,5%) 
Départ usine - Af t~briek '}{ux 
1.792,6 1.777,7 1.772,7 
OC-RE 35,852 35,554 35,454 
x) DM 130,39 1}1,98 1}1,32 A. Frei Grosshandel 
RE 32,598 32,995 }2,830 
x) DM 125,39 126,98 126,32 B, Ab Werk 
RE 31,348 31,745 31,580 
Ft 192,00 192,13 187,39 Départ usine 
oc 38,890 ;8,916 37,956 
Lit 35.000 35.000 35.000 Partenza fabbrica 
oc 56,000 56,000 56,ooo 
x) Fl 127,97 124,50 123,71 A. A! fabriek 
RE 35,350 34,392 34,174 
x) Fl 121,57 118,28 117,52 B, Af fabriek 
RE 33,583 32,674 32,464 
Lait condensé (sana addition de sucre) Kondensmilcb (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCUIIZEUGIIISS& 
PROD, LATT , .. (;AS, 
ZlllVELPRODOCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 04 1 Latte condensato (aenza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerd.e melk (zonder toegevoegde auiker) 
BELGIQUE/ Fb 2.360,0 2 .;6o,o 2.360 ,o Départ usine - At fabriek 
BELGII!: ~C-RE 47,200 47,200 47,200 
x) Jlll 159,44 159,50 159,50 A. Frei Grosahandel 
DEUTSCHLAND RE 39,860 39,875 39,875 
(BR) x) DM 152,44 152,50 152,50 
B, Ab Werk 
RE 38,110 38,125 38,125 
x) Ff 
A. Franco grossiste 




x) Ft 252,00 252,00 252 ,oo 
B. Départ usine 
uc 51,043 51,043 51,043 
Lit 42.839 44.000 44.000 
!TALlA Partenza fabbrica 
oc 68,542 70,400 70,400 
Flux 1.9o6,8 1.9o6,8 1.906,8 
LUXEMBOURG Départ usine 
uc 38,136 ;8,136 38,136 
x) 





B, Af fabriek 
155,80 155,80 155,80 
RE 43,039 43,039 4},039 
. x) A. Pr1.x commun1.ques par 1 Etat-membre /Preise m1.tgeteilt durch den M1.tgl1.edstaat / Prezz1 comuzt1.cat1. dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés / Berichtigte Pre ise / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 












PRIX CONSTATES SUR LE IWICBE IJITJ:IIIIUII 
PREISB FIS!GUTII:LLT .lUI' 11111 IIILJIIDISCID IURU 
PREZZI CONST.lT.lTI SUL MERC.lTO NAZIONALE 
PRIJZJ:II WAARGENOMEN OP DE BINNENLAIIDSE MARKT 
1 9 6 5 
Description - Beacbreibung 
p E p 0 C T 
Deacrizione - OmachrijYins 
2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 
Lait en poudre (...: 1, ~) Mil ch in PulYerform ( -EO 1,~) 
Latte in polYere (E: 1 ,~) Melk in poeder (<e 10 5%) 
Départ usine - At tc.briek 
'}{u:c 1.785,0 1.775,0 1.775,0 1.775,0 1.775,0 1.770,0 1.770,0 
UC-RE 35,700 35,500 35,500 35,500 35,5('0 35,400 35,400 
x) DM 132,00 132,00 132,00 132,00 131,50 131 50 131 50 A. J'roi Groaahandel 
RE 33,000 33,000 33,000 .n,ooo 32,875 32,875 32,875 
x) DM 127,00 127,00 127,00 127,00 126,50 126,50 126,50 B. Ab Werk 
RE 31,750 31,750 31,750 31,750 31,625 31,625 31,625 
l't 193,00 193,00 192,00 191,00 189,00 188,00 186,00 
Déput usine 
uc 39,092 39,092 38,890 38,687 38,282 38,079 37,674 
Lit 
Partenza fabbrica 
35.000 35.000 35.000 35.000 35 .ooo 35.000 35.000 
uc 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56 ,ooo 
x) Fl 125,00 125,00 125,00 123,00 123,00 123,00 123 00 A. At fabriek 
RE 34,530 34,530 34,530 33,978 33,978 33,978 33,978 
x) Fl 118,75 118,75 118,75 116,85 116,85 116,85 116,85 B. At !abriek 
RE 32,804 32,804 32,804 32,279 32,279 32,279 32,279 
Lait condensé (sana addition de sucre) Kondeneailch (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIJ:IIS 
MILCBJ:RZBUGIIISU 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 N 0 v 
21-27 28-3 4-10 
1.775,0 1.775,0 
35,500 35,500 







56,000 56 ,ooo 




PG 04 1 
Lette condenaato (aenza asgi.unta di zuccheri) Gecondenaeerde aelk (zonder toegeyoegd.e auilter) 
BELGII(UE 1 J'b 2 .36o,o 2 .36o,o 2 .36o,o 2 .36o,o 2.360,0 2.360,0 2.360,0 2.360,0 2.360,0 Départ usine - At tabriek 
BELGIE UC-RE 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 
x) DM 159,50 159,50 159,50 A. Frei Groaahandel 159,50 159,50 159,50 159,50 159,50 159,50 
DEUTSCHLAND RE 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 
(BR) x) Illl 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 
B. Ab Werk 
RE 38,125 38,125 38,125 38,125 38,125 38,125 38,125 38,125 38,125 
x) l't 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 A. franco grossiste 
uc 52,473 52,473 52,473 52,473 52,473 52,473 52,473 52,473 52,473 J'RANCE 
x) 
J'f 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252 ,oo 252 ,oo 252 ,oo 252 ,oo B. Départ usine 
uc 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 
Lit 44 .ooo 44 .ooo 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 !TALlA Partenza tabbrica 
uc 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 
Flux 1.9o6,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 LUXEMBOURG Départ usine 
uc 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 
x) Fl 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 
.l. At fabriek 
RE 37,293 37,293 37,293 37,293 37,293 37,293 .n,293 37,293 37,293 NEDERLAND 
x) Fl 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 B. At tabriek 
RE 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 
. 
x) A. Prix communiquée par l'Etat-membre 1 Preise m1.tgete1.lt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comun1.cati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISZ n:B'MJ:IS~ AUJ' Dili IKLUliiiCBIII IWil'! 
PIIZZZI COHSTA!ATI SUL MERCATO NAZIOIULE 
PRIJZEN WAARGENOMI!II OP DE BIJIJ(ENL.ABDSE IURKT 
Description - Beachreibung 1 9 6 5 
Deecrizione - OmachrijYinS 
ADG SEP OCT 
Lait condens' (avec adMtion de sucre) 
Latte condeneato (con aggiunta di zuccheri) 
~:~ux 3·350,0 3 ·350,0 3.350,0 
Départ usine - Af fabriek 
OC-RE 67,000 67,000 67,000 
x) DM 285,00 285,00 285,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 71,250 71,250 71,250 
B. xlb Werk 
DM 278,oo 278,00 278,00 
RE 69,500 69,500 69,500 
A. xiranco grossiste 
Ff 342,00 342,00 }42,00 
oc 69,272 69,272 69,272 
x) Ff 331,00 331,00 331,00 
B. Départ usine 
67,044 67,044 oc 67,044 
Lit 
Partenza fabbrica 
55·258 57 .ooo 57,000 
uc 88,413 91,200 91,200 
x) Fl 207,00 207,00 207,00 
A. A! fabriek 
57,182 RE 57,182 57,182 
x) Fl 196,65 196,65 196,65 
B. A! !abriek 54,}2} 54,323 54,323 RE 
Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola e formaggi dello steaso gruppo 
fl'rlux 5.275,8 5.275,8 5275,8 Départ usine - Af fabriek ~C-RE 105,516 105,516 105,51 
DM 44o,oo 440,00 44o,oo 
Ab Werk 
RE 110,000 110,000 110,000 
Ft 634,87 6}4,87 6}3,65 
Départ usine 
oc 128,593 128,59} 1lii,J't6 
x) Lit 78.839 81 .ooo 81.40} A. Partenza fabbrica 
uc 126,142 129,600 1}0,24; 
x) Lit 85.839 88 .ooo 811.403 
B. Partenza tabbrica 
uc 137,342 140,800 141,445 
Fl 425,97 425,97 425,97 
At fabriek 
BE 117,671 117,671 117,67' 
NOV 
1 





9 6 6 
MAR APR MAI 
ltondensmilch (gezuckert) 
auiker) Gecondenseerde melk (met toegevoegde 
Gorgonzola und Use derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaaaeoorten yan dezelfde sroep 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre / Preise mitgeteilt durch den Hitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustée 1 Berichtigte Preise 1 Prozzi adattati 1 Aangepaste prijzen 




















PRIX CONSTATES SUR LE IW!CHE INTERIEUR 
PREISE !'ESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCBEN IIAilla 
PREZZI ®NSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IURKT 
- Be sc hreibung 
- Omschrijving S E p 
2-8 9-15 16-22 23-29 
1 
l 
9 6 5 
0 C T 





J N 0 v 
21-27 28-3 4-10 
Lait condensé (avec addd.tion de sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) 
Fb/ 3-350,0 3-350,0 3-350,0 3-350,0 3.350,0 3.350,0 3·350,0 3.350,0 3.350,0 Fux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 67 ,ooo 67,000 67,000 !67,000 67 ,ooo 67 ,ooo 67 ,ooo 67 ,ooo 67 ,ooo 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 
A. Frei IJrosshandel 
RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
B. xlb Werk DM 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278 ,oo 278,oo 278,00 278,00 
RE 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 
A. xJranco 
Ff 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342 ,oo 342,00 342 ,oo 342 ,oo 
grossiste 
69,272 uc 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 
x) Ff 331,00 J31,u0 331,00 
B. Départ usine 
331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 
uc 67,044 64,044 64,044 64,044 64,o44 67,044 67 ,o44 67 ,o44 67 ,o44 
Lit 57 .ooo 57 .ooo 57 .ooo 57 .ooo 57 .ooo 57.000 57.000 57.000 57.000 
Partenza fabbrica 
uc 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91 ,200 
x) Fl 207,00 207,00 207 ,oo 207 ,oo 207 ,oo 207,00 207,00 207,00 207 ,oo 
A. Af fabriek 
57,182 57,182 57,182 57,182 RE 57,182 57,182 57,182 57,182 57,182 
x) Fl 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 
B. Af fabriek 
54,323 54,>23 RE 54,323 54,323 54,323 54,323 54,323 54,323 54,323 
Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kl.se derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezeltde groep 
IF~{ux 5.275,8 5.275,8 5.275,8 5.275,8 5-275, 5.275,8 5-275,8 5-275,8 5-275,8 
Départ usJ.ne - Af febriek 
juC-RE 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 
DM 440,00 440,00 440,00 440,oo 440,00 440,00 44o,oo 440,00 440 ,oo 
Ab Werk 
RE 110,000 110,000 110,000 110,000 110,00( 110,000 110,000 110,00( 110,000 
Ff 634,00 631,00 637,00 636,00 638,00 630,00 637,00 630,00 634 ,oo 
Départ usine 
128,822 129,227 uc 128,417 127,809 129,024 127,607 129,024 127,60 128,417 
x) Lit 8o.ooo 8o.ooo 82 .ooo 82 .ooo 82 .ooo 81.500 81.500 81.500 8o.ooo 
A. Partenza fabbrica 1-
uc 128,000 128,000 131,200 131,200 131,20 130,400 130,400 130,40< 128,000 
x) Lit 87 .ooo 87 .ooo 89.000 89.000 89 .ooo 88.500 88.500 88.500 87.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 139,200 139,200 142,400 142,400 142,40 141,600 141,600 141,60( 139,200 
Fl 425,97 425,97 425,97 425,97 425,97 425,97 425,97 425,97 425,97 Af fabriek 
RE 117,671 117,671 117,671 117,671 117,67 117,671 117,671 117,671 117,671 
x) A. Pr1x communJ.ques par l'Etat-membre/ Pre1.se rn.J.tgeteJ.lt durch den lh.tgh.edstaat / Prezzi comunicat1 dalla Stato membro / 
PrJ.Jzen meegedeeld door de LJ.d-Staat 
B. PrJ.x aJustés 1 Ber1cht1gte Preise / Prezzi adattati / Aangepaste priJzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH INUNDISCHE!f IW!XT 
PR~ZZI CONSTATATI SUL HERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Descrl.ption - Beschreibung 1 9 6 5 
Descrizione - OmschriJVing 
AUG SEP OCT 
Emmental et fromages du même groupe 
l!amental e f;>rmaggi dello stesso gruppo 
Fb/ 5 .}50, 0 5 ·350,0 5·350 ,o 
Départ usine -Af fabriek Flux 
C-RE 107 ,ooo 107 ,ooo 107,000 
x) DM 442,56 44}, }2 446,00 
A. Ab Werk 
RE 110,640 110,8}0 111,500 
x) DM 450,56 451,}2 454,00 
B, Ab Werk 
RE 112,640 112,8}0 113,500 
x) Ff 591,87 590,13 584,58 
A. Départ usine 
uc 119,88} 119,531 118,407 
x) Ff 601,87 600,1} 594,58 
B. Départ usine 
uc 121,909 121,556 120 lf,}2 
x) Lit 86 .ooo 84.767 84.000 
A. Pa.rtenza fabbrica 
uc 137,600 135,627 1}4,400 
x) Lit 87.250 86.017 85.250 
B. Partenza fabbrica 
137,627 uc 139,600 136,400 
Fl 387,34 387,34 }87,34 
Af fabriek 
RE 107 ,ooo 107 ,ooo 107,000 
Gouda et fromages du même groupe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
F~{ux 4.650,0 4 .652, 7 4.675, 
Départ usine-Af fabriak 
UC-RE 93,000 93,054 93 512 
x) DM 314,94 319,20 }20,71 
A. Frei Grosshandel 
RE 78,735 79,800 80,178 
x) DM 308,94 31},20 314,71 
B, Ab Werk 
RE 77,235 78,}00 78,678 
x) Ff 544,10 54'+,80 550,35 
A. Départ usine 
uc 110,207 110,3'>9 111,473 
x) F! 534,10 534,80 540,35 B. Départ usine 
uc 108,182 108,324 109,448 
x) Lit 8}.452 88.967 91.355 
A. Partenza fabbrica 
uc 1}3,52 142,347 146,168 
x) Lit 79.252 84.767 87.155 B. Partenza fabbrica 
uc 126,80 1}5,62 139,448 
Fl 274,68 279,93 281,35 Af fabriek 





JAN FEB MAR 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIERr.EUGBISSE 




und K!lse derselben Gruppe 
en kaassoorten van dezelfde groep 
Gouda und Kllse derselben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo Stato aeabro 1 
Prijzen meegedeeld door de L1d-Staat 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTEL ',T AUF DEM INL1!1DISCHEN IURKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





1 9 6 5 
Description - Beschreibung 
1 1 s E p 0 C T N 0 V Descrizione - Omschrijv~ng 
J 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
Emmental et fromages du mime groupe Emmental und Kllse derselben Gruppe 
'Eamental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb/ 5 ·350,0 5 ·350,0 5-350,0 5·350, 5.350, 5-350,0 5·350,0 5o350,0 5·350 ,c Flux Départ us1.ne - Ar fabriek 
C-RE 107,000 107,000 107,000 107,00< 107,00 107,000 107 ,ooo 107,000 107,00C 
x) DM 442,50 442,50 444,00 444,00 446,00 446,00 446,00 446 ,oo '•46,00 
A. Ab Werk 
RE 110,i25 110,625 111,000 111,00( 111,50 111,500 111,500 111,500 111,50< 
x) DM 450,50 450,50 452,00 452,00 454,00 454,00 454,00 454,00 454,00 
B. Ab Werk 
RE 112,265 112,265 113,000 113,00( 113,50( 113,500 113,500 113,500 113,50C 
x) Ff 590,00 595,00 590,00 587,00 581,00 586,00 584,00 586 ,oo 586 ,oo 
A. Départ usine 
118,891 oc 119,505 120,517 119,505 117,68 118,694 118,289 118,694 118,~ 
x) Ff 600,00 605,00 600,00 597,00 591,00 596,00 594,00 596,00 596,00 
B. Départ usine 
oc 121,530 122,543 121,530 120,92< 119,70'i 120 720 120,315 120,720 120 72 
x) Lit 85.000 85.000 85.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 
A. Partenza fabbric&. 
oc 136,000 136,000 136,000 134,40< 134,40 134,40C 134,400 134,400 134,40 
x) Lit 86.250 86.250 86.250 85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 
B. Partenza fabbrica 
uc 138,ooo 138,000 138,000 136,40C 136,40C 136 4oc 136,400 136,400 136,40 
Fl 387,}4 387,34 387,34 387,34 387,34 }87 ,}4 387,34 387,34 387,34 
Af fabriek 
RE 107,000 107,000 107,000 107,00C 107,00C 107,000 107,000 ~07 ,ooo 107,000 
Gouda et fromages du a:.ime groupe Gouda und Klse derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
P}{ux 4.650,0 4.650,0 4.650,0 jlo.66o,o .66o,o 4.675,0 4.675,0 4.685,0 4.685,0 
Départ usine-Af fabriek 
11},200 UC-RE 93,000 93,000 93,000 3,200 93,500 93,500 93,700 93,700 
x) DM 317,00 }20,00 }20,00 }20,00 }20,00 320,00 320,00 322,00 322,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 79,250 80,000 80,000 80,000 8o,ooo 8o,ooo 80,000 80,500 80,500 
x) DM 311,00 }14,00 }14,00 }14,00 314,00 314,oo 314,00 }16,00 316,oo 
B. Ab Werk 
RE 77,750 78,500 78,500 78,500 78,500 78,500 78,500 79,000 79,000 
x) Ff 543,00 546,oo 546,00 544,00 546,00 549,00 551,00 551,00 557,00 A. Départ usine 
uc 109,985 110,592 110,592 110,187 110,592 111,200 111,605 111,605 112,820 
x) Ff 533 ,oo 536,00 536,00 534,00 536,00 539,00 541,00 541,00 547 ,oo B. Départ usine 
oc 107,959 108,567 108,567 108,162 108,567 109,174 109,58o 109,580 110,795 
x) Lit 86.000 89 .ooo 90.000 91.000 91.000 91.000 91.000 92.000 92.000 
A. Partenza fabbrica 
oc 137,600 142,4~0 144.,000 145,600 145,600 145,600 145,600 147,200 147,200 
x) 
Lit 81.800 84.800 85.800 86.800 86 .8oo 86.800 86.8oo 87.8oo 87.800 
B. Partenza fabbrica 
uc 130,880 135,680 137,280 1}8,880 138,88o 1}8,88o 138,88o 14o,48c 140,48C 
Fl 278,00 280,00 281,00 281,00 281,00 281,0Q, 281,00 282,00 282,00 Af !abriek 
RE 76,796 77,348 77,624 77,624 77,624 77 62 .. 77,624 77,901 77,901 
x) A· Prix communiqués par 1' Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Hitgliedstaat 1 Prezzi coaunicati dello Stato •••bro 1 ·-
Prijzen •eegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preiee 1 Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 


















NE DER LAND 
Description 
Deacrizione 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCBEN IIARil'l 
FREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
- Beacbreibung 1 9 6 5 
- OmachrijYing 





1 9 6 6 
MAR AI-R MAI 
Saint-Paulin et fro11agea du même groupe Saint-Paulin und Ki.se deraelben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesao gruppo Saint-Paulin en kaassoorten Yan dezelfde groep 
x) ·;~u 4.779,8 4.81},} 4.870,2 
A. Départ usine-.lf fabriek 
UC-RI 95,597 96,266 97,404 
Fb/ 
-- t-
x) 4 .86o,8 4.894,3 4951,2 
B. Départ uaine-Af fabriek Flu 
UC-RI 97,216 ~7 ,886 99,024 
x) DM 370,00 370,00 370,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 92,500 92,500 92,500 
x) DM 365,00 365,00 365,00 
B. Ab Werk 
RE 91,250 91,250 91,250 
x) Ff 580,00 596,53 600,00 
A. Départ grossiste 
uc 117,479 120,827 121,5}0 
x) Ft 540,00 556,53 560,00 B. Départ usine 
uc 109,377 112,725 113,428 
x) Lit 71.839 73.000 72.871 A. Partenza fabbrica 
uc 114,942 116,8oo 116,594 
x) 
Lit 79 ·339 8o .500 80.371 
B. Partenza fabbrica 
uc 126,94< 128,80( 128,594 
Fl 311,03 315,93 317,71 
Af fabriek 
RE 85,920 87,273 87,765 
Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kise deraelben Gruppe 
Camembert e foruggi dello stesao gruppo Camembert en kaassoorten •an dezelfde groep 
Départ usine - At tabriek 
[F~{u 5o}OO,C 5.}00,0 5.}0o,c 
UC-R 1o6,0()(; 1o6,ooo 1o6,ooo 
DM 
Ab J'erk 
486,28 487,32 484,91 
RE 121,569 121,8}0 121,228 
x) Ff 623,87 640,00 640,00 
A. Départ grossiste 
uc 126,}65 129,6}< 129,b32 
x) Ff 582,87 599,00 599,00 B. Départ usine 
uc 118,060 121,327 121,327 
x) Lit 71.161 74.4}3 73.790 A. Partenza rab bric a 
uc 113.858 119,09J 118,064 
x) Lit 78.661 81.933 81.290 B. Partenza fabbrica 
uc 125,858 131,093 1}0,064 
Fl 402,93 402,93 402,93 1 
At tabriek 
RE 111,}0 111,}07 111,}07 
x) A. Prix co .. uniquée par l'Etat-membre 1 Preiee mitgeteilt durcb den Mitgliedetaat 1 Prezzi coml!D.icati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegadeeld door de Lid-Staat 
B, Prix ajusth / Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aangapaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLXIIDISCBEN MARKT 
FREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 5 
Description - Beschreibung 
1 s E p Descrl.Zl.One - Omschrijving 
0 C T l N 0 v 
2-8 9-15 16-22 2}-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
Sain t-Paul1.n et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kiise derselben Gruppe 
Sa1.nt-Paulin e formagg1. dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
X) l ,.~{u 
A. Départ usine-Af fabriek 
4 .8oo,o 4.800,0 4.800,0 4 .850,C 4.850,0 4.875,0 4.875,0 4.875,_( 4.875~ 
UC-R 96,000 96,000 96,000 97 ,ooo 97,000 97,500 97,500 97,500 97.500 
x) Fb/ !---·- 1-4.881,0 4.881,0 4.881,( 4 .931,c 4.931,0 4.956,0 4.956,0 4.956 ,o 4.956 ,o 
B. Départ usine-Af fabriek Flu 
UC-R 97,620 97,620 97,620 98,620 98,620 99,120 99,120 99,12C 99,12C 
x) DM 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 37C,CC 37C,CC 370,0C 310 ,oo 
A. Frei Grosshandel 
92,500 RE 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 92 ,5CO 92,500 92,500 
x) DM 365,00 365,CO 365,00 365,00 365,00 365,00 365 ,co 365,CC 365 ,co 
B. Ab vVerk 
RE 91,250 91,250 91,250 91,250 91,25C 91,25C 91,250 91,250 91,250 
x) Fr 588,00 6oo,oo 600,00 6oo,oo 600,00 6cc,co 6co,oo 6oo ,oo 6oo,oo 
A. Départ grossiste 
uc 119,099 121,530 121,~ 121,~ 121,53< 121,530 121,530 121,530 121,52< 
x) Fr 548,oc 56C,OO 560,00 560,00 560,00 56o,oc_ 56C,OO 560,CO 560,CO 
B. Départ usine 
uc 110,997 113,428 113,42! 113,42 11},42f 113,428 113,428 113,428 113,42f 
x) Lit 
A. Partenza fabbrica 
73.000 73.000 73.0CO 73.000 73.000 73.00C 73.CCO 73.000 n.ooc 
uc 116,8co 116,800 116,80( 116,80 116,80< 116,800 116,800 116,8oc 115,20( 
x) 
Lit 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 8C.5CC 8C.5CO 79.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 128,800 128,800 128,800 128,800 128,800 128,8cc 128,800 128,8co 127 ,20( 
Fl 314,00 316,00 317,CC 317,0C 317,CC 317,00 317,00 319,00 319,00 
Af fabriek 
RE 86,740 87,293 87,569 87,569 87,569 87,569 87,569 88,122 88,122 
Camembert et fromages du même groupe Camembert und Use derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Départ us1.ne - Af fabriek 
r;{u 5.300,0 ~ .30o,o 5 .300,c 5.300,0 5 o300,0 5o300,C 5.300,0 5.300,C ~.300,0 
UC-R 1o6,ooo 106,000 106,000 106,coo 106 ,ooo 106 ,ooo 1o6 ,oco 106 ,ooo 1C6 ,ooo 
DM 
Ab Werk 
492,4C 489,40 479,80 488,20 482,80 485,80 484,60 487 ,co 83,40 
RE 123,100 122,350 119,950 122,050 12C, 70C 121,450 121,15C 121,750 120,850 
x) Ft 640,00 ~40,00 640,00 64c,co 640,00 640 ,oo 64c ,co 64o,co 4c,oc 
A. Départ grossiste 
uc 129,632 129,632 129,632 129,632 129,632 129,632 129,632 129,632 129,632 
x) 
Ft 599,CO ~99,CO 599,00 599,00 599,CO 599,CO 599,CC 599,00 ~9,CO B. Départ us1.ne 
uc 121,327 121,327 121,327 121,327 121,327 121,327 121,327 121,327 121,327 
x) Lit 74.000 r,>4.000 75.000 75.00C 75 .ooo 73.500 73.50C 73.500 3·500 A. Partenza fabbrlca 
uc 118,4oc 118,40 120,000 120,000 12C,C00 117,60C 117,600 117,60C 117,600 
x) 
Lit 81.500 81.500 82.500 82.500 82.500 81.COO 81.0CO 81.000 81.000 B. Partenza fabbrl.ca 
uc 13C,400 1}0,40 132,000 132,000 132,0CO 129,600 129,600 129,600 129,600 
Fl 402,93 
Af fabrlek 
402,93 402,93 402,93 4C2,93 402,93 402,93 402,93 02,93 
RE 111,307 111,30 111,307 111,307 111,307 111,307 111,3C7 111,307 111,307 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre 1 Prel.se mitgeteil t dur ch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comu~l.cati dallo Stato membro 1 
PriJzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Pre1.se 1 Prezzl. adattati 1 Aangepaste pr1.jzen 







PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PHEISE FESTGESTELLT AUF DEM INL;;NDISCHEN hARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO N~ZION,.LE 
PRIJZEN WAARGENOMEN 01- DE BINNENL • .NDSE NARKT 
Beschreibung 
1 
1 9 6 5 
Omschrijving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
I'ROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELFRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 1} : Lactose Laktose Lattosio Melksul.ker 
'Y 1.5}7,7 1.5}7,7 1.5}7 ,7 
UEBL/BLEU Départ usine - Af fabriek Flux 
~O-RE }0, 754 }0, 754 50,754 
DEUTSCHLAND 
Ab Werk DM 142,00 142,00 142,00 
(BR) RE }5,500 }5,500 }5,500 
Ff 190,00 189,90 186 74 FRANCE Départ us1.ne 
uc }8,485 }8,464 }7,82'+ 
x) Lit }5.000 }5.000 }5.000 A. Franco grossis ta 
!TALlA uc 56,000 56,000 56,000 
- r--
x) Lit }lt.ooo }'+.000 }'+,ooo 
B. Partenza fabbrica 
uc 5'+,400 54,'+00 ~,'+Oo 
x) Fl 115,00 115,00 115,00 A. Af fabriek 
RE }1,768 }1,768 }1,768 NEDERLAND 1--1-x) 
Fl 109,25 109,25 109,25 B. Af fabriek 
RE }0,180 }0,180 j}0,180 
PG 14 Beurre Butter Burro 
x) Fb 9.707,9 9.708,7 19-710,0 
A. Départ usine-Af fabriek -~-
BELGIQUE/ C-RE 19'+,158 194,17'+ 194,200 
BELGIE x) Fb 9.828,9 9 .829, 7 9.8}1,0 B. Départ usine-Af fabriek 
C-RE 196,578 196,59'+ 196,620 
x) DM 684,00 684,00 68'+,00 A. Fre1. Groeshandel 
DEUTSCHLAND RE 171,000 171,000 171,000 
(BR) x) DM 679,00 679,00 679,00 B. Ab Werk 
RE 169,750 169,750 169,750 
Ff 854,06 854,97 854,90 
FRANCE Départ usine 
uc 172,991 17},174 17},160 
x) Lit 94.548 94.450 91.5CO A. Partenza fabbrica 
uc 151,277 151,120 146,400 
!TALlA 
x) Lit 97.0'+8 96.950 94.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 155,277 155,120 150,'+00 
x Flux 8 .6oo,o 8 .6oo,o ~.6oo,o 
A. Départ usine 
uc 172,000 172,000 172,000 
LU.ŒMBOURG 
x) ~-521,0 Flux 8.521,0 8.521,0 
B. Départ usine 
uc 170,420 170,'+20 170,'+20 
Fl 472,00 472,00 ~72,00 
NEDERLAND Af fabrl.ek 
RE 1}0,}87 1}0,}87 }0,}87 
x) A. Prix communiquée par l'Etat-membre / Freise mitgeteilt durch den MJ.tgliedstaat 1 Prezzi 
PriJzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte PreJ.se 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
























PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEll INL:<IIDISCHEN hARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO N~ZION..LE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENL.JIDSE MARKT 
Description - Beschreibung 
SEP 
Deacrizione - Omschrijving 
2-8 9-15 16-22 2}-29 
Lactose Laktose 
Fb/ 1.537,7 1.537,7 1.537,7 1.537,7 l'lW< Départ usine - Af fabriek 
UO~RE 30,754 30,754 30,754 30,754 
Ab Werk DM 142,00 142,00 142,00 142,00 
RE 35,500 35,500 35'1500 35,500 
Ff 190,00 
Départ usine 
190,00 190,00 190,00 
uc 38,485 38,485 38,485 38,485 
x) Lit 35.000 }5.000 35.000 35.000 A. Franco grossis ta 
uc 56,000 56,000 56,000 ~.ooo 
x) 
Lit 34.000 34 .ooo 34 .ooo 134.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 54,400 54,400 54,400 ~4,400 
x) Fl 115,00 115,00 115,00 115,00 
A. Af fabriek 
RE ~1,768 }1,768 31,768 j}1,768 
x) 1--
Fl 109,25 109,25 109,25 ~09,25 B. Af fabriek 
RE 30,18o }0,180 30,180 po,180 
Beurre Butter 
x) Fb 9.705,0 9.710,0 9-710,0 ~-710,0 A. Départ usine-Af fabriek 
C-RE 194,100 194,200 194,200 94,200 
x) Fb 9.826,0 9.831,0 9.831,0 ~-831,0 
B. Départ usine-At fabriek 
C-RE 196,520 196,620 196,620 96,620 
x) DM 684,00 684,00 ~84,00 84,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 171,000 171,000 171,000 71,000 
x) 
DM 679,00 679,00 jb79,00 79,00 B. Ab Werk 
RE 169,750 169,750 169,750 69,750 
Ff 854,oo 855,00 ~58,00 53,00 
Départ usine 
uc 172,978 17},180 173,788 72,775 
x) Lit 94.500 94.500 j94.500 4.500 
A. Partenza fabbrica 
uc 151,200 151,200 151,200 51,200 
~.000 x) Lit 97.000 97.000 7.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 155,200 155,200 55,200 55,200 
x) Flux 8 .6oo,o 8 .6oo,o ~ .6oo,o .6oo,o 
A. Départ usine 
uc 17ii!,OOO 172,000 172,000 72,000 
x) Flux 8.521,0 8.521,0 8.521,0 ~-521,0 
B. Départ usine 
uc 170,420 170,420 170,420 70,420 
Fl 472,00 
Af fabriek. 
472,00 1>72,00 72,00 
RE 130,387 130,387 130,387 30,387 













































































PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 N 0 V 





































x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre / Preiae aitgeteilt dureh den Mitgliede:taat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 
Ezplicationa p. 61 
Be rich tigte Preiae 1 
1 Erliuterungen S. 62 
Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 




















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE ~'ESTGESTELLT AUF DEM INL:\NDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE NARKT 
Beachreibung 1 9 6 5 
Deacrizione - Omschrijving 
AUG SEl' OCT NOV 
c h • d dar 
Fb/ 
4.475,0 Flux 4.475,0 4.475,0 
Départ usine - At fabriek 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 
DH 310,00 310 ,oo 310,00 
Ab Werk 
RE 77,500 77,500 77,500 
Ff 46û,31 473,73 ~65,23 
Départ usine 
uc 94,957 95,954 ~,232 
Lit 44.453 44.453 4.453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 1,125 
Fl 305,65 308.93 310,35 
At fabriek 
RE 84,432 85,340 85,732 
Til oit Tilsiter 
Fb/ 4. 706 ,o 4.706,0 4.706,0 Flux 
Départ usine - At fabriek 
UC-RE 94,120 94,120 94,120 
DH 321 '79 332,43 333,23 
Ab Werk 
RI: 8o,448 83,108 83,308 
l'! 513,06 51~,06 513,06 
Départ usine 
uc 103,920 103,920 103,920 
Lit 68.731 68.731 68.731 
Partenza fabbrica 
uc 109,970 109,970 109,970 
Fl 279,38 279,38 279,38 
Af fal>riek 
RI: 77,177 7? ,17? ??,1?? 
77 




PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 



















PRIX CvNSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOIIEN OP DE BINNENLANDSE ~IARKT 
Description - Beschreibung 
SEP 
Deacrizione - Om.schriJving 
2-8 9-15 16-22 
c h • d d 
Fb/ 4.475,0 4.475,0 4.475,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 
DM 310,00 310,00 310,00 
Ab Werk 
RE 77,500 77,500 77,500 
Fr 484,00 476,00 475,00 
Départ usine 
uc 98,034 96,414 96,211 
Lit 44.453 44.453 44.453 
Fartenza fabbr1.ca 
oc 71,125 71,125 71,125 
F1 308,00 308,00 310,00 
Af fabriek 
RE 85,083 85,083 85,635 
TJ.lsi t TilsJ.ter 
Fb/ 
Flux 4. 706,0 4. 706,0 4.706,0 
Départ usl.ne - Af fabriek 
UC-RE 94,120 94,120 94,120 
DM 332,50 332,50 335,00 
Ab Werk 
RE 83,125 83,125 83,750 
Ff 513,06 513,06 513,06 
Départ usine 
oc 103,920 103,920 103,920 
Lit 68.731 68.731 68.731 
Fartenza fabbrica 
uc 109, 97C 109,970 109,970 
F1 279,38 279,38 279,38 
Af fahriek 
RE 77,177 77,177 77,177 
78 
1 9 6 5 
1 
23-29 30-6 7-13 
ar 
~.475,0 1'+·475,0 4.475,0 
~9.500 ~9,500 89,500 
310,00 310,00 310,00 
77,500 77,500 77,500 
464,00 462,00 472,00 
93.983 93,578 95,604 
44.453 44.453 44.453 
71,125 71,125 71.125 
310,00 310 ,oo 310,00 
85,635 85,635 85,635 
Tilsit 
4. 706,0 4.706,0 4.7o6,o 
94,120 94,120 94,120 
330,00 335,00 335,00 
82,500 83,750 83,750 
513,06 513,06 513,06 
103,920 103,920 103,920 
68.731 68.731 68.731 
109,970 109,970 109,970 
279,38 279,38 279,38 

























PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
l NOV 
21-27 28-3 4-10 





















PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
Pnx départ us1ne" Pre1se ab Werk ' 1 Prezz, partenza labbnca '1 PriJzen al labriek u 
DM/100kg ~~l100kg 
PG 09 .. · 
.... 
120-1---f---+-----+---+---+----+-1 -480 520- 1 -130 
·········· 
.. ·········· ~ -440 480 
.x- .. ···• 120 110--- -~---f-~~-~~~-- .. ~~- ---·---1---




··························· .................................... . 
100- - ---+---+---+-~1~ 
90- ----- - -360 400 100 




- ___ ... / ·, ______ ------ -
- 280 320- -80 __ :::.:-= 
-- ----- -------
60->---- ----- ~ ~· ~ -~ - ~~----·- ~ ~ -240 280-,_ -------l----l----l-1-70 
o-1 1 1 1 
Xl Xli l' 
1964 











_ ...... _,. ...... 
50-1-~---~~~---4---}---4----+----+~·1-
0 1 1 1 ,-0 
Xl Xli l' Il 
1964 
Ill IV V VI VIl YHI IX X Xl Xli Il Il Ill IV 
1965 1966 
320 -.---------,-------,-----,------,------,--,- 80 
PG 04 
280 - ........ ·············-·· ··-············· ...... :..-·...-" ···--· -70 
240 ·----60 
1-· -200 
- -- -·-· r-·-·--
:::...... .. f=--~::' -------- ------ -
-50 
40-1-==-4-...:::::=d:==±==+--+---f--1- 160 
-·:f-::::::::::._ ~-:-·~:: ..::.::::::.::~ 30-~~~~~~~~~~-~-~-1-
-1-----::- f=:- -_ - ~ -40 
120 ---~- ~ ~ ~ -30 
20-~>--+-----f-----+----+-----+-----l-1- 80 -~~--+-----~---4------+-----~----~---20 
- ..!?-" 
0-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
Il Ill IV V Il Ill IV 
1966 Xl Xli l' 1964 vt VU VIII IX X Xl Xli l' 1965 Xl Xli Il Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli l' Il Ill IV 1964 1965 1966 
160-~----,----,---.----.-----~- 640 -.--------,---,----,----,---,---,·-160 
PG 06 PG08 
150-1-~-----+----~----4-----+-----t--1- 600 Il·, +--+---+---t-----f---+----+--1-150 
'·· .. , ! 140-I~L~--~~'~-4----~~~~~~---+------~·1-
-. ............ ·· 
560 -~~~--t--~~~~-t----t----t--1-140 
··· ....... , ... ·-t"·"···· .......... .. 
130- --








-r---1--...... +--+-:,.......-"f"=~...,...~-==t.,..__--1----+--1- 120 
/- ''--~ 
110-~--t--~~~----~----~--~t------l--1- 440 
-V ~- .. ·- ... - ... _ .. _ -1---+----r----+---4---+------l-1-110 
---- ___ , ~,--
100+--+----,f---4---+---+---+-+ 400 -~-t---.....+---+----+---+·---1---1-100 l' - ... - ... -·.-' 
_ ... 1-... ~··· 
90-=--+-----+-----+----4-----+----4--1 360 -~~-----+-----+-----~---+-----+--1-00 
? -~ ~ 
0-, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 -~~~ ~~~~~~~~~ ----.~~~~--~--~1~1~1~1------~1~1._0 
Xl Xliii Il Ill IV V 
1964 
Il Ill IV 
1966 
VI VIIVIIIIX X Xl Xliii 
1965 
Xl Xli l' Il Ill IV Y VI VIl VIII IX X Xl Xli l' Il Ill IV 
1964 1965 1966 
-·-·-·BELGIQUE/BELGIË DEUTSCHLAND(BR) 
............ -.............. ITALIA - .. - .. - .. - LUXEMBOURG 
FRANCE 
NEDERLAND 
_ ... - ... - ... - UEBL/BLEU 
1l Pnx aJustés - Bencht1gte Pre1se - Prezz1 adattati - Aongepaste prtjzen -
Expllcattons p 61 - EriOuterungen S. 6.2 - SptegaztOOI p 63 - Toehchttng blz 64 -
79 
CEE nr. VIF .AAI 7.AA 
PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LA TTIERO~CASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
Pn x déport USine " Pretse ab Werk 1> Prezzt partenza labbnca , Prtjzen al fabnek 1> 
~/100 kg----,--="F"'=-=,=-""""F=-T- DM/100 k 9 




........ ~ ··. ~~ Il-+=:. t-
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1 1966 
Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl V11t IX X Xl Xliii 
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t 1 1-0 
11-ur IV 
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440 
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110 --- ../ 
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- ,. 60 
il 1 1 1 1 1 0 0 ~ ~ 1 1 1 1 1 1 0-, 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 
' ' ' ' ' 
,9&1' Il Ill IV Y V~· VIl IX X Xl XU l' '1966 IV 'îQM t_" __ '_' _•v __ v __ vt-"19"'~"'---VII--IX __ x__ Xl__ XI---'1 IL'--~,.'9,.~"~~-IV-1 
-·-·-· BELGIQŒJBELGIË DEUTSCHLAND (BR) 
-······················· ITALIA -··-··-·· LUXEMBOURG 
-···-···-···- UEBI./BLEU 
,, Pnx ajustés - Bencht1gte Pre1se - Prezz1 adattat1 - Aongepaste pr!JZ&n 
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Pour iaportatione Yera 
ProYenance 
Herkunrt Deacription -
Pro'Mnienza Deacrizione -Berk.oaat 




FUr Eidubren nach 1 







Per :laportuioni 'l'arao : Voor in"Yoeren naar 
U • .ll.Bolu / B.L.E.U. 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte 
~r1x· ole seuil f Sch .. llenpreiae u.E.B.L. ~1 843,5 ~ezzi d' entrata/Dreapelprijzea 1 B.L.E.U. Flux 
DM 69,?8 69,91 69,91 




Ft 110,64 110,87 10? ,26 
Prix franco frontière 
FRANCE Fh/ 1.120,5 1.122,€ 1.086,2 Flux 
PrélèYeaente Fb/ - - -l'lux 
Lit 16.893 16.893 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
Fh/ 1.351,4 1.351, 1.351,4 Flux 
Pre li ni Fh/ Flux - - -
1 
Fl 69,22 70,46 Prijzen franco-grena 62,21 
NEDERLAND Fh/ 956,1 9?3,1 859,2 Flux 
Befringen 
Fh/ 







1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Weipoeder 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 2? %) %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) Melk en room in noeder (24 tot 27 61 Lat te e crema di latte in volvere 24 al 27 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae : U.ji.B.L. Fh/ }.581,0 Prezmi d'entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
Frei-BrenBe-Preiae 
DM 304,99 305,28 303,60 
DEUTSCHLAND Fh/ 
(HR) FlUX 
}.812,4 3.816,0 3.795,0 
A.bach6pfungen ~~x - - -
Fr 415,87 415,8? 415,87 Prix franco frontière 
FRANCE Fh/ 4.211, 7 4.211, Flux 4.211,7 
PrélèYe•enta Fh/ - - -Flux 




5.0?6,3 5.076, 5-076,3 Flux 
Prelini Fh/ 
- -Flux -
Fl 234,40 237,}4 241 '?6 Prijaen trenco-srena 
NEDERLAND 
Fh/ 
3-237,5 }.278, Flux 3·339 ,2 
Beftingen Fh/ 243,4 Flux 221,1 141,8 
81 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR IJ ZEN 
Pour importations vers 
Provenance 
Herkunft Description -








Deacrizione - Omschrijving 
13-19 




Per importazioni Yereo Voor inYoeren naar 
U,Ji:,B,L. / B L Ji: U 
1 9 6 5 
SEP 1 OCT 
20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte 
rix de seuil / Schwellenpreise 
: 
U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen B.L.E.U. Flux 843,5 
DM 69,91 69,91 69,91 69,91 69,91 69,91 69,91 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.se Fb/ 
(BR) Flux 
873,9 873,9 873,9 873,9 873,9 873,9 873,9 
AbschOpfungen Fb/ - - - - -FlUX .. -
Fr 110,87 110,87 110,87 107,87 Prix franco frontière 107,87 105,87 105 87 
FRANCE Fb/ 1.122,8 Flux 1.122' 1.122, 1.092,5 1.092,5 1.072,2 1.072,2 
Prélèvements Fb/ 
.Flux - - - - ~ - -
Lit 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 1.351,! Flux 1.351, 1.351,4 1.351,4 1.351,4 1.351,4 1.351,4 
Prelievi Fb/ Flux - - - - .. - -
Fl 70,80 69,86 69,86 61,39 61,39 61,39 61,39 
Pn.jzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 964,9 964,9 Flux 977,9 847,9 847,9 847,9 847,9 
Heffingen 
Fb/ 






















PG 02 : La2. t et crème de lait en poudre ( 24 a 27 %) :;:;~h un~~!:h~" 1~, ~~:~·~;~r~~;2~? b~~ 27 %) Latte e crema d1 latte in polvere (24 al 27 %1 
Prix de seuil / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • B.L.E.U. Flux 3.581,0 
DM 305,62 305,13 305,13 303,68 303,68 303,19 303,19 303,19 303,19 
Frei-6renze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 
3.820, 3.814, 3.814,1 3-796 ,o 3.796,0 3.789,9 3.789,9 3.789,9 3.789,9 
Absch8pfungen ~/ 
- -FlUX - -
- - - -
Ff 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 
• 4.211, 4.211, Flux 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 ~.211 ,7 
Prélèvements Fb/ Flux - - - -
- - - -
Lit 63.454 63.454 63.454 63.454 Prezzi franco-frontiera 63.454 63.454 63.454 63.454 3.454 
ITAL! A Fb/ 
Flux 5.076, 5.076, 5-076,3 5-076,3 5-076,3 5.076,3 5.076,3 5.076,3 15.076,3 
Prelievi Fb/ 
- - - -Flux - - - -
Fl 237,03 237,03 241,76 241 '76 241,76 241,76 241,76 246,50 46,50 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fb/ 3-273, 3.273,9 Flux 3-339,2 3-339,2 3-339,2 3.339,2 3·339,2 3.404,7 ~.404,7 
He!fingen Fb/ 233,3 233,3 141,8 141,8 Flux 141,8 141,8 141,8 76,3 








Pour iaportations Yera FUr Ein f'uhren nach 
Pro1'enance 
Herkunrt Description - Beschreibunc 
Pro"Mnienza Descrizione - OllscbrijYing Herkoaat AUG 
PG 0} : Lait en poudre (~ 1,5~ 
Latte in pol vere (...::::: 1,5 %) 
rix de seuil / Schwellenpreise . U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen · B.L.E.U. Flux 
DM 126,53 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
(BR) Flux 
1.581,6 
Absch6pfungen Fb/ 181,9 FlUX 
Fr 197,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ Flux 2.003,9 
Prélèvements Fb/ -
.Flux 
Lit 35.209 Prezzi franco-frontiera 
I'IALIA 
Fb/ 2.816,7 Flux 
Prelievi Fb/ 
-Flux 
Prijzen franco-grena Fl 125,02 








IIITRACOMMUIIAUT AIRE IIEFFIIIGEII 
Per :lm.portazioni Yerso Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
1 
Milch in Pulverform~(~ 1,5 %) 





















9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 05 : Latte condensato (con a iunta di zuccheri) Gecondenseerde melk--émet toeaoevoegde suiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiee . U.E.B.L. Fb/ 3.950,0 Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen · B.L.E.U. Flux 
Frei-Brenze-Preiee 
DM 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 3. 368,3 3. 368,3 3.368,3 
AbechlSpfungen Fb 451,7 451,7 FlUX 451,7 
Ff 327,92 327,92 327,92 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 3-321,0 3-321,0 Flux 3-321,0 
Prélè•••ente Fb/ 499,0 499,0 499,0 Fl.ux 
Lit 52.563 54.973 55.455 Prezzi franco-trontiera 
ITALIA Fb/ 
Flux 4.205,0 4.397,8 4.436,4 
PrelieYi Fb/ Flux - - -
n 189,49 189,49 189,49 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 
Fb/ 
Flux 2.617,3 2.617,3 2.617,3 
Berlingen Fb/ Flux 1.202,7 1.202,7 1.202,7 
PRIX Dl: SEUIL 
SCHIII:LLEIIPREISE 
PIIEZZI D' EIITRA'U 
DRIMPELPII IJZEII 
Pour i.Jiportatione Yera 
Pro•enance 
Berkunft Description -












PRELIEVI INTRACOIIliBI! Alli 
INTRACOMIIUIIAUTAIRI: u:FriBGI:II 
Per :J mportazioni 't'ereo : Voor inYoeren naar 
U • .ii.B.L. / i L .ii V . . 
1 9 6 5 
SEP 1 OCT 







PG 03 : Lait en poudre ~~,5 %) J..atte in pol vere ( 1,5 %) 
Milcb in Pulverf~~ 1,5 %) 
Melk in noe der ( 1,5 %) 
r1:1 de seuil / Schwellenpreiae : U.E.B~. Y!>l Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. nux 1.821,5 
DM 128,59 128,59 128,59 128,59 128,59 128,11 128,11 127,62 127,62 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 1.607,4 1.607,4 1. 607 .~ 1.6o7, 1. 6o7 ,4 1.601,4 1.601,4 Flux 1.595,3 1.595,3 (BR) 
Abach6pfungen Fb/ 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 Flux 
Fr 197,87 198,87 198,87 196,87 196,87 193,87 193,87 192,87 192,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ Flux 2.003,9 2.014,1 2.014, 1.993, 1.993,8 1,963,4 1.963,4 1.953,3 1.953,3 
Prélèveaenta .Fb/ 
-
.Flux - - - - - - -




2.e16,7 Flux 2.816,7 2.816, 2.816, 2. 816,7 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816,7 
Prelievi Fb/ Flux - - - -
- - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 122,18 
121,24 121,24 119,35 119,35 119,35 119,35 121,24 121,24 
NEDERLAND Fb/ 1.687,6 1.674,€ Flux 1.674,6 1.648, 1.648,5 1.648,5 1.648,5 1.674,6 1.674,6 
Heffingen 
Fb/ 71,4 71,4 71,4 110,5 110,5 110,5 110,5 84,4 
nux 
PG 05 1 Lait condene' {avec addition de ~ucre) Kondensmilch ( gezuckert) Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae U.E.B.L. Fb/ 3-950,0 Pre&zi d'entrata/Dre•pelprijzen : B.L.E.U. Flux 




3.368,3 3.368,3 3.368, 3-368,' 3.368,3 3.368,3 3.368,3 3.368,3 3.368,3 
Abach6pfungen ~1 451,7 451,7 451,7 451,7 FlUX 451,7 451,7 451,7 451,7 
Fr 327,92 327,92 327,92 327,92 327,92 327,92 327,92 327,92 327,92 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 3-321,0 3.321,0 Flux 3.321,0 3.321,0 3.321,0 3.321,0 3·321,0 3-321,0 3-321,0 
Pr'lèTeaents Fb/ 499,0 Flux 499,0 499,0 499,0 499,0 499,0 499,0 499,0 
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 4.436,4 4.436,4 4.436,! 4.436,4 4.436,4 4.436,4 4.436,4 
nux 
4.436,4 4.436,4 
Pre lie Ti Fb/ Flux - - - - - - - -




2.617,3 2.617,3 2.617, 2.617, 2.617,3 Flux 2.617,3 2.617,3 2.617,3 2.617,3 
Ho!tingen Fb/ Flux 1.202,7 1. 202,7 1.202, 1.202, 1.202,7 1.202,7 1.202,7 1,202,7 
84 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREIIPELPR IJ ZEN 
Pour iaportations vera 









Per i mporta:r.ioni verso : Voor invoeren qaar 
U.E.B.L. / B L E U 
ProYenuce 
Berkunft Description - Beachreibunc 1 9 6 5 
Prownienza Deacrizione - oaach•·ijYinc Berkoaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Lait condense (sans ad di ti on e suc riT Kondensmilcb ( n1c 1< gezucker' 1 
PRODUITS LAITIZIIS 
MILCIIJ:RUDGn&SI 
PROD. LAT! .-CAS. 
ZUlVELPRODUCTEII 
~ 
1 9 6 6 
MAR APR MAl 
PG 04 : Latte condensato lsenza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
A. BELGl"UE 1 BELGIE 
!Prix de aeuil 1 Schwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 2.349,0 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen Belcië 
DM 152,98 153,33 153,33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 1.912,3 1.916,6 1.916,6 
(BR) 
Abachë:ipfungen Fb 363,5 363,5 363,5 
Ff 247,47 247,47 247,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 2.506,3 2.506,3 2.506,3 
Prélèveaenta Fb - -
-
Lit 41.957 43.564 4}.885 
Prezzi franco-frontiera 




Flux 1.939,8 1.939,8 1.939.~ 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 1.939,8 1.939,8 1,939,8 
PrélèYemente Fb 334,2 334,2 334,2 
Fl 158,10 158,10 158,10 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fb 2.183,7 2.183,7 2.183,7 
Heffingen Fb 90,3 90,3 90,3 
B. LUX:;;;:BOUilG 
Prix de seuil / Schwellenpreiae ~Lu 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • xembourg Flux 2.064,0 
Pri:z franco frontière- Fb 2.402,5 2.402,5 2.402.5 
BELGl"UE 1 Prijzen fruco-srena 
Flux 
BELGlE 
2.402,5 2.402,5 2.402,5 
PrélèYeaente-Heffinpn Flux 
-
DM 152,98 153,33 153,33 
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preiae 




Prix franco frontière 
247,47 247,47 247,47 





ITALU Flux 3-356,6 3.485,1 3.510,8 
Prolini J'lux 
n 158,10 158,10 158,10 
Prij zen tru co-grena 
IIEDEIILAND J'lux 2.183,7 2.183,7 2.183,7 
Beffinpn Flux 




Pour iaportationa Yers 









Per :l11portazioni Yerao : Voor inYoeren ll&&r 
U.E.B.L. 1 B.L E U 
Proyenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beacnreibung 
1 Pro"Mnienza SEP OCT 
Herko•at 
Deacrizione - Olllocbl'ijving 
13-19 20-26 27-3 4-10 11_17 18-24 25-31 








Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondeneeerde melk ( zonder toegoevoeD"d• sui k'Ar) 
A. BELGIQUE 1 BELGIE 
rix de seuil / Scbwellenpreiae • Belgique Fb Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • Bolgië 2.349,0 
' 
Dl: 153.33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 1.916,6 1.916,6 1.916,6 1.916,6 
(BR) 
1.916,6 1,916,6 1,916,6 1.916,6 1.916,6 
AbscbOpfungen Fb 363,5 363,5 363,5 363,5 363,5 363,5 363,5 363,5 
F! 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,1>7 21>7,1>7 21>7,1>7 21>7,1>7 Prix franco frontière 1---
FRANCE Fb 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.5o6 ,3 2.506,3 
Prélèvem.ents Fb - - - -
- - -
-
Lit 43.885 1>3.885 1>3.885 1>3.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 3. 510,8 3.510,8 3.510,8 3.510,8 3.510,8 3.510,8 3·510,8 3.510,8 3.510,8 
Prelievi Fb 
- - - -
- - - -
Flux 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 Pr1x franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 1.939,8 1.939,8 1.9J9,f 1.939,1 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
Prélèvements Fb 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 
Fl 158,10 158,10 158,10 158,10 
Prijzen franco-grena 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 
NEDERLAND Fb 2.183,7 2,183,7 2,183, 2,183, 2.183, 7 2.183,7 2.183,7 2.183,7 2,183,7 
Heftingen Fb 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 
B. LUxz; :BOURG 
Prix de seuil / Scbwellenpreise ·Lu b 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen · xem ourg Flux 2.064,0 
Prix franco frontière- Tb 2.l>o2, 5 2.l>o2,5 2.402,5 2.l>o2 .5 2.402,~ 2.l>o2,5 .402,5 2.1>02,5 2.402,5 
BELGIQUE 1 Prijzen fra.aco-grena 




Dl! 153,33 153,33 153.33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 
Flux 1.916,6 .916,6 1.916,6 1.916,6 1.916,6 1.916,6 1.916,6 1.916,6 1.916,6 (BR) 
Abocb8ptungen Flux 
. 
Ft 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 Prix franco trontU1re 
FRANCE Flux 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.5o6, 2.506,3 2.506,3 
Pr,l.Yementa Flux ~ . . . 
Lit 43.885 ~3.885 43.885 43.885 
Prezzi tranco-trontiera 
43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
ITALIA Flux 3.510,8 3.510,8 3.510,8 3.510,8 3.510,8 3o510,8 3o510,f 3.510,8 3.510,8 
Pre li ni Flux 
Fl 158,10 58,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 Prijzen franco-grena 




PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPR IJ ZEN 




Pour i.11.portations vers Ftir El.n fuhren nach 
-
ProTenance 
Berkunft Description - Bescbreibung 
Prow.enienza Descrizione - Omschrijving Herkoaat AUG 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo 
rix de seuil / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • B.L.E.U. Flux 
DM 4!)2,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preide Fb/ 5.402,5 
(BR) Flux 
AbscbOpfungen Fb/ -FlUX 
Ft 637,90 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 6.460,3 Flux 
Prélèvements Fb/ 
.Flux -
Lit 82.300 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
Fb/ 6.584,0 Flux 
Pre lie vi Fb/ 
-Flux 
Fl 428,62 Prij zen franco-grens 




PG 08 : Emmental et fromages du même groupe Emmental e formaggi dello stesso TUDDO 
Prix de l!leUil / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen ' B.L.E.U, Flux 
DM 442,89 
Frei-6renze-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 5.536, 
(BR) FlUX 
Abschè:ipfungen ~/ -FlUX 
















Ro!!ingon Fb/ Flux -
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per :1 mportazioni Te rao Voor inToeren naar 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIERZEUGnSSE 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
100 le 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Gorgonzola und KS.se derselben Gruppe 

















Emmental und Kise derselben Gruppe 


















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D0 ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 
Provenance 
Herkunft Descriptl.on -










Per i 11.portazioni Yerao Voor in'l'oeren naar 
. 
1 9 6 5 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGJIISSE 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVJ:LPRODUCTER 
100 le 
Pro"N"nl.enza SEP 1 OCT NOV 
Herkomat De scrl.zl.one -
OmochrijYing 
13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du Ui'fme groupe Gorgonzola und Kâ.se derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde il'roep 
Prix de seul.l / Schwellenpreise li.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : B.L.E.U. nux 5.425,8 
DM 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 1+32,20 




- -FlUX - - - -
F! 633,67 631,67 631,67 636,67 636,67 630,67 6;0,67 630,67 30,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 6.447,' Flux 6.417,5 6.397,2 6.397,2 6.447,9 6.387,1 6.387.1 6.387,1 6.387.1 
Prélèvements Fb/ - - - -
- -Flux - -
Lit 84.173 84.173 84.173 86.077 86.077 85.601 85.601 85.601 85.601 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA 
Fb/ 
Flux 6.733,8 6. 733,8 6.733,8 6.886, 6.886,2 6.848.1 6.848,1 6.848,1 ~.848,1 
Prelievi Fb/ 
- -
- -Flux - - - -
Fl 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 5·920,2 5.920,2 5.920,2 5.920, 5.920,2 5-920,2 5.920,2 5.920,2 5-920,2 Flux 
Beffingen 
Fb/ 




PG 08 : Emmental et fromages du mg-me groupe Emmental und Kâse derselben Gruppe Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde 2roen 
Prix de seu1.l / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · B.L.E. u. Fl.ux 5·500,0 
DM 442,39 442,39 442,39 443,84 443,84 445,t8 445,78 445.78 ~5.78 Fre1.-6renze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 5·529,9 5. 529,9 5·529,9 5. 548,c 5. 548 ,o 5-572.3 5-572 ,} 5-572,3 5-572,3 
AbschHpfungen ~/ Fl.UX 
- - - -
- -
- -
Ff 6o5 ,67 611,67 611,67 603,67 603,67 6oa,67 602,67 602,67 602,67 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 
Flux 6.154,2 6.194,7 6.194,7 6.113, 6.113,7 6.103,5 6,10},5 6.103,5 6.103,5 
PrélèYe•enta Fb/ 
- - -Flux - - - - -
Lit 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
83.459 83.459 82.507 82.507 82.507 82.507 82.507 82.507 
!TALlA Fb/ 6.600,E Flux 6.752,9 6.676,7 6.676 '7 6.600,6 6.6oo,6 6.500,6 6.6oo,6 6.6oo,6 
--1--
Fb/ Pre lie Yi Flux - - - - - - - -
Fl 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 }90,03 390,03 390,03 390,03 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fh7 Flux 5.387,2i 5.387,2 5.387,2 5.387, 5.387,2 5.387,2 5.387,2 5.387,2 5.387,2 
Heffingen Fb/ Flux 
- - - - - - - -
88 








Pour t.portationa Yera FUr Einfuhren nach 
ProYenance 
Berkullft Description - Beecbreibunc 
Prowenienr.a Deecrizione - QoachrijYins Berkoaat AUG 
Gouda et fromages du mime groupe 
PRELEVEIŒIITS IIITRAC0Mli1JIIAUUII!ES 
INIIERGDIEINSCB.&rrLICU: ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI IIITRACOMUJIIT Alli 
IIITRACOIIMUNAUTAIRE IIEFFINGEN 
Per iaportaaioni Yerao 1 Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODVI'll LAITIERS 
MlLCBJ:RZDGBISSI 
PROD. L.lft .-CAS • 
ZVIliLPIIODUCTIN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Gouda und Klse derselben Gruppe PG 09 1 Gouda e formagg_i dello atesso _Fuppo Gouda en ltaasaoorten van dezelfde 001> 
rix de seuil / Schwellenpreiae 1J.E.B.L. ~1 4.856,0 Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen 1 B.L.E.U. nu x 
DM 304,6o 307,65 309,98 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee Fb/ 
Flux 3.807,5 3.845, 3.874,8 (BR) 
Fb/ Abacb6pfungen Flux 929,0 902,3 856,2 
rt 540,86 541,87 543,12 
Prix franco frontière Tof FRANCE Flux 5.477,6 5.487 ,a 5.500,5 
Prélèvement a Fb/ J'lux - -
-
Lit 75.415 79.636 83.799 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 6.033,2 6.370, 6.703,9 Flux 
Prelievi Fb/ Flux - -
-
Fl 276,13 280,57 283,70 Prijzen franco-grena 
NE DER LAND Fb/ 3.814,0 3.875, 3.906,1 Flux 
Fb/ 1 1 
410,51 ) Betringen Flux 508,9 454,1 
PG 10 1 Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kë.se derselben Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : U •. E.B.L. Fb/ 
5.163,0 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen B.L.J:.U. Flux 
DM 359,45 359,45 359,45 Frei-lrenze-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 4.493,1 4.493,1 4.493,1 
(BR) Flux 
Abach6pfungen ~~x 544,9 544,9 544,9 
Ft 543,67 551,80 563,67 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 5·506,0 5·580,3 5.708,6 Flux 
Prélèveaenta Fb/ - -
-l'lux 
Lit 76.081 77.668 77.985 Prezzi franco-frontiera 
I'ULI.I. Fb/ 6.086,5 6.213,4 6.2}8,8 nux 
Prolini Fb/ 
- -Flux -
Fl 312,80 316,53 319,66 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID 
Fb/ 
4.320,5 4-372,0 4.415,2 Flux 
Fb/ 1 1) 
220,81 ) Beffingon Flux 317,4 256,2 
1) Marchandise accompagnée d 1 un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perç\1 (Ugl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sicb ergibt, dass eine Ausgleicbsabgabe er ho ben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg 12/65/~EE) 
CJoederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
PRIX DE SEUIL 
SCHVŒLLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR IJ ZEN 
Pour importations vers 









Fer :lmportazioni Terao Voor inToeren naar 
U.E.II.L. / II.L.E.U. 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beschreibung J Prownienza 
- Om.echrijving SEP OCT Deacrizione 
Herko•at 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
PG 09 : <;ouaa. e< ramages au meme groupe Gouda und Kase derselben 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van 
rix de seuil / Schwellenpreise U.E.B.L. Fb/ 4.856,0 Prezzi ci' entrata/Drempelprijzen : B.L.E.U. Flux 
DM 307,07 309,98 309,98 309,98 309,98 309,98 309,98 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
Flux 3.838,4 3.874,8 3.874,8 3.874,S 3.874,8 3.874,8 3.874,8 (BR) 
Fb/ AbschOpfungen Flux 929,0 856,2 856,2 856,2 856,2 856,2 856,2 
Ft 541,67 542,67 542,67 54o,67 54o ,67 545,67 545,67 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ Flux 5.485,8 5.495,9 5.495,9 5.475,E 5.475,6 5.526,3 5.526,3 
Prélèvements Fb/ 
.Flux - - - - - - -
Lit 79.223 82.079 82.079 83.983 83.983 83.983 83.983 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb/ 6.337,8 6.566,3 6.566,3 6.718,€ 6.718,6 6.718,6 j6.718,6 Flux 
Prelievi Fb/ 
- - - -Flux - - -
Fl 279,80 282,80 282,80 283,80 283,80 283,80 1283,80 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 3.864,6 3.906,1 3.906,1 3.919, 3.919,9 3·919,9 ~.919,9 Flux 
Fb/ 1) l) 1) l 1 1) 1) 























Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
PG 10 : Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Sal.nt-Paulin en kaassoorten van dezelfde- groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise • U •. E.B.L. Fb/ 5.163,0 Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen • B.L.E. U. Flux 
DM 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 Frei-6renze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493, 4.493,1 .493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 
Abach6pfungen ~~x 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 
Fr 543,67 563,67 563,67 563,67 563,67 63,67 563,6? 563,67 563,67 
Prix franco frontl.ère 
FRANCE Fb/ 
Flux 5.506,0 5.708,6 5.708,6 5.708,6 5.708,6 ~.708,6 5.708,6 5.708,6 5o708,6 
Pr~lèvementa Fb/ - - - -
- - -Flux -
Lit 77.985 
Prezzi franco-frontiera 
77.985 77.985 77.985 77.985 7.985 ?7.985 ??.985 ?7.985 
!TALlA Fb/ 6.238,8 6.238,8 6.238,8 6.238,S 6.238,8 Flux .238,8 6.238,8 6.238,8 6.238,8 
PrelieYi Fb/ 
-Flux - - -
- - - -
F1 315,77 318,76' 318 '76 319,76 319,76 319,?6 319,76 321,?6 321 '76 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 4.361,5 4.402,8 4.4o2,8 4.416,€ 4.416,6 4.416,6 4.416,6 Flux 4.444,2 4.444,2 
Boftingon Fb/ 262,11) 220,81) 220 ,81) 220,81) 220,81 ) 220,81) f!20,8 1 ) 1?9,41) Flux 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est periu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt 1 dass eine Ausgleichaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/E~m und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certJ.ficato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosao (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld va.n een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX Ill SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
llREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 




FUr Einfuhren nach 
ProYenance 
Herkunft Description - Beachreibung 






Per :lmportazioni Yerao Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGJISSE 
PROD. LATT ,-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 Is 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 11 : camembert et fromages u mime groupe Camembert und Ki.se derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
!Prix de seuil / Scbwellenpreiee • U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi cl • entrata/Drempelprijzen • B.L.E.U. Flux 5. 715,4 
llM 473,30 478,73 478,02 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 5. 916,2 5.984, 
(BR) Flux 
5·975,2 
AbscbOpfungen Fb/ - -FlUX -
Ff 571,31 593,14 596,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 5.785,9 6.007,C Flux 6.040,7 
Prélèvements Fb/ 
.Flux - - -




5·978,4 6.205, 6.332,2 Flux 
Prelievi Fb/ Flux - - -
Fl 405,61 405,61 405,61 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 5.602,3 5.602, 5.602,3 Flux 
Beffingen 
Fb/ 
Flux - - -
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio Melksuiker 
Prix de seuil / Schwellenpreise • IJ,E,B.L. Fb/ 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen • B,L,E.U. Flux 1. 717,5 
DM 143,14 143,14 143,14 Frei-Srenze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 1.789,3 l. 789, 1.789,3 
(BR) FluX 
Abachtipfungen ~~x - - -
Ff 196,27 196,27 194,92 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 1.987,7 1.987,7 Flux 1.974,0 
Prélève•enta Fb/ 
-Flux - -
Lit 33.837 33.837 33.837 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 2. 707 ,o 2.707,< 2.70?,0 
Flux 
Pre lie vi Fb/ ~ -Flux -




1.536,5 i 1.536," 1.536,5 Flux 
Beftingen Fb/ 24,2 24,2 Flux 24,2 
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PRIX DB SEUIL 
SCHIIELLENPREISE 
PIŒZZI D' EIITRA'U 
DRIMPELPRIJZEN 
Pour iaportationa yera 
ProTenance 
Berkunft Description -
















Per :J.aportaaioa.i yerao : Voor inYoeren naa.r 
. . . U • .il.B.lu / B L il U . 
1 9 6 5 
SEP l OCT 
20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 
PRODUITS LAITIERS 
IIILCIIERZBUGIISSE 




groupe Camembert und Klee dereelben Gruppe PG 11 Camembert e formaggi dello steseo gruppo Caaeaitert en kaassoorten van dezelfde' .rroep 
rix de seuil / Schwellenpreiae . 1J.E.B.L. Fb/ 5.715,4 
Prezr.i d 'entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. Flux 
DM 478,95 480,12 480,12 478,95 478,95 476,63 476,63 477,79 477,79 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
F'b/ 5.986,9 6.001, 6.00l,p 5·986,9 5.986,9 
(BR) Flux 
5·957,0 5·957,0 5·972,4 5·972,4 
AbscbOpfungen F'b/ - - - -FluX - - - -
Fr 596,47 596,47 596,47 596,47 596,47 596,47 596,47 596,47 596,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 6.040,7 6.040, 6.040. 7 6.040,7 6.040,7 6.o40,7 6.o40,7 Flux 6.040,7 6.040,7 
Prélèveaenta Fb/ 
-Flux - - -
- - - -
Lit 77.033 78.937 78.937 79.889 79.889 78.461 78.461 78.461 78.461 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb/ Flux 6.162,6 6.315,( 6.315,0 6.391,1 6.391,1 6.276,9 6.276,9 6.276,9 6.276,9 
Prelievi Fb/ 
- - - -Flux - - - -
Fl 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ Flux 5. 602,3 5.602, 5.602,3 5.602,3 5.602, 3 5.602,3 5.602,3 5.602,3 5.602,3 
lleffingen 
Fb/ 
- - -nux - - - - -
PG 13 : Lactose Laktose Lattoaio Melkauiker 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 1J.li:.B.L. Fb/ 1.717,5 Prezzi d 'entrat-IDreapelprijzen s.L.z.u. Flux 
DM 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 
.frei-Brenze-Preiee DEUTSCHLAND F'b/ 
(BR) Flux 1.789,3 1. 789,3 1.789,3 1.789,3 1.789,3 1.789,3 1.789,3 1.789,3 1.789,3 
Abschapfungen Fb7 - - - -
- -FlUX - -
rr 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 Prix franco frontière 193,27 193,27 193,27 193,27 
FRANCE Fb/ 
Flux 1.987,7 1.987. 7 1.987. 7 1.987,7 1. 987.7 1.957,3 1.957,3 1.957,3 1.957,3 
Prélèveaenta Fb/ Flux - - - - - - - -
Lit 33.837 
Prezzi franco-frontiera 
33.837 33.837 33.837 33.837 33.837 33.837 33.837 33.837 
ITALU Fb/ 
Flux 2. 707 ,o 2.707,0 2.707,0 2.707,0 2.707,0 2.707,0 2.707 ,o 2.707 ,o 2.707 ,o 
Prelieyi Fb/ Flux - - - -
- - - -
Fl 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID F'b/ Flux 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536,5 1.536.5 1.536,5 
Heffingen Fb/ Flux 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 
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PRIX DB SEUIL 
SCBRLLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRA'U 
DREMPELPRIJZDI 








Pour iaporta tions vers FUr Eintuhren nach 1 Per j aportazioni verao : Voor inYoeren "aar 
U.E.B L / B L E U 
Provenance 
Berkunft Description - Beacbreibun,; l 9 6 5 
ProMnienza Deacrizione - O.ochrijYing Berkeaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 14 1 Beurre Butter Burro 
A. BELGIQUE / BELGIE 
rix de seuil / Schwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 10.363,0 Prezzi d 'entrate/Dreapelprijzen Belgii 
DM 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 8.300,4 8.300,4 8.3Q0,4 
(BR) 
Abach6ptungen Fb 1.812,6 1.812,6 1,812,6 
Ft 855,93 858,50 857,77 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 8. 668,4 8.694,5 8.687 ,o 
Pr,lèveaenta Fb 1.450,2 1.437,1 1.437,1 
Lit 94.386 94.977 93.671 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 7-550,9 7-598,2 7-493,7 
Prelievi Fb 2.573,3 2.553,4 2.640,5 
Flux 8.520,9 8.520,9 8.520,9 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 8.520,9 8.520,9 8.520,9 
Prélèvements Fb 
- l) - l) - 1) 
Fl 474,75 474,75 474 75 Prijzen franco-grans 
NEDERLAND Fb 6.557,3 6. 557,3 6.557,3 
Beffingen Fb 2982,11 ) 2982,11 ) 2982,1 1 
B. LUX;;; :BOURG 
Prix de seuil / Scbwellenpreise :Luxembourg 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen Flux 8. 976,0 
Prix franco frontil\re- Fb 9.870,9 9.871,2 9.873,5 
BELGIQUE / Prijsen fruco-grena 
Flux 9.870,9 9-871,2 9.873,5 
BELGIE 
Pr,li~Teaenta-Beffingen Flux 






Ff 855,93 858,50 857,77 
Prix franco frontiilre 
FRANCE Flux 8.668,4 8.694,5 8.687 ,o 
Préli~Teaenta Flux 
Lit 94.386 94.977 93.671 
Prezzi franco-frontiera 
I'loi.LU Flux 7-550,9 7-598,2 ?.493,7 
Prolini Flux 
Fl 474,75 474,75 474,75 Prijzen franco-grena 







l 9 6 6 
MAR APR MAI 
Boter 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rilgl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet, von el.nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn 9/65/EWG d 
12/65/ENG) ' un 
Merce accompagna ta dal certl.ficato modello D.D.4, attestante che 1' importa di compensazione il stato riscosso (Reg. 9/65/CEE 8 Reg. 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van d 4 l een okl&zlent D.D. waaruit b l.Jkt, dat het compenserend bedrag geheven werd ( 
Vero-d. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
PRIX DB SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DREMPELPB IJ ZEN 






PRELI EVI INTRACOMUIIU' Alli 
I!flRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEII 
Pour importations Yers FUr Ein fuhren nacb Per :t mportazioni Yerao : Voor inYoeren ~aar 
UEBL /BLEU 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung 
1 SEP OCT Prowenienza Descrizione - OllachrijYing 
Herkamat 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
A, BELGIQUE / BELGIE 
rix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 10.363,0 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen Bo1gii 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8,300,4 
(BR) 
AbachOpfungen Fb 1.812,6 1.812,6 1.812,6 1.812,6 1,812,6 1.812,6 1,812,6 
Fr 858,67 858,67 858,67 856,67 856,67 858,67 858,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 8.696,2 8.696,2 8.696,2 8.675.9 8.675.9 8.696,2 8.696,2 
Prélèvements Fb 1.437,1 1.437,1 1.437,1 1.437,1 1.437,1 1.437,1 1.437,1 
Lit 94.977 94.977 94.977 94.977 94.977 92.085 92.085 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7.598,2 7.598,2 7.598,2 7.598,2 7.598,2 7.366,8 7.366,8 
Prelievi Fb 2.553,4 2.553,4 2.553,4 2.553,4 2.553,4 2.746,2 2.746,2 
Flux 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,5 8.520,9 8.520,9 
Pr1x franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 
Prélèvements Fb 
- 1) - 1) - 1) - 1) 
- 1) - 1) - 1) 
Fl 474,75 474,75 "74 '75 474,75 474,75 474,75 474,75 
Pr1jzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 6. 557,3 6. 557,3 6.557,3 6.557,3 6.557.~ 6.557,3 6.557,3 
Heffingen Fb 2982,11 2982,P 2982,11 2982,P 1 2.982 1 2.982,1 2.982,1 
B. LUXZ::BOtrnG 
~!:z:• d ~::!;.{.j~~::;:~:~~j!:: :Luxembourg nux 8.976,0 
Prix franco fronti.re- Fb 9.868,5 9.873,5 9.873,5 9.873,5 9.873.5 9.873,5 9.873,5 
BELGIQUE / Prijzen fruco-crene 




DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Flux 8.300,4 8.300,4 8.300,4 
(BR) 
8. 300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 
Abech8ptungon Flux . 
Ft 858,67 858,67 858,67 856,67 856,67 858,67 858,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 8.696,2 8.696,2 8.696,2 8.675.9 8.675,9 8.696,2 8.696,2 
Pr,l.Yementa Flux 
. 
Lit 94.977 94.977 94.977 94.977 94.977 92.085 92.085 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 7.598,2 7.598,2 7·598,2 7.598,2 7·598,2 7.366,8 7.366,8 
Prelievi l'lux 
n 474,75 
Prijzen franco-grena 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 


































6.557,3 6.j57 ,3 
-1) Marchand~se accompagnee d'un document D.D.4, cert~f~ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEJ:.) 
,/aren begleitet von e~nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt 1 dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn.9/65/E.IG u. 12/65/E·~G) 
Merce accompagnata dal cert~f~cato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione 1\ stato r~scosso (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruJ.t blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour iaportationa Yers FUr Eintuhren nach Per :J.aportazioni •ereo Voor in•oeren naar 
ProYenance 1 9 6 5 Herkunft Description - Beachreibung 
Prowenienza Deecrizione - Oll.acbrij•ing 
Berkoaet AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
CHE : c h e d dar 
rix de aeull / Schwellenpreise 
' 
li.E.B.L. Fh/ 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 3.8~,0 
Dl! 306,10 306,10 3o6,10 




.A.bscb6pfungen Fh/ - - -Flux 
Ff 479,15 480,27 475,44 
Prix franco frontière 
FRANCE Fh/ 4.852,6 4.863, 4.815,1 Flux 
Pr,lèveaenta Fb/ - -l'lux -
Lit 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
Fh/ 3.493,4 3-493, 3.493,4 Flux 
Prelievi Fh/ 194,6 194,6 194,6 Flux 
Prij zen franco-grena Fl 307,81 309,50 312,58 




TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
' 
U • .E.B.L. Fh/ 4.856,0 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 313,38 323,47 327,93 Frei-6renze-Preiae DEUTSCHLAND l'b/ 
(BR) FlUX 3-917,3 4.043,3 4.099,1 
AbachBpfungen Fb/ 813,7 1687,7 631,73 FlUX 
Ff 
Prix franco frontière 
519,73 519,73 519,73 
FRANCE l'b/ 
Flux 5.263,6 5.263,6 5.263,6 
Prélèveaenta l'b/ 
-Flux - -
Lit 66.781 66.781 66.781 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fh/ 
nux 5-342,5 5-342,5 5.342,5 
Prolini l'b/ - - -Flux 
Fl 282,18 282,18 282,18 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND 
Fh/ 
3.897,5 j3.897,5 3.897,5 Flux 
Roffingen Fh/ 386,8 l 386,8 l) 386 81 ) Flux 
PRODUITS LAITIDS 
MILCBJ:RZJ:UGIIUSJ: 
PROD • LAft .-C:.&S • 
ZUIVJ:LPRODUCTEN 
100 le 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Tilsit 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu "(Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato mode1lo D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 wll&l"uit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour 1.aportations vers 




Für Einfuhren nach 
ProYenance 




INTRACOMMUNAUT .URE BEFfiNGEN 
Per :J aportazioni Yerao Yoor inYoeren naar 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
1 9 6 5 
ProMnienza SEP 1 OCT Descrizione - O.echrij.,ing 
Herkomst 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
CHE : C h e d d a r 
IPrix de seuil / Schwellenpreise U.E.B.L. Fb/ 3.813,0 Prezzi d.'entrata/Drempelprijzen : B.L.E.U. nux 
DM 306,10 306,10 306,10 1306,10 iXJ6 ,10 306,10 306,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
Flux 3.826,3 3.826,3 3.826,3 1,}.826,3 3.826,3 3.826,3 3.826, (BR) 
Fb/ AbscbOpfungen Flux - - - - - - -
F! 490,67 482,67 482,67 470,67 470,67 478,67 478,67 
Prix franco frontière 
Fb/ FRANCE Flux 4.969,3 4.888,2 4.888,2 4.766,7 4.766,7 4.847 ,o 4.847,< 
Prélèvements Fb/ - - - -
- - -Flux 
Lit 3.668 43.668 43.668 3.668 43.668 43.668 43.668 Prezzi franco-frontiera 
Fb/ !TALlA Flux 3.493,4 3.493,4 3.493,4 3.493,4 3.493,4 3.493,4 3.493,4 
Prelievi Fb/ 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 Flux 
Fl 308.77 310,77 310,77 312,77 312.77 312,77 312,77 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 4.264,8 4.292,4 4.292,4 4. 320 ,o 1 Flux 4.320,0 4.320 ,o 4.320,0 
Fb/ 
- - - - - - -Heffingen nux 
TIL : Tilsit Tilsit er TJ.lsit 
Prix de seuil / Schwellenpreise : U.E.B.L. Fb/ 4.856,0 Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 323,56 327,93 327,93 325,50 325,50 330,35 330,35 Frei-Srenze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 
FlUX 4.044,5 4.099,1 .099,1 4.068,8 4.068,8 4.129,4 4.129,4 (BR) 
~~x Abach6pfungen 686,5 631,9 31,9 631,9 631,9 631,9 631,9 f-----
Ff 519,73 519.73 19,73 519,73 519,73 519,73 519,73 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 
Flux 5.263,6 5.263,6 .263,6 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5.263,6 
Pr'lèvementa Fb/ - - - -
- - -Flux 
Lit 66.781 66.781 6.781 
Prezzi franco-frontiera 
66.781 66.781 66.781 66.?81 
!TALlA Fb/ 5.342,5 5.342,5 5.342,5 5.342,5 5.342,5 5.342,5 5.342,5 nux 
Prelievi Fb/ 
-
- - - -nux - -
' 
Fl 282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 Prijzen franco-grena 
Fb/ NEDERLAND Flux 3.897,5 i 3.897,5 3.897,5 3.897,5 3.897,5 3.897,5 3.897,5 
Beffinge: • 
Fb/ 
386,8 1 386,81) 386,8 1 386,8 1) Flux 386,8 1) 386,8 386,8 1 
PRODUITS L.U'l'IEIIS 
MILCIBRZBVGnSSii: 




























3.897,5 }.897 ,5 
386,8 1 
l) Marchand~se accompagnée d 1 un document D.D.4, certJ.fJ.ant que le montant compensato~re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
.1aren begle~ tet von e~nem Dokument D. D. 4, a us dem s~ch erg~bt, dass eine Auagleichsabgabe erh~ben wird ( Verordn. '9/65/EWG und 
12/65/ENG) 
Merce accompagna ta dal certJ.ficato mo dello D. D. 4, at te stan te che l'J.mporto dl. compensazione è atato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bliJkt, dat het compense rend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPR IJZllN 







IN TRAC OMMUN AUTAIRE BEFFINGEN 





PG 01 : 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
Poudre de sérum 
Prix do aouil/,ltchwo11enproiao • Dou tach1ano 








Pre lèvemen ta-He ffingen 







1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Holkenpulver Siero di latte 
DM 71,00 
Fb/ ! 982 3 
Flux • ' 991,7 983,5 
DM 78,59 79,33 78,68 
DM 
- - -
Ft 115,57 115,80 112,19 
DM 93,64 93,82 90,89 
DM 
- - -
Lit 16.893 16.893 16,893 
DM 108,12 108,12 108,12 
DM - - -
Fl 71,03 72,27 64,02 





PROD, LATT .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
~~eipoeàer 
.rG 02 : Lait et crème de lait en poudre 24. à 27 /o) Latte e crema d~ latte ~n polvere (24 al 27 ~) 
M1lch und Rahm 1n Pulver form t 21+ bl.s 27 Îo 
Z.lelk en room 1n poeder (24 tot 27 ,~) 
Prix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland DM 
Prezz1 d'entrata/DrempelpriJzen" (BR) 311,45 
U.E.B.L. / 
Prix franco frontière-
Fb/ 3.582,7 3.582,5 3.587,0 Flux 
Prijzen franco-grena 
286,61 286,60 286,96 DM 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ff1ngen DM 8,45 8,45 8,45 
Ft 
Prix franco lt"ontière 
42o,8o 420,8o 420,80 
FRANCE DM 340,93 340,93 340,93 
Prélèvements DM 
- - -
Lit 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 406,11 406,11 4o6,n 
Prelievi DM - - -
Fl 236,21 239,15 243,57 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 261,00 264,26 269,14 
Heffingen DM }},65 25,51 25,51 
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Pour iaportations vera 









Per iapor tazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAIID (BR) 
ProYenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Bescbreibung 
Provenienza 
Descrizione - Oaaachrijving SEP 1 OCT Herkomst 
13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSE 





PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di lat te Weipoeder-
Prix de eeuil/.Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: Deuf:~1and DM 71,00 
Prix franco fronti,re .. Fb/ :! 992 5 992,5 992,5 982,5 982,5 982,5 982,5 992,5 992,5 
U.E.B.L. 1 nux• • Prijzen franco-grena 
DM 79,40 79,40 79,40 78,60 78,60 78,60 78,60 79,40 79,40 B.L.E.U. 
Prelèvemen ts-Heffingen DM 
- - - - -
- -
F! 115,80 115,80 115,80 112,80 112,8o ll0,8o 110,80 11o,8o 11o,8o 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 93,82 93,82 93,82 91,39 91,39 89,77 89,77 89,77 89,77 
Prélèvements DM 
- - - -
-
- - -
Lit 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 
Prelievi DM - - - -
-
- - -
Fl 72,61 71,67 71,67 63,20 63,20 63,20 63,20 61,32 61,32 
Prl.jzen franco-grena 
IIEDERLAND DM 80,23 79,19 79,19 69,83 69,83 69,83 69,83 67,76 67,76 
Heffingen DM 
- - - - -
- - -
. 
PG 02 • La~t et crème de lait en poudre (24 à 27 %) M~lch und Rahm in Pul verform ( 24 b~s 27 ,;) 
• Latte e crema d~ latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 ;0) 
Prix de seuil/Schwellenpreiae Deutschland DM 311,45 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 3.582,! 3.582,5 3.582,5 3.587,5 3.587,5 3.587,5 3.587,5 3.577,5 3.577,5 
1 Flux U.E.B.L. Prijzen franco-grena 
DM 286,60 286,60 286,60 287,00 287,00 287,00 ~87,00 286,20 286,20 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ff1.ngen DM 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 ~.45 8,45 
Fr 42o,8o 42o,8o 4zo,8o 42o,8o 42o,8o 420,80 20,80 420,80 42o,8o 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 340,93 340,93 340',93 340,93 340,93 340,93 ~40,93 340,93 340,93 
Prélèvements DM 
- - - - - - - -
Lit 63.454 63.454 63.454 63.454. 63.454 63.454 p3.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 406,11 406,11 406,11 406,11 406,11 406,11 06,11 406,11 406,11 
Prelie'f'i DM 




Prijzen franco-grena 238,84 243,57 243,57 243,57 243,57 243,57 248,31 248,31 
IIEDERLAND DM 263,91 263,91 269,14 269,14 269,14 269,14 ~69,14 274,38 274,38 
Heffingen DM 32,84 32,84 25,51 25,51 25,51 25,51 ~5,51 20,27 . 
98 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPR 1 JZIII 
Pour iaportations vers 




FUr Ein!uhre~ nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INIŒRGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Proyena.nce 
1 9 6 5 Berkunft Description - Beschreibung 
ProYenienza 
Berkoaat Deacrizione - Omschrijving 





1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 0} : Lait en poudre l ~ 1,5 _16!,. 
Latte in pol vere ( <:::: 1,5 %) 
Milch in Pulverform j_-=_ 1,5 16) 
Melk in poe der ( e:_ 1,5 %) 
Prix de aeuil/.S:chwellenpreiae Deutschland DM 127,80 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière .. Fb/ .!1,862,C 1,849,7 1.840,2 
U.E.B.L, 1 n.ux • Prijzen franco-grena 
DM 148,96 147,97 147,22 
B.L.E,U, 
Pre lèvemen ts-Heffingen DM 
- - -
Ft 202,80 203,17 200,64 
Prix franco fran ti ère 
FRANCE DM 164,31 164,61 162,56 
Prélèvements DM 
- - -
Lit 35.209 35.209 35.209 
Prezzi franco-front1.era 
!TALlA DM 225,34 225,34 225,34 
Prelievi DM 
- - -
Fl 126,83 124,12 121,34 
Prijzen franco-grene 




PG o4 : Lait condensé (sans ad di ti on de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde su1.ker) 
:!:z:• d ~::!!~~:,:!!;:r;;~;:en = Deutschland DM 160,00 (BR) 
Prix franco frontière- Fb 2.427,5 2,427,5 2,427,5 
BELGIQUE j Prij zen franco-grena DM 194,20 194,20 194,20 
BELGIE 
Prélèvements-Be ffingen DM 
- - -
rr 252,40 252,40 252,40 
Pri,x franco frontière 
·-
FRANCE DM 204,49 204,49 204,49 
Prélèyementa DM - - -
Lit 41.957 43.564 4}.885 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 268,52 278,81 280,86 
PrelieYi DM - -
-
Prix franco frontière Flux 1.964,1 1.964,8 1.964,8 
LUXEMBOURG DM 157,18 157,18 157,18 
Prélèvements DM 
- - -
Prijzen franco-grena Fl 159,91 159,91 159,91 





PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPR I JZiN 
Pour iaportations vers 









Per iaportazioni ••rao : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenance 1 9 6 5 
Berkunft Deacript1on - Beacbreibung 
Provenienza SEP 1 OCT Herkomat Deacrizione - O•achriJ ving 
1}-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
PRODUITS LAI'l'lERS 
MILCIERZEUGNISSi 




1-7 8-14 15-21 
PG 03 : Lait en poudre e::::.__ ,, lb! 
Latte in po1vere ( ~ 1,5 %) 
Ki1ch in Pulverform .J ~ 1,5 %) 
Melk in poeder (~ 1,5 %) 
Prix de eeuil/~cbwellenpreiae 
: 
Deu tach1ano DM 127,8o Prezzi d 'entrata/Drellpelprijzen (BR) 
Prix franco fronti.re .. Fb/ !1 852 5 1.842,5 1.852,5 1.852,5 1.852,5 1.837,5 1.837,5 1,842,5 1.842,5 
U.E.B.L. 1 nux•. • Prl.jzen franco-grene 
DM 148,20 147,4o 147,4o 147,4o 147,40 147,00 147,00 147,4o 147,4o B.L.E.U. 
Prè lèvemen ta-Be ffingen Dl! 
- - - - -
- - -
Ft 202,8o 203,80 203,80 201,80 201,80 198,8o 198,8o 197,8o 197,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 164,31 165,12 165,12 163,50 163,50 161,07 161,07 160,26 160,26 
Prélèvements Dl! 
- - - - - - - -
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL !A Dl! 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 
Prell.eYi Dl! 
- - - -
- - - -
. 
Fl 
Prl.jzen franco-grena 123,99 123,05 123,05 121,16 12J.,l6 
121,16 121,16 123,05 123,05 
NEDERLAND DM 137,01 135,97 135,97 133,88 133,88 133,88 133,88 135,97 135,97 
Beffingen DM 
- - - - -
- - -
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) Latte condensato ( senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
: 
Deutschland DM Prezzi d' entrata/Drempelprijzen (BR) 160,00 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 ~ ,427 ,5 2,427,5 
Prijzen franco-grena 
BELGIE DM 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 94,20 194,20 
Prélèvemen ta-Heffl.ngen DM - - - - - - - -
Ff 252,4o 
Prix franco frontière 
252,40 252,4o 252,4o 252,4o 252,40 252,40 52,40 252,40 
FRANCE Dl! 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 04,49 204,49 
Prélèvements Dl! 
- - - - -
- - - . 
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 Prezzi franco-frontiera 43.885 
43.885 43.885 3.885 43.885 
!TALlA DM 280,86 28o,86 28o,86 280,86 280,86 280,86 280,86 28o,86 280,86 
PrelieYi Dl! 
- - - - - - - -
Prix franco frontière Flux 1.964,! 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
LUXEMBOURG DM 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 
Prélèvements DM 
- - - - - - - -
Prijzen franco-grens Fl 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 
NEDERLAND 
DM 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 
Heffingen DM 
- - - - -
- - -
100 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZSN 
Pour iaportatl.on& vers 




FUr Einfubre~ nach 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARl 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per impor~azioni Yerao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 




1 9 6 5 1 9 6 6 Berkunft Description - Beachreibung 
Provenienza 
Herkomst Deacr1.zione - Omschrijving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 05 : Lait condensé (avec addition de sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
gde su:i..k.el'l Latte condensato (con a2'~iunta d~ zuccheri) Gecondenseerde melk (met toenY< 
Prix de aeuil/,Scbwellenpreiee Deutechlané 
Prezzi d 'entrata/Drempe1prijzeu 1 (BR) DM 314,19 
Prix franco frontière. Fb/,! 3.393,2 }.}93,2 3.}9},2 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-gréna Flux• 
B.L.E.U. 
DM 271,46 271,46 271,46 
Pré lèvemen ta-He ffingen DM 25,85 25,85 25,85 
rr 332,85 }}2 ,85 }32,85 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 269,68 269,68 269,68 
Prélève11ents DM 27,6} 27,63 27,6} 
Lit 52.563 54.973 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM }}6,40 }51,83 }54,91 
Prelie't'i DM 
- - -
Fl 191,}0 191,}0 191,}0 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 211,}8 211,38 211,}8 
Heffingen Ill! 85,93 H5,93 85,93 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kase derselben Gruppe Gor~onzola e forma~gi dello stesso <rUPPO a, ,.,1 en vanJi, u·, Jll'Del> 
Prix de seuil/Sc)lwellenpreise • Deutschland DM 434,06 Prezzi d'en trata/Drempelprij zen· (BR) 
U.l!:.B.J... 1 Prix franco f'ron ti ère-
FlV' 
Flux 
5.}4},3 5.}4},} 5.}43,} 
B.L.E.U. Prijzen franco-grena DM 427,46 427,4b 427,46 
Prélèvements-Be ff1.ngen DM 
- - -
F! 642,H} 6}8,}7 6}8,41 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill! 520,82 5~7,20 517,24 
Prélèvements DM 
- - -
Lit 82.}00 H}.H5b 85.678 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill! 526,72 !>>6,68 548,34 
Prelievi Ill! 
- - -
F1 4}0,43 4}0,4j 4}0,43 
Prijzen franco-grena 









Pour aportatl.ons vers 









Per importazioni Yerao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
Herku.nft Description - Bescbreibung 
Provenienza SEP 1 OCT 
NOV 
Herkomst Descriz1.one - Omschrij v1.ng 
13-19 20-26 27-3 1>-10 11-17 18-21> 25-31 1-7 8-11> 15-21 
PG 05 : Lait condensé (avec add1.t1.on de sucre) 
Latte condensa tc (con aggiunta dl. zuccheri) 
Kondensmilch ( gezuckert) 
Gecondenseerde melk (met 
Prix de seu.11/$chwellenpreise • Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) DM 314,19 
Fb/! 3.393,2 }.}9},2 }.393,2 3.}93,2 }.}9},2 3.}9},2 }.}9},2 }.}9},2 Prix franco fronti•r•- nux. },}9}•2 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 271,1>6 271,~>6 271,1>6 271,1>6 271,1>6 271,1>6 271,1>6 271,% 271,'+6 B.L.E.U, 
Prèlèvemen ta-He ffingen Ill! 25,85 25,85 25,85 25,85 ~5,85 25,85 25,85 25,85 
'Ft }}2,85 }}2,85 }}2,85 }}2,85 }}2,85 }}2,85 3}2,85 }}2,85 }}2,85 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 269,68 269,68 269,68 269,68 269,68 269,68 269,68 269,68 269,68 
Prélèvements DM 27,63 27,6} 27,6} 27,63 ~7,6} 27,63 27,63 27,63 
Lit 55.455 55.1>55 55.1>55 55.455 55.1>55 55.1>55 55.1>55 55.1>55 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill! ~54,91 }54,91 }54,91 ~54,91 ~54,91 }54,91 ~54,91 }54,91 }54,91 
Prelievi Ill! 
- - - - -
- - -
. 
Fl 191,30 191,30 191,30 191,~0 191,}0 191,}0 191,~0 191,}0 191,}0 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 211,38 211,38 211,38 211,~8 211,38 211,38 211,38 211,}8 211,}8 
Heffingen DM 85,9} 85,93 85,9} 85,9~ 85,93 85,93 85,93 85,9} 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mame groupe ûorgonzola und Kâse derselben Gruppe 
Gnr;,.nnZ< la fnrmauo · dell n Rt .• '"' ~ G>runnznla en kaaRR<>nrten van dezelrdo ~ra en 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland DM Prezzi d 1 entra ta/DrempelpriJ zen: (BR) 4~4,06 
Prix franco frontière-
Fb/ 5.}43,3 5.343,} ~.34},} .}4~.~ 5.}4},} 5.}43,~ 5.~4~,} 5.31>},~ 5·~43,3 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 427,46 427,46 427,46 427,46 427,46 427,46 1>27,46 427,46 427,46 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffl.ngen DM 
- - - - - -
- -
H 6}8,60 
Prix franco frontière 
6~6,60 6}6,60 641,60 641,60 6}5,60 6}5,60 6}5,60 635,60 
FRANCE Ill! 517,}9 515,77 515,77 519,82 519,82 514,96 514,96 514,96 514,96 
Prélèvements Ill! 
- - - -
- - - -
Lit 84.17} 84.17~ 84.17} 86.077 86.07? 85.601 85.601 85.601 85.601 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill! ?~8, 71 538,71 5}8,71 550.~9 550,89 547,85 51>7,85 547,85 547,85 
Prelievi Ill! 
- - - - - - - -
Fl 430,4} 4}0,4} 4~0,43 4}0,4~ 4}u,4} 4}0,4} 4}0,4} 4}0,4} 430,43 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 475,61 475,61 475,61 475,61 75,61 475,61 475,61 475,61 475,61 
Heffingen Ill! 
- - - - - - - -
102 




Pour importations vers 




FUr Ein fuhreQ. nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI lNTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per impor tazioni verso : Voor in voeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 
Berkunft Description - Beschreibung 1 9 6 5 
ProYenienza 
Herkoaat Deacrizl.one - Omschrij ving 
AUG SEP GCT r:cv :><:c J,u; Fl :.::, 
PG 08 : Emmental et fromages du m me groupe Emmental und K.iise derselben Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van 
Prix de aeuil/~cbwellenpreiae Deutachlan DM 44<.·,c c Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière- :r:twJ 5.417,5 5.417,5 5.417,! 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 433,40 433,4o 433,40 
Pré lèvemen ta-Be ffingen DM 
- - -
rr 618,79 613,13 608,92 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 501,35 496,76 493,35 
Prélèvements DM 
- - -
Lit 84.411 84.062 82.599 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 54o,23 538,00 528,63 
PrelieYi DM 
- - -
F1 391,84 391,84 391,84 
Prijzen franco-grena 





PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 K ~
1 9 6 6 
f-1.' !·~ .. r!' L I 
Gruppe 
dezelfde groep 
PG 09 : Gouda et fromages du m3me groupe Gouda und Kë.se derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaaesoorten van dezelfde_g_ro.!œ_ 
Prix de aeuil/Sc)lwellenpreise • Deutschland DM 327,51 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Pr1.x franco frontière-
Fb/ 4.717,5 4.717,5 4.733,3 
U.E.B.L. 1 FlUll Prij zen franco-grena 





H 545,79 546,80 548,05 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 442,20 443,02 444,03 
PrélèTements DM 
- - -
Lit 75.415 79.636 83.?99 
Prezzi franco-frontiera 






NEDERLAND DM 307,12 312,02 315,48 
Heffingen DM 
- - -




Pour Uportations vers 




FUr EinfuhreQ, nacb 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICRE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRAC OMMUN AUT AIRE BEFFINGEN 
Per impor tazioa.i ••rao : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenance 1 9 6 5 
Berkunft Descript1.on - Beschreibung 
Provenienza SEP 1 OCT Herkomst Descrizione - OmschriJ v1.ng 
l}-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEUGNISSE 




PG 08 : ""mmen a .... e" .a..~:-omage uu •~• .,, uu"• J:oüUU.en ... a.J. una. 1\.ase a.erse.1.cen uruppe 
Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde g~"oep 
Prix de aeuil/.S'chwellenpreiae . Deutachlancl 
Prezzi d •entrata/Drem.pelprijzen • , (BR) DM 440,00 
Pr1.x franco frontière .. ~·1 !5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 .417,5 5.417,5 
U.E.B.L. 1 lux • Prijzen franco-grena 
DM 433,40 433,40 433,40 433,40 433,40 433,40 433,40 33,40 433,40 
B.L.E.U. 





Fr 610,60 616,60 616,60 6o8,6o 6o8,6o 607,60 607,60 607,60 607,60 
Prix franco fronti~re 
FRANCE DM 494,71 499,57 499,57 493,09 493,09 492,28 492,28 92,28 492,28 
Prélèvements DM 
- - - -
- - - -
Lit 84.411 83.459 83.459 82.507 82.507 82.507 82.507 82.507 82.507 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 540,23 534,14 534,14 528,04 528,04 528,04 528,04 ~28,04 528,04 
Prel1eYi DM 
- - - - - -
- -
Fl 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 IJ91,84 391,84 
PriJZen franco-grena 
NEDERLAND DM 432,97 432,97 432,97 432,97 432,97 432,97 432,97 1432,97 432.97 
Heffingen DM - - - - - - - -
PG 09 : Gouda et fromages du mime groupe Gouda und K.!ise derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso eruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Schwellenpreise Deutschland DM 327,51 Prezzi d' entrata/DrempelpriJ zen: (BR) 
F'o/ 4.717,5 4.717,5 4.717,5 4.727,5 4.727,5 4.742,5 4.742,5 4.752,5 4.7)2,5· Prix franco frontière- Flux U.E,B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 377,40 377,40 377,40 378,20 378,20 379,40 379,40 80,20 380,20 
B.L.E.U. 
Pré lèvementa-Heff1ngen DM 
- - - - - - - -
Fr 546,6o 547,60 547,6o 545,60 
Prix franco frontière 
545,60 550,60 550,60 ~52,60 552,60 
FRANCE DM 442,86 443,67 443,67 442,05 442,05 446,10 446,10 447,72 447,72 
Prélèvements DM 
- - - - - -
- -
Lit 79.223 82.079 82.079 83.983 83.983 83.983 83.983 84.935 84.935 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 507,03 525,31 525,31 537,49 537,49 537,49 537,49 543,58 543,58 
Prelievi DM - - - - - - - -
Fl 281,61 284,61 284,61 285,61 
Prijzen franco-grene 285,61 285,61 285,61 ~86,61 286,61 
NEDERLAND DM 311,17 314,49 314,49 315,59 315,59 315,59 315,59 IJ16,70 316,70 
Heffingen DM 
- - - - - -
- -
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Pour iaportations vers 









Per aportazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSI 





Berkuntt Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 ' 6 6 
ProYenienza 
Berkoaat Deacrizione - Omschrijving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kase derselben,. Gruppe PG 10 : Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix do eouil/ltcbwellenpreiao 
1 Deutachlan DM 367,90 Pro ni d • ontrata/Dreapelprijzen (BR) 
U.E.B.L. / 
Prix franco frontière. ~ .. J4.923,5 4.944,5 5.005,0 
Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 393,88 395,55 4oo,4o 
Pre livemen ta-Heffingen DM 
- - -
Ft 548,60 555,93 568,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 444,48 450,42 460,68 
Pr'lèveaenta DM 
- - -
Lit 76.081 77.668 77.985 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 486,92 497,07 499,10 
Prelieyi DM 
- - . 
F1 314,61 318,34 321,47 
Prijzen franco-grena 
NIDERLAIID DM 347,64 351,76 355,22 





PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kase derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Sc)lwellenpreise • Deutschland DM 457,23 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) 
Prix franco fran tière-
Fb/ 5.367,5 5.367,5 b.367,5 
U.E.B.L, 1 Flux Prij zen franco-grena 
DM 429,40 429,40 1+29,40 
B.L,E.U. 
Prélèvements-Be ffingen DM 
- - -
Ft 576,24 598,07 li01,40 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 466,87 484,55 ~87,25 
PrélèYe•enta DM - - -
Lit 74.730 77.572 79.152 
Prezzi franco-frontiera 




Prijzen franco-grena 4o7,42 407,42 407,42 
NIDERLAND DM 450,19 450,19 450,19 
Betringen DM 
- - -
1~ Marchandise accompegnée d'un document D.D,4, certiticant que le montant compensatoire est per<;u (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem. Dokum.ent D.D.4, aua dem sich ergibt, dass eine Ausgleicbsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di coapensazione è stato riscosso (Reg. 9/6.5/CEE e 12/6.5/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat bet compenserend bedrag gebeven werd (Verord. 9/6.5/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZilll 
Pour importatl.ons vers 









Per impor tazioni yerso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft DescriptJ..on - Beschreibung 
Provenienza SEP 1 OCT NOV Herkomst Descrl.Zl.one - Omschrijving 
lJ-19 20-26 27-' 4-10 11-17 18-24 25-'1 1-7 8-14 15-21 
PG 10 : Sal.nt-Pd.ulin et fromaget; d.u même &'roupe Sal..nt-Paul.u und Kase derselben Gruppe Saint-Paulin e formaggj. dello stesso _L!'ni'JèO Saint-Paulin en kaassoorte"--"All ~ 
Prix do seuil/$chwo11onproiae , peutachlan<l DM 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • (BR) J67,90 
Prix franco frontière- Fb/, 14.948,5 4.948,5 4.948,5 4.998,5 4.998,5 5.02.,,5 5.02.,,5 5.02.,,5 5.02.,,5 
U.E.B.L. 1 n.ux 1 Prijzen franco-grena 
DM .,95,88 .,95,88 .,95,88 .,99,88 .,99,88 4ol,88 4ol,88 4ol,88 4ol,88 B.L.E.U. 
Pré lèvemen ta-He ffingen DM 
- - - - -
- - -
Ft 548,60 568,60 568,6o 568,6o 568,60 568,60 568,60 568,60 568,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 444,48 46o,68 46o,68 46o,68 46o,68 460,68 46o,68 460,68 460,68 
Prélèvements DM 
- - - - - - - -
Lit 77.985 77.985 77.985 77-985 77.985 77.985 77.985 77•985 77.985 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 499,10 499,10 499,10 499,10 499,10 499,10 499,10 499,10 499,10 
Prelievi DM 
- - - - -
- - -
Fl 
.,17,58 .,20,57 .,20,57 321,57 J21,57 .,21,57 321,57 J2.,,57 .,2.,,57 
Prl..J zen franco-grena 
NEDERLAND DM 
.,50,92 .,54,22 -,4,22 J55,.,., J55,.,., J55,.,., J55,33 J57,54 J57,54 
Heffl.ngen DM .. 1) 1) 1) 1) 1 1) 1) 1) 
- - -
- - - -
Camembert et fromages du m@me groupe Camembert und K8.se dèrselben Gruppe PG ll : Camembert e form~i dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde __ g_ro!.E_ 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutscb.land DM 457,2., Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5 • .,67,5 5 • .,67,5 5.-,67,5 5 • .,67,5 5 • .,67,5 5.367,5 5 • .,67,5 5.-,67,5 5.367,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM 429,4o 429,4o 429,1jo 429,4o 429,4o 429,40 429,4o 429,4o 429,40 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen DM 
- - - - -
- - -
Fr 
Prix franco frontière 
6o1,4o 6ol,4o 6ol,4o 6o1,4o 6ol,4o 6o1,40 601,40 601,40 601,40 
FRANCE DM 487,25 487,25 487,25 487,25 487,25 487,25 487,25 487,25 487,25 
Prélèvements DM 
- - - - - - - -
Lit 77.0.,., 78.9.,7 78.9.,7 79.889 79.889 78.461 78.461 78.461 78.461 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 49.,,01 505,20 505,20 ~11,29 511,29 502,15 502,15 502,15 502,15 
Prelievi DM 
- - - - - - - -
Fl 4o7,42 4o7,42 407,42 4o7,42 4o7,42 4o7,42 407,42 4o7,42 4o7,42 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 450,19 450,19 450,19 450,19 50,19 450,19 450,19 450,19 450,19 
Heffingen DM 
- - - - - - - -
1) Marchandise accompagnée d'un docuaent D,D,4, certifiaat que le montant compensatoire est pe;çu (R~gl, 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Wai'en begleitet von einem Dokwaent D.D.4, aue dea sich ergibt, daas eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn.9/65/EI'G und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compensazione lt atato riecosso (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokuaent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenaerend bedrag geheven werd(Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
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Pour iaaportat1.ons vers FO.r Einfubren nacb Per impor·tazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 
Berkuntt Description - Bescbreibung 1 9 6 5 
Provenienza 
Deacrizione - Omscbrijving Herko•st 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de aeuil/Schwellenpreise • Deutach1an DM 146,oc Prezzi d' entrata/Dreœpe1prijzen • (BR) 
Prix franco front).ire. ~1 . ! 1.605,2 1.605,2 1.605,2 
U.E.B.L. 1 ux. Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 128,42 128,42 128,42 
Prè lèvemen ta-Heffingen DM 7,22 7,22 7,22 
Ft 201,20 201,20 199,85 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 163,01 163,01 161,91 
Prélèvements DM 
- - -
Lit 33.837 33.837 33.837 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 216,56 216,56 216,56 
PrelieYi DM - -
-
F1 113,05 113,05 113,05 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID DM 124,92 124,92 124,92 
tHeffingen DM 10,72 10,72 10,72 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix cie aeuil/Schwellenpreise • Deutschland DM 723,00 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) 
BELGl'tUE Prix franco frontière- l!'b 9.895,9 9.896,2 9.898,5 
Prij zen franco-grena 
BELGIE DM 791,67 791,69 791,88 
Prélèvements-Be ffingen DM 
- -
-
FC 86o,86 86},43 862,70 
Prix franco frontière 






!TALlA DM 604,07 607,85 599,49 
PrelieYi DM 79,4} 77,84 84,81 
Prix franco f..rontière 
Flux 8.545,9 8.545,9 8.545,9 
LUIEMBOUitG DM 683,67 68},67 683,67 
Prélèvements DM 
- - -
Prijzen franco-grena F1 476,56 476,56 476,56 
liED ERLAND DM 526,59 526,59 526,59 
Heffingen 











1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.'+, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl.9/65/CEE et lZ/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt 1 dass eine :..usgleichsabgabe erboben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg.l2/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dst het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZBII 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRAC OMMUN AUT AIRE HEFFIROEN 
Pour iaportationa Yers FUr Ein!ubreJ3, nacb Per iapor tazioni Yerao : Voor inYoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenance 1 9 6 5 
Herkun!t 'Description - Beschreibung 
Provenienza SEP 1 OCT Berko11.at Deacrizione - Oascbrijving 
13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Prix dè aeuil/$'chwellenpreiae 
Prezzi d 1entrata/Dreapelprijzen 1 
Deutachlan 
' (BR) DK 146,00 
Fb/ ! 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1,605,2 1,605,2 1.605,2 Prix franco tronti~r•· nux. 1.605, 
U,E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
DK 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 
B.L.E.U. 
Pre lèvemen ta-He ffingen Ill! 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 
'l'f 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 198,20 198,20 
Prix franco frontière 
FRANCE DK 163,01 163,01 163,01 163,01 163,01 160,58 160,58 
Prélèvements Ill! 
- -
- - - - -
Lit 33.837 33.837 33.837 33.837 33.837 3}.837 33.837 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 216,56 216,56 216,56 216,56 216,56 216,56 216,56 
PrelieYi DM - - - - - - -
Fl 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 
Heffingen DM 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix d.e seuil/Scbwellenpreiae Deutschland DK 723,00 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
IIILG!'tUE/ Prix franco tron tière- Fb 9.893, 
9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 
Prijzen franco-grena 
791,48 791,88 791,88 791,88 791,88 791,88 791,88 DM 
BELGI]!: 




F! 863,60 863,60 863,60 861,60 861,60 863,60 863,60 
Prix franco frontière 






Lit 94.977 94.977 94.977 94.977 94.977 92.085 92.085 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 607,85 607,85 607,85 607,85 607,85 589,34 589,34 
PrelieYi DM 77,84 77,84 77,84 77,84 77,84 93,27 93,27 
iolr}.x franco frontière Flux 8.545, 8.545, 9 8,S45,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 





PriJzen franco-grens F1 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 
NED::iL.~~I!' 
DM 526,59 526,59 526,59 526,59 526,59 526,59 526,59 





































1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CU) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleicheabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce acc.ompagnata dal certificato modello D.D. 4, atteatante che l'importe di compttnaazione è stato riecoeeo (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergeze1d van een dokument D.D.4 waartlit blijkt, dat hot compenaerend beclrag geheven werd (Verord. 9/65/EEO en 12/65/EEG) 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 








Pour aportations vers Filr EinfuhreJJ nacb Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLA!ID (BR) 
Provenance 
1 9 6 5 Ber kun ft Deacript1.on - Beschreibung 
Provenienza 
Herko•st Descr1.zione - OmschriJving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
CHE : C h e d d a r 
Prix de seuil/Scbwellenpreiae • Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempe1prijzen' • (BR) DM 305,04-
Pr1.x franco frontière• Fb/ , ! 4.542 5 4.542,5 4.542,5 
U.E.B.L. 1 Flux • ' Prl.Jzen franco-grene 
B.L,E.U, DM 363,4-o 363,4-o 363,4-o 
Prèlèvemen ta-Heffingen DM 
- - -
rr 484,o8 485,20 480,37 
Prix franco frontière 
FRAIICE DM 392,20 393,11 389,20 
Prélèvements DM 
- - -
Lit 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 279,48 279,48 279,48 
Prelievi DM 4,35 4,35 4,35 
Fl 309,62 311,31 314,39 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 342,12 343,99 347,39 
Heff1.ngen DM 
- - -
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix de aeuil/Scbwellenpreise 
: 
Deutschland DM 337,51 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.773, 4. 773,5 4. 773,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM }81,88 }81,88 381,88 
B.L.E.U. 
Pré lèvementa-He f'fingen DM 
-
- -
F! 524,66 524,66 524,66 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 425,08 425,08 425,08 
Prélèvements DM 
- - -
Lit 66.781 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 427,40 427,40 427,40 
Prelievi DM 
- - -
Fl 283,99 283,99 283,99 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAMD DM 313,8o 313,8o 313,80 
Heffingen DM 1 1 - 1) 
- -








1) Marchandise accompagnee d'un document D.D.4, cet·tif1ant que le montant compensatoire est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord.n. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compense rend be drag ge he ven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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Pour 1.mportat~ons vers 




Fttr EinfubreQ nach 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEKEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
IN TRAC OMMUN AUT AIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
Ber kun ft Description - Beschreibung 
Provenienza SEP 1 OCT Herkomst Descr1zione - Omschrij ving 
13-19 20-26 2?-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
CHE : c h e d da r 
Prix de seuil/,Schwellenpreise Deutschlan DM 305,04 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Pr1x franco frontière- Fb/ . !4.542 5 4.542,5 .542,5 4.542,5 4.542,5 4•542,5 4.542,5 
U.E.B.L. 1 Flux • ' Prijzen franco-grena 
DM 363,4o 363,40 363,4o 363,4o 363,4o 363,40 363,40 B.L.E.U. 
Pre lèvemen ts-Beffingen DM 
- - - -
- - -
Fr 495,60 48?,60 48?,60 4?5,6o 4?5,60 ~83,60 483,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 401,54 395,05 395,05 385,33 385,33 ~91,81 391,81 
Prélèvements DM 
- -
- - - - -
Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 ~3.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 2?9,48 2?9,48 2?9,48 2?9,48 2?9,48 ~?9,48 2?9,48 
Prel1.evi DM 4,35 4,35 4,35 4,35 4,}5 h35 4,35 
Fl 310,58 
Prij zen franco-grena 312,58 312,58 314,58 314,58 ~14,58 314,58 
NEDERLAND DM 343,18 345,39 345,39 34?,60 34?,60 ~4?,60 34?,60 
Heffl.ngen DM 
- - - - - - -
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix~cte seuil/Schwellenpreise 
0 
Deutschland DM 33?,51 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen ° (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.??3,5 4.??3,5 4.??3,5 4.??3,5 4.??3.5 4.??3,5 4.773,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
DM 381,88 }81,88 381,88 381,88 ~81,88 381,88 }81,88 
B.L.E.U. 
Prélèvements-BeffJ.ngen DM 
- - - - - - -
Ft 524,66 524,66 524,66 
Prix franco frontl.ère 
524,66 ~24,66 524,66 ~4,66 
FRANCE DM 425,08 425,08 425,08 425,08 425,08 425,08 /+25,08 
Prélèvements DM 
- - - - - -
-
Lit 66, ?81 66.?81 66.?81 66.?81 66.?81 66.?81 ~6.781 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 42?,40 42?,40 42?,40 42?,4o 42?,4o 42?,40 ~2?,4o 
PrelieYi DM 
- - - - - - -
Fl 283,99 283,99 283,99 283,99 ~83,99 28},99 ~8},99 Prijzen franco-grena 









































66.781 66. ?81 






1) Marchandise acompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règ1.9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird ( \t,rordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.Do4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument DoD.4, waaruit bll.Jkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord.9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour importat1.ons vers FUr Einfubren nach 
ProTe nance 
Herkuntt Description - Bescbreibung 






Fer importazioni verso : Voor invoeren na:ar 
FRANCE 
1 9 6 5 





1 9 6 6 
MAR APR 1 MAI 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpul ver Siera di latte Weipoeder 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen France Ff 106,70 
Fb/ 982,3 991,7 983,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grena 
Ft 97,00 97,92 97' 11 
B.L.E.U. 
Prélèvemen te-He ffingen Fr 6,37 5,99 5,99 
DM 73,78 73,91 73,91 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fr 91,07 91,22 91,22 
(BR) 
Abscb6pfungen Fr 12,24 11,78 11,78 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
16.893 16.893 16.893 
ITALIA Ff :h33,44 133,44 133,44 
Prelievi Fr 
- - -
Fl 71,03 72,27 64,02 
Prijzen franco-grens 
NEDERLAND Ff 96,87 98,56 87,31 
Heffingen Ft 6,13 4,44 15,69 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) Latte e cre ma di 'latte in pol vere ( 24 al 27 %) Melk en room in poe der ( 24 tot 27 %) 
Prix de seuil7 Schwellenprel.se . France Ft 451,60 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Prix franco frontière-
Fb/ 3.582,7 3.582, 3-587 ,o Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Ft 353,76 353,74 354,19 
B.L.E.U. 
Pré lèvemen ta-He ffingen Ft 88,48 88,48 88,48 
DM 308,99 309,28 307,60 
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Preise 
(BR) Ft 381,38 381,73 379,66 
Absch6ptungen Ft 61,38 61,38 61,38 
Lit 63.454 63.454 63.454 
Prezzi tranco-trontiera 
ITALIA Fr 501,22 501,22 501,22 
Prelievi Ff 
- - -
F1 236,21 239,15 243,57 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 322,15 326,16 332,19 
Berlingen Ff 119,58 118,58 110,41 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importatlons vers 








INTRACOHMUNAUT AIRE HEFFINGEN 






Provenance l 9 6 5 
Herkunft Descr1.pt1.on - Beschreibung 1 Provenienza SEP OCT NOV 
Herkomst Descrl.zione - Omscbrijving 13-19 20-26 27-3 4-10 ln-17 18-24 1 25-31 l-7 8-14 1 15-21 
PG Ol : Poudre de sérum Molkenpul ver Siera di latte .Veipoeder 
Pr1.x de seuJ.l / Schwellenpreise : 
Prezzi d' entrata/Drempelprl.JZen 
France rr 106,70 
Fb/ 992,5 992,5 992,5 982,5 982,5 982,5 982,5 992,5 992,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
Ft 98,00 98,00 98,00 97,01 97,01 97,01 97,01 98,00 98,00 
B.L.E.U. 
Prélèvements-Heffingen Ff 5,99 5,99 5.99 5,99 5,99 5,99 5,99 4,20 
DM 73,91 73,91 73,91 73,91 73,91 73,91 73,91 73,91 73,91 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 91,22 91,22 91,22 91,22 91,22 91,22 91,22 91,22 91,22 
(BR) 
AbscbOpfungen rr 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11 '78 10,98 
Lit 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 133,44 133,44 133,44 133,44 133,44 133,44 133,44 133,44 13j,44 
Prelievi Ft 
- - - - - - - -
n 72,61 71,67 71,67 63,20 
Prl.J zen franco-grena 
63,20 63,20 63,20 61,32 61,32 
NEDERLAND Ft 99,03 97,75 97,75 86,19 86,19 86,19 86,19 83,63 83,63 
Heffingen Ff 3,97 5,25 5,25 16,81 16,81 16,81 16,81 18,57 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) M:1.lch und Rahm l.n Pulverform (24 bis 27 %) Latte e crema di lat te in polvere (24 al 27 ;>) Melk en room in poe der ( 24 tot 27 %) 
Prl.x de seuil / Schwellenprel.se : 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen France Ff 451,60 
Prix franco front1ère-
Fb/ 3. 582,5 3-582,5 3.582,5 3.587,5 3-587,5 3-587,5 3·5ô7,5 3-577,' Flux 3-577, U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
Ff 353.74 353,74 353,74 354,23 354,23 354,23 354,23 353,25 353,25 
B.L.E.U. 
Pré lèveraen ts-He ffingen Ff 88,48 88,48 88,48 88,48 88,48 88,48 88,48 87,68 
DM 309,62 509,13 309,13 307,68 307,68 307,19 307,19 307 '19 307,19 
DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Preisr 
(BR) Ft 382,15 381,55 381,55 379,76 379,76 379,15 379,15 379,15 379,15 
Absch6pfungen' Ff 61,38 61,38 61,38 61,38 61,38 61,38 61,38 61 '78 
Lit 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco- frontl.era 
ITALIA Ff 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 
Prel1.ev1. Ff 
- - - - - - - -
Fl 238,84 238,84 243,57 243,57 
Prijzen franco-grene 
43,57 243,57 243,57 248,31 248,31 
NEDERLAND Ff 325,74 325,74 332,19 332,19 32,19 332,15 332,19 33b,65 330,65 
Heff1ngen Ff 118,58 118,58 118,58 09,54 109,54 109,54 1 os ,54 102,28 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR AT A 
DREMPELPRIJZEN 




Pour importations vers FUr Einfubren nach 
Provenance Description - Beschreibunc Berkullft 





Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
l 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 0} 1 Lait en poudre (~- 1,5 ~) Latte in polvere (~ 1,5 %) 
Milch in Pulverform ~-<:::_ 1 ,5 %) 
Melk in poeder ( "<: 1,5 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : France Fr 211,17 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 
Fb/ 1.862,0 1.849,? 1.840,2 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
183,86 181,71 rr 182,64 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Heffingen rr 21,59 21,59 21,59 
DM 130,53 132,27 132,37 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
rr 161,10 163,25 163,38 
(BR) 
Abacb8pfungen rr 44,34 41,85 41,35 
Lit 35.209 35.209 35·209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 278,12 278,12 278,12 
Prelievi Ft 
- - -
Fl 126,83 124,12 121,34 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fr 172,97 169,28 165,49 
Heffingen Fr 30,74 35,04 39,39 





l 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 04 : Latte condensato ( senza aggiunta di zuccheri) Gecondeneeerde melk ( zonder toegevoegde suik.er) 
Prix dê eeuil ( Schwellenpreise 0 
Pre~zi d • entrata/Drempelprijzen ° France Ft 263,41 
Prix franco frontière- Fb 2.427,5 2.1>27,' 2.4û,5 
BELGI~UE 1 Prijzen franco-grene 
BELGIE Ft 239,69 239,69 239,69 
PrélèYelllen ts-Heffingen Ft 16,31 16,31 16,31 
DM 156,98 157.33 157,33 
DEUTSCHLAND frei-Grenze-Preise 
(BR) Fr 193,76 194,19 194,19 
Abach6pfungen Ft 62,42 62,42 62,42 
Lit 41.957 43.564 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fr 231,42 344,11 346,65 
PrelieYi Ff 
- - -
Flux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 194,01 194,01 194,01 
- --
Prél.,vements Ff 61,99 61,99 61,99 
Prijzen franco-grens F1 159,91 159.91 159,91 
NEDERLAND · Ff 218,09 218,09 218,09 
Heffingen Ff 37,91 37,91 37,91 
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Pour importations vera FUr Einfubren nach 
ProYenance Beecbreibung Herkunft Description -
Provenienza De seri ZJ.one - O.schrijvinc Herko11st 
13-19 




Per i•portazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
SEP 1 OCT 
20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
PG 03 : Lait en poudre ~ 1,5 %) Latte in polvere (~ 1,.5%) 
Milch in Pulverform ( ~ 1,5 %) 
Melk in poeder (~ 1,5 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreise : France Ff Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 211,17 
Fb/ 1.852,5 1.842,5 1.842,5 1.842,5 1.842,5 r-83~,5 1.837,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux 
Pr~.jzen franco-grena 
rr 182,92 181,93 181,93 181,93 181,93 181,44 181,44 
B.L.E.U. 
Prélèvements-Heffingen Fr 21,59 21,59 21,59 21,59 21,59 21,59 21,59 
DM 132,59 132,59 132,59 132,59 132,59 132,11 132,11 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 163,65 163,65 163,65 163,65 163,65 163,06 163,06 
(BR) 
AbschOpfungen Fr 41,35 41,35 41,35 41,35 41,35 41,35 41,35 
Lit 35.209 35.209 35· 209 35.209 35.209 35.209 35-209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 
Prelievi Fr 
- -
- - - - -
Fl 123,99 123,05 123,05 121,16 121,16 121 '16 121,16 Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLAND Fr 169,10 167,82 167,82 165,24 165,24 165,24 165,24 
HeffJ.ngen Fr 35,90 35,90 3~.90 39,76 39,76 39,76 39,76 
PG 04 : Lait condensé (sans ad di ti on de sucre) Kondensmilch (ni ch t gezuckert) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PRO D • LAT'll.-C AS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
NOV 













Lette condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Pn.x de seuil / SchwellenpreJ.se . France Fr Prezzi d'entrata/Drempelprijzen · 263,41 
Prix franco frontière- Fb 2.427' 5 2. 427,5 2.427, 2.427 ,' 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 BELGIQ.UE 1 Prij zen franco-grena "-
BELGIE 
Fr 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 
Prélèvemen ta-He ffingen Fr 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 5,11 
DM 157,33 157,33 157,33 
DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Preise 
157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 
(BR) Fr 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 
AbschOpfungen Ff 62,42 62,42 62,42 62,42 62,42 62,42 62,42 50,61 
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 
PrelJ.evi Ff 
- - - - - - - -
Flux 1.964,8 1.964,8 1.964, 1.964,é 1.964,8 1.964,8 1.564,8 1.964,8 1.964,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 194,01 194,01 194,01 194,01 194,01 194,01 154,01 194,01 194,01 
~ 
Pr-élèvements Fr 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 50,79 
Prijzen franco-grene r- 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 
NEDERLAND Ff 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 
Heffl.ngen Ff 37,91 37,91 37,91 37,91 37,91 37,91 37,91 26,71 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREfiPELPRI JZEN 




Pour 1mportat1.ons vers FUr E1.nfuhren nach 
Provenance 
Herkunrt Descr1.ption - Beflchrel.bung 
Provenienza Descriz1.one - Omschrijving Herkomst 
AUG 
PG 05 : La1.t condensé: (avec add1.t1.on de sucre) 
r."'-'' condensa tc (con a<•iunt<> d' 7.n ch•~•) 
Pr1.x de seuil 1 Schwellenpreise • France Fr 
Prezzi d 1 entrata/DrempelprJ.Jzen • 
Fb/ 3-393,2 
U,J>.B,L. 1 Pr1.x franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
Fr 335,05 
B.L.E.U. 













NEDERLAND Ff 260,90 
Heff1.ngen Fr 75,10 
PG 06 : Gor.;onzola et fromages du même groupe 
Gorgonzol::~. e formagi;l. dello stesso gruppo 
Pr1.x de seuil / Schwellenprel.se 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : France Ff 
Prix franco front1.ère-
Fb/ 5.343,3 Flux U.E.B.L. 1 Pr1.jzen franco-grena 
Ff 527,60 
B.L.E.U. 
Pré lève men ts-He ff1.ngen Fr 46,4o 
DM 456,20 
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Preiae 










NE DER LAND Fr 587,03 
Heff1.ngen Ff 
-




Per importazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 





1 9 6 6 
MAR APR 1 MAI 
















Gorgonzola und Kase derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde ~roen 
586,34 
5.)43,3 5-343,3 





















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




Pour importat1ons vera FUr Einfubren nach 
Provenance 
Herkunrt Description - Bescbreibung 
ProYenienza Descrizl.one - Omschrij ving Herkomst 
13-19 
PG 05 : Lait condensé (avec addition de sucre) Latte condensato (con aggiu.nto. di zuccheri) 
Pr1.x de seuil 1 Schwellenpreise : 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen France rr 













!TALlA Ff 438,04 
Prelievi Ff 
-
Fl 191,30 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 260,90 
Beff1.ngen Ff 73,10 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo 
Pr1.x de seuil / Schwellenpreise . France Ff Prezzl. d 1 entrata/Orempelprijzen · 
Prix franco frontière-
Fb/ 5.343,3 
Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Ff 527,60 
B.L.E.U. 
Pré lè vemen te-He ffingen rr 46,40 
DM 436,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 538,39 
AbschOpfungen Ff 35,61 
Lit 84.173 
Prezzi franco-frontl.era 










INTRACOHMUIIAUT AIRE HEFFINGEN 
Per impottazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 






1 20-26 1 27-3 4-10 ln-17 1 18-24 25-31 11-7 T 8-14 115-21 
Kondensmilch ( gezuckert) 
Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
343,87 
3·393,2 3.393,2 3.393,2 3.393,2 3·393,2 3·393,2 3·393,2 3·393,2 
335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 
- - - - - - -
273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 




55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.45~ 55.455 55.455 
438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 
- - - - - - -
191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 
260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 
73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 65,85 
Gorgonzola und Ka se derselben Uruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
586,34 
5.343,3 5.343,3 5.343,3 5.343,3 5.343,3 5·343,3 5·343,3 5·343,3 
527,60 527,60 527;60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 
46,40 46,40 46,40 46,40 46,40 46,40 40,40 
436,20 436,20 436,<0 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 
538,39 538,39 538,39 538,39 538,39 538,39 538,39 538,39 
35,61 35,61 35,61 35,61 35,61 35,61 29,61 
84.173 84.173 86.077 86.077 85.601 85.601 85.601 85.601 




430,43 430,43 430,43 430,43 1430,43 430,43 430,43 430,43 














Pour l.lllportations vers FUr Einfubren nach 
Provenance 
Description - Beschreibung Herkuntt 
Provenienza Descrizione - O..ecbrijving Herko•st 
AOG 
Emmental et fromages du même 
PRELEVEMENTS INTRACOMHUNAUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAOTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
groupe Emmental und Kise derselben 
PG 08 : Emmental e formaggi de.J.lo stesso gruppo Emmental en kaassoorten van 
Prix de seuil / Scbwellenpreise . France rr 543,08 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen · • 
Fb/ 5.417,5 5.417,5 5.417,5 
U.E.B,L. 1 Prix franco frontière- Flux 
Prijzen franco-grena 
Fr 534,93 534,93 534,93 
B.L.E,U, 
Prél~vementa-Beffingen Ft - - -
DM 446,89 446,39 448,58 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 551,58 550,96 553,66 
(BR) 
AbscbOpfungen Fr - - -
Lit 84.411 84.062 82.599 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. Fr 666,76 664,01 652,45 
Prelievi Ff 
- - -
Fl 391,84 391,84 391,84 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 534,40 534,40 534,40 





1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Gruppe 
dezefde groep 
Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kise derselben Gruppe 
PG 09 : Gouda e formaggi dello etesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezel.fde groep 
Prix de seuil ! Schwellenpreiae . 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · France Ft 530,34 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.717,5 4.717,5 4.733,3 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Ff 465,81 465,81 467,37 
B.L.E.U, 
Prélèvemen ta-He ffingen Ft 52,19 52,19 52,19 
DM 308,60 311,65 313,98 
DEUTSCHLAND Fre i-Grenze-Preise 
(BR) Ft 38o,89 384,66 387,53 
AbschOpfungen Ft 137,65 135,02 130,47 
Lit 75.415 79.636 83.799 
Prezzi franco-frontiera 




Prijzen franco-grene 277,94 282,38 285,51 
NE DER LAND Fr 379,07 385,12 389,39 
Heff1.ngen Ff 98,641 ) 93,24 41 88,93 1 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verard. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FR ANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importat1.ons vers FUr EJ.nfuhren nach 
Provenance 
- Beechreibung Herkuntt Descr1.ption 
Provenienza 





Per importazionl. verso : Voor 1.nvoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
SEP 1 OCT 
20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 








Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prl.X de seul.l / Schwellenprel.se : 
Prezzi d' entrata/Drempelprl.J zen .r'rance Ff 
543,08 
Fb/ 5.417,5 5.417,5 5.417,5 .417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco fronti~re- nux --
Prijzen franco-grena 
Ff 534,93 534' 93 534,93 34,93 534,93 534,93 534,93 534 '93 534,93 
B.L.E.U, 
Prélèvements-He ffingen Ff 
- - - - - - -
-
DM 446,39 446,39 446,39 447,84 447,84 449,78 449,78 449,78 449,78 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 550,96 550,96 550,96 552,75 552,75 555,15 555,15 555,15 555,15 
(BR) 
Abschôpfungen Ff - - - - - - - -
Lit 84.411 83.459 83.459 82.507 82.507 82.507 82.507 82.507 82.507 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 666 '76 659,24 659,24 651,72 651 '72 651,72 651,72 651,72 651,72 
Prelievi Ff - - - - - - -
F1 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 PriJzen franco-grene 




- - - -
Gouda et fromages du meme groupe Gouda und Kiise derselben Gruppe 
PG 09 : Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van deze.lfde groep 
Prl.x de seuil / Schwellenprel.se : 
Prezzl. d 1 entrata/Drempelprijzen France Ff 530,34 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.717,5 4.?17,5 4.717,5 4.727,5 4.727.~ 4. 742,5 4.742,5 4.752,5 4.752,5 
Flux U.E.B.L. 1 PriJ zen franco-grena 
Ff 465,81 465,81 466,80 466,80 466,8o 468,28 468,28 469,27 469,27 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffl.ngen Fr 52,19 52,19 52,19 52,19 52,19 52,19 52,19 52,19 
DM 311,07 313,98 313 ,9S 313,98 313,98 313,98 313,98 315,92 ~15,92 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 383' 94 387,53 387,53 387,53 387' 53 387,53 387,53 389,93 ~89,93 
AbachOpfungen Ff 137,65 130,47 130,47 130,47 130,47 130,47 130,47 130,47 
Lit 79.223 82.079 82.079 83.983 83.983 83.983 83.983 84.935 ~4.935 
Prezzl. franco-frontJ.era 
ITALIA Ff 625,78 648,34 648 ,34 663,38 663,38 663,38 663,38 670,90 670,90 
Prell.eVl. Ff - - - -
-
- - -
Fl 281,61 284,61 284,61 285,61 285,61 285,61 285,61 286,61 86,61 
PriJzen franco-grena 
----
NEDERLAND Ff 384,07 388,16 388,16 389,52 389,52 389,52 389,52 390,89 90,89 
--
Heffl.ngen Ff 95,74 1) 88,93 88,93 1 88,93 1 88,9ll 88,931 ) 88,93 1 88,931 ) 
1) Marchandl.se accompagnée d 1 un document D. D. 4, certifiant que le montant compensa taire est perçu ( Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
'Naren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben Wl.rd (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EoVG) 
Merce accompagnata dal certl.ficato modello D.D.4, attestante che l'importa dl. compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CE~) 
Goederen vergezeld van een dokumen t D.D. 4 waarui t bll.jkt, dat het compenserend be drag geheven werd ( Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importatl.ons vers 




FUr Ein fuhren nacb 
Provenance Bee.chreibung Rerkunft Deacr1.ption -
Proven1.enza DescrJ.zl.one - Omschrijving Herkoast AUG 





Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PRO D , LAT'Il.-C AS , 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Sa1.n t-Paulin und KS.se derselben Gruppe 
PGlO 
' Sain t-Paul1.n e formsggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
' 
France Ff 535,34 Prezzi d'entrata/DrempelpriJzen 
fronti.ère-
Fb/ 4.923,5 4.944,3 5.005,0 
U,E.B.L. 1 Prix franco Flux Prijzen franco-grene 
Fr 486,15 488,21 494,19 
B.L.E.U, 
Prélèvements-He ffingen Ff 36,85 36,85 30,16 
DM 363,45 363,45 363,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
rr 448,59 (BR) 448,59 
448,59 
Abscb.Opfungen Ff 74;41 74,41 74,41 
Lit 76.081 77.668 77.985 
Prezzi franco-frontiera 






NEDERLAND rr 429,08 434,17 438,43 
Heffl.ngen rr 54,421 ) 48,38 1 44,89 1 l 
PG ll : Camembert et fromages du même groupe 
Camembert und Kase derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenprel.se 
' 
France Fr 564,34 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière-
Fb/ 5.367,5 5.367,5 5·367,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Fr 529,99 529,99 529,99 
B.L.E.U. 
Pré lèvemen te-He ffingen Fr 
- - -
DM 477,30 482,73 428,02 
DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Preise 
(BR) Fr 589 ,ll 595,82 594,93 
Abschê:Spfungen Fr - - -
Lit 74.730 77.572 79.152 
Prezzi franeo-frontl.era 




Fl 407,42 407.42 407,42 
Prijzen franco-grene 





1) Marchandise accompagnee d'un document D.D.4, certl.fiant que le montant compensatoire est perçu (R.gl. 9/65/CEE et 12/65/CEB) 
~aren begleitet von el.nem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe er ho ben wird (Verordn. 9/65/Eo~G und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato Ylodello D.D.4, attestante che l'importe dl. compensazione è stato rl.scosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bliJkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour importations vera 















Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beechreibung 
1 ProYenienza SEP OCT NOV 
Herko•at Descrizione - OlllschrijYing 1}-19 20-26 27-3 lf-10 11-17 18-21> 25-31 1-7 8-11> 15-21 
PG 10 : Saint-PaulJ..n et fromages u m@me groupe Saint-Paulin 
und K.:ise derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde gro<!tl 
Prix de seuil / Schwellenpreiee : 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen France Ff 535,31f 
Fb/ 4.948,5 4.948,' 4.948,5 4.998,5 4.998,5 5.023,5 j5.023,5 .023,5 .023,5 U.E.B.L, 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grene 
488,62 488,62 488,62 493,56 493,56 496,0} 1>96,0} 1>96,0} 1>96,0} Ff 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Beffinpn Ff 36,85 36,85 36,85 29,44 29,44 29,41> 29,41> 23,97 
DM 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,1>5 363,1>5 363,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Fr 448,59 448,59 448,59 448,59 448,59 448,59 448,59 448,59 448,59 (BR) 
AbscbOpfungen Ff 74,41 74,41 74,41 74,41 74,41 74,41 74,41 71,41 
Lit 77.985 77.985 77.985 77.985 77.985 77·985 77·985 77.985 77·985 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 
Prelievi Ff - - - - . - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 317,58 320,57 320,57 321,57 
321,57 321,57 }21,57 323,57 323,57 
NEDERLAND Fr 433,12 437,20 437,20 438,57 438,57 438,57 438,57 441,29 441,29 
Heffingen Ff 48,971 ) 44,891 ) 44,891 ) 44,891 ) 44,891 44,891 44,891 37,8ol 
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kase derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Pr1x de seuil / Schwellenprel.&e : 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen France Ff 564,34 
Prix franco frontière-
l'b/ 5.367,5 5.367,5 5.367, 5.367, 5.367,5 5.367,5 5.367,5 5·367,5 5·367 ,5 Flux U.E,B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Fr 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 
B.L.E.U, 




- - - -
DM 482,95 484,12 484,12 482,95 482,95 480,63 480,63 481 '79 481,79 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 596,09 597,32 597,32 596,09 596,09 593,23 593,23 594,66 594,66 
AbschOpfungen Ff 
- - -
- - - -
-
Lit 77.033 78.937 78.937 79.889 79.889 78.461 78.461 78.461 78.461 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 608,48 623,52 623,52 631,04 631,04 619,76 619,76 619,76 619,76 
Preliev1 Fr 
- - - - -
- - -
Fl 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 
Prijzen franco-grena 
NE DER LAND Ff 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 
Heffingen Fr 
- - - - -
- -
-
1) Marchand~se accompagnee d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoJ.re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von eJ.nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabsabe erhoben wird (Verord.n. 9/65/EiVG und 
12/65/BNG) 
Merce accompagnata dal certJ.ficato modello D.D.4, attestante che l 1 importo di compensazione ' stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 












Pour importations vers Ftir Ein ruhren nach Per im.portazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance 
Description - Beechreibu.ns Berkunft l 9 6 5 
Provenienza Descrizione - Omachrijving Herkoaet AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 1} : Lactose Laktose Lattosio 
Pr1.x de seuil / Schwellenpreise : France Fr 22l.,l.7 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 1.605,2 1.605,2 1.605,2 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grena 
1.58,50 1.58,50 158,50 Fr 
B.L.E,U, 
Prélèvement a-He ffingen rr l.3,50 13,50 13,50 
DM J.47,J.4 J.47,J.4 147,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 






33.837 33.837 33.837 
ITALIA Fr 267,28 267,28 267,28 
Prelievi F! 
- - -
n U3,05 U3,05 113,05 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr l.54,J.8 J.54,J.8 154,18 
Heff1.ngen Fr J.7,82 J.7,82 17,82 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prl.x de seuil ! Schwellenpreise . 
Prezzi d 1entrata/Drempelprijzen • France F! 901,00 
Prix franco frontière- Fb 9.895,9 9.896,2 9.898,5 
BELGI'<UE / Prijzen franco-grena 
Ff 977,1.3 977,1.6 977,39 BELGIE 
Pré lève11ents-Heffingen F! 
- - -
DM 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) F! 824,53 824,53 824,53 
Abac:h8pfungen F! 51,78 51,78 51,78 
Lit 
,4.386 94.977 93.671 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 745,56 750,22 739,91 
Pre lie vi Fr J.3l.,85 1.29,89 138,49 
Flux 8.545,9 8.545,9 8.545,9 
PriE franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 843,83 843,83 843,83 
Prélèvements Fr 
- l.) - 1) - 1) 
Prijzen franco-grena Fl 476,56 476,56 476,56 
NEDERLAND Ff 649,95 649,95 649,95 







l. 9 6 6 
MAR APR ~!Al 
Melksuiker 
Bot er 
l.) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que l.e montant compensatoire est perçu (Regl., 9/65/CEE et 1.2/65/CEE) 
«aren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Auagleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata cial certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione i stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
1.2/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het. compenserend be drag geheven werd {.Verord. 9/65/BEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 








Pour 1.mportations vers Für Ein fuhren na ch Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunrt Descr1.ption - Beechreibung l OCT SEP Provenienza Descrizione - Omschrij ving Herkoaat 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
PG 1} : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
Prezzi d' entrata/Drempelprij zen France Ff 221,17 
Fb/ 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 
U.E.B,L. 1 Prix franco front1.ère- nux Prijzen franco-grena 
Ff 158,50 58,50 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 
B.L.E,U. 
Prélèvements-He ffingen Ff 13,50 3,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
DM 147,14 47,14 147,14 147,14 147,14 147' 14 147,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 181,61 81,61 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 
(BR) 
AbschOpfungen Ff - - - -
-
- -
Lit 33.837 33.837 33.837 33.837 33.837 33. 8>7 33.837 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 267,28 267,28 267,28 267,28 267,28 267,28 267 ,2c 
Prelievi Ff - - - - - - -
Fl 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 
PriJ zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 
Heffingen Ff 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prl.X de seuil / Schwellenprel.se : 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen France Ff 901,00 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb 9.893,5 9. 898,5 9.898,5 9.898, 9.898,5 9-898,5 9-898,5 
PriJ zen franco-grena 
Ff 976,89 977,39 977,39 977,39 977,39 977,39 977,39 BELGIE 
Prélèvements-He ffingen Ff 
- -
- - - - -
DM 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Preise 
(BR) Ff 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 
AbschOpfungen Ff 51,78 51,78 51,78 51,78 51,78 51,78 51,78 
Lit 94.977 94.977 94.977 94.977 94.977 92.085 92.085 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 751i1,22 750,22 750,22 750,22 750,?? 727,38 727,38 
Prell.evi Ff 129,89 :1:29,89 129,89 129,89 129,89 148,93 148,93 
Prix franco frontière Wlux 8.545, 9 8.545, 9 8.545,9 8.545, 8.545, 9 ~-545,9 ~-545,9 
LUXEHBOURG 
Ff 843,83 843',83 843,83 843,83 843,83 843,83 843,83 
Prélèvements Fr - .1} - " - .1} - 1) - 1) - 1) - 1) 
Prijzen franco-grena Fl 476,56 476,56 
NEDERLAND 
476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 
Ff 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 
Heffingen Ff 169,72 169,7211 169, 72" 169,72'' 169,72 169,72~ 169,72'!) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD, LAT'll ,-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
NOV 































1) Marchandise accompagnee d.' un d.ocument D .D .4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D .4, aus dem sich ergibt, dase; eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, atteatante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokum.ent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
Provenance Beechreibuns Herkunft Description -
Pro•enienza Deacrizione - Omschrij vins Berkoaat 
AUG 
CRE : 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : France rr Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 4.542,5 














!TALlA rr 344,93 
Prelievi Ff 19,23 
Fl 309,62 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 422,27 






Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
l 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
















TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix ~de seuil ( Schwellenpreise • 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • France Ff 530,34 
Prix franco frontière-
Fb/ 4, 773,5 4.773,5 '+.773,' Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
rr 471,34 471,34 471,34 
B.L.E.U. 
Pré1èvemen ts-He ffl.ngen rr 46,66 46,66 46,66 
DM 317,38 327,47 331,93 
DEUT SC HL AND Frei-Grenze-Preise 
(BR) rr 391,73 4o4,l8 409,68 
Absch6pfungen rr 126,27 113,82 108,31 
Lit 66.781 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA rr 527,50 527,50 527,50 
Prelievi Ff - - -
Fl 283,99 283,99 283,99 
Prijzen franco-grens 
NEDERLAND rr 387,31 387,31 }87,31 
Heffingen Fr 86,581 ) 86,581 86,58 1 








1) Marchandise accompagnée d 1 un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règ.9/65/CEE et 12 fb5fG""· 
Waren begleitet von einem Dokument ').D.4 1 aus dem sich ergibt 1 dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordr. !J/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato model1o D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 








Pour 1.mportat1.ons vers FUr E1.nfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 Provenance 
- Beschreibung Herkuntt Description 
1 Provenienza SEP OCT 
Herkoast DescrizJ.one - Om.schrijving 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
CHE ' c h e d d a r 
Prix- de seuil / Schwellenpreise : France rr 376,50 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Pr1jzen franco-grena 
rr 448,53 448,53 448,53 448,53 448,53 448,53 448,53 
B.L.E.U, 
Prélèvements-Heffingen Fr 
- - - - -
- -
DM 310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 382 '75 382,75 382,75 382,75 382,75 382,75 382,75 
(BR) 
AbschHpfungen rr - - - - . - -
Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A rr 344,93 344,93 344,93 344,93 344,93 344,93 344,93 
Prelievi Ff 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 
Fl 310,58 312,58 312,58 314,58 314,58 314,58 314,58 Prijzen franco-grena 




- - - -
TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil ( Schwellenpreise : 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen France Ff 530,34 
Prix franco frontière-
Fb/ 
4. 773,5 4.773,5 4.773.~ 4.773. 4.773.5 4.773,5 4.773,5 Flux U.E.B.L. 1 PriJzen franco-grena 
rr 471,34 471,34 471,34 471,34 471,34 471,34 471,34 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen Ff 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66 
DM 327,56 331,93 331,93 329,50 329,50 334,35 334,35 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 404,30 409,69 409,69 406,69 406,69 412,68 412,68 
Absch6pfungen Ff 113,70 108,31 108,31 108,31 108,31 108,31 108,31 
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontiera 





Fl 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND rr 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 
Heffingen Fr 86,581) 86,581) 86,581) 86,581) 86,581 ) 86,581 ) 86,58 1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LAT'!: .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
NOV 


























1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (RègL 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begle~tet von eJ.nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass el.ne Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG u. 12/65/E'NG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen •tergezeld van een dokum.ent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWEl LENPRElSE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRDIPELPRlJZEN 










PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour importations vere FUr Einfubren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ProYenance 
Herkunft Description - Beechreibuns 1 9 6 5 1 9 6 6 
Provenienza 
- Omochrij vins Berkoaat Deecrizione 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FER MAR APR MAI 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver S1.ero di latte oieipoeder 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • ltalia Lit 16.569 Prezzi d 1 entrata/Drem.pelprijzen • 
Fh/ 1.032,3 1.041,7 1,033,5 Prix franco frorttière- nux U,E.B.L, 1 Prij zen franco-grena 
Lit 12.904 13.021 12.918 
B,L.E,U, 
Prélèvemen .. a-Beffingen Lit 2.034 1.986 1.986 
DM 73.78 73,91 73,91 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 11.529 11.548 11,548 
Abach6pfungen Lit 3.403 3·344 3.344 
rr 115,57 115,80 112,19 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 14.631 14.660 14,202 
PrélèYeaenta Lit 261 232 689 
rl 74,65 
Prijzen franco-grena 75,89 G7,64 
NEDERLAND Lit 12.888 13.102 11.678 
Heffingen Lit 2.003 1.790 3.214 
PG 02 : Lait et crème de lal.t en poudre (24 à 27 lo) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 }b) Lat te e crema di latte in pol vere ( 24 al 27 ~) Melk en room ~n poeder (24 tot 27 ~) 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 0 Italia Lit 62.000 Prez&:! d'entrata/Drempelprijzen o 
Fb/ 3·632,7 3·632,5 3.637,( Prix franco frontière rlux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 45.408 45.406 45.463 
B,L,E.U. 
PrélèYeiD.eD ta-Heffingen Lit 10.850 10.850 10,850 
DM 308,99 309,28 307,60 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 48.280 48.325 48.062 
(BR) 
.A.bsch6pfungen Lit 8.044 8.044 8.044 
Ft 420,80 
Prix franco frontière 
420,80 420,80 
FRANCE Lit 53.271 53.271 53.271 




NEDERLAND Lit 41.407 41.915 42.768 
Heffingen Lit 14.787 14.508 13.516 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR I JZEN 




Pour importations vere FUr Einfuhren nach 
Provenance 
Berkunft Description - Beschreibung 




PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEfflNGEN 
Fer importazioni verso : Voor inToeren naar 
1 9 6 5 
SEP 1 OCT 
20-26 27-3 1>-10 11-17 18-21> 25-31 1-7 
PRODUITS LAITIERS 
MILCKERZEUGNISSE 




PG 01 : Poudre de .sérum Molkenpulver Siera di lat te 1Je1.poeder 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • Italia Lit 16.569 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ 
1.01,2,5 1.01,2,5 1.01,2,5 1.032,5 .032,5 1.01>2,5 Prix franco frontière- Flux 1.032,5 1.032,5 1.01>2,5 U.E.B.L, 1 Prl.jzen franco-grena 
Lit 13.031 13.031 13.031 12.906 2.906 12.906 12.906 13.031 13.031 
B.L,E.U. 
Prélèvemen ta-Heffingen Lit 1.986 1.986 1.986 1.986 1.986 1.986 1.986 1.986 
D!l 73,91 73,91 73,91 73,91 ~3,91 73,91 73,91 73,91 73,91 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 11.51>8 11.51>8 11.548 11.548 1.548 11.51>8 11.548 11.51>8 11.548 
AbschlSpfungen Lit 3.344 3.31>1> 3.31>1> 3.344 3.31>4 3.341> 3·344 3.341> 1 
ff 115,80 115,80 115,80 112,80 12,80 110,80 110,80 110,80 110,80 
Prix franco frontière 
fRANCE Lit 14.660 14.660 14.660 14.280 4.280 14.027 14.027 14.027 11>.027 
PrélèYementa Lit 232 232 232 612 612 865 865 865 
fl 76,23 75,29 75,29 61;,82 ~6,82 66,82 66,82 64,94 61>,94 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 13.161 12.999 12.999 11.537 1.537 11.537 11.537 11.212 11.212 
Heffingen Lit 1,731 1.893 1.893 3-355 j.355 3·355 l 3·355 3.680 
PG 02 : La1t et crème de la1t en poudre (24 à 27 ;o) Milch und Rah.m ~n Pulverform (24 b~s 27 ,.) Lat te e crema di latte 1n pol vere ( 24 al 27 ;;) Melk en room >n poe der ( 24 tot 27 ,.) 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen Italia Lit 62.000 
Fb/ 3·632,5 3.632,5 3.632,5 3.637,5 ~.637,5 3.637,5 3.637,5 3.627,5 3.627,5 Prix franco frontière flux U.E.B.L. 1 PriJzen franco-grena 
Lit 45.406 45.406 45.406 5.469 ~5.469 45.469 45.469 45.344 45.344 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ta-He t fingen Lit 10.850 10.850 10.850 0.850 10.~50 10,850 10.850 10.850 
DM 309,62 309,13 309,13 307,68 ~07,68 307,19 307,19 307,19 307,19 
DEUTSCHL~D Fre i-Grenze-Preiae 
Lit 48.378 48.302 48.302 8.075 ~8.075 47.998 47.998 47.998 47.998 
(BR) 
AbschOpfungen Lit 8.044 8.044 8.044 8.044 8.044 8.044 8.044 8.044 
rt 420,80 420,80 420,80 20,80 
Prix franco frontière 
20,80 420,80 420,80 420,80 420,80 
fRANCE Lit 53.271 53.271 53.271 3·271 3.271 53.271 53.271 53.271 53.271 
Prélèvements Lit 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923 2.923 
fl 242,46 242,46 247,19 47,19 47,19 247,19 247,19 251,93 251,93 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 41.861 41.861 42.678 2.678 2.678 42.678 42.678 43.496 43.1>96 
Heffingen L>t 14.661 14.661 13.516 3.516 13.~16 13.516 13.516 12.698 
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Pour importations vere 




FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMEIITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
ProYenance 
Ber kun ft Description - Beachreibuns 1 9 6 5 1 9 6 6 
Provenienza 
Berkoaet Deacrizione - Omechrijvina 
AU'J SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 03 : Lait en poudre ( =-. 1,5 %) MiLch in Pu~verform (-..:::.._ 1,5 %) Latte ~n po.lvere ( c:::: 1,5 %) Me~k in poeder ( ~ 1,5 !l'>) 
Prix dè seuil / Schwellenpreiae : Italia Lit 33.500 Pre&zi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière-
Flux 1.912,0 1.899,7 1.890,2 
Prijzen franco-grena 
Lit 23.900 23.746 23.628 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ta-Heffingen Lit 6.421 6,421 6,421 
DM 130,53 132,27 132,37 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 20.395 20.667 20.683 
Abach6pfungen Lit 9.926 9.611 9.548 
Ff 202,80 203,17 200,64 
Prix franco frontière 
FRAIICE Lit 25.673 25.720 25.400 
Prélèvements Lit 4.592 4.592 4.821 
F1 
Prijzen franco-grena 130,45 127,74 124,96 
NEDERLAIID Lit 22.522 22.054 21.575 
Heffingen Lit 7.580 8,124 8.674 
PG 04 : Lait condensé (sans addi tl. on de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gec.-..ndenseerde melk ( zonder toegevoe~de sui.ker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
0 Italia Lit 43.000 Prezd d'entrata/Drempelprijzen o 
BJ>LGI'l,UE / Prix franco frontière 
Prijzen franco-grena 
F':> 2,477,5 2,477,5 2.477,5 
BELGIE 
L>t 30.969 30.969 30.969 
Prélèvemen ts-Hef fl.ngen Lit 7.938 7.938 7.938 
DM 156,98 157,33 157,33 
DEUTSCHL~D Fre1.-Grenze-Pre1.se 
Lit 24.528 24.583 24.583 
(BR) 
Abschéipfungen Lit 14.4o1 14,4o1 14,401 
Ff 252,40 252,40 252,4o 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 31.952 31.952 31.952 
Prélèvements Lit 6.955 6.955 6.955 
Pr1.x franco frontière 
Flux 2,014,8 2,014,8 2.014,8 
LUXEMBOURG 
Lit 25.185 25,185 ~5.185 
Prélèvements 
Lit 13.722 13.722 13.722 
Prijzen franco-grena Fl 163,53 163,53 163,53 
NEDEPLAND Lit 2il.234 28,234 8.234 
Heffingen 
Lit 10,673 10,673 10.673 
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Pour importations vera J'Ur Einfuhren nach 
ProYenance 
Herkunft Description - Beachreibung 
Pro't'enienza 




PRELIEVI IIITRACOMUIIIT ARI 
INTRACOMMUIIAUTAIRE HEFFINGEN 
Fer iaportazioni verso : Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 
SEP 1 OCT 
20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-:~a 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUOIIISSE 
PROD. LATT .-cAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
NOV 
1-7 8-14 15-21 
PG 03 : J:;aft en poudre ~ 1 ,5 ~). 
Latte in po1vere ( ~ 1,5 %) 
Milch in Pulverform _S ~ 1,5 %) 
Melk in poeder (~ 1,5 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Italia Lit 33.500 Prezzi d 'entrata/Dre~apelprijzea 
Fb/ 1.902,5 1,892,5 1.892,5 .892,5 1.892,5 1.887,5 1887,5 1.892,5 .892,5 Prix franco frontière- nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 23.781 23.656 23.656 23.656 23.656 23.591> 23.594 23.656 23.656 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ta-He ffingen Lit 6.421 6.421 6.421 6.421 6.421 6.421 6.421 6.421 
DM 132,59 132,59 132,59 132,59 132,59 132,11 132,11 131,62 131,62 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 20.717 20.717 20.717 20.717 20.717 20.642 20.642 20.566 20.566 
Abach8pfungen Lit 9.548 9.548 9.548 9.548 9.548 9.548 9.548 9.548 
Ff 202,80 
Prix franco frontière 
203,80 203,80 201,80 201,80 198,80 198,80 197,80 197,8o 
FRANCE Lit 25.673 25.800 25.800 25.547 25.547 25.167 25.167 25.040 25.040 
PrélèYementa Lit 4.5&2 4.592 4.592 4.592 4.592 5-098 5-098 5-098 
F1 130,45 12~ ,,;7 ~>6,67 124,78 124,78 124,78 124,78 126,67 126,67 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Lit 22.522 21.870 21.870 21.544 21.544 21.544 21.544 21.870 21.870 
Beffingen Lit 8.233 8.233 8.233 8.721 8.'721 8.721 8.721 8.395 
PG 04 : Lait conOenseTsans ad di ti on de sucre J Kondensm.i ch _ln1c gezuc ert; suiker) Latte condensato lsenza aggiunta di zuccheriJ Gecondenseerde melk l zonder toegevoegde 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • Italia Lit 43.000 Prezzi. d' entrata/Dreapelprijzen • 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière Fb 2.4?7,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.47?,5 2.477,5 2.477,5 
Prijzen franco-grena 
Lit 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 
BF.LGIE 
Prélève11en ts-Heffingen L>t ?.938 7.938 7.938 7.938 7·9114 7.938 7-938 7-938 
DM 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 
DEUTSCBL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 24.583 24.583 24.583 24.583 24.583 24.583 24.583 24.583 24.583 
(BR) 
Abschëipfungen Lit 14.401 14.401 14.401 14,401 14.4o01 14.401 14.401 14.401 
Ft 252,40 252,40 252,'+0 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 
PrélèTements Lit 6.955 S.9s~ 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 
Prix franco frontière Flux 2.014,1 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,1 2.014,8 2.014,8 2.014,8 
LUXEMBOU~G 
Lit 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 
Prélèvements Lit 13.722 1}.722 13.722 13.722 13o722 13.?22 13.722 13.722 
Pri jzen franco-grens F1 163,53 163,53 163,53 163,53 163,53 163,53 163,53 163,53 163,53 
IIEDERL.\ND Lit 28.234 28.234 28.234 28.234 28,234 28.234 28.234 28.234 28.234 
Heffingen 
Lit 10.673,10.673 10.673 10.673 10.&73 10.673 10.673 10.673 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 




Pour importations vera FUr Einfuhren nacb 
ProYenance 
Ber kun ft Description - Beacbreibung 
Provenienza Omochrijvinc Berkoaat Deacrizione -
AUG 
PG 05 : Lait condensé (avec addition de sucre) Latte condensato (con aggiuntct di zuccheri) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • Italia Lit Prezzi d'entrata/Dreaapelprijzen • 
Fb/ 3.443,2 
Prix franco frontière • Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Lit 43.040 
B.L.E.U. 
Prélèveaenta-Heffingen Lit 5.843 
DM 273,46 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 42.728 
Abacb8pfungen Lit 6.155 
F! 332,85 
Prix franco frontière 
FRAIICE Lit 42.137 
PrélèYements Lit 6.746 
Fl 194,92 
Prijzen franco-grena 







PROD. LATT .-cAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
Fer iaportazioni verso : Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 1 9 6 6 
SEP OCT NOV DEC JAN FER MAR APR MAI 
Kondensmilch ( gezuckert) 














Heffingen Lit 1 15.230 /15.230 15.230 
PG 06 : Gorgonzola et fromages ,Au même groupe Gorgonzola und Ka'.se der.selben Gruppe Gor~onzola e formag,• i dello stesso grUP'PO GorP:onzola en kuassoorten van J.F3-1:~Î fd~ on 
Prix de seuil / Schwellenpre ise : Italia Lit 75.446 Prez si d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 
5.393,3 5·393, 3 
U.E.B.L. 1 
Prix franco frontière Flux 5.393,3 
Prijzen franco-grena 
Lit 67.416 67.416 67.416 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Heffingen L>t 1.101 1.101 1.101 
DM 436,20 436,20 436,20 
DEUTSCBL~D Frei-Grenze-Preise 
LJ.t 68.156 68.156 68.156 
(BR) 
AbschHpfungen Lit 361 361 361 
F! 642,83 638,37 638,41 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 81.378 80.813 ~0.818 
Prélèvements Lit - - -
Fl 34,05 434,05 434,05 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID Lit 74.940 74.940 74.940 
Heffingen Lit - -
-
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PRELEVIIŒIITS INTRACOHMUN AUT AIRES 
INNERGEIIEINSCHAI'TLICHE ABSCBOPI'UNGEN 




PROD. LATT .-cAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
Pour importations Yera rttr Einfuhren nach Per i•portazioni verso : Voor inYoeren naar 
ProYenance 
- Beachreibung 1 9 6 5 Berkunft Description r ProYenienza 
- O.ochrij YiDI SEP 
OCT NOV 
Berko•at Deacrizione 1}-19 20..26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-}1 1-7 8-14 15-21 
PG 05 : Lait condensé (avec addition de sucre) Kondensmilch (gezuckert) Latte condensato (con ap;giunta. di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toe,;:evoeJtde srliker) 
Prix de seuil / Schftllenpreioe • !talla Lit Prezzi d'entrat-/Dreapelprijzen • 55.000 
Fb/ }.44},2 3.44},2 ~.44},2 ~.44},2 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière-
l'lux }.443,2 3.44},2 3.443,2 3.443,2 3.443,2 
Prijzen franco-p-ene 
Lit 4}.040 43.040 43.040 ~}.04o 3.040 43.040 43.040 43.040 43.040 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Heffingen Lit 5.843 5.843 5.843 ~.843 5.843 5.843 5.843 5.843 
DM 273,46 27},46 273,46 273,46 ?3,46 273,46 273,46 273,46 273,46 
DEUTSCHLAJID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 42.728 42.728 42.728 2.728 2.?28 42.728 42.728 42.728 42.728 
AbachlSpfungen Lit 6.155 6.155 6.155 6.155 6.~55 6.155 6.155 6.155 
l'f 332,85 332,85 332,85 332,85 ~32,85 332,85 332,85 332,85 332,85 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 42.137 42.1}7 42.1}7 42.1}7 142.1}7 42.137 42.137 42.137 42.137 
Prél~Yeaenta Lit 6.746 6.746 6.746 6.746 6 ... 46 6.746 6.746 6.746 
Fl 194,92 194,92 194,92 194,92 94,92 194,92 194,92 194,~2 194,92 
Prij zen franco-grene 
BEDERLAIID Lit 33.653 33.653 33.653 33.653 ~3.653 33.653 }3.653 33.65} 33.653 
Heffingen Lit 15.230 15.230 15.230 15.230 15.i}O 15.230 15.230 15.230 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Këise dersel~:~ ~~~~f:nP rr~nP Gor;.onzola e forma~zi dello stesso ~unn Gn•~nn •. n1 en 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae : 
PrezU d' entrata/Dreapelprijzen !talla Lit 75.446 
Fb/ 5.393,3 5-393,3 5.393,3 5-393.3 ~-393,3 Prix franco frontière Flux 5-393,3 5-393,3 5-393,3 5-393,3 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 67.416 67.416 67.416 67.416 ~7.416 67.416 67.416 67.416 67.416 
B.L.E.U. 
Prélèveaenta-Heffingen Lit 1.101 1.101 1.101 1.101 1.~01 1.101 1.101 1.101 
DM 4}6,20 4}6,20 436,20 4}6,20 1'+36,20 436,20 436,20 436,20 436,20 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 68.156 68.156 68.156 68.156 ~8.156 68.156 68.156 68.156 68.156 
(BR) 
AbscbiSpfungen Lit }61 361 }61 361 3é1 361 361 361 
l'f 6}8,60 6}6,60 6}6,60 641,60 641,60 635,60 635,60 635,60 635,60 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 8o.843 80.590 80.590 81.223 81.223 80.46ii! 80.463 80.463 80.463 
Prélèyeaenta Lit - - - -
- - - -
Fl 434,05 434,05 434,05 434,05 434,05 434,05 434,05 434,05 434,05 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAJID Lit 74.940 74.940 74.940 74.940 ?4.940 74.940 74.940 74.940 74.940 
Heffingen Lit - - - - - - - -
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vere 




J'Ur Einfuhren nach 
Pro"Yenance 
Rer kun ft Description - Bescbreibung 
Provenienza 




INTRACOMMUN AUT AIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verso : Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD • LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
9 6 6 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 1 APR 1 MAI 
PG oS : Emmental et fromages du meme groupe Tmmental un<! Kase derselben Gruppe 
Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezefde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • Ita1ia Lit 68.750 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ 5.467,5 5.467,5 5.467,5 Prix franco front.ière- Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-aren& 
Lit 68.344 68.344 68.344 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Heffingen Lit 
- - -
Dl! 446,89 446,39 448,58 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 69.826 69.748 70.090 
Absch8pfungen Lit - -
-
F! 613,86 608,20 603,99 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 77.711 76.995 76.462 
PrélèYem.ents Lit 8.7692 ) 8.4322 ) 9. 7722 
F1 395,46 395,46 395,46 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 68.277 68.277 68.277 
Heffingen Lit - - -
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kase derse!ben Gruppe Gouda e formaggi de!.Lo stesso gruppo Gouda en kaassoorten van deze!fde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
Prezd. cl • entrata/DreapelpriJzen Italia Lit 
72.500 
Fb/ 4.767,5 4.767,5 4.783, Prix franco frontière Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 59.594 59.594 59.791 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Hef fingen Lit 6.186 6.186 6.186 
Dl! 308,60 311,65 313,98 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 48.218 48.696 49.059 
(BR) 
AbschHpfungen Lit 17.630 17.297 16.721 
F! 545,79 546,80 548,05 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 69.094 69.221 69-380 
Prél~vements Lit 
- - -
Fl 281,56 286,00 289,13 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 48.613 49.378 49.936 
Heffingen Lit 12.0661 11.3821 10.8371 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Marce accompagnata dal certificato modello D.D.4, atteetante che l'importa di compensazione è stato riacosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het coapenserend bedrag geheven ward (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Destiné à la fonte - FUr Schllelzzwecke - Destinato alla fuaione - Bestead voor de productie van aaeltkaas. 
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PRELEVEIIEIITS INTRACOHMUN AUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 




PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour importations Tere Für Einf'uhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
Pro..-enance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beechreibung 1 Provenienza Deecrizione - O.ochrij ving SEP OCT NOV Rerkoaat 1}-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 
PG 0~ : Emmental et fromages du meme groupe .l!.im.ID.enta.L und ~~..ase derselber. Gruppe Emmen ta! e f rmagg~ dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten var.. dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : 
Prer.zi d • entrata/Drempelprijzen Italia Lit 68.750 
Fb/ 
5.467,5 5.467,5 5.467,5 5·467,5 5.467,5 5.467,5 5.467,5 5.467,5 5.467' 5 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prijzen tranco-srena 
Lit 68.344 68.344 68.344 68.344 68.344 68.344 68.3'>4 68.344 68.344 
B.L.E.U. 
Pr~lèveaen ta-Heffingen Lit - - - -
-
- - -
DM 446,39 446,39 446,39 
DEUT SCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
447,84 447,84 449,78 449,78 '>49,78 449,78 
(BR) Lit 69.748 69.748 69.748 69.975 69.975 70.278 70.278 70.278 70.278 
Abach8pfungen Lit - - - - .. - - -
re 05,67 611,67 611,67 603,67 603,67 602,67 602,67 602,67 602,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 76.674 77.434 77.434 76.421 76.421 76.294 76.294 76.294 76.294 
PrélèYelll.enta Lit 9.7722 ) 9. 7722) 9.7722 ) 9·7722 ) 9.7';1<!2 ) 9. 7722 9.7722 9. 7722 ) 
Fl 395,46 395,46 395,46 395,46 ~95,46 395,46 395,46 395,46 395,46 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 68.277 68.277 68.277 68.277 "8.277 68.277 68.277 68.277 68.277 
Heffingen Lit - - - - ... - - -
Gouda et fromages du même groupe Gouda und Ka se derselben Gruppe PG 09 : Gouda e formo.ggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten Vdn dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
Prezzi cl 1 entrata/Drempelprijzen Italia Lit 72.500 
Fb/ 
4.767,5 4.767,5 4.767,5 4.777,5 4.777.5 4.792, 4.792,! 4.802,5 Prix franco frontière Flux 4.802' 5 U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
L>t 59.594 59·594 59.594 59.719 159.719 59.906 59.90é 60.031 60.031 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ta-He ffingen L>t 6.186 6.186 6.186 6.186 6.186 6.186 6.186 6.186 
DM 311,07 313,98 313,98 313,98 313,98 313,98 313,98 315,92 315,92 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 48.605 49.059 49.059 49.059 49.059 49.059 49.059 49.363 49.363 
(BR) 
Abscbëpfungen Lit 17.630 16.721 16.721 16.721 16.721 16.721 16.721 16.721 
Ft 546,60 547,60 547,60 545,60 545,60 550,60 550,60 552,60 552,60 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 69.196 69.323 69.323 69.070 !f>9.070 69.703 69.703 69.956 69.956 
Prélèvements Lit - - - -
- - - -
n 285,23 288,23 288,23 289,23 
Prijzen franco-grena 
289,23 289,23 289,23 290,23 290,23 
NEDERLAND Lit 49.246 49.763 49.763 49.938 9·938 49.938 49.938 5Q.1Q9 50.109 
Heffingen L>t 11.6981 10.8371 10.8371 10.8371 10.8371) 10.8371 10.8371 10.837 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perqu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begle1.tet von einem Dokument D.D.4, aus dell eich ergibt, dass eine Auagleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Marce accompagnata dal certifiC'ato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riacosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bliJltt, dat het compenserend bedrag geheven wertl. (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Destiné à la fonte - Fur Schmelzzwecke - Destinato alla fusione - Bestemd voor de productie van smeliltaas 
132 




Pour importations vere 




FUr Einfubreon nach 
ProTe nance 
Herkunrt Description - Beacbreibuns 
Provenienza Deacrizione - Ollechrijvinc Berkoaat 
AUG 
Sa1.nt-Paulin et fromages du m@me groupe 
PRELEVEMENTS IIITRACOMMUH AUT AIRES 
IHNERGEIŒINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUIIGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNlTARI 
INTRACOMMUIIAUT AIRE IIUTIHGEN 
Per i•portazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
SEP OCT 1 NOV DEC JAN 1 FEB 






1 9 6 6 
MARI APR 1 MAI 
Gruppe 
PG 10 : Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen : ltalia Lit 71.000 
Fb/ 
4.973,5 /4-994,3 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière• 
Flux 5-055,0 
Prijzen franco-grftna 
Lit 62.169 62.429 63.187 
B.L.E.U, 
Pr,li\Yeaenta-Heffingen Lit 2.218 2.218 1.372 
!Ill 363,45 363,45 363,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze•Preiae 
(BR) Lit 56.789 56.789 56.789 
Aboch6pfungen Lit 7-598 7-598 7-598 
Fr 548,60 555,93 568,60 
Prix franco fronti~re 
FRANCE Lit 69.449 70.378 71.981 
Prél~vementa Lit 
- -
1'1 318,23 321,96 325,09 
Prijzen franco-grena 
HEDERLAND Lit 54.943 55-588 56.128 
Hoffingen Lit 4.4421 ) 3-9991 ) 3-2351 
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert 
und Kase derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezd. d • entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 71.442 
Fb/ 
5.417,5 5.417,5 5.417,' 
U.E.B.L. 1 
Prix franco frontière Flux 
Prijzen franco-grena 
Lit 67.719 67.719 67.719 
B.L.E,U, 
Pré lè veme n ta-He f fingen Lit 
- - -
!Ill 477,30 482,73 482,02 
DEUTSCHLéHD Frei-Grenze-Preise 




Fr 576,24 598,07 601,40 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 72.948 75-711 76.134 
Prélèvements Lit - - -
Fl 411,04 411,04 411,04 
Prijzen franco-grena 




1) Marchandioe accompagnée d'un document D.D.4, certifiont quo le montant compensatoire ost porqu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dea sich ergibt, daaa eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Marce accompagnata dal certi!icato aodello D.D.4, attestante cha l'iaporto di coapenaazione ~ atato riacoaso (Reg .. 9/65/CEE 
o 12/65/CEE) 
Gooderon vergezeld van eon iokiUIIont D.D.4 waaruit blijkt, dat hot componaorend bedrag gohovon ward. (Vorord. 9/65/EEG en 12/65/EEG), 
13, 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZJ: D' EIITRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour i•portationa Yera 
Provenance 
Ber kun ft Description -




FUr Einfubren nacb 
Beschreibung 
ProYenienza 
Berkoaet Deacrizione - OaacbrijYing 1}-19 





Per iaportazioni verso : Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 
SEP 1 OCT 
20-26 27-} lt-10 11-17 18-24 25-}1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGMISSJ: 
PROD. LATT .-cAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
NOV 
1-7 8-14 15-21 
Saint-Paulin und Kase derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: Italia Lit 71.000 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 1'+·998,5 ·998,5 4.998,5 5.048,5 5.048,5 5.07},5 5.07},5 5.07},5 5.07},5 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 162.481 ~2.481 62.481 6}.106 6}.106 63.419 63.419 63.419 63.419 
B.L.E.U, 
Prélèvementa-Beffingen Lit 2.218 ~.218 2.218 1.281 1.281 1,281 1.281 1.281 
DM }63,45 ~6},45 36},45 }63,45 36},45 363,45 363,45 363,45 363,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 56.789 b6.789 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 
Abschëpfungen Lit 7·598 7.598 7·598 7·598 7.59b 7.598 7·598 7.598 
Ff 548,60 ~68,60 568,60 568,60 
Prix franco frontière 
568,60 568,60 568,60 568,60 568,60 
FRANCE Lit 69.449 ?1.981 71.981 71.981 71.981 71.981 71.981 71.981 71.981 
PrélèYements Lit - - - -
- - - -
Fl 321,20 324,19 b24,19 325,19 325,19 325,19 325,19 }27,19 327,19 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 55.456 55.972 b5.972 56.415 56.415 56.415 56.415 56.490 56.490 
Lit 4.442 1 3.235 1 b.235 1 ~.2}5 1 ) 3.2351 3.235> }.235) 2.71~) Heffingen 
PG 11 : Camembert et fromages du m3me groupe Camembert und Kii.se derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso FUPPO Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen Italia Lit ?1.442 
Fb/ 5.417,5 5.417.5 b.417,5 .417,5 .417,5 5.417,~ 5.417,5 5.417,5 5.417,5 Prix franco frontière nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 67.719 67.719 167.719 7.719 7.719 67.719 67.719 67.719 67.719 
B.L.E.U, 
Prélèvements-Heffingen Lit - - - - ~ - - -
DM 482,95 484,12 484,12 82,95 82,95 480,63 480,63 481,79 481,79 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 75.461 75.644 75.644 5.461 5.461 75.098 75.098 75.280 75.28o 
(BR) 
AbschHpfungen Lit - - - - - - - -
Ff 601,40 601,40 601,40 01,40 ~01,40 601,40 601,40 601,40 601,40 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 76.1}4 76.134 76.1}4 6.134 6.134 76.134 76.134 76.134 76.1}4 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - -
Fl 411,04 411,04 411,04 11,04 
Prijzen franco-grena 
11,04 411,04 411,04 411,04 411,04 
NEDERLAND Lit 70.967 70.967 70.967 0.967 t7o.967 70.967 70.967 70.967 70.9677 
Heffingen Lit 
- - - - - - - -
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est pe.-çu (Règl. 9/65/CU et 12/65/CD). 
Waren begleitet von einea Dokument D.D.4 1 aue dem aich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EIG 
und 12/65/EWG). 
Herce accompagnata d.al certificato modello D.D.4, attestanto che l'iaporto di coapensazione è atato riacosso (Reg. 9/65/CEE 
o Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokWB.ent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag gebeven werd. (Verord. 9/65/EIG en 
12/65/EID) 








PIIIILIIYIIIIIIS lll'l'RACOIIMUR AUT Al RIS 
IRNIIIIGIIIŒIRSCBAFTLICBII .USCBOPFURGIIR 
PRILIIIVI Ill'l'RACOMUJIIT Alli 
IRTIIACOIIMURAUTAIRII BIIFFIRGIIR 
Pour iaportationa Yera rttr Einfuhren nach Per iaportaz.ioni Yerao : Voor inYoeren naar 
ProYenance 
- Bescbroibuns 1 9 6 5 BorkUDft Description 
ProYenien&a Deacrizione - Oeacbrij 'fine Berkoaat 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Pü 1> : J..actoae Laktose .Lattoaio 
Prix do aouil / ScbwellODproiao • ltalia Lit 31.381 Prossi d' ODtrata/Dreapo1prijsoa • 
Fb/ 
1.655,2 1.655,< 1.655, Prix franco frontière- :nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-crana 
Lit 20.690 20.690 20.690 
B.L.E.U. 
Pr,lèYeaenta-Heffingen Lit .309 7.309 7.}09 
llM 47,14 147,14 147,14 
DEVTSCBL.AJID Frei•Grense-Preiae 
(BB) Lit ~2.991 22.991 22.991 
Abacb8pfunpn Lit ~.oo8 5.008 5.0o8 
rr ~01,20 201,20 199;85 
Prix franco frontière 
FR.AJICE Lit 25.471 25.471 25.299 
Prélèyeaenta Lit 2.528 2.528 2.700 
F1 116,67 116,67 116,67 
Prij zen franco-grena 
NEDERL.AJID Lit 20.143 20.143 20.14} 
Befringon Lit 7.856 7.856 7.856 
PG 14 1 Beurre Butter Burro 
Prix llè seuil / Schwellenpreise : 
Prezai. d.'entrata/Drempelprijzen ltalia Lit 101.225 
BELGie<UE / Prix franco frontière Fb 9.945,9 9.946,2 9.948,5 
Prijzen franco-grena 
Lit 124.324 124.327 124.}56 
BELGIE 
Pré lève11en ta-Hef ting en Lit 
- -
-
llM 668,03 668,0} 668,0} 
DEUTSCHL'"D Frei-Grenze-Preiae 





rr 86o,86 863,4} 862,70 
Prix franco frontière 
FR .AliCE Lit 108.979 109.}05 109.212 
Prélèvements Lit - - -
Prix franco fronti~re Flux 8.595,9 8.595,9 8.595,9 




Prijzen franco-grena F1 48o,18 48o,18 480,18 
NEDERLAND 
Lit 82.904 82.904 82.904 
Beffingen Lit 2.1401 ) 2.1401 ) 2.1401 ) 
PIOJ)UI'fS LAl'fiERS 
MII.CBIIIZ1111GIIISSII 
PROJI. LA'f'f .-cAS • 
ZUIVIILPROJIUCTIIR 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Melk.suiker 
Bot er 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiaat quo le montant compensatoire est perçu (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
'lfàren beg1oitet von einem Dokument D.D.4 1 aus dea oicb orsibt, da80 eine Ausg1eichsabsabo erbohen wird (Verordn. 9/65/E'IfG u. 12/65/EIIG) 
Nereo accompagnata da1 certificato modello D.D.4, attostanto che 1'importo di co:aponaazione ~ stato riacosso (Reg. 9/65/CEE e Reg.12/65/CEE) 
Goederen vorgoze1d van eon doku:aent D.D.4 waaruit blijkt, dat bot coapenaerond bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
U5 











INTRACOMMUMAUT AIRE HEFFINGEII 
Pour importations •ers FUr Einfuhren nach : Per i•portazioni verso : Voor ia:t'oeren naar : 
Pro•enance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beachreibuns 
1 ProYenienza ~EP OCT 
Herko•at Descrizione - 01118cbrijYillC 
13-19 20-26 27-3 4-10 ll-17 18-24 25-31 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Priz dtl seuil / Schwellenpreiae . Italia Lit 31.381 Prezzi d 1 entrata/Drem.pelprijzen • 
Fb/ 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655, 1.655,2 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena 
Lit 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Heffingen Lit 7.309 7.309 7.309 7.309 7.309 7.309 7.309 
DM 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 22.991 22.991 22.991 22.991 22.991 22.991 22.991 
Absch5pfungen Lit 5.008 5.008 5.oo8 5.008 5.00é 5.008 5.008 
F! 201,?0 201,20 201,20 201,20 201,20 198,20 198,20 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 25.471 25.471 25.471 25.471 25.471 25.091 25.091 
PrélèYemente Lit 2.528 2.528 2.528 2.528 2.'528 2.908 2.908 
Fl 116,67 116,67 116,67 116,67 ll6,67 116,67 116,67 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 
Heffingen Lit 7.856 7.856 7.856 7.856 7.856 7.856 7.856 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix cie seuil / Schwellenpreiae : 
Pre za:i d' ent rata/Dre11pelprij zen Italia Lit 101.225 
Prix franco fron ti~re Fb 9.943,5 9.948,5 9-948,5 9.948,5 9.948,5 9.948,5 9.948,5 BELGIQUE 1 
Prijzen franco-grena 
Lit 124.294 124.356 124.356 124.356 124.356 124.356 124.356 
BELGIE 
Prélèvemen ta-Heffingen Lit - - - - r - -
DM 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 104.380 104.380 104.380 104.380 104.380 104.380 104.380 
(BR) 
Abach6pfungen Lit 
- - - - - - -
Ft 
Prix franco frontière 
863,60 863,60 863,60 861,60 861,60 863,60 863,60 
FRANCE Lit 109.326 109.326 109.326 109.073 109.073 109.326 109.326 
Prélèvements Lit 
- - - - - - -
Prix franco frontière Flux 8.595,9 8.595, 9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 
LUXEHBOUHG Lit 107.449 107.449 107.449 107.449 07.449 107.449 107.449 
PrélèvemPn ts 
Lit 
- - - - - -
-
Prijzen franco-grans F1 480,18 48o,18 48o,18 48o,18 8o,18 480,18 480,18 
NEDEilLAND Heffingen Lit 8?.904 82.904 82.904 82.904 82.904 82.904 82.904 
Lit 2.140 1 2.14o1 ) 2.1401) 2.14o1 ' 2.14t 1' 2.14o1 2. 14o 1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGMISSE 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
nov 






























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




Pour importations vere PUr Einfuhren nacb 1 
Pro'!'enance 
Berkunft Description - Beechreibung 
ProYeniensa 
Berkoaat Deacrizione - Oaacbrijwinc 
AUO 
CHE : 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : Italia Lit Preszi d 1 entrata/Dre•pelprijzen 
Fb/ 







(BK) Lit 48.453 
AbacbBpfungen Lit -
rr 484,08 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 61.282 
PrélèYementa Lit 15.1942 
Fl 313,24 
Prij zen franco-grene 
IIEDERLAND Lit 54.081 
Heffingen Lit 15.1942 




Per iaportazioni verso : Voor inweren naar : 
1 9 6 5 
















TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix- de seuil / Schwellenpréise : 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen Italia Lit 72-500 
Fb/ 4.823,5 4.823,5 4.823, 5 Prix franco frontière Flux 
U.E.B.L. 1 Prijsen franco-grena 
Lit 60.294 60.294 60.294 
B.L.E.U. 
Prélèveaen ta-He ftingen Lit 5.486 5.486 5.486 
DM 317,38 327,47 }31,93 
DEUTSCBL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 49.591 51.166 51.863 
(BK) 
Abach6ptungen Lit 16.189 14.614 13.916 
Ff 524,66 524,66 524,66 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 66.419 66.419 66.419 
Prélèvemen ta Lit 
- -
-
Fl 287,61 287,61 287,61 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Lit 49,656 49.656 49.656 






9 6 6 
MAR r APR1 MAI 
Tilsi:t 
1) Marcbandi.eo accoapagnéo d'un document D.D.4, certifiant que le montant coaponeatoiro oet pertu (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begleitet von einea Dokwaent D.D.4, aus d.em aich ergibt, daas eine Auagleichaabgabe erhoben wird.. (Verordn. 9/65/EWG 
und 12/65/EWO) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D,4, attestant• che l'importe di coapenaazione è stato riacoaao (Reg. 9/65/CEE 
12/65/CEE) ' 
Ooedoron vorgozold van oeil dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat bot coaponserollllbodrag gobovOil word (Verorcln. 9/65/EEO Oll 12/65/EEO) 
2) Destiné à la fonte - Für Scb.melzzwecke - Destinato alla fuaione - Beatemd voor de productie Y&Jl •eltkaaa 
137 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 0 ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 




PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNI!:RGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUIIIT ARI 
IIITRACOMMUNAUTAIRE HDTINGEN 
Pour importations Yera FUr Einfuhren nach Per ieportazioni verso : Voor invoeren naar : 
ProYenance 1 9 6 5 
Berku.nft Description - Beachreibuns 
1 ProYenienza SEP OCT Descrizione - Omechrijving Berko•at 
4-10 ll-17 18-24 25-}1 l}-19 20-26 27-} 
CHE : C h e d da r 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: Itelia Lit 47.66} Prezzi d1 entrata/Dreapelprijzen 
Fb/ 
4592,5 4592,5 4592,5 j4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-gréna 
Lit 57.406 57.406 57.406 ~7.406 57.406 57.4o6 57.4o6 
B.L.E.U. 
Pr,lèvementa-Heffingen Lit - - - - - - -
DM 310,10 }10,LO }10,10 310,10 }10,10 310,10 310,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 48.45} 48.45} 48.453 48.45} 48.45} 48.45} 48.453 
Abach5pfungen Lit -. - - - - - -
Ff 495,60 487,60 487,60 475,60 475,60 48},60 483,60 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 62.740 61.727 61.727 60.208 60.208 61.221 61.221 
Prélè't'ementa Lit 16.0262 16.0262 16.0262 16.0262 16.D21f 16.0262 16.o2é 
Fl 314,20 )16,20 }16,20 
Prijzen franco-grena 
}18,20 }18,20 318,20 318,20 
NEDERLAND Lit 54.247 54.59} 54.59} 54.9}8 54.9}8 54.9}8 54.9}8 
Heffingen Lit 16.026
2 16.0262 16.0262 16.026~ 16.oe62 l 16.0262 16.02~) 
TIL 1 Tilsit Tilsiter Tilsit 
PriX~ de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezld d • entrata/Drempelprijzen Italia Lit 72.500 
Fb/ 
.82},5 4.82},5 4.82},5 4.82},5 4.82},5 4.82},5 4.82},5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 6o.294 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Heffingen Lit 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486 
DM }27,56 }}1,9} }}1,9} }29,50 }29,50 }34,35 }}4,}5 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 51.181 51.864 51.864 51.484 51.484 52.242 52.242 
(BR) 
Abacb6pfungen Lit 14.599 1}.916 1}.916 1}.916 1j.916 1}.916 1}.916 
Fr 524,66 524,66 524,66 
Prix franco frontière 
524,66 524,66 524,66 524,66 





Fl 287,61 287,61 287,61 287,61 287,61 287,61 287,61 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 49.656 49.656 49.656 49.656 49.656 49.656 49.656 
































1} Marchandise accompagnée d'un docuaent D. D. 4, certifiant ctu• le aontant compeaaatoire est perçu (Règ1. 9/65/CEE et 
12/65/CEE) 
Waren beg1eitet von einem Dokuaent D.D.4, aue dea sich/ ergibt, daas eine Auagleichaabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG 
wu! 12/65/EWG) 
Herce accompagna ta dal certificato aodel1o D.D.4, attestante che 1 'iaporto di compensazione è atato riscosso (Reg. 9/65/CŒE 
e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaru.it blijkt, clat het coapenserend bedrag geheven wercl (Verord. 9/65/EEG en 12/6,/EEG) 
2) Destiné à la fonte - fUr Scbmelzzwecke - Deetinato alla fuaione - Beatead voor de productie Yan aaeltkaas. 
1}8 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 









Pet' iaportazioni ••r•o : Voor invoeren naar 
NEDE!ILAIIll 
ProYenance Description - Bescbreibung Herkunft 1 9 6 5 




PROD • LATT .-CAS. 
ZlllVELPRODUCTEN 
.12l!....!l 
9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte Weipoeder 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : Neder1and Fl 58,72 Pressi d'entrata/Dreapelprijzen 
Prix franco fron\ière- Fb/ 957,3 966,7 958,5 Flux 





DM 69,78 69,91 69,91 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
F1 63,15 63,27 63,27 
(BR) 
Abacbtipfungen Fl - - -
rr 110,64 110,87 107,26 Prix franco frontière 




Lit 16.893 16.893 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
lTALU F1 97,84 97,84 97,84 
Prelievi Fl 
- - -
PG 02 : Lait et crhme de lait en poudre '" à 27 :Il>) Mil ch und Rabm in Pulver orm \ 2't ~• 27 Latte e crema di latte in polvere (24- al 27 ;t,) Melk en room i~ poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreise N d 1 d Pre&&i d 'entrata/Dre•pelprij&en 1 • er u Fl 245,24 
Prix franco frontière-
Fb/ 
Flux 3557.7 3557,5 3.562,0 
U,E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 




DM 304,99 }05,28 30},60 
DEUTSCHLAIID l'rei-Greaze-Preiae 





rr 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 











PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPRE!SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour l.mportations vers 




FUr Einfuhren nach 
PRELEVDIEIITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIŒINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI Ill'l'IIACOHUNIT ARI 
Ill'l'IIACOIIIIUNAUTI.IRE HEFFINGEN 
Pet' i•portazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISU 




1 9 6 5 
Berkunft Deacr1.ption -
1 Provenienza SEP OCT NOV 
Berkomat Deacrizione 
- O.acbriJYing 
1}-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte Weipoeder 
Prix de seuil / Schwellenpreiee : 
Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen Nederland Fl 58,72 
Prix franco frontière- Fb/ 967,5 967,5 967,5 957,5 957,5 957,5 957,5 967,5 967,5 Flux 





- - - -
. 
DM 69,91 69,q1 69,91 69,91 69,91 69,91 69,91 69,91 69,91 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 




- - - - - - -
Ft 110,87 
Prix franco frontière 
110,87 110,87 107,87 107,87 105,87 105,87 105,87 105,87 
FRANCE Fl 81,29 81,29 81,29 79,09 79,09 77,63 77,63 77,6} 77,63 
Prélèvements Fl 




Lit 16.89} 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F1 97,84 97,84 97,84 97,84 97,84 97,84 97,84 97,84 97,84 
Prelievi Fl 
- - - - - - - -
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre 24 à 27 ll>l Milch und Rahm in Pu1verform (24 bis 27 %) Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poe der ( 24 tot 27 %) 
Prix cle seuil / Schwellenpreise N cl 1 cl Prezzi cl'entrata/Drellpelprijzen : • er llll fl 245,24 
Prix franco frontière-
Fb/ 
Flux 3557,5 3557,5 3557,5 3562,5 3562,5 3.562,5 3.562,~ 3.552,5 3.552,5 
U.E.B.L. 1 Pr1.j zen franco-grena 
Fl 257,56 257,56 257,56 257,93 257,93 257,93 257,93 257,20 257,20 
B.L.E.U. 
Pr,lèTeaenta-Hetfingen Fl 
- - - - - - - -
DM 305,62 }05,13 305,13 
DEUTSCBLAIID J"rei-Greaze-Prei•e 
303,68 303,68 303,19 303,19 303,19 j3o3,19 
Fl 276,5S 276,14 276,14 274,83 
(BR) 
274,83 274,19 274,19 274,19 274,19 
ADaciiOptungen .n 
- - - -
- - - -
. 
Ft 415,87 415,87 415,87 415,87 
Prix franco trontiltre 
415,87 415,87 415,87 415,87 j415,87 
FRANCE FI 304,93 304,93 }04,93 304,93 304,9} 304,93 304,93 304,93 IJo4,93 
Pr'l•••••nt• F1 - - - -
- - - -
Lit 6}.454 6}.454 6}.454 63.454 
Prezzi tranco-trontiera 
63.454 63.454 63.454 63.454 ~}.454 
ITALI.I. F1 367,53 367,53 367,53 367,53 367,53 367,53 367,53 367,53 b67,53 
PrelieYi F1 
- - - - - - - -
140 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEMPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour i11portat1.ons ver• 




FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTR.ACOMMUIIAUT AIRES 
IIIIIERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI INTR.ACOMUIIIT ARI 
INTRACOHMUIIAUTAIRE HEFFINGEN 
Per baportazioni ••r•o 1 Voor inYoeren naar 
IIEDERLAND 
ProYenance Deacription - Beachreibung Herkunrt 1 9 6 5 
ProYenienza Deacrizione - OaachrijYing Berkoaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
1 
PG 0} : Lait en poudre -=:. 1,5 %) Milcb in Pu.Lverform ( ae!:.. 1,5 %) 
Latte in polvere (;:;;E:. 1,5 %) Melk in poeder (....:::::: 1,5 %) 
Prix de aeuil / Schwellenpreiea : Nederlud Fl 122,5} Prezsi d'entrata/Dre•pelprijsen 
Prix franco fronti•re- Fb/ 1.8}7,0 1,824,7 1.815,2 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij&en franco-srena Fl 133,00 132,11 1}1,42 
B.L.E.U. 
Pr•lève•enta-Heffingen Fl - - -




114,51 116,08 116,18 
AbscbOpfungen Fl 
- - -
rr 197,87 198,24 195,71 Prix franco frontière 
FRANCE n 145,08 145,35 14},50 
Prélèvements Fl 
- - -
Lit }5.209 35.209 }5.209 
Prezzi franco-frontiera 




Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilcb (nicht 








PG 04 : Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk 
fezuckert 
zonder toegevoegde suiker) 
Prix de aeuil / Schwellenpreiee N d 1 d Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 1 • er an Fl 165,21 
Prix franco frontière- Fb 2.402,5 2.402,5 2,402,5 
Prijzen franco-grene 





DM 152,98 153,33 153,33 DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
Fl 138,45 138,76 138,76 
(BR) 
.lltaca..aptu.ncen Il 13,79 13,79 1},79 
rr 247,47 247,47 247,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 181,45 181,45 181,45 
PrélèYeaenta Fl - - -
Lit 41.957 43.564 43.885 Prezzi franco-trontiera 
ITALIJ. Fl 243,01 252,32 25'+,18 
f-




Prix franco frontière 
1939,8 1.939,8 1.939,8· 
LUXEMBOURG Fl 140,44 140,44 140,44 
Prélèvements Fl 11,67 11,67 11,67 
141 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 









Pet" importazioni verso Voor inYoeren naar 
NEDERLAND 
Pro't'enance Deacr1ption - Beschreibung 
1 9 6 5 
Herkunft 1 Pro•enienza SEP OCT 
Berkoaat Deecr1zione 
- Omschrijving 
13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 






PG 03 : Lait en poudre ( <. 1,5 %) Milch in Pu1ver~ê ( <. 1,5 %) 
Latte in polvere (~ 1 5 %) Melk in poe der ( 1- ~ 'll>l 
Prix de seuil / Schwellenpreiee : Ne der land F1 122,53 Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen 
Prix franco frontière- Fb/ 1.827,5 1.817,, 1.817,5 1.817,5 1.817,5 1.812,~ 1.812,5 1.817,5 1.817,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena F1 132,31 131,59 131,59 131,59 
B.L.E.U. 
131.59 1:n,23 131,23 131,59 131,59 
Prélèveaenta-Heffl.ngen F1 
- - - - - - - -
DM 128,59 128,59 128,59 128,59 128,59 128,11 128,11 127,62 127,62 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 




- - - - - -
. 
Fr 197,87 198,87 198,87 196,87 196,87 193,87 193,87 192,87 192,87 Pr1x franco frontière 
FRANCE Fl 145,08 145,82 145,82 144,35 144,35 142,15 142,15 141,42 141,42 
Prélèvements .1'1 
- - - - - - - -
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
ITALIA Fl 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 
Prelievi F1 
- - - - - - - -
. 
PG 04 : Lait condensé (sans ad di ti on de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
.....__ Latte condensato (senza a,;:-' unta di zuccheri) Gecondenaesrde_ melk ( zonder toe.revoe.rde suiker l 
Pri"X d:è seuil / Schwellenpreiee N d 1 d. F1 Prezzi d. • entrata/Dre•pelprijzen 1 • er an 165,21 
Prix franco frontière- Fb 2.402,5 2.4o2,5 2.402,5 2.4o2,5 2.402,5 2.4o2,5 2.402,5 2.4o2,5 2.402,5 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
n 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 
BELGIE 
PrélèTe•en ta-Beffingen Fl 
- - - - - - - -
DM 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 
DEUTSCHLAND Frei-Gre.a.ze-Preiae 
F1 
(BR) 138 '76 138 '76 
138,76 138 '76 138,76 138,76 138,76 138,76 138,76 
J.ltack6ptungen 1'1 13,79 13,79 13,79 13,79 1},79 13,79 13,79 13,79 
Ft 247,47 247,47 247,47 247 ,47· 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 
PrélèYe•enta l'1 
- - - - - - - -
Lit 43.885 Prezzi tranco-frontiera 43.885 
43.885 43.885 43.885 4}.885 43.885 43.885 43.885 
ITAL lA F1 254 ,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 
-· 
Prelie'f'i Fl 
- -- - - - - -
. 
Prix franco frontiire Flux 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939, 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
LUXEMBOURG F1 14o,44 14o,44 140,44 14o,44 14o,44 140,44 14o,44 14o,44 14o,44 
Prélivements 
Fl 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 
llo2 




Pour importations vers 




FUr Einfuhren nacb 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN A UT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAU'UIRE IIEFFINGEN 






ProYenance Description - Beschreibung Borltun!t 1 9 6 5 1 9 6 6 
Provenienza Descrizione - Oaschrijving Berkoast AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 05 : Lait condensé (avec add~tion de sucre) Kondensmilch (gezuckert) Latte condensa tc (con &R:R"iunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toe~evoude suiker l 
Prix do seuil 1 Scbeellenpreiae 1 Nedor1and Pressi d'entrate/Droape1prij&on Fl 197,53 
Prix franco fro)\tière- Fb/ 3368,2 3368,2 3.368~2! Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena F1 243,86 243,86 243,86 
B.L.E.U. 
PrélèYe .. nta-Reffingen F1 
- - -
DM 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 




Fr 327,92 327,92 327,92 Prix franco frontière 




Lit 52·563 54·973 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 304,44 318,40 321,20 
Prelievi Fl 
- - -
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und KS.se derselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso ~ruDDO Gor"-'onzola en kaassoorten van dezelfde a-roe'~'~ 
Prix do eeuil / Schwollenpreiaa 11 d 1 d Pressi d •entrata/Dreapelprijzen 1 • er an Fl 436,83 
Prix franco frontière-
Fb/ 
Flux 5318,, 5318,3 5.318,3 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Fl 385,04 385,04 385,04 
B.L.E.U. 
Prél~veaenta-Hetfingen Fl 42,74 42,74 42,74 
DM 432,20 432,20 432,20 
DEUTSCHLAND l'rei-Greaze-Preiae 
F1 391,14 391,14 391,14 
(BR) 
A.lliacii.CSptungen r1 36,64 36,64 32,64 
Fr 637,90 
Prix franco fronti~re 
633,44 63},48 
FRANCE Fl 467.72 464,45 464,48 
Pré1heaonta :n 
- - -
Lit 82.300 83.856 85.678 
Prezzi tranco-frontiera 




PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour ~mportatl.ons ver• 









Per i•portazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCJIERZEVGNISU 
PROD. L.lft • ..CAS. 
ZOIVELPRODOCTI:II 
NEDERLAND 100 lt ~
Provenance Description - Beachreibung 
1 9 6 5 
Berkunft 1 ProYenienza SEP OCT NOV 
Berkoaat 
Deecrizione - OaschriJving 
13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 
PG 05 : La~t condensé (avec add1tion de sucre) Kondensmilch ( gezuckert) La tt-: condensa ta (con agg1.unta. d1 zuccherl.) Gecondenseerde melk (met toeJ~::evoe.rde su1ker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • Nederland 
Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen • !'1 197,53 
Prix franco fr on 'ti ère- Fb/ ~368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena Fl ~43,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 24},86 243,86 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Heffingen Fl 
- - - -
- - -
-
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
(BR) 
Absch6pfungen Fl 
- - - - - -
- -
Fr 327 0 92 327,92 327 0 92 327,92 327 0 92 327,92 327,92 327,92 327,92 
Prl.x franco frontière 
FRANCE Fl 240,44 240,44 240,44 240,44 240,44 240,44 24o,44 240,44 24o,44 
Prélèvements !'1 
- - - - -
- - -
Lit 55-455 55-455 55.455 55-455 55-455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 321,20 321,20 321,20 ~21,20 321,20 321,20 321,20 }21,20 }21,20 
Prelievi Fl 
- - - - - - - -
. 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Use derselben Gruppe Gorgonzola e formall'll'l. dello stesso R:ruo'DO Gor2onzol.a en kaaesoorten van dezelfde roep 
Prix de eeuil / Schwellenpreiee N d 1 d Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen : • er an Fl 436,83 
Prix franco frontière-
Fb/ 5318,3 5318,) 5318,3 5318,3 5318,3 5.318,3 5.318,3 5.}18,3 Flux 5.318,3 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
n 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 
B.L.E.U. 
PrélèYemente-Hetfingen n 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 /til,74 . 
DM 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
F1 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 
(BR) 
Altaci!I.Optungen ll 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 . 
Ff 633,67 
Prix franco frontière 
631,67 631,67 636,67 636,67 636,67 636,67 630,67 630,67 
FRANCE F1 464,63 463,16 463,16 466,83 466,83 466,8} 466,83 1462,83 462,83 
PrélèYeaente Fl 
- -
- - - - - -
. 
Lit 84.173 84.173 84.173 86.077 86.077 85.601 85.601 85.601 85.601 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 4&7 ,53 487,53 487,53 498,56 498,56 495,8o 495,8o /t95,8o 495,80 
1-
PrelieYi F1 




PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT.\ 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 
Provenance 




FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUN AUT AIRE HEFFINGEN 




PROD. LAT'!' .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 lt ~
Berltuntt Description - Beschreibuns 1 9 6 5 1 9 6 6 
Provenienza Deacrizione - Omachrijving Berkoaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB HAR APR MAI 
PG OH : Emmental et lromages du même groupe Emmental. und Kaae der sel ben Gruppe 
Emmental. e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van deze.lfde gro,ep 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae : Naderland 
Prazzi d'entrate/Dre•pelprijsen Fl 398,20 




DM 442,89 442,39 444,58 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 




Ff 613,86 608,20 603,99 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE Fl 450,10 445,95 442,87 
Pr,lèYementa 1'1 
- - -
Lit 84.411 84.062 82.599 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA n 488,91 486,89 478,41 
Prelievi Fl 
- - -
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und 
se derse.lben uruppe 
Gouda e tormaggi dello stesso gruppo Gouda en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil / Scbwellenpreise N d 1 d Prezzi d •entrata/Dreatpelprijzen 1 e er an Fl 287,66 
Prix franco frontière-
Fb/ 4692,5 4692,5 4.708,3 l'lux 
U.E.B,L. 1 Prij zen franco-grena 




DM 30'+,60 307,65 309,98 
DEUTSCHLAND J'rei-Greaze-Preiae 
Fl 275,66 278,43 280,53 
(BR) 
D•cll6pfllngen Il 3,35 2,12 
-
Ff 540,86 541,87 543,12 
Prix franco tro11.tière 
FRANCE Fl 396,58 397,32 398,23 
PrUhe•ant• Fl 
- - -
Lit 75.415 79.636 83.799 Prezzi franco-trontiera 









Pour importations Yera 




FUr Einfubren nach 
PRELEVEMEIITS INTRACOIOIUNAUTAIRES 
INNERGEIŒINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PREI.IEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOIOIUNAOTAIRE HEFFINGEN 




1 9 6 5 
Herkunft Description r Proyenienza SEP OCT 
lerkoaet Descrizione 
- O.schrijYinl 
13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 
PRODUITS LAITIIIIS 
MIX.CBERZEVCJIUSU 





PG 08 : Emmental et fromages du meme groupe Emmental und Kii.se derselben Gruppe 
Emmental e formaggi dello atesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
~!:.:• a~::!!.{J:::~~::~J!:: : Nederland 1'1 398,20 
Prix franco frontière- Fb/ 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 !5392,5 5392,5 5392,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena Fl 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 
B.L.E.U. 
Pr'lèye•enta-Heffingen F1 
- - - - - -
- -
. 
DM 442,39 442,39 442,39 443,84 443,84 445,78 445,78 445,78 445,78 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 400,36 400,36 400,36 401,68 401,68 4o3,43 4o3,43 4o3,43 4o3,43 
(BR) 
AbacbOpfungen Fl 
- - - - - -
- -
Ft 605,67 611,67 611,67 603{>7 603,67 6o2,67 602,67 602,67 602,67 
Pr1x franco frontière 
FRANCE Fl 444,10 448,50 448,50 442,63 442,63 441,90 441,90 441,90 441,90 
Prélèvements 1'1 
- - - - - - - -
Lit 84.411 83.459 83.459 82.507 82.507 82.507 82.507 82.507 82.507 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 488,91 483,39 483,39 477,88 477,88 477,88 477,88 477,88 477,88 
Prelievi Fl 
- - - - - -
- -
. 
PG 09 : Gouda et fromages du m3me groupe Gouda und Use derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelf'de groep 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae . N d 1 d Pre&&i d 'entrata/Dreapelprijzen • e er an Fl 287,66 
Prix franco frontière-
Fb/ 4692,5 4692,5 4692,5 4702,5 4702,5 l'lux 4.717,5 4.717,5 4.727,5 4.727,~ 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 339,74 339,74 339,74 340,46 340,46 341,55 341,55 342,27 342,27 
B.L.E.U. 
Prélèyeaenta-Heffingen Fl 
- - - - - - - -
DM 307,07 309,98 309,98 309,98 309,98 309,98 309,98 311,92 311,92 
DEUTSCHLAND l'rei-Greaze-Preiae 
F1 277,90 280,53 280,53 280,53 280,53 280,53 28o,53 282,29 282,29 
(BR) 
AltaclliSp fua.cen r1 ~.35 - - - - - - -
Ft 541,67 542,67 542,67 540,67 540,67 545,67 545,67 547,67 547,67 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 397 '17 397,90 397,90 396,44 396,44 4o0,10 4o0,10 4o1,57 401,57 
Prélèyeaenta :Fl 
- - - - - - - -
Lit 79· 223 82.079 82.079 83.983 83.983 83.983 83.983 84.935 84.935 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F1 458,86 475,40 475,40 486,43 486,43 486,43 486,43 491,94 491,94 
Pre lied 1'1 
- - - - - - - -
llt6 




Pour importations vere 




FUr Eintubren nach 




PeT' i•port.azioni verso Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEIIGNISSJ: 
PROD, LAn" • ..CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
NEIIERLAND 100 lt l!l2....Y. 
ProTe nance Description - Beachreibung Berkuntt 1 9 6 5 1 9 6 6 
Pro•enieaza Deacr1.zione - OmachriJving Berkoaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB IIAR APR !·lAI 
Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kilse derse~ben Gruppe PG 10 : Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae • Nederland 
Prezzi d • ontrat.;Dr .. pa1prijzen • Fl 342,72 
Prix franco frontière-
Fb/ 4898,5 4919,3 4980,0 





DM 359,45 359,45 359,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 325,30 325,30 325,30 
(BR) 
AbacbOpfungen Fl 8,37 8,37 8,37 
Ft 543,67 551,00 563,67 
Prix franco frontière 




Lit 76.081 77.668 77.985 
Prezzi franco-frontiera 
ITH.IA Fl 440,66 449,85 451,69 
Pre lie vi Fl 
- - -
PG 11 : Camembert et fromages du même groure 
Camembert und Kâse derseJ. en uruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwollonpreiao • N d 1 d Prezzi cl'entrata/Dreapelprijzen • e er an Fl 413,79 
Prix franco frontière-
Fb/ 5342,5 5342,5 5342,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 386,80 386,80 386,8o 
B.L.E.U. 
PrélèYeaenta-Beffingen Fl - -
-
DM 473,30 478,73 478,02 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
Fl 428,33 433,25 432,60 
(BR) 
Abacli.Spfuncen lrl - -
-
Ft 571,31 593,14 596,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 418,90 434,91 437,25 
PrélèYe•enta Fl - -
-
Lit 74.730 77·572 79.152 Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fl 432,83 449,30 458,45 
r 
Pre li ni Fl 
- - -
147 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELIJ:IIPREISE 
PREZZI D•ENTRATA 
DREMPELPR IJ ZEN 
Pour importations vera 




FUr Einfuhren nach 
PRELEVEIIEIITS INTRJCOMMUNAUTAIRES 
INN!RGEIŒINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pet" iaportazioni verao 1 Voor invoeren naar 
NEDERLAJID 
ProYenance Description - Beachreibung 
1 9 6 5 
Berkunft 1 ProYenienza SEP OCT 
Berkoaat Deacrizioae 
- O .. cbrijYing 
13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 
Saint-Paulin et fromages du m3me groupe Saint-Paulin und Kase derselben Gruppe 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSJ: 




8-14 T 15-21 
PG 10 : Saint-Paul~n e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Nederlancl 
Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen 1'1 342,72 
Prix franco frontière- Fb/ 4923,5 4923,5 4923,5 4.973,5 4973,5 4.998,5 4.998,• 4.998,5 4.998,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-crena F1 356,46 356,46 356,46 360,08 p6o,o8 361,89 361,89 361,89 361,89 
B.L.E.U. 
Prélève11ents-Heffingen Fl 
- - - - - - - -
. 
DM 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 1359,45 59,45 !359,45 
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Preise 
F1 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 ~25,30 
(BR) 
Abschlipfungen Fl 8,37 8,37 8,37 8,37 8,3'7 8,37 8,37 8,37 . 
rr 543,67 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 1563,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 398,64 413,30 413,30 413,30 413,30 413,30 413,30 413,30 13,30 
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
Lit 77·985 77.985 77.985 77.985 77.985 77.985 77.985 77.985 7.985 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Fl 451,69 451,69 451,69 451,69 451,69 451,69 451,69 451,69 51,69 
Prelievi F1 
- - - - - - - -
. 
PG ll : Camembert et fromages du m3me groupe Camembert und Ka se 
derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Nederl d 
Prezzi d'entrata/Dreapelprl.jzen an Fl 413,79 
Prix franco frontière-
Fb/ 
.342,5 5·342,5 5-342,5 5-342, 5·342, 5.342,5 Flux 5.342,5 5.342,5 5.342,5 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 




- - - - - - -
. 
DM 1'+78,95 480,12 480,12 478.95 478,95 476,63 476,63 477,79 1'+77,79 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
F1 433,45 434,51 434,51 433,45 433,45 431,35 431,35 432,40 ~32,40 
(BR) 
AbacbOpfu.ngen r1 
- - - - - - - -
. 
Ft 596,47 596,47 596,47 59i,47 
Prix franco frontière 
596,47 596,47 596,47 596,47 96,47 
FRANCE F1 1'+37,35 437,35 437,35 437,35 437,35 437,35 437,35 437,35 37,35 
PrélèYeaenta Fl 
- - - - -
- - -
. 
Lit 77·033 78.937 78.937 79.889 79.889 78.461 78.461 78.461 b8.461 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F1 446,18 457,20 457,20 462,72 462,72 454,45 454,45 454,45 54,45 
1-
PrelieYi 1'1 
- - - - - - - -
148 












Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
ProYenance Description - Beachreibung Berkunft 1 9 6 5 
ProYenienza Deecrizione - Olllachrij ving Herko•st AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 1} : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de seuil / Schwellenpreiee Nederland 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen : Fl 121,53 
Prix franco frontiitre- Fb/ 1.580,2 o58o,2 1.580,2 Fl.ux 




DM 143,14 143,14 143,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 




rr 196,27 96,27 194,92 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 143,91 43,91 142,92 
Prélèvements n 
- - -
Lit 33.837 3}. 837 33.837 
Prezzi franco-frontiera 




PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix 11• seuil. / Schwel.l.enpreiae 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen 1 Nederland Fl. 515,39 
Prix franco fronti.re- Fb 9.870,9 9-871,2 9.873,5 
BELG!'tUE / Prij zen franco-grene 
Fl. 714,65 714,67 714,84 BELGIE 
PrlillYeaent•-Heffingen Fl. 
- - -
Ill 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei•Grenze-Prei•e 





rr 855,93 858,50 857.77 Prix franco fronti.re 
li! ANCE Fl. 627,59 629,48 628,94 




94.386 94.977 93.671 




l'lux 8.520,9 8.520,9 8,520,9 
Prix franco fr on ti6re 






PROD, LATT .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Me.lksuiker 
Boter 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAU'rAIRE HEFFINGEN 
Pour 1.mportat1.ons vers FUr Einfuhren naeh Pet' i11portazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAIID 
1 9 6 5 
ProYenance Descrl.ption - Beschreibung Berkunft SEP 1 OCT Provenienza Descr1.zione - OmachriJvl.ng Herko11st 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • Nederland 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • Fl 121,53 
Prix franco frontière-
Fb/ 1.580,2 1.580,2 1.580,2 1.580,2 1.580,2 1.58o,2 1.58o,2 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Flux 
F1 114,41 ll4 ,41 114,41 ll4,41 114,41 114,41 114,41 
B,L.E.U. 
Prélèvem.enta-Heffingen Fl 
- - - - - - -
DM 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Preise 
F1 129,54 129,54 129,54 129,54 129,54 129,54 129,54 
(BR) 
AbschOpfungen Fl - - - - - - -
rr 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 193,27 193,27 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 143,91 143,91 143,91 143,91 143,91 141,71 141,71 
Prélèvements n 
- - - - - -
-
Lit 33.837 33.837 33.837 33.837 33.837 33.8:n 33.837 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 195,98 195,98 195,98 195,98 195,98 195,98 195,98 
Prelievi Fl 
- -
- - - - -
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Dre11pelprijzen : Ne der land Fl 5,c;,39 
BELGI'iUE / Pr1.x franco frontière-
Fb 9.868,5 9.873,5 9.873,5 9.873, ~ 9.873,5 9.873,5 9.873,' 
Pr1.jzen franco-grena 
Fl 714,48 714,84 714,84 714,84 714,84 714,84 714,84 
BELGIE 
Prélèvements-Heffingen F1 
- - - - - - -
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DllUTSCBLAND Frei-Grenze-Prei•• 
F1 600,95 600,95 600,95 600,95 6oo,95 600,95 600,95 
(BR) 
ADach6pfungen :n - - - - - - -
rr 858,67 858,67 858,67 856,67 856,67 858,67 858,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 629,60 629,60 629,60 628,14 628,14 1629,60 629,6c 
Prél~Yementa F1 
- - - -
- - -
Lit 94.977 94.977 94.977 
Prezzi franco-frontiera 
94.977 94.977 92,085 92.085 
!TALlA Fl 550,11 550,11 550,11 550,11 550,11 b33,36 533,36 
f--
Prelie•i Fl 
- - - - - - -
Prix franco frontière Flux 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520, 8.520,9 8.520,9 8.520,9 
LUXEMBOURG 
F1 616,91 616,91 616,91 616,91 616,91 616,91 616,91 
Prélèvements 
F1 


















































Pour importations vera FUr Einfuhren nach 
ProYenance Description - Beschreibung Berltunft 
ProYeniea&a Deacrizione - Oaachrijving Berkoaet AUG 
CHE : 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae : Rederlaa.d 
Pressi d' ontrata/Droapelprijson F1 
Prix franco frontiltre- Fb/ 4.517,5 Flux 










Prix franco frontière 





l'l'ALlA Fl 252,93 





Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
SEP OC 'l' NOV DEC JAN FEB 















TIL : Tilsit Til si ter Tilsit 
Prix-do seuil / Schwollonpreiao 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 Nederland Fl 290,24 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.748,5 4.748,5 4,748,5 Flux 
U.E.B.L, 1 Prij zen franco-grena 






313,38 323,47 327,93 





Prix franco frontière 
519,73 519,73 




Prezzi franco- frontiera 
66.781 66.781 
ITAL lA Fl 386,80 386,80 386,8o 






PROD. LAft ,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEII 
, 
9 6 6 
MAR AH! MAI 
Tilsit 












Pour uportations Yere FUr Einfuhren nacb Per iaportazioni ••rao : Voor inYoeren naar 
NEDERLAIID 
Provenance 
1 9 6 5 
Herkunft Description - Beachreibung 
1 ProTenienza SEP OCT 
Herkoaet Deacr1.zione 
- O.echrijYl.ng 
13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
CHE : C h e d d a r 
Prix de seuil / Schwellenpreise 1 Nederland Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen Fl 276,06 
Prix franco frontière- Fb/ 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 Flux 






DM 306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
F1 277,02 277,02 277,02 277,02 277,02 277,02 277,02 
(BR) 
Abacb6pfungen Fl 
- - - -
- - -
Ft 
Pr1.x franco frontière 
490,67 482,67 482,67 470,67 470,67 478,67 478,67 
FRANCE Fl 359,77 353,91 353,91 345,11 345,11 350,98 350,98 
Prélèvements n 
- - - - -
-
-
Lit 43.668 43.668 43· 668 43.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 252,93 252,93 252,93 252,93 252,93 252,93 252,93 
Pro lie vi Fl 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
Prezzi cl' en trata/Dreapelprij zen : Ne cler land. Fl 290,24 
Prix franco frontière-
Fb/ 
4748,5 4748,5 4748,5 4748,5 4748,5 4748,5 4748,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
F1 343,79 343,79 343,79 343,79 343,79 343,79 343,79 
B.L.E.U. 
Prélève•en te-Heffingen F1 
- - - -
- - -
DM 323,56 327,93 327,93 325,50 325,50 330,50 330,50 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prei•• 
F1 292,82 296,78 296,78 294,58 294,58 298,97 298,97 
(BR) 
AbecJlSptungen 1'1 
- - - - - - -
Ft 519,73 519,73 519,73 519,13 519,73· 519,73 519,73 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 381,08 381,08 381,08 381,08 381,08 381,08 381,08 
Pr,lèyemen te F1 - - - - - - -
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezzi tranco-trontiera 






























































































l) Pour importLtions vers 
Für Einfuhren nach 
Per import.t.zioni verso 
Voor invoeren naar 












































A • U.E.B,L./B.L.E.U. - DEUTSCHLAND (BR) -FRANC!!: - NED,;,iLAND 
B • 1TAL!A 






























































15,80 16,00 16,00 
16,1} 16,}} 16,3} 
52,46 52,46 52,46 
52,46 52,46 52,46 
}0,20 30,00 29,80 
30,5} 30,}} }0,13 
30,66 }0,66 }0,66 
30,66 }0,66 }0,66 
}4,81 34,81 34,81 
34,81 34,81 34,81 
92,52 9},16 9},16 
94,52 95,16 95,16 
116,00 116,00 116,00 
116,00 116,oo 116,00 
86,54 86,54 86,20 
86,54 86,54 86,20 
56,42 54,64 55,91 
58,42 56,64 57,91 
73,88 75,00 75,00 
75,88 77,00 77,00 
85,50 85,50 85,50 
85,50 85,50 85,50 
25,18 25,18 25,18 
25,18 25,18 25,18 
62,00 77,16 74,19 
62,00 77,16 74,19 
80,74 80,74 80,74 
80,74 80,74 80,74 
45,19 45,19 45,19 
45,19 45,19 45,19 
67,73 67,97 67,97 










































































































1) Pour importations vers 
FG.r Einfuhren nach : 
Per importazioni verso 
Voor invoeren naar : 
A= U .E.B.L./B.L.E,U. - DEUTSCHLAND (BR) - FRANCE - NEDERLAND 


























































































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 






Descrizione - Omschrijving 
AUG SEP 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGENUBER DRITTLl!NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEH TEGE!IOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT. -CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Poudre de sérum Molkenpùl ver s~ero di latte Weipoeder 
Prix de seuil· Fb/ 843,5 Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontiàre- F~( Prijzen franco-grena Flux 779,5 793,7 8oo,o 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 64,2 53,5 53,5 
--
Schwellenpreise DM 71,00 
Frei-Grenze-Preise DM 62,36 63,49 64,00 
Absch6pfungen DM 6,68 5,83 5,83 
Prix de seuil Ff 106,70 
Prix franco frontière Ff 76,97 78,37 78,99 
Prélèvements Ff 29,75 28,69 28,69 
Prezzi d'entra ta Lit 16.569 
Prezzi franco-frontiera Lit 9·950 10.127 10,206 
Prelievi Lit 5.413 5.280 5.280 
Drempelprijzen Fl 58,72 
Prl.j zen franc o-grens Fl 56,44 57,46 5?,92 
Heffingen Fl - - -
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) 
Latte e crema di latte 1n polvere:i_24 al~ Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil .. ~iux 3.581,0 Drempelprijzen 
Prix franco frontière- b/ 2.623,0 2.623,( 2,626,7 Prij zen franco-grena Flux 
Prélèvements- ~( 1958 ,o 958,0 Heffingen Flux 958,0 
Schwellenpreise DM 311,45 
Frei-Grenze-Preise DM ~09,84 209,84 210,14 
AbschBpfungen DM J92,81 92,81 92,81 
Prix de seuil Ff 451,60 
Prix franco frontière Ff ~59,00 259,00 259,}6 
Prélèvements Yi 92,60 192,60 192,60 
Prezzi d'entra ta Lit 62.000 
Prezzi franco-frontiera Lit 32.788 32.788 j}2.8}4 
Prelievi Lit 24.656 24.656 124.656 
Drempelprijzen Fl 245,24 
Prijzen franco-grena Fl 189,91 189,91 90,1? 


















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 




Description - Beschreibung 
SEP 
Descrizione - Omschrijving 
13-19 20-26 
Poudre de sérum Molkenpulver 
Prix de seuU- Fb/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- ~( Prijzen franco-grene Flux 790,0 oo,o 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 5},5 5},5 
Schwellenpreise DK 
Frei-Grenze-Preiee DM 6},20 64,00 
Abschtspfungen Dll 5,8} 5,8} 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 78,01 78,99 
Prélèvements Ff 28,69 28,69 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 10.o81 10.206 
Prelievi Lit 5.280 5.280 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grene Fl 57,20 57,92 
Heffingen Fl 
- -
Lait et crime de lait en poudre (24 à 27 %) 
Latte e crema di latte in__E_olvere (24 al 27 %) 
Prix de seuil~ b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~/ 
Prij zen franco-grens Flux .62},0 .62},0 
Prélèvements- ~( f-158,0 958,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 09,84 209,84 
AbschBpfungen DM f-12,81 92,81 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 59,00 259,00 
Prélàvements Ff 92,60 192,60 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 2.788 }2.788 
Prelievi Lit 4.656 24.656 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 89,91 189,91 
Heffingen Fl 14},91 4},91 
PIIELEVEMEIITS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEH TEGEilOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 OCT 
27-} 4-10 11-17 18-24 25-}1 
Siero di latte 
84},5 
~oo,o 8oo,o 8oo,o 8oo,o Boo,o 
bM 5},5 5},p 5},5 5},5 
71,00 
~4,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
~,8} 5,8} 5,8> .5,8} .5,8} 
106,70 
b8,99 78,99 78,99 78,99 78,99 
~8,69 28,69 28,69 28,69 28,69 
16.569 
o.2o6 10.2o6 10.206 10.206 10.206 
b.28o 5.280 5.a8o .5.a8o ,5,28o 
58,72 
57,92 57,92 57,92 .57,92 .57,92 



























Milch und Rahm in Pulv'J'form ( 24 bis 27 ;!>) 
Melk en room in POed= [24~ 
}.581,0 
.62},0 2.62},0 2.612,5 2.62},0 2.650,0 2.650,0 2.650,0 
958,0 958,0 9.58,0 9.58,0 9.58,0 9.58,0 . 
}11,45 
209,84 209,84 209,00 209,84 212,00 212,00 212,00 
92,81 92,81 92,81 92,81 92,81 92,81 
451,60 
259,00 259,00 257,96 2.59,00 261,66 261,66 261,66 
192,60 192,60 92,60 192,6o 192,6o 189,14 
62.000 
}2.788 }2.788 }2.656 }2.788 }}.12.5 }}.12.5 }}.12.5 
24.656 24.656 24.6'6 24,6,56 24.6.56 24,6.56 
245,24 
189,91 189,91 189,15 189,91 191,86 191,86 191,86 
4},91 4},91 4},91 4},91 4},91 4},91 . 
1.56 




Pour importations vers 




FUr Einfuhren nach : 
Pa ;re Description - Beachreibung 
Land Deacrizione - Omacbrijving 
Paese AUG 
PRELEVEI-:ENTS ENVEI!S PAYS TIERS 
ABSCBOPFUlfGEN GEGENUBER DRITTLJIIDmiN 
PRELIEVI DIISO PAESI TERZI 
IŒFFINGEN TEGENOVER DBRDI LANDBII 
Per importazioni verso : Voor iBvoeren naar 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUits LAITIIRS 
MILCIIDZI:UGIIISSE 
PROD. LAT! .-CliS. 
ZliiVELPRODliCTBII 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
.Lait en poudre (~ 1 ,5 %) Milch in Pulverform <-e:. 1,5 %) 
PG 0 J : Latte in polvore ~ 1,5 %) Melk in poeder (,;;;;::: 1 ,5 %) 
Prix de seuil- Fb/ 1.821,5 Drecpelprijzen Flux 
liEBL/liLEU Prix franco frontière- Fb/ Prijzen franco-grena Flux 1.5}5,5 1.510,7 1.405,} 
Prélèvements-
':fux 26},4 }02,5 411,82 Heftingen 
Schwellenpreiae DM 127,80 
DEUTSCHLAND 
Frei-Gl"enze-Preiae DM 124,28 120,85 112,42 
(BR) 
Absch8pfungen DM 0,12 2,56 11,18 
Prix de seuil Ff 211,17 
FRANCE Prix franco frontière Ff 15},}9 149,16 1}8, 76 
Prélèvements Ff 57,}2 61,19 71,98 
Prezzi d'entrata Lit }} .500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.625 19.089 17.77} 
Prelievi Lit 11,}64 11,85} 1}.219 
Drempel prij zen Fl 122,53 
NEDERLAND Prij zen franco-grena Fl 112,47 109,37 101,74 
Heffingen Fl 4,07 6,90 14,81 
PG 0 4 : Lait condensé (sans addition de sucre) 
Latte condensato (senza altrlunta di zuccheri.l 
ltondenRilch (nicht gezuckert) 
G•cond•neeerde aelk Ïzo;;dor toorova ... d• au<"•"\ 
Prix de seuil- Fb Drempelprijzen 2 ,j49,0 
BELGI~UE/ Prix franco frontière-
BELGIE Prij zen rranco-grens Fb 1.5}3,0 1.5}3,0 1.533,0 
Prélèvements- Fb 816,0 816,0 816,0 Heffingen 
Schwellenpreise DM 160,00 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 122,64 122,64 122,64 
(BR) 
Abach8pfungen DM 32,89 32,89 32,89 
Prix de aeuU Ft 26},41 
FIWICE Prix franco frontière Ft 151,37 151,}7 151,37 
Prélèvemen ta Ff 112,04 112,04 112,04 
Prezzi d'entra ta Lit 43.000 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.163 19.16} 19.163 
Prelievi Lit 20,682 20,682 20.682 
Prix de seuU Flux 2.064,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 1.5}3,0 1.53},0 1.5~3,0 
Prélèvements Flux . . 
Drempelprijzen Fl 165,21 
NEDERLAND Prijzen franco-grene n 110,99 110,99 110,99 
Heffingen Fl 46,55 46,55 46,55 
157 




Pour importations vers 




FUr Einfubren nach ~ 
Pa ;ys Description - Beecbreibung 
Land Deacrizione - Omschrijving 
Paese 13-19 
PRELE'IEI':ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENtiBER DRITTLliNDIRif 
PRELIEVI 'IDSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Per importazioni verso : Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 
SEP 1 OCT 







.Lait en poudre (~ 1 ,5 %) Milch in Pu1verform (4E:, 1,.5 %) 
PG 0 3 : Latte in pol vere ~ 1 ,5 %) Melk in poeder (,;;;;::: 1 ,5 ") 
Prix de seull- Fb/ 1.821,5 
Drenpelprijzen Flux 
UERL/BLEU Prix franco frontière- Fb/ 1.490,0 1.470,0 1.430,0 l.35C,O 1.335,0 1.}90,0 1.3}5,0 Prijzen franco-uens Flux 1.510,0 1.500,0 
Prélèvements- Fb/ 291,5 321,5 321,5 351,5 471,.5 471,5 4}1,~ Heffingen Flux }91,.5 . 
Schwellenpreise DM 127,80 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae DM 120,80 120,00 119,20 117,60 114,40 108,00 l06,8o 111,20 l06,8o 
(BR) 
AbscbHpfungen DM 2,64 2,64 5,04 5,04 9,84 16,24 16,24 1},04 . 
Prix de seuil Ff 211,17 
.!'RANCE Prix franco frontière Ff 149,10 148,11 147,12 145,15 141,20 1}},}0 1}1,82 1}7,25 1}1,82 
Prélèvements Ff 60,10 63,o6 63,06 66,02 69,97 77,87 77,87 7},12 . 
Prezzi d'entrata Lit 33-500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.081 18.956 18.831 18.581 18.081 17.081 16.894 17.581 16.894 
Prelievi Lit 11.715 12.090 12.090 12.465 12.965 1}.965 1}.965 1}.46.5 
Drempel prij zen Fl 122,53 
li'EDERLAND Prijzen franco-grena Fl 109,32 108,60 107,88 106,43 103,53 97,74 96,65 100,64 96,65 
Heffingen n 6,10 8,27 8,27 10,44 13,}4 19,13 19,1} 16,23 
PG 0 4 : Lait condensé (eana addition de eucre) 
Latte condensato (aenza argiunta di zuccberi' 
Jtondennllch (nicht gezuckert) 
Gecondenaeerde aelk Ïzontler touevoude auikerl 
Prix de seuil- Fb 2.349,0 Drempelprij zen 
BELGI(\lJE/ Prix franco frontière-
BBLGYI!l Prijzen .tranco-grena Fb 1.533,0 1.533,0 1.533,0 1.533,0 1.533,0 1.533,0 1.5}3,0 1.533,0 1.53},0 
Prélèvemen ta- Fb 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 Hetfingen . 




122,64 122,64 122,6'< 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 
Absch8pfungen DM 32,89 32,89 32,89 32,89 }.<,89 }2,89 32,89 }2,89 . 
Prix de seuil Ff 263,41 
FIUNCE Prix franco frontière Ff 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,}7 151,}7 151 ,}7 l!ll,J? 
Prélèvements Ff 112,04 112,04 112,04 112,04 112,04 112,04 112,04 100,84 
Prezzi d •entra ta Lit 43.000 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.16} 19.16} 19.16} 19.163 
Prelievi Lit 20.682 20.682 20.682 20.682 20.682 20.682 20.682 20.682 . 
Prix de seuil Flux 2.064,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière nux 1o533,0 1 .5j3,C 1.5j3,0 1.533,0 1.533,0 1.53}, 1.53},( 1.5}3,0 1.5}3,0 
Prélèvements Flux 
Drempelprijzen n 165,21 
NEDERLAND Prijzen franco-grene Fl 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 























PRIX FRANCO FRONTIERE 




- Beschreibung 1 
Descrizione - Omschrijving 
AUG SEP 
Lait condensé \avec ad<i tion de sucre} 
Latte condensa ta (con aggiunta di zuccheri) 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- ~( Prijzen franco-grena Flux 1.740,5 1.740,5 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 2.179,5 .179,5 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 139,24 139,24 
Abschëpfungen DM 166,07 166,07 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 171,86 171,86 
Prélèvements Ff 172,01 172,01 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 21.756 21.756 
Prelievi Lit 28.377 28.377 
Drempelprijzen Fl 
PriJ zen franco-grena F1 126,01 126,01 
Heffingen Fl 52,89 52,89 
Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 4.617,0 4.637,7 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèverr:ents- ~( 817,8 799,5 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 369,36 371,02 
AbscbBpfungen DM 49,31 47,84 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 455,89 457,93 
Prélèvements Ff 131,34 129,53 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 58.963 59.221 
Prelievi Lit 11.230 11.001 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grena F1 334,27 335,77 
Heffingen Fl 103,21 101,88 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFU!IGEN GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEHOVER DERDE LANDEN 
9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 
Kondenamilcn gezucKer 




















1 9 6 6 
MAR APR MAI 
toegevoegde suiker) 
Gorgonzola und Kë.se derselben Gruppe 






































PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZ E- PREIS E 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Beschreibung SEP 
Descrizione - Omschrijving 
13-19 20-26 
Lait condensé {avec addition de sucre) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~( 1.740,' Prijzen franco-grena Flux 1.740,5 
Prélèvements- Fb/ 2 .179, ~ Heffingen Flux 2.179,5 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DH 139,24 139,24 
Abschëpfungen DM 166,07 166,07 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 171,86 171,86 
Prélèvements Ff 172,01 172,01 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit ~1.756 21.756 
Prelievi Lit 28.377 28 ·377 
Drempelprl.jzen Fl 
Prl.J zen franco-grena Fl 126,01 126,01 
Heffingen Fl ~2,89 52,89 
Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 4.626,0 .658,0 Prij zen franco-erens Flux 
Prélèver.ents- F~; 817,8 767,8 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 370,08 372,64 
AbschBpfungen DM 49,31 45,31 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 456,78 459,94 
Prélèvements Ff 131,}4 126,40 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 59.075 59.475 
Prelievi Lit 11.230 10.605 
Drempelprijzen F1 
Pr1.jzen franco-grena F1 334,92 337,24 
Heff1.ngen Fl 103,21 99,59 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 OCT 







Kondensmilch _ ( gezuckert 
Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
3 ·950,0 
1.740,5 1.740,5 1.740,5 1.74o,~ 1.74o,5 1.74o,5 1.74o,5 
2.179,5 Z.179,5 2,179,5 2,179,! 2.179,5 2.179,5 
314,19 
139,24 139,24 139,24 139,24 139,24 139,24 1}9,24 
166,07 166,07 166,07 166,07 166,07 166,07 . 
343,87 
171,86 171,86 171,86 171,86 171,86 171,86 171,86 
172,01 172,01 172,01 172,01 172,01 164,76 . 
55.000 
21.756 21.756 21.756 21.756 21.756 21.756 21.756 
28.377 28.377 28,}77 28.377 28.}77 28.377 
197,53 
126,01 126,01 126,01 126,01 126,01 126,01 126,01 
52,89 52,89 52,89 52,89 52,89 52,89 . 
Gorgonzola und Kiise derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde gro~ 
5.425,8 
4.658,0 4.658,0 4.658,0 4.658,0 4.658,0 4.658,0 4.658,0 
767,8 767,8 767,8 767,8 767,8 767,8 . 
434,06 
372,64 372,64 372,64 372,64 372,64 372,64 372,64 
45,31 45,31 45,31 45,31 45,31 45,31 . 
586,34 
459,94 459,94 459,94 459,94 459,94 459,94 459,94 
126,40 126,40 126,40 126,40 126,4o 120,4o 
75.446 
59.475 59.475 59.475 59.475 59.475 59.475 59.475 
10.605 10.605 10.605 10.605 10.6o5 10.605 . 
436,83 
337,~4 337,24 337,24 337,24 337,24 337,24 337,24 



























Description - Beschreibung 
Descrizione - Omscbrijving 
AUG SEP 
Grana et fromages du mê.J·e groupe 
Grana e formaggi dello stesso 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco fr on ti ère- F~iux ~.8oo,o Prijzen franco-grena 5 o727 ,5 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 1.6lt5,6 1.57},0 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise D~l lt58,20 61t,oo 
Abscbl5pfungen Dl\ 109,62 10},81 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 565,5lt 572,70 
Prélèvements Ff 162,56 155,}9 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 71.594 72.500 
Prelievi Lit 13.110 1}.110 
Drempelprijzen F1 
Prij zen franco-grene F1 414,67 419,92 
Heffingen F1 118,95 11},70 
Emmental et fromages du même groupe 
Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
Prh li,~ seuil. Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 4 o}55,5 4.}91,~ Prl.J zen franco-e;rens Flux 
Prélèver:'ents-
r;iux 1.144,} 1.105,1 Heffingen 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM }48,44 }51,}5 
AbschBpfungen DM 75,21 72,12 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 4}0,07 43},66 
Prélèvements Ff 110,77 109,19 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 55.094 55.399 
Prelievi Lit 8.697 8.4}2 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grens F1 }15,}4 }17,97 
Heffingen Fl 82,85 8o,o6 
PRELEVEHENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE Ll.NDEN 
1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 
Grana und K!ise derselben 
Gr ana en kaassoorten van 

















PROD. LATT. -CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Gruppe 
dezelfde_=oll_ 
Emmental und Kise derselben Gruppe 











































- Beschreibung SEP 
Descrizione - Omschrijving 
1}-19 20-26 
Grana et fromages du mime groupe 
Grana e formaggi dello stesso Gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- ~/ Prijzen franco-grene Flux 5.8oo,o .soo,o 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 1.573,0 1.573,0 
Scbwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 464,00 64,00 
Abschtspfungen DM 103,81 03,81 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 572,70 72,70 
Prélèvements Ff 155,39 55,39 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi fra.nco-frontiera Lit 72.500 2.500 
Prelievi Lit 13.110 3.110 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franc o-grens Fl 419,92 19,92 
Heffingen Fl 113,70 113,70 
Emmental et fromages du m3me groupe 
Emmental e f ormaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
Prij zen franco-grena Flux 4 .}27 ,o 4.327 ,o 
Prélèvements- b/ 
Heffingen Flux 1.173,0 1.173,0 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Prel.se DM 346,16 ~46,16 
Absch8pfungen DM 77,50 177,50 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 427,25 ~27,25 
Prélèvements Ff 115,83 15,83 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 54.088 54.088 
Prelievi Lit 9.772 9.772 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 313,27 313,27 
Heffingen Fl 84,93 84,93 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYI TIERS 
ABSCHOPFUliGEN GEGENtll!ER DRITTLl!NDERN 




ZUIVELPRODUCTEN HEFFINGE!I TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 OCT NOV 
27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 
Grana und Kise derselben Gruppe 
Grana en kaassoorten van dezelfde groep 
7.373,0 
5.8oo,o 5 .8oo,o 6.337,5 6.3:~7,5 5.950,0 5.950,( 5.950,0 
1.573,0 1.573,0 1.035,5 1.035,5 1.423,0 1.423,0 
589,84 
64,00 464,00 507 ,oo 507,00 476,00 476,00 476,00 
103,81 103,81 6o,81 6o,81 91,81 91,81 
'128,09 
72,70 572,70 625,77 625,77 587,51 587,51 587,51 
155,39 155,39 102,32 102,32 140,58 140,58 
92.163 
72.500 72.500 79.219 79.219 74.375 74.375 74.375 
13.110 13.110 6.391 6.391 11.23.5 11.235 
533,62 
19,92 419,92 458,84 458,84 430,78 430,78 430,78 
13,70 113,70 74,78 74,78 102,84 102,84 
Emmental und Kéise derselben Gruppe 
Fmmental. en kaassoorten van dezelfde groep 
5.500,0 
4.310,0 4.310,0 4.}10,0 4.310,0 4.310,0 .}19,5 ~.319,5 
1.173,0 1.173,0 1.1?3,0 1.173,0 1.17},0 .173,0 
440,00 
344,80 344,80 344,80 }44,8o 344,8o 345,56 345,56 
77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 
543,08 
425,57 425,57 425,57 lt25,57 425,57 426,51 426,51 
115,83 115,83 115,83 115,83 115,8} 115,83 
68.750 
53.875 53.875 53.875 53.875 .5}.875 53.994 .5}.994 
9.772 9.772 9.772 9.772 9.772 9.772 
398,20 
312,04 312,04 312,04 312,04 312,04 312,73 }12,73 





























Descrizione - Omschrijving 
AUG SEP 
Gouda et fromages du même groupe 
Gouda e formag~i dello stesso gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix frélnco frontière- F~( Prijzen franco-grans Flux 2 ·725,5 ~ ·755,0 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 2.129,} ~.101,0 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 218,04 20,40 
AbschBpfungen DM 97,}0 5,04 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 269,12 272,0} 
Prélèvements Ff 261,10 258,}1 
Prezzi d 1 entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit }5.}19 35.688 
Prelievi Lit }2.010 31.655 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena F1 197,33 199,46 
Heffingen Fl 90,25 88,20 
Saint-Paulin et fromages du m@me groupe 
Saint-Paulin e formaœ;i dell 
""' ""' Prix de seuil~ Fb/ 
Drempelpr~jzen Flux 
Prix franco frontière- b/ }.685,0 3·714,5 Prij zen franco-grene Flux 
Prélèver.:ents- ~( 
Heffingen Flux 1.488,0 1.460,5 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 294,80 j297,16 
AbschBpfungen DM 79,54 1'77,34 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff }63,86 ~66,77 
Prélèvements Ff 172,47 169,75 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 47.31} ~7.681 
Prelievi Lit 18.762 18.418 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 266,79 ~68,93 
Heffingen Fl 76,65 1'74,66 
1 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE Ll<NDEN 
9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 







Gouda und Kâse derselben Gruppe 


















Saint -Paulin und Ka se derselben Gruppe 


































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




Description - Beschreibung SEP 
Descrizione - Omschrijving 
13-19 20-26 
Gouda et fromages du mime groupe 
Gouda e formaggi dello stesso .~Z:ruopo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelpr1jzen Flux 
Prix franco frontière- ~: Prijzen franco-grena Flux 2.821,0 2.732,0 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 2.035,0 2.124,0 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 225,68 218,56 
AbschBpfungen DM 89,76 96,88 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 278,55 269,76 
Prélèvements Ff 251,79 260,58 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 36.513 35.400 
Prelievi Lit 30.830 31.943 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franc o-grens Fl 204,24 197,80 
Heffingen Fl 83,42 89,86 
SaJ.nt-Paulin et fromages du même groupe 
Saint-Paulin e formaggi dello stessô gruppo 
Prix de seuil ... b/ 
DrempelprJ.jzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
PriJ zen franco-grens Flux 3.694,0 3.750,0 
Prélèver.ents- ~( 1.488,0 1.413,0 Heffingen Flux 
Schwe llen pr el. se DM 
Frei-Grenze-Preise DM 295,52 300,00 
AbschBpfungen DM 79,54 73,54 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 364,75 370,28 
Prélèvements Ff 172,47 165,o6 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 47.425 48.125 
Prelievi Lit 18.762 17.825 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grena F1 267,45 271,50 
Heffingen F1 76,65 71,22 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFU!IGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 




ZUIVELPRODUCTEN HEFFINGEN TEGEIICVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 OCT NOV 
27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 
Gouda und Kase derselben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
4.856,0 
2.759,5 2.788,0 2.788,0 2;788,0 2. 788,0 2.752~ 2.7~2,0 
2.060,5 2.060,5 2.o6o,5 2.o6o,~ 2.060,5 2.06o,5 
327,51 
223,64 223,04 223,04 22},04 22},04 220,16 220,16 
91,80 91,80 91,8o 91,8o 91,8o 91,8o . 
530,34 
276,03 275,29 275,29 275,29 275,29 271,74 271,74 
254,31 254,31 254,}1 254,31 254,31 258,6o 
72.500 
36.194 36.100 }6.100 ~6.100 36.100 35.650 35.650 
31.149 31.149 31.149 31.149 31.149 31.693 . 
287,66 
202,39 201,85 201,85 201,85 201,85 199,24 199,24 
85,27 85,27 85,27 85,27 85,27 88,42 
Saint-Paulin und Kase derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde ___grof!R_ 
5.163,0 
3.750,0 3 ·750,0 3·750,0 3.750,0 3.750,0 3·750,0 3·750,0 
1.413,0 1.413,C 1.413,0 .41},0 1.41},0 1.413,0 
387,90 
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3oo,oo 
73,54 73,54 73,54 73,54 73,54 73,54 . 
535,34 
370,28 370,28 370,28 370,28 370,28 370,28 370,28 
165,o6 165,o6 165,o6 165,06 165,06 162,06 . 
71.000 
48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 48.125 
17.825 17.825 17.825 17.825 17.825 17.825 . 
342,72 
271,50 271,50 271,50 271,50 271,50 271,50 271,50 





























Descrizione - Omacbrijving 
AUG SEP 
Camembert et fromages du mime groupe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- Fb/ 4,Z7!;;1CI' 4.Z75 10 Prijzen franco-grans Flux 
Prélèvements- Fb/ 1.440,4 1,440,4 Hetfingen Flux 
Schwellenpreise Dll 
Frei-Grenze-Preise DM 342,00 ;,42,00 
Abscbllptungen Dll 98,24 98,24 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ft 42Z,l2 4Z2 11Z 
Prélèvements Ff 142,2Z 14Z,ZZ 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 53.438 53.438 
Prelievi Lit 12.923 12.923 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grene Fl 309,51 309,51 
Heffingen Fl 104,Z8 1o4,z8 
Lactose Laktose 
Prix de seuil ... b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
1.259,0 1.259,0 Prijzen franco-grena Flux 
PrélèveC'ents- b/ 364,2 364,2 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 100,72 100,72 
Absch6pfungen DM 39,92 j39,92 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ft 124,32 Z4 13Z 
Prélèvements Ff 53,85 ~3,85 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 15.738 5.738 
Prelievi Lit 13.042 13.042 
Drempelprijzen n 
Prij zen franco-grena Fl 91,15 91,15 
Beffingen Fl 24,76 j24,76 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGE!lOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 




PROD, LATT. -CAS. 
ZUIVELPRODl' "TEN 
APR MAI 
Camembert und Kase derselben Gruppe 

























































Description - Beschreibung SEP 
Descrizione - Oms~briJving 
1}-19 20-26 
Camembert et fromages du mime grot.tpe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- F~( 4.275,0 4.275,0 PriJ zen franco-grena Flux 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux ,440,4 1,440,4 
Schwellenpreise DK 
Frei-Grenze-Preise D~l }42,00 }42,00 
Abschëpfungen Dll 98,24 98,24 
Prix de seuil Ff 
PrJ..x franco frontière Ff 422,12 422,12 
Prélèvements Ff 142,22 142,22 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 5}.4}8 5}.4}8 
Prelievi Lit 12.92} 12.92} 
Drempelprij zen Fl 
Prijzen franco-grena Fl }09,51 }09,51 
Heffingen F1 104,28 104,28 
Lactose Laktose 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 1.259,0 l.259,C Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- ~( 364,2 364,2 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 100,72 lOO, 72 
AbschOpfungen DM 39,92 }9,92 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 124,}2 124,}2 
Prélèvements l'f 53,85 5},85 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 5.738 15.7}8 
Prelievi Lit 1}.042 13.042 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 91,15 91,15 
Heffingen F1 24,76 24,76 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGENUBER DRITTLJINDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGE!I TEGEilOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 OCT 







Camembert und Kase derselben Gruppe 
Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
5.715,4 
4.275,0 ~.275,0 4.275,0 4.275,0 4.275,0 4.ooo,o 4.ooo,o 
1.440,4 1.440,4 1.440,4 1.440,~ 1.440,4 1.715,4 
457,2} 
}42,00 }42,00 }42,00 }42,00 }42,00 }20,00 }20,00 
98,24 98,24 98,24 98,24 98,24 98,24 . 
564,}4 
422,12 422,12 422,12 422,12 422,12 }94,96 }94,96 
142,22 142,22 142,22 142,22 142,22 160,18 . 
71.442 
5}.4}8 5}.4}8 5}.4}8 5}.4}8 5].4.JB 51.250 51.250 
12.92} 12.92} 12.92} 12.92} 12.92} 15.111 . 
41}, 79 
.309,51 309,51 .309,51 }09,51 }09,51 289,60 289,60 
104,28 104,28 104,28 104,28 104,28 124,19 . 
Lattosio Melk.suik.er 
1.717,5 
1.259,0 1.259,0 1.259,0 1.259,0 1.259,0 1.259,0 1.259,0 
364,2 ,364,2 364,2 }64,2 364,2 364,2 
146,00 
100,72 100,72 lOO, 72 100,72 100,72 100,72 100,72 
}9,92 }9,92 }9,92 }9,92 }9,92 }9,92 
221,17 
124,}2 124,}2 124,}2 124,32 124,32 124,}2 124,}2 
53,85 5},85 53,85 53,85 5},85 53,85 . 
}1.}81 
15.738 15.7.38 15.7}8 15.7.38 15.7}8 15.7}8 15.7}8 
1),042 13.042 1.3.042 13.042 13.042 13.042 
121,5.3 
91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 
24,76 24,76 24,76 24,7§ 24,76 24,76 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 





Pour importations vers FUr Einfuhren nacb Fer importazioni verso : V'Jor invoeren naar: 
Pa;ys Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 Land 
Paese Descrizione - Omschrijving 
AUG 1 SEP 1 OCT T NOV 1 DEC JAN 1 FEB 1 MAR APR r MAI 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbu t ter Burro fabbricato con crema acida Boter bereid uit aangezuurde room 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprij zen 
BELGI<(UE/ Prix franco frontière - Fb 4.094,0 13-740~ }.906,~ 1 1 1 1 BEWIE Prijzen franco grena 
Prélèvements- Fb 6.272,616.635.~ 6.456,41 J 1 1 1 Heffin~ren 
Schwellenpreise DM 72},00 
DEUTSCHLAND }27,52 1299,27 1312,53 1 1 1 1 1 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
Abschëpfungen DM 375,38 1404,39 1390,081 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 901,00 
FRANCE Prix franco-frontière Ff 404,25 1369,381 385,74l T 1 1 1 
Prélèvements Ff 497,11 15}2,92 1515,26 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 101.225 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 51.175 146.761 148.8331 1 1 1 1 
Prelievi Lit 44.209 148.742 146.5061 T 1 1 1 
Prix de seuil Flux 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4.094,01}.740,~ 3.906,61 1 1 1 T 
Prélèvements Flux 1 l 1 1 1 1 1 l 
Drempelprij zen fl 515,39 
HEDERLAND Prijzen franco-grans F1 296,41 1270,841282,84 1 1 1 1 1 1 
Heffingen F1 219,241245,50 1232,55 1 1 1 1 1 1 
BURDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce SUssrahmbutter Burro fabbricato con crema dolce Boter bereid uit verse room 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 
BELGI<(UE/ Drempelprijzen Prix franco frontière- Fb 4.2o1,o14.o64,6j4.2o8,41 T 1 1 1 r BELGIE Prijzen franco_grens 
k~l?tg::nts - Fb 6.146,316.248,616.154,61 1 1 1 1 1 
Schwellenpreise DM 723,00 
DEUTSCHLAND 
336,08 1325,17 1336,67 1 1 1 1 1 1 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
AbschHpfungen DM 365,27 1373,46 1365,94 1 T 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 901,00 
FRANCE Prix tranco frontière Ff 414,81 1401,34 -r 415,54 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 484,57 1494,74 1485,46 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 101.225 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 52.513 15o.8o8 152.6o4 1 1 1 1 1 1 
Pre1ievi Lit 42.635 143.909 142.734 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4.201,~ 4.064,614.208,41 1 1 1 1 l 
Prélèvements Flux 1 . 1 1 T 1 1 1 1 
Drempelprij zen Fl 515,39 
HEDERLAND Prij zen franco-grene F1 !Jo4,15 l294,28 l3o4,68 1 l 1 1 1 1 
Heffingen Fl 210,85 1217,511210,70 1 T 1 1 1 1 








PRELEVEIIEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO P.U:SI TER::l 





Po'l..r importations vers FUr Einfuhren nacb : Per fmportazioni verso : Voor invoeren naar: 
1 9 6 5 
Pays Description - Beschreibung 
1 -r Land Descrizione - Omschrijving SEP OCT NOV Paese 
1}-19 1 20-26 1 1 4-10 111-17 1 18-24 1 25-}1 1 1 8-14 115-21 27-} 1-7 
BDRAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahm.butter Burro fabbricato con crema acida Boter bereid uit aangezuurde room 
PrJ.X de seuil- Fb 10.}6},0 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière - Fb }.100,0 1 3.858,q 3. 709,51 3.796,013.901,0 14.052,;r3.961,ol3.9}},S 1'.9}},.51 BELGIE Prijzen franco grena 
Prélèvements- Fb 7.263,0 16.505,q 6.653.516.567,016.462,0 16.310,.5 ~.401,.5 16.401,.51 1 Heffin~ten 
Schwellenpreise DM 723,00 
DEUTSCHLAND 
248,oo 1 308,641296,76 1 }03,68 l312,o8 1324,20 b16,92 1314,68 1314,681 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
454,61 1 393,971405,85 1 }98,93 b90,.53 1 }78,41 1}8.5,69 138.5,691 1 AbschOpfungen DM . 
Prix de seuil Ff 901,00 
FRANCE Prix franco-frontière Ff 306,10 1 380,941 366,281374,82 b85,19 14oo,15 1m.16 1388,401388,40 1 
Prélèvements Ff 594,90 l52o,o6l 534,72 1526,18 b1.5,81 1.500,8.5 1.509,84 1.509,6o 1 . 1 
Prezzi d'entra ta Lit 101.225 
ITALIA Prezzi t'ranco-t'rontiera Lit 38.750 148.225146.369147.".50 148.763 1.5o.6.56 149.519 f49.169 ]49.169 T 
Prelievi Lit 56.589 147.1141 48.970 147.889 146 • .576 144.683 14,5.820 14,5.820 1 1 
Prix de seuil Flux 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix t'ranco t'rontière Flux 3.1oo,o 1 }.858,~ 3.709,~ 3.796,ol 3.901,oi4.052,513.961,o 13.933,.513.933,51 
Prélèvements Flux 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . 1 
Drempelprijzen Fl 515,39 
NEDERLAND Prijzen t'ranco-grens F1 224,44 l279,32l 268,571274,83 1282,431293,401286,81 ~284,79 1284,79 1 
Heffingen Fl 290 95 1 236,o71 246,821240,56 1232,96 l221,99 l228,58 l228,58l . l 
BURDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce SUssrahmbut ter Burro fabbricato con crema dolce Boter bereid ui t verse rooa 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprij zen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb 4.037,0 14..o}7·,q 4.037,ol4.17.5,ol4,244,o 14.244,o14.244,o 14.114,o}.114,o 1 BELGIE Prijzen franco_grens 
limti~~nts- Fb &.326,~ &,326,~ 6.32&,ol &.168,ul6.119,ol6,119,o16.119,o ~.249,0 1 1 
Scbwellenpreise DM 723,00 
DEUTSCHLAND 
322,96 1322,961322,961 }}4,00 1339,52 1}}9,.52 1}}9,52 ~29,12 1329,12 1 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
Absch5pfungen DM m,65 lm,65_1 m,65 1 368,61 ~63,q9 1363,09 1363,09 ~n,25 T . 1 
Prix de seuil Ff 901,00 
FRANCE Prix tranco t'rontière Ff 398,62 1 398,621 398,621412,24 1419,06 1419,06 1419,06 j406,221406,22 1 
Prélèvements Ff 502,}8 1.502,381.502,}81488,76 148};941481,94 J481,94 1491,78 1 . 1 
Prezzi d'entrata Lit 101.225 
ITALIA Prezzi franco-t'rontiera Lit ,50,463 15o.463 1.50.463152.188 153.0.50 153.050 [53.0.50 152.363 1.52.363 1 
Prelievi Lit 44.876 1 44.8761 44.876143.151 ~2.289 142.289 142.289142.976 1 1 
Prix de seuil Flux 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4.037,o 1 4,037,~ 4.o37,q 4.175,ol4.244,ol4,244,o J4.244,o14.114,o 14.114,o 1 
Prélèvements Flux 
• 1 • 1 · 1 · 1 • l · 1 • 1 • 1 • T 
Drempelprijzen Fl 515,}9 
NEDERLAND Prij zen t'ranco-grens F1 292,28 1 292,281 292,281 302,271307,27 1307,27 bo7,27 -r 297,851297,85 1 





























Description - Beacbreibung 
Descrizione - Omachrijving 
AUG SEP 
Prix do seuil- Fb/ 
Drompolprij zen Flux 
Prix franco frontière- ~( 
.259,5 Prijzen franco-gr•ns Flux 2.299,5 
Prélèvements- Fb/ 1.'+87,0 1.553,5 Hoffingon Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 183,96 180,76 
Abach15pfungen DM 110,23 11},07 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière H 227,06 223,11 
Prélèvements Ff 146,82 15},39 
Prezzi d 1 entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 28.744 28.244 
Prelievi Lit 15.194 16.026 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 166,48 163,59 
Heffingen Fl 109,90 112,47 
Tilsit Tilsit er 
Prix de seuil .. i!'~iux Drempelprij zen 
Prix franco frontière- ~{ux 3·378,0 3.390,9 Prij zen franco-grena 
Prélèvements- ~{ux 1.'+87,0 1.487,0 Heffingen 
Scbwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 270,24 271,27 
Abschl!pfungen DM 55,54 55,5'+ 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 333,55 3}4,82 
Prélilvements rr 197,68 197,68 
Prezzi d 1 entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 43.475 43.636 
Prelievi Lit 2}.980 23.980 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 244,57 245,50 
Heffingen Fl 46,32 46,32 
PRELEVEMENTS ENVERS PAY8 TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLINDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
ijEFFINGEII TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 


























































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI -GRENZE-PRE ISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
13-19 





Prix franco fronti~re- Fb/ 2.259,! Prijzen franco-grena Flux 2.259,5 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 1.553,5 1.553,5 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 180,76 1 180,76 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFIDIGEN GEGENUBER DRITTLltNDERN 
PRELIEVI VERSO' PAE5I TERZI 
HEFFINGE!i TEGENOVER DERDE L:.NDE!i 
, 1 9 6 5 
OCT 
27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
h e d d a r 
3.813,0 
2.259,5 2.259,5 2.259,5 2.259,' 2.259,5 
1.553,5 1.553,5 1.553,5 1.553,' 1.553,5 
305,04 
180,76 180,76 180,76 18o, 76 18o,76 
- 1-----
Abacbapfungen Dll 113,07 113,07 11.},07 113,07 113,07 113,07 113,07 
Prix de seuil Ff 376,50 
Prix franco frontière Ff 223,11 223,11 223,11 223,11 223,11 223,11 223,11 
Prélèvements Ff 153,39 153,39 153,39 153,39 153,39 153,39 153,39 
Prezzi d'entra ta Lit 47.663 
Prezzi franco-frontiera Lit 28.244 28.244 28.244 28.244 28.244 28.244 28.244 
Prelievi Lit 16.026 16.026 16.026 16.026 16.026 16.026 16.026 
Drempelprijzen F1 276,o6 
Prij zen franc o-grens F1 163,59 163,59 163,59 163,59 163,59 163,59 163,59 
Heffingen Fl 112,47 112,47 112,47 112,47 112,'+7 112,47 112,47 
Tl.lsit Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil- b/ 4.856,0 Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- ~b/ 3.386,5 3 ·398,5 3-398,5 3-398,5 3-398,5 3.398,5 3·398,5 Prijzen franco-grens Flux 
PrélèveC"ents- ~( 
Heffingen Flux 1.487,0 1.487,0 1.487,0 1.487,0 1.487,0 1.487,0 1.487,0 
Schwellenpreise DM 337,51 
Frei-Grenze-Preise DM 270,92 271,88 271,88 271,88 271,88 271,88 2?1,88 
Ab sc hBpfungen DM 55,54 55,54 55,54 55,54 55,54 55,54 55,54 
Prix de seuil Ff 530,34 
Prix franco frontière Ff 334,39 335,57 335,57 335,57 335,57 335,57 335,57 
Prélèvements rr 197,68 197,68 197,68 197,68 197,68 197,68 197,68 
Prezzi d 1 entra ta Lit 72.500 
Prezzi franco-frontiera Lit 43.581 43.731 43.731 43.731 43.731 43.731 43.731 
Prelievi Lit 23.980 23.980 23.980 23.980 23.980 23.980 23.980 
Drempelprijzen F1 290,24 
Prij zen franco-grene F1 245,18 246,05 246,05 246,05 246,05 246,05 246,05 

























PROD. LATT. -CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
NOV 
8-14 15-21 
2.259,5 
. 
--
180,76 
. 
223,11 
28.244 
. 
163,59 
Tilsit 
3-398, ~ 
271,88 
335,57 
43.731 
246,05 
